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OF THE HOUR IS:
What w ill be Worn th is Spring  
for Trim m ings ?
T H E  A N S W E R
Beaded Goods!
S P E C I A L  S A L E
----- a t  T tlr.-----
Boston 5 & 10c. Store
P R I S O N  W A L L S .
L i f e  B e h i n d  t h e  I r o n  B a r s  a n d  in  t h e  
G r a n i te  C e l ls .
A repot ter of T he Courier-Gazette 
T m i n A n  m i  _ _  _  ^  ^  ; made n little tour of the state prison theTHif A Y APR. 28. ot*lpl’ a»y. and found everything moving
® " j along in its accustomed routine. Mrs.
] Barrows did not hung, anti the old gal­
lows on which Santoro and Capone 
J ! swung, and which afterward bore the 
i weight of Danit
One More I.ol of those 1 Pint
W ft HEWETTU. il&co..
Have an Elegant Line of
Beaded Lace Edges,
At 33c, 621c anti $1.75 per yd.
Beaded All Over,
For Wraps, Panels, Sleeves* Dress 
Fronts, Etc.,
A! $4.50  anil $5 .00  per yard.
B e a d e d  G im p s ,
In Section and Continuous Lengths,
B E A U T IF U L  P A T T E R N S
At 871c, $!,$!.25, $1.50, $1.75, 
$2, $3 ami $6 per yaaf.
Spanish Guipure F louncing,
IN FOUR WIDTHS.
The Mather Lacing Kid Glove
1 -s THE Glove of the day. Every 
pair fitted and warranted.
PRICES SI.50 and $1.75.
Other makes of Kid Gloves at 7.1c, 
$1 and 81.25.
DR. BALL’S CORSETS
Still lead the van. Wo have them 
in White, l’ink, Blue, Bull', Drab 
and Black.
PRICES $1 and $1.25.
Misses’ Corsets at 75 Cents.
Warner’s Cnraline & HealtliXorsets
A . T  X O o .  E A C H .
ftiyConio early  for this will bo the last clmncc to 
I f c ta 3 5 « . P 1 T U H K H  F O K  10c.
Boston 5 & 10c. Store,
OPPOSITE THORNDIKE HOTEL.
I B M, Zf. z y  * (
t s #
“ Eastern Maine and the 
Rebellion.”
A history of the events occurring in 
this section of the State, from the 
firing of the first gun at 
Sumpter to the close of 
the war.
T he work will also contain h is to ries  of the Soc 
ond Maine, the F ourth  Mum*, the Sixth Maine, the 
Eighteenth or F irst Heavy, and in fact o f all regi- 
m ents containing E astern  M aine men, including 
Infnntty . C avalry, and A rtillery . Also, accounts 
of the life in the Prison Pens o f  the South , w rit­
ten by ex p riso n e rs  now residing in M aine. T he 
w ork contains personal
Notices of the Prominent Soldiers
from each of the towns in the eastern portion o f the 
State. T hese have b'*en compiled from daily and 
weekly papers printed a t tin* tim e; from jo u rn als  
kept by the various residents; from oflielal records 
and from personal interview s with those in a u th o r­
ity here at home, and is largely made up o f  m atter 
never before in  prin t. In fact no pa ins have been 
spared to m ake this hook a much needed addition 
to  the lib rary  of every citizen of E astern  Maine. 
It will be am ply illustrated w ith m ore than tw enty 
engravings and po rtra its . Am ong tin* latter will 
be lithographs of:
T he war V ice-President, Ho n . H a n n ib a l  H am
Come next into line, 
added
We have
A NEW 50c. CORSET
Called the ELECTROMAGNET IC, 
on which we anticipate a large 
Sale.
White Goods,
SPLENDID PATTERNS,
A T 6  1 -4  C E N T S
And upwards. Not remnants 
soiled goods.
Our line of
Ladies’ Handkerchiefs
a t  2 3  C E N T S
E clipses our Christmas exhib it.
New Buttons, New Ginghams,
New Towels Jlew  Seersuckers.
1.1 N.
The w ar G overnor, I siiaf.i . W a siiiii kn, .In.
Hull. A I'.oi'TK1.I.K, U. S. Navy.
Gen. J a m fso n , Gen. KnuKHTa, anil Col. V ahxf.v 
the  th ree  fisillunt commanUerci o f the Second Maine. 
Oen. O v n ra  H a m l in , o f  tliu regular A rm y, who 
received ninny prom otions, “ (dr (listinguislied ser* 
vices during  the w ar."
(ien . llii-.aM G. Unit it v , o f Itoeklnnd At the 
time G en. Horry w-as killed, tile W ar D epartm ent 
had determ ined to place him in command o f the 
A rm y o f the l ’otomuc.
(,'oi. C li.O 'i.tx , o f the F irst Maine Heavy A rtil­
lery. T ennyson lias im mortalized tile • Charge of 
the Light b rig ad e ,” but history records the fact 
th a t the l.unoiis F irst Heavy equalled them  in 
tiiedr famous charge, which then  excited the adm i­
ration o f the m ilitary w orld.
Col. ISchMIAJI, o f  the Sixth Maine. T h is  lieg - 
iment has the reputation of being the thirst body of 
sk irm ishers, either in the V olunteer or R egular 
A rm y.
(ien . Oil.vs. H a m l in . On Ids re tiring  from the 
service, a special o r jc r ,  com plim entary to ( leu . 
H am lin, was issued h.v order o f O ca. G ran t.
Col. C a l v in  S. D o r n  . T he rube! (ico . Ashby 
lias stated that the F irst M aine Cavalry under the 
com m and o f Col. D outy once saved the  arm y of 
Uett. Bunks from capture.
Ail.it. Ucn. d o n s  I.. IIOIISDOS, whose laltors 
du ring  the w ar coutributed largely to M aine's grand 
w ar record.
Col. d . I), l i t s t , o f the E ighth  M aine. T his 
gallant olllcer w ent Into the arm y as a privuts and 
on Ills discharge was made a H rlg. G eneral.
Cnpt. El.UAH Low , l'ro v o st M arshal, q u a r te r  
m aster and Comm issary of the Fourth  D istrict of 
M ain e . T h is  gentlem an's reminiscences o f the 
various D rafts will be o f deep interest.
Capt. F iltcu A. Cumminuh, recently  appointed 
postm aster o f  Huttgor.
#Jf-Ex Soldiers should hour iu iiiind tha t all the 
p rinc ipa l local events, occurring  during  the war, 
a re described  in full.
T h e  f o r m a t io n  o f  t h o  r e g im e n ts  a n d  t h e i r  
( l e p a r t i i r e ;  t h e  g r e a t  w a r  m e e t in g s ;  t h e  
w o r k  o f  t h e  w o m e n ; t h e  e x c i t i n g  p o l i t i c a l  
c o n te s t s ;  t i l e  ( le s t r u c t io n  o f  n o r t h e r n  n e w s ­
p a p e r s  f a v o r in g  s e c e s s io n ;  t h e  c h e e r i n g  
n e w s  o f  IJ n io u  v i c to r i e s ,  a n d  th e  d . s c o u r -  
a g i n g  t a l e s  o f  d e f e a t s ,  ( l ie  re jo ic in g s  o v e r  
L e e 's  s u r r e n d e r ;  t i le  g r i e f  a t  L in c o ln 's  
d e a t h ,  a s  w e ll a s  t h e  a c c o u n t s  o f  f l ic  r e tu r n  
o f  t h e  t r o o p s  a f t e r  t h e  " W h l t c - W l u g r i l  
D o v e  o f  P e a c e "  h a d  s p r e a d  h e r  b r o a d  pin* 
io n s  o v e r  I lie  l a n d —a l l  w i l l  h e  f a i t h f u l ly  
p o r t r a y e d .
T lte standing uttd high  churactcr o f  tie gentle, 
men w hose poi-traits w e present, nearly all of whom 
are contribu tors to th is w ork , m ake needless any 
attem pt o f ours to im press upon you its accuracy 
and value. W e have endeavored to m ake it p e r­
fect. T o  tha t end we p rin t it upon the best m a te r- 
al, from new  type, and h ind  it in cloth, sheep and 
morocco.
P I tIC K S ;
I u  c lo th ,  b lu e ,  t i t l e  in  g o ld .................... » 'J  OO
I n  s h e e p , t i t l e  in  g o l d ...................................  J 50
I n  tu o i-o c c o ,ti t le  iu  g o l d .............................  3  OO
F o u r  H u n d r e d
Wilkinson, can now 
rot in tho pined of storage under the old 
wood shop where they have lain since 
the day of Wilkinson's execution.
There nre three women now confined 
in the prison, all serving life sentences, 
and their number will probably be in­
creased one when Mrs. Crockett, the 
Waldo county murderess, is sentenced. 
The three women now incarcerated are 
Mrs. Hannah Thorndike, Mrs. Mary 
Glynn and Mrs. Barrows. Mrs. Thorn­
dike has been in prison since March 2D, 
1880. She was found guilty of the mur­
der of Mrs. IlonoraSullivan of this city, 
the tragedy occurring in the old school- 
house yard on tho point. The verdict 
was for murder in the second degree, 
and the sentence for life. Mrs. Glynn 
was found guilty of the murder of the 
illegitimate child of her daughter in 
East Ilampden, the verdict being mur­
der in the first degree and the sentence 
for life. She has been an inmnte of the 
prison since September, 1883.
Mrs. Barrows, who so narrowly es­
caped death for the cold-blooded mur­
der of her husband, was received at the 
prison September 30th, 1881. After a 
reprieve her sentence lias been commut­
ed to imprisonment for life. She is 
hard-faced, cruel looking woman, an 
rather an unpleasant associate for her 
sister companions in durance vile. Tito 
care of the rooms and the making of 
bedding for prison use devolves upon tin; 
women. Mrs. Barrows makes a huge 
portion of the clothing worn by the men 
anti is a smart workwoman. Mrs. Glynn 
cares for the men’s stockings.
Samuel II lines, a lifesenteneo convict 
in whom people in this vicinity have a 
fearful interest, is still employed in the 
wood shop, and is one of the most in­
genious of the inmates. The products 
of his skill sell very readily, llaiues is 
one of the best behaved convicts in tho 
prison. lie  has had an ill turn tho past 
winter and is now in rather poor health.
The St. George hoys, recently com­
mitted. are conducting themselves in an 
orderly manner, anil seem determined 
to improve the opportunities offered 
them of learning a good trade.
Cashier Gould, perhaps the most no­
ticeable prisoner of all, conducts himself 
like a man who has done wrong and is 
anxious to atone for the wrong as much 
as possible. lie  is quiet and reserved, 
seldom faces those who enter tho shop, 
keeping busily at his work. He has 
plenty of reading and writes a great 
deal.
O L D  O N E S .
A n o t h e r  A s p i r a n t  f o r  t h e  A n c ie n t  P o l l y 's  
W e l l - e a r n e d  L a u r e l s .
“J. II.” of San Francisco writes us 
some interesting facts concerning old 
vessels. He says that the oldest vessel 
iu the merchant service was built in 
Philadelphia in 171> 1. and was called tho 
True Love. Two years ago this vessel 
was still afloat. When our correspon­
dent was iu Shields, England, in 1872 lie 
saw the True Love and Brotherly Love 
there, and they were acknowledged to he 
the oldest merchant vessels afloat.
The Brotherly Love was the vessel in 
which Capt. Cool;, the navigator, served 
his lime. She was then 117 years old. 
In 187!) this ancient craft was run down 
by a steamer and sunk. Her owner 
lamented her loss in very pathetic strains.
When our correspondent, with whom 
her owner was acquainted, approached 
him on the subject, ho would sadly say: 
She was a bonny [ship, uion; she was a 
bonny ship.”
F R O M  B A R R E .
P la c e  W h e r e  t h e  G r a n i te  B u s in e s s  
F l o u r i s h e s .
David Grant, formerly of Vinalhaven. 
writes us from Barre, Vt,. concerning 
the granite business there, which is 
booming. Barre granite is all the rage.
It is a handsome dark blue stone, and is 
worked mostly for western orders. In 
Barre are three firms who have worked 
for the Bodwell Granile Company. Mc­
Donald & Buchan is one of these. They 
started up business about three years 
ago. Now the firm runs two gangs, and 
is pushing the larger firms in the race.
The class of work is all monumental, 
some of the designs being exceedingly 
elaborate anti expensive. Workmen 
get anywhere from $2.75 to $3.50 a day, 
the former amount being the average 
pay lor cutters. Sharpeners get the 
same as cutters, thirteen men to a gang. 
About 450 men are employetl in the 
Barre stone business. It is all day 
work. More men would he employed 
if the roads to the quarries were good, 
the quarries being located about six 
miles from the town.
I N  C A M D E N .
R o c k l a n d  B o y s  W h o  a r e  to  B e  F o u n d  i n  
t h e P i c t u r e s q u e  T o w n .
U nite  a  l ittle  b a tc h  o f  R o c k la n d  b o y s  have 
found lo d g m e n t in C a m d e n . C. II . A m es, ol 
d ie H ay V iew  H o u se , is a  R o ck lan d  Itoy an d  
has  on e  o f  th e  ties t Ito s te lries  in th e  s ta te .  One 
o f  h is  a s s is ta n ts  is F ra n k  F re n c h , a n o th e r  
sm a rt  R o c k ln n d itc . R o se  B ro th e rs , th e  to w n ’s 
p o p u la r  d ru g g is ts , h a il from  o u r  c ity , an d  have 
b u ilt up  n d ese rv ed ly  p ro sp e ro u s  b u s in ess  in  th a t  
to w n . M . I ' .  S im o n to n  A- Co. w e n t to  C am d en  
from  th is  c i ty , an d  M . P . S im o n to n  o f  ■ lie 
firm  is a  fu ll-b lo o d ed  R o ck  lan d e r. T h e  S in t- 
o n to n s have  an  e x c e lle n t d ry  goo d s b u s in e ss  
th e re , an d  w ith  it co n d u c t a  w ell-se lected  c irc u ­
la tin g  lib ra ry .
B u rp ee  A L a m b  o f  th is  c ity  co n d u c t a  b ra n ch  
g e n t’s c lo th in g  h o u se , in th e  s to re  fo rm e rly  oc­
c u p ie d  b y  G eorge  I I .  C le v e lan d ,u m l have  fitted 
it u p  m  a  very  n e a t  a n d  ta s ty  w a y .  F . A . D . 
S in g h ! o f  th is  c ity  lias been p u t in c h a rg e , an d  
lias a lre a d y  m ad e h im se lf v e ry  p o p u la r  w ith  
C am d en  p eop le . N e x t  a d jo in in g  th e ir  s to re  K. 
M. C la rk , fo rm e rly  em p lo y ed  w ith  \V . J . 
W ood , a n d  w ell a n d  fa v o rab ly  k n o w n  h ere , is 
ru n n in g  a  m isc e llan e o u s  s to re , a n d  w o rk in g  up  
a g ood  b u s in ess . In  th e  C am den  H era ld  office 
we find I ) . F . M ills , the t ru s te d  fo rem an , 
a n o th e r  R o c k la n d  boy . M r. M ills  lias done 
a  g re a t d ea l in a  m u s ic a l w ay  fo r  C am d en , a n d  
s ta n d s  d e se rv e d ly  h ig h  in i'.te c o m m u n ity . 
C am d en  is one o f  tho  n ic e st p lac es  in  N ew  
E n g la n d ,a m i we d o n ’t th in k  it is a n y  th e  w orse 
fo r it-- R o c k la n d  re p re se n ta tio n .
S. OF V.
'a g e s  M a lic e !
T w e n ty  I l l u s t r a t i o n * !
• (  Hu- buuk will be issued al oucc.
R.11. Stanley & Co.
H u n  1 9 9 5 , U a u g o r ,  M e.
O F F K ’K —Room 7 No 21 Main S tree t, also E ast­
ern  Maine fctate F air Office.
A g e n t#
K o c h  p o r t .
a n te d  t o r  T l io n m s to n  u iu l 
. \ .  K C o m r a d e s  d e s i r e d .
FOR S A L E .
I A line farm of 05 acre*, situate on Elm and 
I C hurch street#, South T huinaston, and know n as 
j i |n* Arcli Sweet land place. One-third w oodland, 
one-th ird  pusiure, and ouc-th ird  m ow ing Juud, 
j cu tting  2d tom* of hay. tin  tlie farm is line barn 
I dap -hoarded  and painted, with cupola and
I  V i u a n - i - r v  w W i p
R O C K L A N D , M E -
supply of w ater in burn. 
runt» buck to Abh Point lota, is pie
Bargain
Farm  
utly situa ted
slate of cultivation. To be sold at u 
A pply a t  o u c e  to
11. S. SW EET1.A N 1),
2m os-li South Tliom nslou. Me.
exhaustible 
UA hat  
and in line
Q U I C K  W O R K .
S h o w i n g  H o w  N e w  Y o r k e r s  G e t  F r e s h  
P e n o b s c o t  B a y  L o b s t e r s .
C hase A P a c k a rd  o f  th is  c ity  have  a  b ig  lobste r 
tra d e  in  N ew  Y o rk  c ity . T h e  w a y  th ey  pu t 
’em  th ro u g h  th e re  is in te re s tin g . T h e  lo b ste rs  
are  tak e n  from  th e ir  s h a d y  sett-w eed nooks 
a m o n g  th e  ro c k s  in  ih c  m o rn in g , b ro u g h t in to  
th is  c ity  w here C h ase  A P a c k a rd  receive 
th em , b a rre l th em  an d  a l  noon  o f  th e  d a y  in 
w hich  th ey  were to k en  from  th e  w a te r  a re  in 
th e  h a n d s  o f  tho  A m eric an  E x p re s s  w h izz in g  
a lo n g  to w a rd  th e ir  d e s tin a tio n . A t B oston  an  
e x p re ss  tea m  m ee ts  th e m , to tes  th e m  ac ro ss  
th e  c ity  uini d e liv ers  th em  in to  th e  k in d  ca re o f  
th e  leu o 'c lo c k  A d a m s E x p re s s . T h e  n ex t 
m o rn in g  th ey  a re  offered fo r sa le  in th e  c ity  
m a rk e ts , ju s t  21 h o u rs  a f te r  b id d in g  th e ir  rocky  
h om e fa rew ell.
P r e p a r a t i o n s  fo r  t h e  D iv i s io n  M e e t in g .  
C o m m i t t e e s .
A n d e rso n  C am p , S . o f  V '.,n rc m a k in g  ca refu l 
p re p a ra tio n s  fo r th e  re cep tio n  a n d  e n te r ta in ­
m en t o f  th e  D iv is io n  E n c a m p m e n t. The. fo l­
low ing  co m m itte es  h av e  been  c h o s e n ; F in a n ce , 
E . K . G o u ld , R o b e r t  A n d e rso n  an d  Jo h n  
M . J a c k s o n ; ca m p  fire , 1). A . F r ie n d , A . M . 
P itc h e r , E d w in  M u lle n ;  h o te ls , W . ( j .  M oody, 
A . M . P itc h e r , D . A . F r ie n d ;  re cep tio n  o f  d e le­
g a te s , E .  lx. G o u ld , F . C. K n ig h t, W . G . 
M o o d y , H e n ry  F . A r m s tro n g , C . F .  T u tt le , 
D . A . F r ie n d ,  A . M . P itc h e r , \V . P . T h u rs to n , 
II . I I . H ig g in s , G eo rg e  M cL a u g h lin , F re d  J .  
H u ll, J a m e s  S p cn rin , J .  \V . A n d e rso n , It. 
A n d e rso n , F .  E .  B ra m h a ll , I I .  C . C la rk , E . B. 
S p ear , E . K . A llen , Jo h n  M . Ja c k so n , A . E . 
C ro ck e tt, E d w in  M u lle n , F .lle rson  M ullen .
M a y  1th is th e  d a te  o f  th e  D iv is ion  m ee tin g . 
T h o m a s  G . L ib b y  o f  V in a lh a v e n  seem s to  be 
the p o p u la r  n o m in ee  fo r c o lo n e l. C ol. J .  S 
B an g s  o f  W a te rv ille , p ro m in e n t in  G . A . I t .  
c irc les  is e x p e c ted  to  he p re sen t.
B R I G H T  J A P S .
S te p h en  C h ase  te lls  o f  a  y o u n g  Ja p a n e se  
w hom  he m et w hile a t te n d in g  th e  fishery  co n ­
ven tio n  iu  G lo u ce s te r. Y o u n g  J a p  w as se n t 
o v er by  h is  g o v e rn m e n t to  m ak e  a  s tu d y  o f  th e  
A m eric an  fish b u s in e ss , l i e  to ld  M r. C h ase  
th a t  on  a  sm all is la n d  o f  J a p a n , w here  he 
lived , th e y  m a n u fa c tu re d  128,000 p o u n d s  o f  
g u a n o , a n d  let ihc o il ru n  to  w aste , a n il lie in ­
q u ire d  in to  (lie m e th o d s  o f  m a k in g  it. H e 
took  severa l vo y ag es in fish erm en  to  lea rn  n il 
he cou ld  a b o u t A m eric an  fisheries.
P .  o f  H .
T h e  ex e cu tiv e  co m m itte e  o f (lie S ta te  G ran g e , 
P . o f  I I . ,  co n ile m p la te  h o ld in g  its  n e x t a n n u a l 
sess ion  iu F arw ell H a ll, in  th is  c ity . T h e  d a te  
o f  tlic  sess ion  is D ecem b er 20, a n d  fo u r 
d a y s  is its  u su a l  le n g th . W e hope th e  dec isio n  
m ay  be fa v o rab le  to  o u r  c ity .
——-----«♦*------- —
S T I L L  I N  S E R V I C E .
T lic w all; o v er a  p o rtio n  o f  J 'illso u  w h a r f  is 
m ad e  o f  tim b e rs  from  th e  l ' .  S . fr ig a te  S ab ine . 
T h e y  a r e  in lo n g  s tr ip s  a n d  c o n s ta n t trav e l 
sec tu s  to  m ak e  b u t l ittle  im p ress io n  on  th e m . 
— --------- «♦*■ ----------
The people of Castine ami lslesboro 
are getting impatient h r  a renewal of 
steamboat connection with Belfast. A 
Castine correspondent of the Belfast 
Frets* advocates the purchase of a steam - 
er by that town to be run between there 
and Belfast, and thinks it would be a 
paying investment for the town.
W O R L D  H A P P E N I N G S .
M e a ty  B r i e f i e t s  o i  E v e n t s  O c c u r r in g  
H e r e ,  T h e r e  a n d  E v e r y w h e r e .
T h e re  w as a  92.r>fi,000 fire a t  S t. A u g u s tin e , 
F lo r id a .
T h e  recent p ra ir ie  (ires en ta iled  th e  loss o f  
a b o u t a dozen  lives.
T h e  s t r ik in g  ca rp en te rs  in C h icago  re fu se  the 
u l t im a tu m  offered by th e ir  em ployers .
T h e re  w as a  se r io u s  lire in S in g  S in g  p riso n  
re cen tly , b u t  no  tro u b le  w ith  th e  con­
v ic ts.
T h e  s team e r V ic to ria  w as w recked  a t  D ieppe 
W e d n e sd a y  a n d  tw e n ty  p asse n g ers  w ere 
d ro w n ed .
T h e  C an ad ia n  P a r l ia m e n t is v ig o ro u s ly  d is ­
c u ss in g  tlic fisheries d isp u te , a n d  u s in g  p re tty  
s tro n g  lan g u a g e .
T h e  P e n n sy lv a n ia  s c  n tc Inis fina lly  passed  
th e  jo in t  re so lu tio n  p ro p o sin g  a w om an  suffrage 
c o n s titu tio n a l a m e n d m e n t.
A school te a c h e r  in W ill ia m s b u rg , W Is ., 
w h ile  p u n ish in g  a p u p il, s tru ck  h im  on the 
w r is t, an d  th e  boy  fell back  dea d . T h e  teach er 
lied.
A N o v a  S co tia  sch o o n e r lias been seized  by 
th e  D o m in io n  n iith o r ilie s  for h av in g  su p p lie d  a 
Y a n k e e  fish e rm a n  w ith  a  sm all q u a n t i ty  o f  
p ro v is io n s .
T h u s  far (i!) em p lo y es o f th e  P un  H a n d le  
R a ilw ay  have been a r re s te d  fo r ro b b in g  fre ig h t 
ea rs , a n d  .$100,000 w o rth  o f  sto len  p ro p e rty  
reco v ered .
N ew s o f  E m in  B ey lias  re a d ie d  Z an z ib a r.
H e is n o rtli  o f  th e  A lb ert N y n n z a , h a v in g  es­
caped  tlic  K in g  o f  U g a n d a . T h e  la t te r  is 
18 y e a rs  o ld  a n d  h a s  1000 w ives.
A  n u m b e r o f  the C h icago  co n tra c to rs  h av in g  
y ie ld ed  to  tlic d em a n d s  o f  th e  c a rp e n te rs , som e 
800 o f  tlic la t te r  re tu rn e d  to  w ork  T u e sd a y . 
S im ila r  new s com es from  C in c in n a ti.
T h e  a r r iv a ls  o f  e m ig ra n ts  a t Q u e en sto w n  on 
th e ir  w ay  to  th e  U n ited  S ta te s  a re  a t  p re sen t 
e n o rm o u s . T h e  ra ilro a d s  a re  ru n n in g  specia l 
tra in s  to  ac co m m o d ate  th is  c lass o f  trav e l.
A g en u in e  cyc lone  passed  o v er p a r t  o f  O hio  
a n d  W e s t V irg in ia  F r id a y  a f te rn o o n , w reck ing  
b u ild in g s  to  th e  e s tim a te d  loss o f  $1,000,000. 
S ev era l p erso n s w ere b a d ly  h u r t  a n d  som e ol 
th em  a re  lik e ly  to d ie o f  th e ir  in ju rie s .
Several o f  th e  N ew  E n g la n d  riv e rs  a rc  ris in g  
a t  an  a la rm in g  ra te . S om e concern  is felt 
in  Lee t i n t  a n o th e r  g re a t  d is a s te r  m ay  o cc u r 
th e re . N o  g re a t d a m a g e  has  been d o n e  a n y  
w here  as  y e t . how ever.
T h e  C zar 's  fam ily  have a b a n d o n ed  tlic  p ro ­
po sed  jo u rn e y  to  th e  C rim ea  ow in g  to  g ra v e  
re p o rts  received  from  th e  in te r io r . T w o  h u n ­
d re d  an d  s ix ty  p o litic a l a r re s ts  w ere  m ade a t 
O d essa  on  E a s te r  S u n d a y  F iv e  p erso n s  w ere 
su rp r is e d  in a  c e lla r  w h ile  en g a g ed  in filling 
b o m b s.
TO R A ISE M O NEY.
A  M e th o d  D i s c o v e r e d  b y  t h e  B a r  H a r ­
b o r  H e r a l d .
A few weeks ngo T iie C o u r ie r -G a z­
e t t e  contained an article on a curious ex­
periment in which a piece of string, and 
a glass show-case bore a prominent part. 
The Bar Harbor H erald  knows some­
thing about the trick we should judge 
from the following:
A very curious experiment; but we 
have often amused callers at tlic H erald  
counting-room with one of a similar na­
ture, only much more curious. The 
editor's collection of paper money, by 
which wn do not mean that vast hoard 
of green backs, silver certificates, and 
national bank bills, accumulated during 
many years of newspaper prosperity, 
which nre of course securely locked up 
in the safe deposit vaults of Boston and 
New York; but the little collection of 
ancient state bank notes, and other curi­
ous promises to pay, which for some 
reason or other were not paid and finally 
eutue to ornament tiie cases in tlic H er­
a ld  museum. This paper money, or 
sotno of it, is displayed in a small show­
case in the H era ld  counting-room. Early 
last winter, it was accidentally discov­
ered that upon rubbing iho glass lop of 
tiie case with a cloth, or liit of soft news­
paper. i lie bank bills therein showed a 
disposition to cut up very curious antics. 
They hop up on end, or on edge, and 
dance merrily about the case, old hills of 
tiie fatuous United States Bank of Gen­
eral .Jackson's timo join themselves to 
the ancient assignats of Hie French llev  
olution and waltz in company with tin 
scrip of the defunct Southern confeder­
acy. Anon tlic bills rise to the top of 
the case and adhere to tile glass. If but 
one end is sticking to the glass, a linger 
placed on tiie outside, opposite, will 
cause tiie remainder of the bill to rise 
slowly until the whole lies llat, hugged 
closely to tlic under surface of the glass. 
Pointing the linger at the bills will cause 
them to run about front one end of the 
case to the other. Pointing a linger at 
one, anil moving the linger to and fro 
will cause the bill to rise and fall just us 
the finger does, although four or live 
inches distant and with a plate of glass 
between. In fact, as a witty caller re 
marked, we have discovered a way to 
“ raise money” easily.
The  Courier-Gazette
B y  P O R T E R  & JO N E S .
HKKBKKT M. LORD, Kh it o r .
A  M O D E R N  P A P E R .
Forty-second y e a r  of th o  Rockland G a ze tte
T h irteenth  year............. o f the . . .RuckInnd C ourier
C H E C K E R S .
•of ilrniiphl*.”— Fm>.
***Good pitmen and original p r  obi emu solicited. 
Solution* desired. All conirminicnttonn to  th is  
colum n *liouM be addressed to G . W . B r o w n , 
W arren, Maine.
T he black men alw ays occupy squares 1 to 12 
Inclusive, and the while men 21 to 32 inclusive. 
Tho player having black men alw ays moves firs t, 
the p layers a lternating  in using those m en.
PnOHI.EM N o . 211.
E D I T O R I A L  C O M M E N T .
Portland .In ju n :  “ If tiie old Hart­
ford, Farragut’s famous vessel, is to be 
saved, tlic pen of Oliver Wendell 
Holmes must be again called into requi­
sition—a pen mightier than any sect cla­
ry of the Navy, Bancroft not excepted. 
Holmes saved the Constitution—-that is 
a chip of her wbicli was put into a new 
vessel bearing the same name. He 
might do as honorable service for the 
Hartford by writing as stirring a lyric."
' ■ : .  "tm
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WHITE.
W hite to plav and win.
P ro h lem  No . 212. 
III.ACK.
w h it e .
W hite to plav and win
Solution to Problem  No. 200.
Bin k, 1 - 0 - 9 —31* W hite, 2*—18—2?$
W hite to play and draw .
23.10*.a 20-22 10-11
O-lO-b 10-11* 23-10
13-0 22-18 11-lft*
31-20 11-10* 19-23
19 10* 18-23 15.11
♦Only moves to draw .
(a)
23-18 13-0 18.14
0.10 31-20 10-17
<*>
3 23-18
23-18
19-10*
18-15
1-10
P ra w n .
B. NV*
a>
3l-2»»
19-10
Black,
11-15
Solution to Problem  No. 210.
—7*—10—22* W hite, 2*—11*—20.
W hite to play and draw .
7-3 20-11 3-7 15-18
Draw n.
T in: “ Cross’’ G ame,
W ith  Notes and  V ariations.
11.15 24-10 10-14 17-13 14-17
23-IS 7-10 19-15 10.19.1) 2»-U
'-11 22-1 S I' 3 8-a 20-22 9-18
27-23 4-S 31-27 19-20 23-14
1110 25-22 2-7 30-21 0-9
18.11 8-11 22 17 11-15-u D raw n.
10-20 29-25 7-10 18 4
a—'Those who nre not book p layers th ink  they  
an win here w ith  the whiten and invariably rep ly  
> 3-S by 22-17 and lose the gam e th u s :
3-8 28-10 9-14 31-24 0-24
22-17 10-20 18-9 20-27 1). w ins.
20-24 17-10 11-27 32-23
is < 'niv move to Iraw .
f— In  a ecent game betw* eu M r. . . F . W eaver.
La. Plata, Mo., and tho d ie •ker editor, we varied
ut this point. Instead  o f 22-18 we played 31-2T
which is quite as g ood.
31.27 18-9 18.14 22-18 12-16
3-8-g 5-14 7-11 12-16 19-24
28-24 *25-2*2 15-10 14-10 14-9
9-13 14-17 11-15 17 22 22 26
22-18 21-14 10-7 10-7 16-19
6-0 10-17 15-19 •22-26 26-31
25-22-li 19 Ift 7-3 7-3 19-26
2-7 lb-19 8.11 26 31 31-22
2025 2346 3-8 lH-H-j 114ft
9-14 12-28-1 11-16 31-26 D raw n.
18-9 27-23 s-11 3-8
6 14 6*12 19-23 26-22
22-IS 23-IS 26-19 842
1-5 4-S 16-23 16-19
g — 1-8 is not good here.
h—Tho book play a t this point is 18-15, but for 
the sake of variety  we played 25 22 and an will bo 
seen, the move w aa'alm ost fatal for tho white*). I 
succeeded in draw ing, how ever, bu t only by tho 
“ skin o f the tooth,"
i —Mr. W eaver claimed the gam e at this stage, 
j —Else black m ight pluy 23-20.
Ciieckeb N e w **.
A lter his m atch will) Cam pbell, Mr. Reed played 
>ix games w ith Mr. M oir o f Ulasgow. Boorc, 
Muir 2, Reed 0, draw n 4. T h is is Mr. Reed’s first 
defeat. It will be remem bered th a t Moir on his 
last visit to A m erica defeated Mr. C. IT. B arker by 
the same score. Mr. B arker then challenged him 
to a match o f  50 games lor $100 a side and M oir 
declined.
C. F. Barker, under the direction o f u m anager, is 
on a checkers playing lour. Lust week he began 
Mr. llc ftcr as an antagonist, andal Chicago w ith _ ___
during the first day’s play tw enty four games were 
contested, which resu lted  f
H arkci.
in the following i
l lc f tc r ............. 0 D ra w n ... 4
...............18 All o th e rs----- 0 Drawn
11 '/.. W right ended his engagem ent s*. the New
York Checker C lub last T hursday , l ie  made an 
excellent score, playing in all 112 games, o f w hich 
he won 00, lost 4, and  48 were draw n. H e was de­
feated by no m em ber o f the chib. Messrs. McKntce, 
Bchaeil r, G allagher and Bowc each won one o f  the 
four games W righ t lost. F rom  there he w ent to 
Newark. His next engagem ent is a t Wyroeuse, 
then he will answ er a call from R ochester and  then 
go to Canada.
Next week the ••Cross" will be tem porarily sus- 
peinled in order to m ake room for the publication 
of uu .o rig inal checker story by th e  editor of this 
departm ent, entitled “ Kate Kllwood, or W ho W ill 
Win H er.” T h is s to rj was w ritten in 1«7» and 
first published in the New England Checker Player* 
and afterw ards copied into the checker depart­
ment o f several new spapers. Mr. R. K. Bowen, 
the accomplished editor of the New Kn gland 
Checker P layer, in speaking o f the story edi to n ally , 
rem arked: “ We begin the publication this week 
of an original checker story by Mr. G. W. lirow u 
of Lewiston. Maine, entitled ‘K ate Kllwood, or 
W ho W ill W in H er ’ T he games, notes and 
problem s introduced by the au thor are interesting 
and iugeniqus. T he readers o f this magazine will 
agree w ith us w hen we «a\ it is the best checker 
story ever priu ted ."
I
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O U R  C I R C U L A T I O N .
Wit prin t thin work *261 ti ro p in ' o f THE Cot m en - 
( I azc.t t r , which i* otir rcjfnhir w eekly riiitlnn. 
Thin In the h u g es t Circulation attained hy any pa­
per in K nox C ounty, and nearly  all of it i« in tha t 
county and in the neighboring ones ol Lincoln, 
W aldo and Hancock. We Invite the moat com- 
plete inveatlgatlon of our claim , and will allow our 
edition nr our hooka to  anybody who may wlali to
M O R E  B U I L D I N G .
H u rric a n e  G ra n ite  C o. is h av in g  p la n s  nintlc 
fo r th ree  o r fo u r ten e m e n t h ouses to  be erected 
on  th e  is la n d . T h e  b u ild in g s  w ill be d oub le  
ten e m e n ts, s ix  ro o m s on  a side. W . II . 
G lover & Co. w ill b u ild  th em .
A T  S E A .
B ritish  b rig  A d r ia  o f  S t. .lo h n .C a p i. W eltlen , 
p u t  in here F r id a y  n ig h t to  land the  b o d y  o f  
th e  m ate  E d  w a rd  S to n e  w h o  d ied  cm th e  vessel 
a f te r  tw o d a y s  o f  s ick n ess . T h e re m a in s  w ere 
ca red  for b y  B u rp ccs , u n d e r ta k e r s , a n d  se n t to 
M r. S lo n e 's  h o m e in S t. Jo h n  on the  m o rn in g  
t r a in .
A N O T H E R  A D D I T I O N .
C ap t. A l. A c lto rn  has m ad e  a v a lu a b le  a d d i­
t io n  to  T in :  C o i  iiif .ii*(»a7.i:n  i; e n r io s lty  co l­
lec tio n , c o n s is tin g  o f  a  bo ttle  o f  e a rth q u a k e  
san d  from  th e  g ey se rs  a t  10-m ile H ill, S . C ,, 
A u g u s t  31st, 1838, an d  a co llec tio n  o f  line 
view s sh o w in g  the effec t o f  th e  q u a k e  on  som e 
o f  C h a rle s to n 's  llncst b u ild in g s , S t. M ich ie l’s 
c h u rc h , etc .
P I C K  A N D  S P A D E .
A n d  T h e y  D ig  th e  T r e n c h e s  L o n g  a n d  
D ig  'E m  D e e p .
G ro u n d  (or th e  I lo c k p o r t a n d  C am d en  w a te r 
e x te n s io n  w as b ro k e n  y e s te rd a y . C rew s, ten  
m en  in ea ch , h av e  been se t to  w o rk  in 
C um tlen , U o c k p o rt an d  W e st C am d en . F c n n o  
S t.  C la ir  is fo rem an  o f  th e  C am d en  c rew , 1). 
S im m o n s  o f  th e  R o ck  p o rt c rew , a n d  W ill 
L a rra b c e  o f  th e  W e st C am den  crew . T h e 
w o rk  w ill now  lie ra p id ly  p u sh e d  to  co m p le tio n .
B U S Y  P L A C E .
I n c r e a s i n g  T h e i r  F a c i l i t i e s  W h a t  T h e y  
C a n  D o .
T h e  crew  o f th e  S o n lli M arin e  R a i lw a y  has  
b ee n  a t  w o rk  fo r  som e tim e  re b u ild in g  one set 
o f  th e ir  w ays, w h ich  w h e n  com pleted , w ill lie 
c a p a b le  o f  h a n d lin g  a vessel o f  .'(•O an d  800 to n s . 
T h e  new w ays have  been p u t  u p  te m p o ra ri ly  in 
tb e  c o m p a n y ’s sh ip  y a rd  a n d  sch o o n e r H u n te r  
h a u le d  u p  fo r re p a irs . S h e  is to receive new  
b ilg e  tim ber.!, lie re sea le d  a n d  have o th e r  im ­
p ro v e m e n ts  m ad e . W h e n  she  is co m p leted  the 
o ld  K a n sa s  is to be h au le d  o u t o f  w a te r. 
S c h o o n e r G rae ie  Y o u n g  is a lso  a t the ra ilw a y  
fo r  re p a irs , a n d  sc h o o n e r B u ck o  o f  S t Jo h n , 
H u n t ,  m a s te r , w h ich  s t ru c k  n ea r D e er Is le  a n d  
to o k  oil' p a r t  o f  h e r stem  a n d  a piece o f  keel Is 
a lso  b e in g  re p a ire d  he re . S ch o o n er R o b ert 
S n o w , S n o w , is to  go  on tb e  w a y s to r p a in t.
A L L  A B O A R D .
R o c k l a n d 's  Y a c h t  C lu b  G e ts  R e a d y  fo r 
t h e  S e a s o n 's  S p o r t .
T h e  m em b ers  o f  R o c k la n d ’s Y a c h t C lu b  m et 
in  S . IC. M ac o m b c r’s s to re , F r id a y  e v e n in g , 
a n d  chose tbe fo llo w in g  officers a n d  co m m it- 
■.C o m m o d o re , S . T . M u g r id g c ; vice, F red  
.« J in h e r  {secretary a n d  t r e a s u re r ,J .  I’ . C illcy , 
J r . ;  licet c a p ta in , F .  B . W ilso n ; m e a su re r , N . 
A I b c e ; re g a tta  co m m itte e , E . D a v is , F red  
M ac o m b e r, M. A . R ice, F .  B . W ilso n , E . C. 
R o b in s o n ;  b o a rd  o t d ire c to rs , S . T . M u g rid g c , 
S . K . M ac o m b e r am i J .  I I . F lin t .  T h e  n ex t 
m e e tin g  w ill lie held  the firs t w eek in  M av , 
w hen  (inal a r ra n g e m e n ts  w ill be m ad e  fo r a  re ­
g a t ta  to  lie held  J u n e  17th.
“ T h e  c lu b  ex p e c ts  to  m u s te r  a  dozen  b o a ts  in 
th is  c itv , a n d  c o u n t on re in fo rc e m e n ts  from  
F r ie n d s h ip ,  T b o m u sto ti, C am d en , B e lfa s t,C as- 
tin c  am i the n e ig h b o rin g  is la n d s .
B O L D  B U R G L A R S .
T h e y  M a k e  T w o  U n s u c c e s s f u l  A t t e m p t s  
T o  R o b  D w e l l i n g s .
T u e sd a y  n ig h t, ju s t  befo re  th e  a la r m  o f  
lire , M rs. A u g u s tin e  C ro c k e tt, w h o  lives on 
R o c k la n d  s tree t, saw  a  m a n  a t  the s k y l ig h t  o l 
h e r  c h a m b e r t ry in g  to  effect a n  e n tra n c e . A l­
th o u g h  fr ig h te n ed  she ca lle d  to  the m an , w ho  
sp ee d ily  d ecam p ed  w hen he saw  th a t  he w as 
d isc o v e re d . H e  reached  th e  s k y l ig h t  by  
m e a n s  o f  a  lad d e r. M rs. C ro ck e tt a n d  M iss 
H a tt ie  C ro ck e tt, w h o  lives th e re , h u rr ie d  to  a  
n e ig h b o r 's  w h e re  th ey  passed  the  n ig h t.
T h e  sam e  ev e n in g  som e u n k n o w n  p a r ty  o r 
p a r tie s  a ttem p ted  to  get In to  A lonzo  M e r r i ll’s 
h o u se , n e a r  the F re e w ill B a p tis t c h u rc h . M r. 
M e rrill 's  S t. B e rn a rd  d o g , h o w ever, so u n d ed  a 
v ig o ro u s a la rm  am i sca red  th e  in tru d e r  u tvay . 
S o m e w eeks ag o , tvhile the fam ily  w as a w a y , 
som e on e en lo red  th e  ho u se  a n d  ra n sa c k e d  it 
q u ite  th o ro u g h ly , b u t e v id e n tly  look  n o th in g  
a w a y .
---------------—  ----------------
T H E  C O R A  E T T A .
T h e  M y s te r y  o f  H e r  F a t e  H a s  a t  L a s t  
B e e n  S o lv e d
T h e  w reck o f  th e  C ora  E t ta  lias been d is c o v ­
e red . O n th e  n ig h t o f  th e  1th In st, a  th ree - 
m a s te d  schooner, su p p o sed  to  be the A d d le  M. 
C h ad w ick , su n k  o ff  N a n tu c k e t. O f  lute s u s ­
p ic io u s p av e  been e n te r ta in e d  tha t the su n k e n  
v ts s c l  w as th e  C ora  E tta . L is t  w eek C a p t. | 
A lo n zo  G in n  o f schooner G e o rg ia  B e rry  w ent 
d o w n  fo  N a n tu c k e t from  N ew  Y o rk  an d  iiien tl- 
'led  *htj m a s th e a d s  o f  the s c h o o n e r a s  th o se  o f 
th e  C o ra  E tta . T h e  sch o o n e r w as fo u n d  b e a d ­
in g  so u '-so u '-e a s t, w ith  low er sa ils  se t, fo resa il 
a n d  m ain sa il tr im m e d  by  the w in d .a n d  sp u u k c r 
p ea k  d ro p p e d . T h e  gen e ra l o p in ion  seem s to 
bo th a t  sh e  su rv iv e d  th e  s to rm , und  w as w ork - 
iu g  I tack on the S lioalS , w hen  sh e  s t ru c k  on 
on e  o f  the R ip s  u nd  su n k . S li t  lies o u ts id e  I 
B ass  R ip s , th re e  o r  lo u r  m ile s  eust by so u th  j 
fro m  S m ik u ty  H ead  in  e ig h t fa th o m s  bf w a te r . ;
N a n tu c k e t m en  th in k  tb e  vesse l su n k  tbe I 
n ig h t o f  tb e  4 tb  und  th a t  C a p t. F a te s  an d  crew  
to o k  to  th e  b o a t a n d  ro w ed  for the lig h t, an d  
th a t  th ey  w ere sw a m p e d  by  th e  w aves in a t ­
te m p tin g  to  cro ss  th e  R ip s , the w aves b re a k in g  
fu r io u s ly  th e re  a t  th e  t im e . A n o th e r  ideu, to  
w hicli a  ia iu t  h ope can  be p in n e d , is th a t  they  
to o k  to  th e  b o a t, w ere ca rrie d  o u t  to  sea  an d  
w ere  p icked  u p  by  som e o u tw a rd  bound  vesse l 
o r  s team e r. S u c h  th in g s  a re  p o ss ib le , an d  
s tra n g e r  re scu es  h av e  freq u en tly  o cc u rre d ,
U N D E R  C O N T R A C T .
A n d  T h o s e  W h o  K n o w  S a y  T h a t  S h e ’ll 
B e  a  D a is y .
T h e  n ew  s te a m e r to  ta k e  th e  p lac e  o f  the  
H e n ry  M o rriso n  on th e  B lu o h ill A E lls w o r th  
line is n o w  u n d e r c o n tra c t. W illia m  M cK ee o f 
E a s t  B oston  w ill b u ild  h e r  h u l l ,  u n d e r  th e  p e r- 
citnal su p erv is io n  o f  C a lv in  A u s tin  a n d  ( 'a p t .  
C an d ag e , an d  W e b b  A W a tso n  w ill c o n s tru c t  
ite r bo iler*  a n d  e n g in e , F re d  H a tb o rn  an d  
F . li . S h aw  h a v in g  tlie  o v e r s ig h t o f  th is  p o r­
tion  o f  th e  w o rk . T h e  s te a m e r  w ill lie first- 
c la ss in ev e ry  p a r tic u la r ,  w ill lie b u i l t  e sp e c ia l­
ly to  m ee t the r e q u ire m e n ts  o f  th is  line a n d  
w ill b e  ca p ab le  o f  h a n d lin g  th e  lin e ’s ra p id ly  
g ro w in g  b u s in ess . S he  w ill lie a  la rg e  s team e r 
o f  the d im e n s io n s  g iven  b y  u s  la s t  w eek , 118 
feet long , 18 feet bea m , 7 feet d e p th , a n d  1 1-2 
feet d ra f t . S he  w ill h av e  a  speed o f  tw elve 
m iles  a n  h o u r . T h e re  w ill be s ix  s ta te ro o m s , 
a  lad les ' sa lo o n  anil a ll th e  o th e r  a p p o in tm e n ts  
o f  a  w e ll-a rra n g ed  p a s se n g e r b o a t. S h e  w ill 
p ro b a b ly  be n am e d  fo r so m e o n e  o f  h e r  s to p p in g  
p laces a lo n g  th e  ro u te .
A m ee tin g  o f  th e  d ire c to rs  w a s  h e ld  in  B o s­
ton W e d n e sd a y , Jo h n  B ird , B . A . C rie an d  
C. E . W e ek s , t re a s u re r  o f  the  line, re p re se n tin g  
o u r c i ty ’s in te re s t.
T H A T  T R I A L .
A n d  t h e  P l a i n t i f f  W o n t  E n r i c h  H i m s e l f  
T h i s  T im e .
T h e  s u i t  o f  P a r k e r  R o b b in s  vs. S a m u e l W . 
H c w ctt, fo r $5000 d a m a g e s  for allege d  false 
im p riso n m e n t a n d  a b u s iv e  tre a tm e n t a t  the 
h an d s o f  H e w ctt w hen police officer o f  th is  
c ity , w h ich  h a s  been o n  t r ia l  a t  E llsw o rth , 
w as g iven  to  th e  j u r y  nt noon F r id a y  la s t . At 
th re e  o ’c lo c k  th a t  a f te rn o o n  th ey  re p o rte d  a 
v e rd ic t o f  $ 1  d a m a g e s  fo r th e  p la in tiff . T h is  
g ives  R o b b in s  ®1 for d a m a g e s  a n d  25 cen ts 
costs , th e  law  a llo w in g  o n e -q u a rte r  o f  th e  d a m ­
ages fo r c o sts . T h e  d e fe n d a n ts  tire w ell p leased  
w ith  the re s u lt  o f  th e  t r ia l , as it s e ttle s  the 
m a tte r  o n tc  fo r  a l l ,  am i p re c lu d es  a n y  su it 
b e ing  b ro u g h t  a g a in s t  S h e riff  I r is h ,  w h ich  
w o u ld  h av e  been  d o n e i f  H e w ctt b a d  been  ac­
q u it te d . E a c h  p a t ty  to  th e  su it  p a y s  b is  ow n 
costs . J .  E . H a n ly  o f  th is  c i ty  s k i ll f u lly  co n ­
d u c te d  th e  d efen se , h a v in g  opposed  to  him  
H o n . A . F . W isw c ll, one o f  o u r  s ta te 's  sh re w d ­
es t law y e rs .
~ r  *♦* —
E X A C T L Y  S O .
T h e  P r o p e r  W a y  o f  L o o k i n g  a t  t h e  
M a t t e r .
M essrs . M o rtlu m l a n d  B ry a n t a t the b u s in e s s  
m e e tin g  F r id a y  ev e n in g  show ed  in  a  very  
fo rc ib le  w a y  th a t  R o c k la n d 's  p ro sp e ri ty  is 
a l to g e th e r  too d e p e n d e n t upon  one In d u s try — 
lim e b u rn in g —a n d  th a t  p ru d e n ce  w o u ld  d ic ta te  
th e  in tro d u c tio n  o f  o th e r  in d u s tr ie s . M r .B ry a n t 
in  h is  w e ll-tim ed  a n d  v ig o ro u s  speech  s ta te d  
th a t  he h a d  p u t m o n ey  in to  th e  o ld  shoe- 
fa c to ry  w ith o u t e x p e c ta tio n  o f  a  d iv id e n d , 
b e ing  sa tisfied  w ith  w h a t he m ig h t receive 
in d ire c tly  th ro u g h  the p ro p e r c h a n n e ls  o f  
b u sin ess , a n d  th a t  lie w as w illin g  to  d o  th e  
sam e a g a in  u nd  w o u ld  c o n s id e r  it  a g o o d  in ­
v estm en t.
H e re ’s th e  m a tte r  r ig h t  in  a  n u ts h e ll . O u r 
c i ty ’s b u s in ess  life  sh o u ld  n o t be w ra p p e d  up 
ill one in d u s try . I t ’s too  d a n g e ro u s  a r is k  to  
ru n . N ew  in d u s tr ie s  s h o u ld  be in tro d u c e d  to  
p ro v id e  a g a in s t  a n  ev il d a y .  A sh o e-fac to ry  
is feasib le  a n d  d e s ira b le  a n d  o i k  y o u n g  m en  
w a n t one. M oney  p u t i.ito  a  sh o e-fac to ry  
w ou ld  be a . e x c e lle n t  in v e s tm e n t w ith o u t 
o th e r  d iv id e n d  tita n  increased  tra d e  a n d  m ore  
m oney  in  c irc u la tio n . M r. B ry a n t  h a s  ju s t  
the p ro p e r idea o f  th e  m a tte r . H o w  m a n y  o f  
o u r  b u s in ess  tnen  ag ree  w ith  h im  ?
G R E A T  S C H E M E .
R o c k l a n d  H a s  a  M i n ia t u r e  G r e e n
M o u n t a i n  R a i l w a y .
Jam es  M c W illia m s , fo rem an  o f  th e  o ld  T ol- 
m an  q u a r ry ,  a i  B la c k in g to n 's  C o rn er , ow ned 
an d  o p era ted  b y  F . C o b b  &  C o ., is a n  o ld  
m in er, a n d  ns tb e  q u a r r y  lias g ro w n  d ee p er 
a n d  d ee p er, an d  th e  w o rk  o t g e tt in g  th e  rock  
o u t h as  c o rre sp o n d in g ly  in c re ase d , h a s  been 
re v o lv in g  in  h is  m in d  som e la b o r sa v in g  
m eth o d  o f  g e tt in g  th e  ro c k  o u t  o f  th e  q u a r ry .  
A re p o rte r  o f  T in :  C o v iu b u -G a z h t t h  w ent 
up to  th e  q u a r ry  the o th e r  d a y  a n d  fo u n d  M r. 
M cW illiam s p u t t in g  in to  fo rm  the re s u lts  o f  
h is  c o g ita tio n s .
A n  in c lin ed  p lan e  o r  tra c k  o f  s to u t tim b e rs , 
8 x 8 an d  7x7 ru n  from  th e  d o o r o f  th e  q u a r ry  
to  tlte top o f  the q u a r ry  w a ll, a t  a n  a n g le  o f  
a b o u t 30 d eg rees . T h e  len g th  ot th e  m ain  tra c k  
is 300 feet, th e  q u a r r y  b e in g  a b o u t 85 feet deep . 
O n the tim b e rs  w ill be p lac ed  an  iro n  tra c k  
on w h ich  w ill r u n  a p a te n t d u m p  c a r , o p e ra te d  
by a  12-borsc p o w e r e n g in e  w ith  a  20-horse 
pow er b o ile r , p la te d  on  th e  d o o r o f  th e  q u a r ry .  
T h e  ca rs  w ill lie d ra w n  up  tlte  tru ck  b y  a  stee l 
ca b le  p a ss in g  o v er a n  18-inch p u lle y . T h e  
b re a k in g  w e ig h t o f  th e  ca b le  is th ir te e n  to n s . 
T h e  w h eels  o f  d ie e a rs  w ill ho p ro v id e d  w ith  
flanges, to  keep  th em  in p lac e  on th e  t ra c k . 
T h e  ca rs  w ill be so  m ad e  th a t  th e y  w ill d u m p  
th em selv es  a t  th e  top , th u s  d o in g  a w a y  w ith  u 
m an  th e re . T h e  en g in e  b e in g  on  th e  floor 
o f  tb e  q u a r ry  ca n  be u sed  fo r p u m p in g . T h e  
ro ad  w ill be in  ru n n in g  o rd e r  a b o u t th e  m id d le  
o f  M ay .
T b e  idea an d  its a p p lic a tio n  a rc  o rig in a l 
w ith  M r. M c W illia m s , H e  u n d e r s ta n d s  h is 
b u s in ess , a n il th e re  see m s to  be n o th in g  to 
p rev en t ihe  e n tire  su ccess  o f  the sch em e,
-------------- v e t -------- -— -
S T I L L  M I S S I N G .
W h i c h  D o e s  n o t  N e c e s s a r i l y  S ig n i f y
T h a t  S h e  i s  L o s t .
N o  t id in g s  have yet been re ce iv e d  c o n c ern in g  
th e  fo u r-m as ted  sc h o o n e r P a rk e r .  M . H o o p e r, 
( 'a p t .  Jo h n  D a rk n e ss  o f  I lo c k p o r t ,  w h ich  left 
H a v a n a  for P o rtla n d  w ith  a  c a rg o  o f  su g a r  
F eb . 2(5tli, a n d  th e re  is co n se q u e n tly  m u c h  a u x "  
icty  a b o u t Iter in sh ip p in g  c irc les .
T h e  vessel w as b u il t  in 187‘J  a n d  re g is te re d  
077 to n s  a n d  is the  p ro p e rty  o f  B . W . a n d  II . 
F . M orse o f H a th . H o n . J .  M a n c h e s te r  
H a y n e s , w ho  o w n s  a la rg e  a m o u n t  o f  sh ip p in g , 
say s  in th is  co n n e c tio n  th a t o n e  o f  b is  vesse ls  
w as a  m o n th  fro m  Ja c k s o n v il le , Id a ., to  N ew  
Y o rk  a n d  for a  w eek th e  erew  w ere o b lig e d  to  
s u b s i- t  on b re a d  a n d  w a te r. T h e  c r a f t  a l te r  
n ea rly  re a c h in g  S an d y  H o o k  w as b lo w n  d o w n  
n e a rly  to  th e  C ap es o f  D e le w ate , a n d  w as 
ob liged  to  lay  to  fo r m a n y  d a y s .
L a t k u .— A ca b leg ra m  w as receiv ed  by  11. L . 
S h ep h erd  o f  U o c k p o rt ,y e s te rd a y ,fro m  A lm eria , 
S p a in , w ith  ju s t  th e  w ord  " D a rk n e s s ,”  w h ich  
im plies  (but C ap t. D a rk n e s s  is sa fe , l i e  a n d  
th e  e rew  w ere p ro b a b ly  p ic k e d  u p  by  som e 
p ussing  vessel au d  lau d e d  u t A lm eria .
S O  S I M P L E .
O n e  T h i n g  T h a t  C e r t a in l y  C a n  B e  D o n e  
W i t h o u t  G r e a t  E x p e n s e .
T h e  s itu a tio n  o f  R o c k la n d ’s c ity  g o v e rn m e n t 
a t  j u s t  th is  s tag e  o f  the  g am e is n o t an  e n v ia b le  
o n e . T n c  peop le  w a n t so m e th in g  ra d ic a l done 
in th e  w a y  o f  s tre e t im p ro v e m e n t. W e have 
fa ith  to  believe th a t  o u r  c ity  g o v ern m e n t 
e a rn e s tly  d e s ire s  to  d o  so m e th in g  o f  th e  so rt, 
tin t d o  n o t k n o w  w h a t is a d v isa b le . A m a jo rity  
o f  th e  c ity  co u n c il w a n ts  a  p o rtio n  o f  M ain 
s tre e t  paved  th is  y e a r . A n o th e r  p o rtio n  o f  th e  
council w a n ts  w ide t ire s . O f c o u rse  th e re  is 
opp o sitio n  to  bo th  p ro p o s it io n s , an d  wo tru s t  
th a t  no  o r e  w as so foo lish  as  to  su p p o se  fo r a 
m o m en t th a t  a n y  su ch  m ea su re  c o u ld  be c a rrie d  
th ro u g h  w ith o u t o p p o s itio n  from  som e q u a r te r  
o r  o th e r . N ow  tve d o n ’t th in k  th a t the m em b ers  
o f  th e  c i ty  g o v e rn m e n t sh o u ld  lie critic ized  for 
th e ir  c a u tio n  in th is  m a t te r . T h e y  a d m it  th a t  
th ey  d o  n o t k n o w  w h a t is ad v isab le , an d  th e re ­
fore h e s ita te . Be su re  y o u 're  r ig h t ,  th en  go 
a h e a d  is a n  ex c e lle n t m o tto , an d  th e  firs t p a r t  
is ns im p o rta n t  ns (lie la s t. R o c k la n d  has  no  
m oney  to  e x p e n d  on m is ta k e s .
W h a t c o u rse  sh a ll o u r  c ity  fa th e rs  p u rsu e  
th en  r T w o  th in g s  th ey  ca n  d o  w ith o u t fear o f  
e x p e n s iv e  b lu n d e r in g . W id e  t ire s  w e m u st 
have , b u t before a  w ide t ire  o rd in a n c e  is passed  
let th e  o p p o n en ts  o f  Ihe m ea su re  be g iven  an  
o p p o rtu n ity  to  see th e  w o rk in g s  o f  the w ide  
trend  in o th e r  p lac es , a n d  lie b ro u g h t face to  
face w ith  fac ts  am i a c tu a l  ex p e rien c e . W e 
linvc su g g ested  before, a n d  a g a in  su g g e s t, th a t 
o u r  s tre e t co m m itte e  be in s tru c te d  to  go to  
C h erry  Held a n d  look th e  g ro u n d  o v er , an d  ta lk  
w ith  te a m ste rs  nm l o w n e rs  o f  tea m s th e re  on  
the su b je c t o f  w ide t ire s , arul th a t a  d e le g a tio n  
o f  o u r  lim e ro ck  tea m  o w n e rs  w ho a re  opposed  
to  th e  ch a n g e , a c co m p an y  th em , ih e  ex p e n se  
o f  th e  w h o le  p a r ty  to  lie d e fray e d  b y  th e  c ity . 
So m u ch  for w ide t ire s .
W h a t  a b o u t p a v in g ? W h o  k n o w s w h a t  is 
best fo r o u r  s t r e e t s ;  M ac ad am  o r g ra n ite ?  
L e t’s n o t go  o ff h a lf  lo ad e d . W h a t is the use 
o f  l ig h tin g  a n d  sq u a b b lin g  o v er p a v in g  w hen 
we d o n ’t k n o w  w h e th e r w e w a n t it o r  need  it ? 
L e t o u r  c i ty  g o v ern m e n t m ak e  an  ap p ro p ria tio n  
a t its  n e x t  m e e tin g  io  h ire  a  p ra c tica l s tre e t 
e n g in e e r  to  m ak e  it s u rv e y  o f  o u r  s tree ts, 
e s ta b lish  a  g ra d e , d ra w  u p  p ro liles , te s t o u r  
so il, a n d  th en  g ive us  a  w r it te n , e x h a u s tiv e  
re p o rt  u p o n  th e  c o n d itio n  o f  th in g s , w h a t we 
need  to  d o  to  M ain  s tre e t , a n d  w h a t to  P a rk ,  
U n io n , L im ero c k  a n d  o th e rs . W ith  su ch  a  
re p o rt  a n d  sy s te m  for a g u id e  w e c o u ld  begin 
p e rm a n e n t im p ro v e m e n ts  in  an  u n d e rs ta n d in g  
w a y , w ith o u t d a m a g e  to  an y o n e 's  p ro p e rty , 
a n d  w ith o u t th e  ex p e n s iv e  ex p e rien c e  o f  b lu n ­
d e r s . T h e n  w hen  w c m ak e  a  s ta r t  it  w ill 
he a  s tep  a h e a d . T h e  w o rk  o f  on e  y e a r  w ill 
tit r ig h t  on to  the w o rk  o f  th e  p re ced in g  y e a r , 
a n d  so  on  so  th a t  even i f  it tak e s  fifty  y e a rs  to 
go a ll  o v er o u r  s tre e ts , a t  the. en d  o f  the h a lf  
c e n tu ry  w c sh o u ld  have  o u r  s tree ts  a l l  b u il t  
a c c o rd in g  to  one c o m m o n -se n se  sy s te m . I ’er- 
hups th e  w o rk  o f  su c h  a n  en g in e er w o u ld  co st 
$300 o r $ 1 0 0 , p e rh a p s  m o re , h u t th e  m oney  
w o u ld  he w ell in v ested . I f  n o th in g  e lse  w ere 
d o n e  th is  y e a r  o u r  c i ty  g o v ern m e n t c o u ld  ju s tly  
c la im  th a t  a  s ta r t  b a d  been m ad e , a n d  th e ir  
s k ir ts  w o u ld  be c le a r. I f  th ey  d o n ’t d o  som e­
th in g  o u r  c itize n s  w ill feel th em selv es  th e  
v ic tim s o f  m isp la ced  eon lidence. D o n ’t q u a rre l 
a n y  lo n g e r o v e r  w h a t to  d o . D o  w h a t y o u  will 
h av e  to  d o  an y h o w , h ire  a  s tre e t en g in e er. H e 
m a y  tell y o u  th a t  y o u  d o n 't  need p av in g . H ire  
an  en g in e er a n d  see.
W O R K S  W E L L .
S . W . M cL o o n 's  schem e for p u m p in g  o u t h is 
q u a r ry  w o rk ed  to  pe rfec tio n . T h e  w a te r  h as  
m o s tly  been  re m oved , a n d  ro c k  is  n o w  being  
d u g .
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• A M U S E M E N T S .
W e sh a ll  h av e  an  o p p o rtu n ity  to  sec a n d  hear 
‘'J a n a u s c h e k ,”  the g re a te s t  a c tress  in  Ihe U n it­
ed S ta te s .
M rs. C a rr ie  B u rp ee  S h aw  is p re p a rin g  a  co n ­
ce rt to  be g iv e n  a b o u t  th e  firs t o f  J u n e . She 
w ill lie a s s is te d  by th e  O rp h e u s  C lu b  a n d  o th e r  
local ta le n t .
A m u sic a l a n d  l ite ra ry  e n te r ta in m e n t w ill be 
g iven  in  Ihe  M e th o d is t v es try  to m o rro w  
e v e n in g , a t  w h ich  th e  Io p a s  M ale Q u a r te t  w ill 
a s s is t . T h e  a d m is s io n  fee w ill lie sm a ll an d  
th e  e n te r ta in m e n t b ig .
“ R o s k d a l b ." —Co m in g  e v e n ts  c a s t  th e ir  
sh ad o w s b e f o r e . . . . “ R o se d a le ” w ill be g iven  in 
H arw ell H a ll  F r id a y  an d  S a tu rd a y , M ay  8 th  
a n d  7 t h . . .  .T h e  O rp h eu s C lu b  p lay s  for “ R ose- 
d a l e " . . . . J .  D . S u lliv an  o f  th e  B oston  T h e a te r  
w ill lie h ere  w ith  sce n ery  fo r th e  p lay  a n d  s u ­
p e r in te n d  the s tag e  m o u n t in g . . .  . “ R o s e d a le ” 
is a  m o d e rn  p la y , located  in  E n g la n d , a  s to len  
ch ild  fu rn is h in g  the th re a d  o f  th e  p l o t , , . .  
B e a u tifu l co s tu m es  are b e in g  p re p are d  in B os­
t o n . . .  .T h e re  w ill lie line s in g in g  u nd  good ac t­
i n g . . . . J a m e s  W ig h t us “ B u n lic rry  K oljli o f 
j K o lib  H a ll ,” a n d  M iss U u n u c w o ll, im p o rted ,
| a s  “ S a ra h , the c o o k ,"  o n  h e r  d ig n i ty ,  w ill be 
[ v e r y  f u n n y . . . .M i s s  M au d  W o u d b r id g c  o f  
B o sto n , w bo  ta k e s  ihe d ifficu lt le a d in g  ro le , is 
nil a c co m p lish e d  a c tress , a  s k ille d  e lo c u tio n is t 
u nd  a  ta le n te d  v o c a lis t. H e r g re a t  n a tu ra l  
ta le n t for th e  s ta g e  l ia s  been su p p le m e n te d  by  
th e  b es t o f  in s tru c tio n .
B arlo w  B ro s . A F ro s t , tlte  m in s tre l  k in g s , 
w ill bo ld  h ig h  c a rn iv a l a t H arw ell H u ll, F r id a y  
ev e n in g , A p r il  20 th . P eo p le  w h o  h av e seen 
i th em  sp e a k  in  th e  h ig h e s t te rm s  o f  th e  per- 
| lo rm a n c e  a n d  th e  fo llo w in g  s p e a k s  fo r itse lf .
I L ust n ig h t, B arlow  B ro s. A F r o s t ’s M in stre ls  
a p p e a re d  ut the  O pera H o u se , to  s ta n d in g  room  
| o n ly , u nd  w ell d o  th ey  d ese rv e  it , a s  it is one 
j o f  th e  best m in s tre l  co m p a n ie s  in every  rcspvct 
I th a t  lias ev e r v is ite d  o u r  c i ty .— l iu ii i /u r  W h i g .
D R . E A T O N .
D r. l i .  B . E a to n  o f  U o c k p o rt d ied  T u e sd a y  
ev e n in g , a n d  w as b u ried  F r id a y  a f te rn o o n  
in  tbe  c e iin g c ry  on  th e  A m e sb u ry  H il l ,  w h ere  
lie iiail p re p a re d  a  line lo t a u d  m o n u m e n t. 
T h e  se rv ic es  w ere held  ut th e  M e th o d is t c h u rc h , 
o f  w h ich  he w as a m e m b e r . S t. P a u l’s L o d g e , 
F . A A . M ., w ere p re se n t, lie b e in g  a p ro m i­
n e n t m e m b e r o f  th a t o rg a n iz a tio n . A n u m b e r 
o f  fr ie n d s  w ere p re se n t. N o  o th e r  on e  m an  in 
tow n  w as so  w id e ly  a n d  th o ro u g h ly  k n o w n  as 
D r. E a to n . D u r in g  a p ra c tice  o f  n e a rly  fo r ty - 
th ree  y e a rs  lie lias  e n d e are d  h im se lf  to  m an y  u 
h o u se h o ld . S o cia l a n d  a g reea b le  he possessed  
a n  u n co m m o n  a p ti tu d e  in  c h e e rin g  up  a  s ic k  
ro o m , au d  Id lin g  h is  p a tie n t  w ith  h o p e . H e 
w as a  w ell re ad  m an , v e rsa tile , w itty  a n d  re a d y  
fo r  a  fr ie n d ly  c h u t o r  d eb a te .
H e bus u lw u y s  been a firm  a u d  o u t sp o k e n  
tem p e ra n c e  a d v o c a te , h a s  ta k e n  a ll ac tiv e  
in te re s t  in  p o litic s , u n d  h as  tw ice  re p rese n te d  
h is  to w n  in th e  le g is la tu re  w ith  g re a t  c r e d i t  to 
h im se lf  uu J  to w u .
G R E A T
R E M O V A L  BARGAINS
AT
W E  H A V E
M O V E D !
The Old Crib
IS  V A C A N T  I
E.1. BERRY II CO.
H K M K M I I l i l t  H I l i  \ I ! I V  M O U h ,
Berry Bros. B lock,
v  1
314 MAIN STREET,
Until our NEWER Store is Ready.
Wish to say that they have moved 
into the Store in tmfrfc.
BERRYBROS.BLOCK
Just North of the Stable,
Where they can be found until their 
elegant new Store is completed.
SIMONTONS.
1200 yards Moreen at 12 1-2 cents.
1000 j’ards Seersucker at 5 cents.
1000 yards Trimming Lace at 5 
cents—worth 10 cents everywhere.
1000 yards Crash at 4 cents.
250 yards Turkey lied Tabling at 
25 cents.
100 j’ards Tabling at 20 cents.
25 Pairs Nottingham Curtains 75 
cents pair.
20 pairs Turcoman Cross Stripe 
Curtains $2.50 Pair—worth.$4.
Pole and Ring Cornices at 25 
cents each.
100 dozen White Napkins at 75 
cents per dozen—worth SI—a great 
bargain for hotels and private 
boarding houses.
2,500 j’ards Fruit-of-Loom, yard 
wide bleached Cotton, 8 cents per 
yard.
100 Turkey Red Table Covers at 
$1.00 each—worth SI.50.
500 Holland Shades with Spring 
fixtures, Nickel Pull and Screws to 
put them up with onlj- 35 cents per 
window.
10 dozen Ladies’ Silk Ilosierj’, 75 
cents per pair—worth SI-25.
50 dozen Ladies’ Summer Under- 
vests, 25 cents each.
50 dozen Men’s Summer Under­
shirts and Drawers, 25 cents each.
25 dozen Men’s White Shirts, 
double back and front and all linen 
bosoms, 50 cents each—worth 75 
cents.
jy W e  keep the Three favorite 
brands of Shirts in America and sell 
them at 75 cents. SI.00 and SI.25, 
viz.: “S. li.,” “ SILVER” and
“GOLD.” Try them once and you 
will buj- no other.
Men’s Night Shirts,all sizes. SI .DO.
5 pieces Black Satin Rlmdames at 
$1.25—worth S1.50 everywhere.
5 pieces Black Satin Rlmdames at 
$1.50 per yard—alwaj’s sold at S2 
until we secured this great bargain.
10 pieces Black Silk at 50c, 75c, 
§1 and SI.25—worth just 25c yard 
more than the above prices.
We shall oiler some
Great T rad es!
FROM OUR NEW STORE,
And invite a call from any and all 
who want a
B O O T ,
SI I OK,
H A T ,
C A P ,
Or Anything in Our Line.
o  o  o  c  o
CLOTHING-
o  o  ~ ~o o  o  o  o  © o '
STORE.
OH \ 8 , P  W O O D  k COM PA NY
I I
S A Y !
FIVE
thousand dollars in bright 
Spring and Summer goods, that 
must be turned into cash again 
without delay. To do this tve 
will make many concessions io 
prices that from the first were 
low.
C A R P E T S !
Tapestrj’ Brussels 50 cents.
5 Frame Brussels SI.
All Wool Carpets 50 cents.
30 inch Hemp 18 cents.
Straw Matting 12 l-2cents.
Smyrna Rugs $2.50—former price 
S I .
Smyrna Rugs SI—former price SO.
We sell Carpets and Curtains at 
Lower Prices than any other house 
in Maine.
We send samples with prices to 
any part of Maine.
We pay Freight on Curtains and 
Carpets, (when amount of bill is over 
I $5), to anj’ part of Maine.
We make Carpets and lay them.
We make Curtains and put them 
up.
We warrant our goods to lie the 
I best.
Wc warrant our prices to be the 
lowest.
All the above are attractions at
SIMONTON’S,
ROCKLAND.
and women of keen judgment 
and economical instinets will 
find nothing to offend but much 
to commend in this plan of 
forcing out our overstock with 
these phenomenal prices. It is 
time that has
KILLED
many a line of fine goods bv 
rendering them shopworn and 
unseasonable. It will not affect 
us however as these goods must 
and tvill be sold in the first 
flush, of early offerings of de­
sirable styles
IN THE
line of Men’s Youth's and Chil­
dren's Suits All staple and 
nobby style of llats, and Caps 
for men’s and children’s wear. 
Ai. elegant stock of Furnishing 
Goods. The finest line of 
Fancy Shirts in the city. The 
prices aie too low, but we will 
do much to
CRUSH
out the clamor about hard 
times by ottering any and every 
article in our stock at prices 
within the means of everybody. 
This is unvarnished truth and 
without noise or brag we invite 
you to save money while this 
special sale lasts.
BOSTON
CL0TH1N(l
STORE,
c . H OOD 4i C O M PANY,
\
%
FOLKS AND THINGS.
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B o ard  o f  T ra d e  m e e tin g  F r id a y  eve.
Jo h n  A. D oe lo st a  v a lu a b le  h o rse  T h u rs d a y . 
N e w  o n iony  a n d  d a n d e lio n  g re en s a rc  in the 
m a rk e t.
Jo n e s  A B ic k n e ll a re  to  Dili lei a  la rg e  s to re ­
h o u se  on  th e ir  w h a rf .
C y ru s  f,. O a lia n  re p o rts  th e  lo b s te r b u s in e s s  
a t  C lam  C ove a little  d u ll .
J .  R . R ic h a rd so n  is  s u p p ly in g  o u r  g ro c e rs  
w ith  so m e o f  h is cu lled  p ick les .
E v e r y  citizen  is in v ite d  to  help  o rg a n iz e  a 
b o ard  o t tra d e  n e x t  F r id a y  ev e n in g .
A  b ev y  o f  o u r  fa ir v o tin g  lad ies  ce leb ra te d  
F a s t  D a y  b y  w a lk in g  to  T h o m n sto n .
T h e  B icycle  C lu b  w ill m ee t th is  ev e n in g  a t 
7 JO o ’c lock  in th e  office o f  F .  C obb  & Co.
T h e  w o rk  o f  d em o litio n  o f  th e  o ld  b lo ck , 
c o rn e r  o f  M ain  n n d  Schoo l s tre e ts , h as  b e g u n .
T h e  C. I ,.  S. C irc le  w ill m ee t n e x t S a tu rd a y  
e v e n in g  w ith  M iss C a rr ie  A c h o rn , C am d en  
s tre e t.
A. K . I lc w c t t  A Co. h av e  s ta r te d  u p  th e ir  
b ee r an d  m in e ra l  w a te r  m a n u fa c to ry  fo r the
season .
T h e  fr ie n d s  o f  W illia m  D e an , B lu c k in g to n 's  
C o rn er , ten d e red  h im  a  p o u n d  p a r ty ,  T h u rs d a y  
ev e n in g .
A crew  o f  a b o u t  1.70 m en  w ill lie em p lo y ed  
on  th e  w a te r  w o rk s e x te n sio n  w hen  w o rk  g e ts  
fu lly  u n d e r  w a y .
A . J .  B ird  h a s  an  a n c ie n t p ap e r in  h is  pos­
sess ion  >vhich c o n ta in s  an  n cc o n n t o f  th e  d ea th  
o f  W a s h in g to n .
T h e  m em b ers  o f  H a m ilto n  b o d g e . I .  O . G . 
T ., h e ld  a  social g a th e rin g  in  th e  lodge ro o m , 
T h u rs d a y  ev en in g .
H a m ilto n  L o d g e, I . O. G . T ., n o w  n u m b e rs  
8.7 m e m b e rs , fo u rte en  o f  w hom  h av e  been 
in itia te d  th is  q u a r te r .
O. P . 11 s i s  in  N ew  Y o rk  a n d  B rid g ep o rt, 
C o n n ., s u p e r in te n d in g  th e  m a n u fa c tu re  o f  a 
b a tc h  o f  h is  ca r c o u p le rs .
A M r. W h itn e y  o f  C la rk 's  I s la n d  h as  b o u g h t 
th e  e a s te rn  h a lf  o f  th e  C o n a ry  h o u se , a t  I n ­
g ra h a m 's  I l i l l ,  a n d  w ill o cc u p y  it.
F . I I .  C ro ck e tt h a s  s to red  h is p h o to g ra p h ic  
p a ra p h e rn a lia  in  tho S t. N ich o la s  H o te l u n t i l  
h e  sees a  good  lo ca tio n  for b u s in e ss .
T h re e  S o u th -en d  y o u n g  m en h av e  .§100 each  
t>  p u t  in to  a  sh o e -fa c to ry  b u ild in g , a s k in g  
o n ly  fo r g u a ra n te e  o f  s tead y  w o rk . N e x t !
C h a rle s  T . S p e a r’s in c u b a to r  is g r in d in g  o u t 
h ig h -b lo o d ed  ch ic k s  a n d  d u c k lin g s  b y  t i t ;j 
w h o lesa le . H e h as  a b o u t 1.70 ch ic k s  to  fee .’ 
n o w .
P a v in g  c u tte rs  a rc  in d e m a n d  on  H u r r ic a n e . 
T h e re  w ill be a  g re a t  d ea l o f  th is  c la ss  o f  w o rk  
d o n e  th e re  th is  seaso n  a n d  a  b ig  force w ill be 
em p lo y ed .
O u r s tre e t co m m iss io n e r n nd  co m m itte e  w ere 
out- S a tu rd a y  m a k in g  su rv e y s  o f  a n d  e s tim a te s  
o n  th e  p ro b a b le  cost o f  cro ss  w a lk s  in m an y  
p laces w h e re  nee d ed .
T h e  E n g lis h  sp a rro w s  h a v e  ta k e n  p o ssessio n  
o f  tu e  sw a llo w  n e s ts  in  th e  eaves o f  C ro c k e tt  
B lock  a n d  th e re  w ill l>e a  r io t  w h e n  th e  
“ sw a llo w s h o m e w a rd  f ly .”
I f  y o u  w a n t a  shoo  fa c to ry  hero  be p re s e n t 
a t th e  c ity  g o v e rn m e n t ro o m s F r id a y  ev e n in g  
a n d  h e lp  o rg a n iz e  a  so cie ty  th a t  w ill be in  a 
p o sitio n  to  h a n d le  su ch  a m a tte r .
A v ery  in te re s tin g  m e e tin g  w as h e ld  in 
O a k  G rove sch o o l-h o u se , W e d n e sd a y  ev en in g . 
A second  m e e tin g  w ill De held  th e re  to m o rro w  
ev e n in g . A . M . C obb w ill be p re sen t.
T h e  n e x t  sess io n  o f  K n o x  C o u n ty  D is tr ic t  
L odge, 1. O . G. T - , w ill be held  w ith  th c T w o m - 
b ly  L odge, a t  C am d en . W e d n e sd a y , M ay  4 th . 
H a m ilto n  L odge o f  th is  c ity  w ill be w ell re p re ­
sen ted .
T h e  co nference  o f  th e  B a p tis t  c h u rc h  w ill be 
h eld  S a tu rd a y  a f te rn o o n , a t  w h ich  tim e severa l 
p o stp o n ed  m a tte rs  o f  b u s in ess  w ill be t r a n ­
sac te d , a m o n g  th e m  b e in g  th e  e lec tion  of S u n ­
d a y  S ch o o l o tlicers.
T h e  b o y s  by  m e a n s  o f  a  s t r in g  a n d  a  w ire 
ro p e , w h ich  cro sses  th e  te lep h o n e  w ire , have  
m ad e  a  so r t  o f  e le c tr ic  b a tte ry  a t  th e  c o rn e r  o f  
M ain  a n d  S ea  s tre e ts , a n d  sh o ck  th em se lv es  
a n d  o th e r  peop le  th e re  d a i ly .
J . W .  C o x , a  fo rm e r R o c k la n d  b oy  now  lo ­
ca ted  in  O a k la n d , C a l., sen d s  u s  a  d o u b le -b a r­
re le d  copy  o f  th e  O a k la n d  E n q u i r e r ,  c o n ta in ­
in g  i l lu s t ra t io n s  o f  th e  p rin c ip a l  O a k la n d  
b u i ld in g s ,  a n d  p laces  o f  b u s in e ss .
T ru e  P . P ie rc e , e sq ., leav es  fo r B e lfa s t to ­
d a y  to  a t te n d  th e  W a ld o  c o u n ty  su p re m e  
c o u r t, w h e re  he d e fe n d s  in the case o f  a  su it 
b ro u g h t b y  a  la d y  a g a in s t  th e  tow n  o f  M o n ro e  
f i r  in ju rie s  re ce iv e d  from  a n  a lleg e d  h ig h w a y  
d  flee t.
T h e  m em b ers  o f  the C ity  C o rn et B an d  d e s ire  
to  fo rm a lly  te n d e r  th e ir  th a n k s  to  M rs . \V . S . 
W r ig h t a n d  o u r  c itize n s  fo r the  in te re s t sh o w n  
in th e ir  w e lfare  b y  th e ir  re c e n t g en e ro u s  g ift, 
a n d  tru s t  b y  h a rd  w o rk  to  show  th em se lv es  
w o r th y  ot th is  in te re s t.
T h e  o ld  tivo-w heeled  s te a m e r hose  c a rria g e  
h a s  been  a t  B . l ’b iib ro o k 's  sh o p  the  p ast w eek , 
re c e iv in g  a  s to u t p a ir  o f  th ills , so  th a t  in case 
o f tire  one o f  th e  c i ty ’s sp a re  h o rse s  can  to te  it 
a lo n g , to  be used in  p l^ce  o f  th e  S ears  c a r t ,  the  
co m p a n y  h a v in g  d isb a n d e d .
In te re s t  in b o a tin g  is s ta r t in g  u p , a n d  p a in t  
po ts  a n d  b ru sh e s  a re  in  d e m a n d . A lo n g  the 
w h a rv es  th e  m o sq u ito  fleet is  u n d e rg o in g  
g e n e ra l re p a irs . B e r t  A c h o rn  is h a v in g  a  tine 
p u llin g  b o at m ad e  by  J .  IS. L o rin g . a n d  
C h arle s  T . S p e a r  h as  s ix  h a n d so m e  b o a ts , 
m ad e  by  J o h n so n  S ta p les , to  a d d  to  th e  fleet.
F . C obb  A Co. a n d  C obb , W ig h t & Co. h av e  
ea ch  p u t  in  new  safes th e  p a s t w eelj. T h e y  
a re  the b ig g es t ones in  to w n , a n d  a rc  g o tten  up  
in g re a t  s ty le . F . C obb  A C o .’s w e ighs 7000 
p o u n d s  an d  C obb , W ig h t A C o .’s (i.700 p o u n d s. 
T h e y  w e re  m a n u fa c tu re d  by  th e  D a m o n  Iro n  
A S afe C o . T h is  co m p an y  m a n u fa c tu re s  th e  
g o v e rn m e n t sa fes . Jo h n  L o u g ley  very  h a n d ily  
p u t th em  in to  the b u ild in g .
T h e  M eth o d is t S u n d a y  sch o o l e lec ted  olliveis 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  a s  fo llo w s : S u p e r in te n ­
d e n t, L . S . R o b in s o n ;  a s s is ta n t ,  E n o c h  l lo d g -  
d o u ;  s e c re ta ry , J a m e s  B a rb e r ;  t r e a s u re r ,G e o r ­
g ia  1>. S w ce tiuud  ; l ib ra r ia n , J .  C . B a rb e r  .o r -  
g a n is t , Je n n ie  F . S w e e ila n d  ; c h o r is te r , 1’. A. 
S m ith . T h e  sch o o l h as  a b o u t 300 m em b ers  e n ­
ro lle d , w ith  an  av e ra g e  a t te n d a n c e  the p a s t 
y e a r  o f  a b o u t 105. T h e  l ib ra ry  c o n ta in s  b e ­
tw een  s ix  a n d  seven  b u n d le d  w e ll se lec ted  
b o o k s. T h e  schoo l is in  a  v ery  p ro sp e ro u s  con­
d itio n , o u t o f  d e b t a n d  a sn u g  little  su m  in  the 
treasury.
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W o rk  is p ro g re ss in g  on  th e  D o h e rty  q u a r ry  
tra m w a y .
E . G . S to d d a rd  is sh ip p in g  lim e ash e s  u p  on 
th e  K ennebec .
K n o x  O dd  F ello w  R e lie f A sso c ia tio n  has  
130 m em b ers .
A r th u r  S h ea  is p u tt in g  som e new  p ipes  in to  
P il ls h u ry  b lock .
J .  W . T n ck c rm n n  h as  b o u g h t th e  old  15. K  . 
H a r t  h o u se  o n  L im e  s tree t.
T h e  S a lv a tio n  B an d  h a s  tak e n  tip its q tia r- 
te rs  in th e  A n d rew  U lm e r s to re , U n io n  s tree t.
D ow n-caste rs  a n d  k iln -w o o d  a re  p le n ty .  
O u r lim e m a n u fa c tu re rs  p ay , S3  an d  $ 3 .‘25 a 
co rd .
Jo h n  S im p so n  h as  j u s t  com pleted  a v e ry  
h a n d so m e  coupe h a rn e s s  fo r C o l. F . C . 
K n ig h t.
T h e  L ad ie s  B and  A u x i l ia ry  gave  the m e m ­
bers  o f  th e  o rg a n iz a tio n  a n o th e r  n ice su p p e r 
T u csd n y  ev e n in g .
E d w in  L ib b y  P o s t, G . A . R ., c e le b ra te  to ­
m o rro w , G enera l G ra n t 's  b i r th d a y , b y  a cam p- 
lire  in th e  ev e n in g .
T h e  o w n e rs  o f  rock  tea m s a re  s ig n in g  a pe ti­
tio n  a s k in g  th e  c ity  g o v e rn m e n t n o t to  p a s s  a 
w id e  lire  o rd in an c e .
S p ear A M ay now  o cc u p y  th e  room  b ac k  o f 
C o ch ran  A S cw a ll’s, o v er H e rb e r t L o v e jo v ’s 
s to re , fo r a  p ic tu re  fram e  ro o m .
O . E . K iller A Co. a re  m a k in g  tw o  s u i ts  o f  
c h e rry  n n d  logw ood y a c h t b lo ck s—a s  h a n d so m e  
b lo ck s as  w ere over m a n u fa c tu re d .
S te a m e r H u r ric a n e , C ap t. B u tm a n , h as  been 
b u t in  line tr im  lo r the s e a so n 's  w o rk . S he 
w ill b u sy  h e r s e lf  g a th e r in g  lo b s te rs .
M attie  K in g  w e n t on a  d ru n k e n  te a r  T u c s -  
| d a y , a n d  h eld  a  seance on T illso n  w h a rf , 
j W e d n e sd a y  Ju d g e  H ick s  sa id  30 d a y s .
I B ird u s  B u tle r, an  em p lo y ee  o f  G eo. F . 
A y e rs  A Son , w as in ju re d  q u ite  b a d ly  w h ile  
u n lo a d in g  tim b e r a t  th e  N o r th  M arin e  R a ilw a y , 
i J a m e s  F . S ea rs  H ose C o m p a n y  h as  d isca rd - 
j ed , an d  now  th e  M e th o d is t be ll inis s t r u c k — 
th a t  is i t  h a s  re fused  to  be s tru c k  as  a  lire a la rm  
lunger.
L afay e tte  C an to n , P a tr ia rc h s  M ilita n t, h av e  
) been in v ite d  to lie p re se n t a t  u b ig  b all g iven  
I by G ran d  C an to n  R id g c ly  o f  P o r t la n d  th is  
[ ev en in g .
1 M rs . G eorge S m ith , a n  e ld e rly  Indy  o f  a b o u t 
05 y e a rs , fell on th e  icy  s id e w a lk  n e a r  h e r re si­
d ence  o n  C e d a r s t ie e t , S a tu rd a y , h u r t in g  h e r  
] q u ite  b n d ly .
i R e p o rt  com es fro m  O ro n o  th a t  Jo h n  B ird  
w ill be c a tc h e r  o f  th e  co llege b aseb all c lu b  
ib is  sea so n . H e is co n sid e red  the finest b ae k - 
l s to p s  th e  co llege h as  h ad  fo r y e a rs .
| W e w ere  show n  som e b ea u tifu l p ieces o f  
| ho m e d ec o ra tio n  the  o th e r  d a y  in th e  form  o f  a  
c resce n t o f  fe lt, em b e llish ed  w ith  a r tif ic ia l 
[■ leaves a n d  flow ers, the w o rk  of M rs. 11. P . 
F a irf ie ld .
A  pet c a t a n d  a  tit m ad e  th in g s  liv e ly  in  th e  
d ru g -s to re  o f  W . F . N o rc ro s s  A Co. W e d n e s ­
d a y . T h e  e a t  had  th e  lit, an d  took  a  c ru is e  
a m o n g  th e  fancy  bo ttle s a n d  p a te n t m ed ic in e  
p ac k ag e s.
J .  G . L uvcjoy  o f  th is  c ity  h as  tak e n  the 
ag e n cy  o f  th e  life o f  H e n ry  W a rd  B eec h er by 
T h o m a s  W . K n o x , fo r th is  c ity  a n d  n e ig h b o r­
in g  to w n s. W o s h a ll  p u b lish  n  rev iew  o f  tiiis  
ex c e llen t w o rk  n e x t w eek.
O u r lo ca l g un  c lu b  in d u lg e d  in c la y  p igeon  
sh o o tin g  a t  O ak  H ill ,  T h u rs d a y , W . J .  P e rry  
lea d in g  th e  p ro c ess io n . T h e  h ea v y  w in d  in ­
terfered  so m ew h a t w ith  th e  u su a l B o g ard ii 
a c c u ra c y  o f  th e  c lu b .
A  h a n d so m e  d u c k  c a p tu re d  in  the w a te rs  o 
th e  'K e a g  r iv e r  h a s  been fo rw ard ed  us b y  J . 
P . S p a ld in g  a n d  J .  M. B artle tt o f  S o u th  T horn - 
ttsto n . I t  w as ta k e n  n ea r M ill ro ck  w h ere  M r. 
S p a ld in g  sh o t the sea l severa l y e a rs  ago .
R o c k la n d  G ra n ite  C o., loca ted  n e a r  th e  old 
d ep o t, h as  a  crew  o f  s ix  m en e m p lo y e d  on 
m o n u m e n ta l w o rk . T h e y  have  b ee n  w o rk in g  
th e ir  q u a r ry  o n  L o n g  I s la n d , F rie n d sh ip  H a r­
b o r, th is  s p rin g , a n d  have  g o tte n  o u t som e n ice 
s to ck .
R ev . D . P . H a tc h  re tu rn s  from  h is  fo r tn ig h ts  
vacatio n  th is  w eek . T h e re  w ill be a  p re p a ra  
to ry  lec tu re  in th e  v e s try  o f  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  F r id a y  ev en in g . S e rv ice s  w ill be re­
su m ed  a t  th e  c h u rc h  S u n d a y . C o m m u n io n  
se rv ic e  w ill fo llow  th e  m o rn in g  serv ice , an d  
th e re  w ill b e a  p ra ise  se rv ic e  in  th e  ev e n in g
T h e  a n n u a l  sess ion  o f  th e  E a s t  M ain e  C on­
fe ren c e  w ill be h eld  w ith  the  lirs t c h u rc h  u t B an ­
g o r M ay 5 th , on e  w eek fro m  T h u rs d a y , B ish o p  
W a ld en  p re s id in g . R ev . M r. lln n sc o m 's  
m a n y  fr ie n d s , in a n d  o u t o f  th e  c h u rc h , w ill he 
p lea se d  to  lea rn  th a t ’ lie w ill p ro b a b ly  be re ­
tu rn e d  to  th is  ch u rc h  a n d  c o m m u n ity  w h ere  he 
is d o in g  su c h  e x c e lle n t  w o rk .
O w in g  to  a  m isu n d e rs ta n d in g  T h u rs d a y  fore­
noon  the F ir s t  B a p tis t c h u rc h  w as nu t p rep ared  
fo r serv ice  S u n d a y , so th a t  M r. N e w co m e’s 
se rm o n  w a s  n o t d e liv e re d , lo  the d isa p p o in t­
m e n t o f  a g re a t n in n y  people . A t th e  M ctbo  
d i s t  c h u rc h  a lurge co n c o u rse  o f  people listened  
to  a  very  finely e la b o ra te d  F a s t  D a y  se rm o n  by 
(he p a s to r , R ev . L . L . llu n sc o m .
A S o u th -en d  m an  s a y s  th a t  th e  p a te n t ra  
tra p , now  so  p o p u la r , h its  v e ry  h a rd . F . A 
T h o rn d ik e  h ad  on e  a l l  lo ad ed  in  h is  s to re  Ihe 
o th e r  d ay  a n d  the S o u th -en d  m an  w h o  h ad  
n ev e r seen  o n e  befo re, p ick e d  it u p  a n d  e x a m ­
ined  it. T h e  s lu in g  cam e d o w n  o n  th e  b ac k  o f  
h is  h a n d  w ith  its  a c u s to m e d  e n th u s ia s m .
I t  bus been  su g g es ted  th a t  a  sm a ll s te a m e r 
lie c h a rte re d  a n d  th a t  o u r  ro ck  teum  o w n e rs  be 
in v ite d  to  g o  d o w n  to C h erry lie lu  w ith  su ch  
o th e rs  o f  o u r  c itize n s  us a re  in te re s te d  a n d  
m ak e  a ca re fu l su rv e y  o f  th e  s tu tu s  o f  tilin g s  
th e re , i f  th e  w ide tire  is n o t feasib le  a n d  no t fo r 
the b est in te re s t o f  a ll co n c ern e d  no on e  w ill 
a sk  f o r a  w ide  t ire  o rd in a n c e .
E . W . B erry  A C o. a re  now  loca ted  in th e ir  
new  sto re  n e x t B erry  B ros, s ta b le , a  very  
h a n d so m e p lace of b u s in ess  w h ich  lias been lilted  
up  th e re  fo r  th e ir  o cc u p an c y . T h e  s to re  is (iU 
feet long  by  '.’ I feet in th e  w id est p a r t .  I ta m l-  
; so m e p la te -g la ss  show  w in d o w s form  the fro n t. 
F o u r  p ow erfu l p a te n t g as  b u rn e rs  su p p le m e n t­
ed by  p o w e rfu l lam p s m a k e  it th e  b e s t lig h ted  
! s to re  in  the c i ty . T h e  o th e r  a p p o in tm e n ts  o f  
the s to re  a re  In th e  sam e  s ty le .
Ci m M iuici u .  t ’oi.i la i i : .— s .  D ean  G rav es .
1 So. T h o m a s to n , g ra d u a te d  from  th e  C o m m e r­
cia l D e p a rtm e n t, F r id a y , w ith  h o n o r s . . .  . J e n ­
n ie M. D ick e y , S to c k to n , M e ., re tu r n e d  h o m e 
las t w eek lo  teach  a  te rm  o f  sch o o l. M iss 
D ickey  in te n d s  to  re tu rn  n e x t  fa ll an d  c o m ­
p le te  the co m m erc ia l co u rse  o f  s tu d y  —  T h e  
recent a r r iv a ls  a r e :  R o b ert S . K eene o f  A pple- 
to n ;  W . T . D u n n , E . E . F ttlce. F ra n k  S . 
H e n ry , E J d ie  O . S h ib le s  a n d  F ru u k  C u sh in g  
o f  T h o m a s to n .
L E F T  O U T
In te re s tin g  le tte rs  from  O w l's  H e a d , an d  
S o u th  T h o m n s to n , item s o f  new s, local new s 
an d  o th e r  m a t te r .  T h e y ’ll a p p e a r  in o u r  n e x t.
T h e  M ay n u m b e r  o f  th e  E c le c tic  M ag azin e  
is  on e  o f  th e  b rig h te s t  n u m b ers  th a t  h as  ever 
heen issu ed . P a rn e ll ism . T h e  ac co u n t o t 
E m in  l ’as lia  w hom  S ta n ly  lias gone to re sc u e ; 
L o rd  W o o lsey ’s sk etch  o f  G en. L ee ; T h e  M ar­
q u is  o f  L o m e on the F ish e rie s , e tc ., a re  alo n e  
w o r th  to tlte th o u g h tfu l  re a d e r the p rice o f the 
m a g a z in e . E . R . F e lto n  2.7 B ond  S t.,  N . Y .
Strtbs.
Beach g ra v e l fo r u se  on o u r  s tree ts  is b e in g  | 
d isc h a rg e d .
J .  G . T o rre y  A S on re p o rt  th e  a r r iv a l  o f  
s p rin g  o rd e rs —u n u s u a lly  e a rly .
A r th u r  S h ea  w a s  a t  C am d en  la s t  w eek  e n ­
gaged  in  p lu m b in g  th e  S te a rn s  v illa .
A R o c k la n d  sp o r ts m a n , F r id a y , w ent dow n 
to th e  M arsh , a n d  b laz ed  fu r io u s ly  a w a y  a t  a  
decoy  d u c k .
The movement favoring a return of the two- 
session arrangement in the High School lias 
been given tip.
Jo h n  R ird  A Co. h av e  now  th re e  d o u b le  
team s em p lo y ed  a b o u t th e ir  s to re , h a v in g  ! 
ad d e d  a  new  h itc h  u p  th e  p a s t w e ek .
F r id a y  e v e n in g , th e  C o m m o n w e a lth  H o te l,
C a rte r  A W h ite , p ro p r ie to rs , w as opened  u n d e r  | 
th e  new  m a n a g e m e n t w ith  a  p le a s a n t  re cep tio n  
nnd  social hop .
C h a rle s  T . S p e a r  h a s  k ep t th e  sec tio n  o f  
M ain s tre e t  in f r o n t  o f  h is  s to re  in  o rd e r  for 
tw o y e a rs , a n d  y o u  can  a lw a y s  find  a  line piece 
o f  h ig h w n y  th e re .
T h e  n o n -a p p e a ra n c e  o f  R ev . T . F . W h ite , 
a d v e rtis e d  to  lec tu re  before th e  Y . M . C. A .,
M o n d ay  e v e n in g  o f  la s t w eek , w as o w in g  to  a  
m isu n d e rs ta n d in g  a b o u t  th e  d a te .
M an y  o f  o u r  y o u n g  people w e n t t ra i l in g  
n rb u tu s in g  T h u rs d a y , a n d  w ere forced  to con­
te n t  th em se lv es  w ith  p u ssy  fv iilow s. T h e 
a r b u tu s  b u d s  a rc  re p o rte d  p le n ty .
T h e  M ay  n u m b e r  o f  I .ip p in c o tt’s m ag a zin e  
co n ta in s  a n  in te re s tin g  a r tic le  on  tlte new  
b aseb all ru le s , b y  H e n ry  C h ad w ick , tlte  w ell- 
kn o w n  a u th o r i ty  on  su ch  m a tte rs . O u r base 
b a llis ts  w ill do  w ell to  rend  it.
F re d  B alcom  w as a r re s te d  W e d n esd ay  by  
O lliecr G . A . S p e a r ch a rg ed  w ith  th e  b u rg la ry  
o f  Spent- A M a y ’s  s to re , re p o rte d  in  o u r  p aper 
la s t w eek . A p o rtio n  o f  tlie m oney  w as found
in h is  boot. l i e  is n o w  in th e  City lo ck u p  | 7 ' S u V m
a w a itin g  th e  fin d in g  o f  bonds.
SPRING OPENING! M r s .  F .  I. G A Y
-O F  c n o i C E
MILLINERY GOODS!
A T  R E I L L H
CL’RTIh — Rockland, A p r il2, to Mr 
rison Ft. C urtis, a son.
N ich o ls—Rockland, April 
I lcn ry  Niehola, a semi.
M r/s w k a  — Roc k 1 a n»1, April 
II. It. MeMor, a son.
ItrcK —Rorkland, A pril 211, to Mr. and Mrs 
W illiam  O. Ruck, a son .—W illiam Kdirar.
K eenis—N o w  York, A pril 22, to Mr. nnd Mrs 
Sam uel Ivootio, a son.
Wo bog to a a ■ that beginning
Rlavrincrcs.
O rrkto n—Trnkknh—Cam den, April 12. George 
B. Orbeton, o f W ent Cam den, and Eva M. Jen k e n s , 
o f  Itoekport.
S pr o c l—H ri.to n —North A ppleton. April 10, 
H erbert A. .Sprout and Florence Al. Milton, both of 
A ppleton.
D e a n —B r o o k s —Eatigor, April 20, Benjamin 
W . Dean, o I' Portland, formerly o f South Thom as- 
ton, and .Jessie Dean Brooks o f Portland, formerly 
of Bangor.
G ra n t—S i ik r m a v —Beaton, April 14. by Rev. 
Mr. Ilaynes, pastor ot T m n o n t Temple, Fram is K. 
(•ran t o f W hite Head, 8 t. G eorge, and Baviniu AY. 
Sherm an of Hyde Park, Mu*»s.
.""“"^W ednesday, Apr, 2 7 ,
we will be pleased to ahow our new "elections of 
Fill© M illinery, com prising all tin-
LATEST NOVELTIES IN
Bonnets, Hats and Trim m ings
For I.tidies, Misses nnd Children.
W hich we will sell
AT MODERATE PRICES.
V K It Y I t  E S P  E C T  P U  L E Y ,
Mrs.A.B.Sullivan& Co.
A. B. S U L L IV A N . J .  C. R E IL L Y .
Deaths.
S p e a r —Itoekport, April 20, 
aged about 45 years.
Yopnij—Rockland, April 22, W ilbur 
aged 28 years, 0 months, 2 days.
JSt o n e—Itocklnm l,A pril 22, on bonrd brig A dria
Augustus Spear, 
. Y oung,
F A R W E L L  H A L L ,
Friday E v g ., Apr. 29
— WILL MARK A HIHPLAY OF HER—
S P R IN G  A N D  S U M M E R
M I L L I N E R Y !
At Her New Store,
Opposite the Foot of Limerock 3t.,
Which she (icenpici. with Mr. It. II . Bumhnm, on
WEDNESDAY AND THURSDA
3 7  tfr- 2 0 .
IV ill lie Exhibited in fhe Par­
lor Over the Store.
. S. H us­
wife of late Francis Ilasknll. ageil 7ti years, II 
. .  „  , . ; m onths. Kcmaiiis brought to Oo. Thom aston for
l b e  b a rn  ot W illiam  1). E rs k m e , H ib e rn ia  ; in term ent
s tre e t, wits d e s tro y e d  b y  tire T u e sd a y  ev e n in g . 
T h e  lire  w as e v id e n tly  in c e n d ia ry . M r . E rs -  
k in e  had  a n  in su ra n c e  o f  8100 on  tlte  b u ild in g  
an d  c o n te n ts  w itlt C o ch ra n  & S ew all. T h e  
N o r th -e n d  jo k e r  h a s  ev id e n tly  b eg u n  w ork 
ag a in .
G eo. W . H a ls te a d , re p re se n tin g  N e lso n  & 
C o., p ro p r ie to rs  o f  M in a rd ’s lin im e n t, h as  
been in  tow n a d v e r tis in g  w ith  fancy  h a n g e rs  
a n d  sa m p le  b o tt le s . T h is  lin im e n t is a d v e r­
tise d  in T u t ;  C .-G . a n d  th e  p ro p r ie to rs  sa y  th a t  
th ey  receive  m a n y  o rd e r s  from  people w h o  ■say 
th a t  th e y  sa w  th e  lin im e n t so a d v e rtis e d .
S k in s  o f  t i i i : T im e s .— C ohn, W ig h t A: Co. 
have  p u t o u t  a  b ig  a n d  a ttra c tiv e  s ig n , p a in te d  
b y  C . B . E m e r y , a d v e r tis in g  th e  M a sn ry  
p a i n t s . . . .P r i c o  & R o b in so n  h av e  p u t  o u t a  
h a n d so m e  g il t  s i g n . . . . F r a n k  D o n a h u e  lias 
littng  a  Dig sign  a lo n g  tlte  Baric s tre e t fro n t o f  
h is ro o m y  a n d  w ell a r ra n g e d  s to re . N . A . 
B urpee w as tlte  a r tis t .
S o m e o f  o u r  fa sc in a tin g  y o u n g  lad ies  e n te r­
ta in e d  th e ir  fr ie n d s a t  a  se lec t G e rm a n  in  the  
O rp h eu s C lu b  ro o m , W e d n esd ay  ev e n in g . 
A b o u t s ix te e n  co u p le s  m ad e u p  a  very  co n ­
g en ia l p a r ty . S om e tw elve  figu res w ere in t ro ­
d u ce d , lead  Dy M . A . R ice . T h e  fa v o rs  w ere 
very  p re tty .  M rs . S. 11. W e b b  p re s id e d  a t  tlte  ! 
p ian o , w h ich  is p ro o f  su ffic ien t th a t  good j 
m u s ic  w a s  en jo y e d . A n o th e r  G e rm a n  is now  [ 
p ro p o se d .
R . I I . S .—T h e  A p r il n u m b e r o f  th e  ("o m e t \ 
is  o u t , a n d  a  v e ry  c re d ita b le  a n d  re ad ab le  
n u m b e r  it is. A lice  H a ll is e d i to r . ' O liver L . 
H a ll a n d  E d w a rd  K . G lo v er , a s s is ta n ts , an d  
N e llie  F . D ow , K it t ie  E .  L a w ry , a n d  T lteo  S. 
L azell, b u s in e s s  m a n a g e rs . F ro m  it w e lea rn  
th a t  S lin rp le ss  a n d  P h il ip s  a s tro n o m ie s  have  
been in tro d u c e d  in to  the s c h o o l . . . .N e x t  y e a r ’s 
S en io r c la ss  w ill p ro b a b ly  co n s is t o f  fo u r * . . .  
F la n a g a n , ’80, c o n te m p la te s  e n te r in g  O r o n o . . . . 
T h re e  b o y s  h a v e  d ro p p e d  o u t o f  th e  school 
th is  y e a r . . . . M i s s  P itc h e r  o f  ’SO a n d  M iss 
K e lle y  o f  '90 have  a lso  left s c h o o l . . . .M c -  
Atilifl'c a n d  I I . S im o n to n  w ill p ro b a b ly  lie the 
s ch o o l’s b a se b a ll b a t t e r y . . . . A .  N . R . con­
t r ib u te s  a n  in te re s tin g  a c co u n t o f  a  sea 
v o y ag e .
R e n t s  A R t . i f u n s .—A lm u n  B ird  is h a t in g  
a  bay  w in d o w  a d d e d  to  h is  h o u s e . . . .J o h n  A . 
D oe, n e a r  b y , is  h a v in g  tw o o f  th e se  im p ro v e­
m en ts  ad d e d  to  h is  h o u se , a n d  is  h a v in g  
o ilie r re p a irs  m a d e . . . .M r s .  I I .  I I .  U lm er, 
B each s tre e t , is h a v in g  a n  a d d it io n  m ad e  to  h e r  
h o u s e . . . . E ,  I I . H e rr ic k  is p a in tin g  b is  ho u se  
. . . . C a p t .  R o b e r t  C ro c k e tt  is h a v in g  an  a d d i­
tion  m ad e  to  h is  h o u s e . . . . W .  G . W illia m s  has  
fixed up  a n d  re p a in te d  h is  b u i l d in g s . . . .W m .  
F u l le r ’s h o u se  is re ce iv in g  needed  r e p a i r s . . . .  
T h e  new  h o u se  o f  F ra n k  Jo n e s , S leeper i l i l l .  
a p p ro a c h e s  c d m p lc t io n .. .  .T h o  M cE oon  h ouse  
on M id d le  s tre e t  is b e in g  th o ro u g h ly  re p a ire d  
. . . . T h e  S ta p le s  h o u se , R a n k in  s tre e t , is b e in g  j 
r e t i o v a te d . . . .M .  M . P a r k e r  lias  th o ro u g h ly  
re p a ire d  h is  b u ild in g s  on W a rre n  s t r e e t . . . .  
. . . . C l a r k  W u lk e r  is m a k in g  in te r io r  im prove- ! 
m en ts  to  h is  h o u se , C e d a r s t r e e t . . . .  1). N . | 
M o rtla n d , e sq ., is h a v in g  h is  h o u se  p a i n t e d . . . .  
R o b e rt  M esse r m a k e s  re p a irs  a b o u t  h is b u ild ­
ings o n  N o r th  M ain  s t r e e t . . .  . J .  I,. R h o d e s  is i 
re p a ii in g  h is  b u ild in g s , C am d en  s t r e e t . . . . 1 1 .  j 
W . W ig h t’s h o u se  h as  been n ew ly  s l a t e d . . . .  j 
E lish a  R o g e rs  h as  been  im p ro v in g  h is  h o u se . i
-♦ -  ------ -
A  C A R D .
H a v in g  been  in fo rm e d  th a t  c e rta in  in te re s te d  , 
p a r tie s  have  c irc u la te d  re p o rts  th a t  a re  ev id e n t­
ly in ten d ed  to  d o  m e in ju ry  in m y  b u sin ess , 
they  a p p a re n tly  th in k in g  th a t  m y  in ju ry  w ill 
p rove to  th e ir  bene lit, 1 d e s ire  to  s ta te  th a t tlte , 
L  J .  W licc ldcii C o. o f  w h ich  1 a m  th e  p re s i­
d e n t, co n tin u es  to  tra n sa c t  b u s in ess  u t th e  old  1 
s ta n d s  a n d  th a t  w e have  a  line s to ck  a n d  u re  in 
every  w ay  b e tte r  eq u ip p e d  fo r d o in g  the m its ir  
an d  sew in g  m ac h in e  b u s in ess  th a n  a n y  s im ila r  
e s ta b lish m e n t in  th e  s ta le . W e h av e  bo th  th e  
a b ility  a n d  d isp o s itio n  to  serve  o u r  c u s to m e rs  
to  th e ir  sa tis fac tio n  a n d  to  fu lly  p ro tec t th e ir  
in te re s ts , i have e n tire  fa ith  th a t a  d isc rim in a t­
ing  a n d  ju st p u b lic  th a t  h av e  been to r  y e a rs  
fa m ilia r  w ith  m y  re co rd  an d  re p u ta tio n  for 
b u sin ess  in te g ri ty , w ill n o t be m isled  Dy tlte 
re p o rts  o f  d e s ig n in g  p erso n s. In te n d in g  b u y ­
e rs  sh o u ld  n o t fa il to  in sp ec t o u r  s to ck  a n d  get 
o u r  low est p rice s . U n ifo rm  co u r te sy  w ill be 
e x te n d e d  to  a ll, w h e th e r  w ish in g  to  p u rc h a se  
o r  n o t. This s am e  co u r te sy  w ill be o b se rv ed  
to w ard s  o u r  c o m p e tito rs , h o w e v er m u ch  th ey  
m ay  choose  lo  je o p a rd iz e  th e ir  re p u ta tio n  for 
co m m ercia l h o n o r an d  co u r te sy  by  th e ir  u n ­
ca lled  fo r a t ta c k s . Y o u rs  t ru ly ,
1.. J .  W i i e e i .d e x .
-♦~
S W E E T  T E E T H
W ill litnl son ic nice tillin g  a t  C . 11. P e n d le ­
to n 's  d ru g  s to ic . R a n k in  B lo c k . M r. P en d le ­
ton  bus ju s t  p u l  in  a  b ig  s lo ck  o f  F ren c h  an d  
D o m estic  c o n fec tio n s , in a l l  v a rie tie s . C an d ies  
from  10 ce n ts  to  00 ce n ts  u p o u n d . A lu ll a n d  
choice lin e .
-----  - -« ♦ * — -------
F lo w e r seeds lo r  sa le . M rs . J .  M . F a rn h a w , 
Hi C ed ar S t,
Hr R O M ;— Beaufort, 8. (’. ( 'apt.-T.Littleton s trong , 
of Thom aston.
F is h —South Hope, A p ril tit), Samuel F ish, aged
U.ITOX—Itoekport, April 20, Dr. Homo I!. Eaton, 
M. I)., ageil 04 years.
R a w i.ev—P ort Clyde, A pril 19, M rs. I.on is Raw- 
ley, aged 35 years.
A damn—T homnston, A pril, Isaac A ., son of Isa- 
nnd Mary Adams, aged 1 year, C m onths, 4
days
W o steh—Camden, A pril 10, I.elin A., wife o f 
Jo h n  W aster, aged Cl years, 1 month, 24 days.
T r e a t —Rockland. A pril 0, Mrs. H arriet A. 
T reat, wife of ( ’ap t. George T reat, formerly resid­
ed a t F rankfo rt, aged 70 years, 0 montits. ’ Bangor 
papers please copy.
'i’HEmi.coLK—Vinallmven, A pril 23, M rt. Ann 
T rebllcock .ngetl about SO years, a native o f Corn­
wall county , Eng.
5 0  P a v in g  C u t te r s  W a n t e d
At H urricane Inland for st a s jii’m work ( n New 
Y ork Blocks. Apply at 
1 w 15 Q U A RRY , H U R R IC A N E ISLA N D .
C IR L  W A N T E D .
A girl o f good habits, capable " f  doing general 
housew ork. A pply ut oiipc ut olUce of
15 F. R. S P E A R  or house o f A . K. SPE A R .
FOR S A L E .
T he .John 11..Thomas H ouse, on Lisle S treet, of 
nine room s; two barns, o n e  o f them new and well 
pain ted ; a hen house, large sized lot, buildings in 
good order. T he above to he sold on reasonable 
term s. Subject to n lease expiring in about nine 
m onths. Applv to
M. J .  W E A T H E R B K E .
148 W ost SI , W orcesti r, M ns*.
W A N T E D .
A First-class Shoem aker w anted . Apply to
14 RO B IN SO N  ,v P R IC E .
G IR L  W A N T E D .
To do general housew ork. A pply to
(H A S . I S PE A R ,
Cor. Park k  Main Sts.
S ituation :i 
m iddle-aged I
iatf
W A N T E D .
i housekeept 
idy. A dd res
mill family by a
W A N T E D .
An office boy. l ie  m ust hi* honest ami intelli 
;ent. A pply at once at tin* dental rooms of
1)R. J. E. T IB B E T T S .
T H E  M ONARCHS O F M IN STR ELSY ,
BARLOW BROS. & FROST'S
M IN STRELS!
The Apollos o f Music, Song aud M irth
Jas. I BARLOW BROS.IWm.
Prem iers a t  the C ourt o f Fun.
N E L SO N !, Beau Ideal o f  Ju g g le rs ; H A R R Y  C. 
HORTO N , the A ccom plished Male Soprano; 
W OOD’S k  C O N N O R’S, P rem ier Shadow graph 
e rs ; TOM  G R A N G E R , New Y ork’s Favorite 
C om edian; E D D IE  FO X , A m erica’s G reatest Vio­
lin. Soloist and M usical D irec to r; K E A T IN G  N 
BA R TO N , Kings o f  Musical K ings.
TIIE IDEAL SEXTETTE, 
K u tm iH ‘11, 71 n e k .  N ill u s ,  S i n c l a i r .  P e n c i l -  
ct* it ltd Cross
A nd o ur Magnificent
Military Band and Orchestra.
U ndoubtedly the driest over w ith  a M instrel Co.
( I R A N I )  S T R E E T  P A R A D E  A T  N O O N .
M essrs. Barlow B ros’. G rea t A fterpiece,
Pleasant Companions.
I P R I C E S ;  .50 C ll.Y T S  ANI> 3 5  C E N T S .
k a x o H  s j m s n L i
(>NT T H E  E U R O P E A N  PL AX.
0|>|i. City Hall, Court House, Post Ofllcc,
And adjoining Brooklyn B ridge, N. Y .
ROOMS SI PER DAY AND UPWARDS
| Ladies’ Dining Room and G en tlem en’s Cafe with
I unexcelled service.15*27 TH O M A S J .  FREN CH , P roprietor.
ro p o s a ls  f o r  H o s p i t a l  a n d  W l i a r f  a t  W id ­
o w ’s  I s l a n d .
N A V Y D E P A UT M K N T,
W a sh in g t o n , D. C ., A pril 1 6 ,18s7.
Look These Prices Oyer Card
And see if you can’t .SA V E M O N K Y  by bu 
your G roceries nnd P rov is ions  o f t
This Week We Will Sell Yo
1 Barrel Choice P a ten t Re 
F X i O T J n  F O R
or." Barrels for $14. Every barrel.
1 Bhl. C rackers.....................
1 lb. Choice.Tobacco...........
22 lbs. Best Carolina Rice.
5 11». Buckets of p reserves..
1 1 lb. Best Oolong Tea 50c., and |
| 5 lbs. Best G ran. Sugar 25<
W c also keep a full line o f f  
| Haddock, Lobster-. Tongue* aH 
! Finn and Heads, M acktrc), H e rr in g ^
DON’T MISTAKE THE PLACE.
J .  D O N A H U E  &  C O .
R E D  B U I L D I N G ,
:m  MAIN ST., KOCKLAND, MP
H O U S E  T O  L E T ,
A desirable house on W illow  .Street, known us 
the C rabtree H ouse, having heen thoroughly re 
paired , pain ted  and papered throughout, is now | 
ady fur occupancy a t  u reasonable ren t. A pply 1
to
V ery  
quire (
Stf
14 14. N .
TO L E T .
sirable tenem ents and olll
Sealed proposals, endorsed “ Proposals for build­
ing hospital at W idow 's Island, M aine,” and also 
separate sealed proposals, endorsed "Proposals for 
building a w h arf at W idow ’s Island, M aine,” and 
addressed to the Secretary  o f the Nuvy, will lie re­
ceived at the Navy D epartm ent, W ashington, 1). C\, 
until S aturday , May 21, 1887, at 12 M , when they 
will be publicly opened, for build ing  a naval hos­
pital and a w harf a t W illow 's Island , Penobscot 
Bav, Maine.
Speoiileations and all necessary inform ation can 
M O R TI.A N l). ~ i he obtained from the Secretary of the Navy, and 
___  ; plans of the proposed building and w harf can be
(to  let. In
. M. W A L K E R , H llsb u iy  Block,
O pposite Thorndike Hotel, Rockland.
F O R  S A L E  OR E X C H A N C E .
Best Billiard Business in Knox C ounty. J Bil­
lia rd , 2 Pool Tables and F ixtures. Good location. 
Inquire o f J .  K. IIA N L Y ,
2 Rockland, Me.
F O B  S A L E
A T  H A L F  P R I C E .
A MAGEE COOKING RANGE,
Nearly as Good as New.
EC. N r .  S H A W ,
15tf A t N . A  B u r p e e 's  P a r k  S tr e e t .
mi at the N avy D epartm ent, W ashington, 
application to Baton d A ssistant Surgeon A. C. lie f 
feiiger, U. »S. N ., Rockland, Maine, on A pril 2>. 
W ILLIA M  ( . W H IT N E Y ,
4wl5 Secretary o f  the N avy,
.F O R  S A L E .
At South Thom aeien, a pleasantly Incited farm 
o f  60 acres, w ith new buildings thereon—15 acres 
of excellent w oodland. T he buildings consist of 
a  story  and a half house aud porch. A th riv ing  
young orchard, a good supply  of nice w ater, good 
pastu re land, and o ther advantages can be m en­
tioned. F o r further particu la rs app ly  to
filf C. E . R IS IN G .
A H ev Hat orBonod fram an old Oie
L A D IE S
You can save a great deal of Money by bringing 
or sending your lla ts  and Bonnets to  the Bleoehery 
and have them m ade as good as new and have them 
m ade into the latest and p re tties t styles a t  a very 
small cost.
G K N T L K M  KN:
W hen you w ant your S ilk H ats pressed up to 
look nice and new bring  them  to me and Pil show 
you w hat 1 can do.
B. K. SA R G E N T ,
7wl4 281 Main S t., Rockland, Me.
Dress Making.
MISS l'HILBROOK
W ishes to  announce that she has ju s t re tu rned  from 
the Market with a large and well selected 
clock of all tile
N O V E L T IE S  IN
Spilt & Seiner Millinery
FANCY GOODS
--------A N D --------
D r e s s  T r i m m i n g s  JOE HOWARD'S BEECHER
5000 Agents Wanted! Double Quick!
t o  s e l l
ami solicits a share of your patronage. My M illin­
ery D epartm ent i* in charge o f a  com petent 'T rim ­
m er. I have as large a stock and will sell as cheap 
as any one in town. Give us a call an 1 we will try 
to please you. 1 have taken especial puhis to get
New Ideas in Dressmaking
and am p repared  to do D ress and Cloak Making in 
ail its  branches'.
L .  E .  P H I L B R O O K ,
N O. 9  M M  L K O C R  S T ..
Y .  3 V X . C .  A .  B v i U c I l u K .
Infinitely the most valuable because com ing so 
closely from tire family circle aud by a m aster hand 
engaged iu a " L a b o r of Love.’* Richly illustrated 
steel p o rtra it, etc. W ill sell Im m ensely. Mil 
lions w an t this S tandard  Life of the greatest 
P reacher aud O rator of the age. Q uick is the 
w ord. T errito ry  iu g re a t demand. .Vend for cir­
cular* and 50c. for ou llil to  H U B B A R D  BRO S., 
Bubs., lo F ederal St., B ostou, Mass. 15-is
FOR S A L E .
A sto ry  and a half house, eight room s, good sta­
ble, suitable for cow and horse. T w o m iiiutes wuJk 
to School, five to  D epot. E nqu ire of
l i .  M. LQK D, this ofike,
COMPOUND EXTRACT
S arsap arilla  !
Iodide of Potassium,
18 UXKQUAT.LE1) FOK ■
Loss of Appetite,
All ((one and Tired Feeling, 
Faintness ut the Stomach,
Lassitude nnd Languor, 
Constipation, Dizziness, lleiiduche,
Billioiisness, Kidney Complaint, 
.iunudiee, Female Weakness,
lilieum atism , Debility.
ERADICATES AND CDRES
Scrofula, Suit Itlieuni, Humors, Sores, 
Totters,Boils,Dimples,Itini; Worms,
All other Eruptions and 
Diseases of tho Skin.
--- -------------  i | B
SARSAPARILLA.
For many year* Sarsaparilla ha* been nrceeribed 
by physician* of all school* to purify th e  Blood, 
and arouse the action of the Liv* r , *o a* to expel 
from the system all im purities, thereby curing all 
disease* arising from an im pure btate o f  the Blood, 
prom oting digestion, im proving the appetite , and 
giving life aud strength lo the whole system . Many 
so called preparations contain very little or no 
tiarsaparllla as Analysis bits shown Having been of 
ten requested by num erous patrons,to  prepare them  
a l ’ure Compound E xtract o f buiauparillu. after 
several attem pts 1 finally succeeded in obtaining a 
supply of Bure Spanish iSursaparillu Root, auU from 
it prepare my Compound E x tra c t o f Sarsaparilla, 
which 1 combine with iod ide o f Uoiassium and 
ran happily say th a t  it has given universal satisfac­
tion. far exceeding my expectations. Due trial w ill 
convince you of its m erits. I t  is the best, becuuso 
it is strictly what it is claimed to be, and the cheap* 
est, because you get one huudred  and tw enty-eight 
doses for one dollar.
P R E P A R E D  BY
J . H . W lG G
-APOTHECARY,-
ROCKLAND,
Mrs. H. S.
Will receive Pupils for C'M  
T U E S D A Y  a m i I I t  1 D A  W
P R IV A T E  P U P IL S
Every duy except thus for elasses. Term * 
usual. S f in io ,  • ornei ffliu a u i  Main b is  , ovc 
H i. M vvi’a Jew elry Jd lf
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T R I E D
About tw en ty  years ago I discovered a little  
sore on my cheek and the doctors pronounced 
it cancer. I have tried a num ber of physicians, 
h u t w ithout receiving any perm anent benefit. 
Among the num ber were one or t wo specialists. 
Tile m edicine they  applied w as like fire to the 
sore, causing Intense pain. I saw a statem en t 
in the papers telling what 8. S. S. had done for 
o thers sim ilarly  afflicted. I procured some a t 
once. Before I had used the second bo ttle  the 
neighbors could notice th a t my cancer was 
h ea lin g u p . My general health  had been bad 
r tw o o r three years I had a hacking cough 
id sp it blood continually. I had a severe 
pain In my breast. After tak in g  six  bottles of 
3. S. 3. m y cough left me and  1 grew stou te r 
than  I had been for several years. My cancer 
has healed over all bu t a l i ttle  spot abou t the 
size '«f a half dim e, and it is rap id ly  ilisnppcnr 
Ing. 1 would advise every one v i l li  cancer to 
fflveS. 3. 3. a  fa ir trial.
Mas. NANCY J. McCONAUGHEV, 
Ashe Grove, T ippecanoe Co., Ind . 
Fet*16, 13S6.
Specific is en tire ly  vegetable, and 
5 cure cancers by forcing  o u t the inipti- 
jfrorn the  blood. T reatise on Blood and 
diseases mailed free.
SWIFT SPECIFIC CO.,
3 , A T L A N T A , G A .
It B an ish es Pain.
Cold, dam p w eather aggravates the sufferings of 
the victim o f rheum atic pains. A ll his joints 
seem to be unhinged and every m ovement is a t­
tended with excrucia ting  pain. R heum atism  is an 
inll immation o f the jo in ts  caused by  a vitiated 
condition o f  the blood. T o  obtain re lie f from the 
effect you m ust first remove th e  cause. B row n’s 
Sarsaparilla , which is totally  unlike any o ther 
preparation  of the kind know n to m edical science, 
has proved itse lf by repeated tria ls  to be the 
g reatest blood purifier which medical skill has 
been as yet able to devise. G eorge Fit irb rot her, 
who has charge o f the extensive stu d  o f  Hon. J .  I*. 
Bass, a t  B angor, Me., say s: A fftr suffering ex­
cruciating pain for years, from chronic rheum atism ,
I was en tire ly  cured  by the use o f  B row n’s S arsa­
parilla. I recommend it to all who are sufferers 
from ibis painful d isease .”
Mrs. C. 1 \ D enton, o f H am pden, Mo., says.1® 
“ A rheum atic fever, from w hich I suffered three 
years ago, left me in a w retched physical condition. 
The live bo ttles o f Brow n’s .Sarsaparilla w hich 1 
have taken have clone w onders in the way o f re­
lieving me from pain am i im proving my general 
health .”
Is for sale by  all D ruggists.
Ara W arren  N Co. .Sole P roprietors, B angor, Me
pay one hundred dollars gold in premiums foi 
suits from eight weeks’ trial of S lio r ld a n ’s 
o r  to  M a k e  H o n s  L a y . Semi your name am 
attire for particulars* I. S. JOHNSON CO. 
-u s t o ji H o u s e  S t r e e t , B o s t o n , M a s s .
A G E N T S W A N T E D  to sell “ R e .min ih cen ck s” 
f 30 Ye a r s  in  t iie  N a t io n a l  Me t r o po l is .
N PERLEY POOR
die W it, H um or and  Eccentricities of 
t ib r i te s .  A r i c h l y  i l l u s t r a t e d  trea t of 
Hy H istory  from “ ye olden tim e” to the 
C leveland. W o n d e r f u l ly  p o p u la r ,  
t  r a p i d  s a le s .  A ddress for circu lar
V  BRO S., ru b P * , Boston, Mass.
t h e  B est b a k in g  povw
I s  Prof. Horsford’s Bread Prep 
cess that produces a baking
It supplies the nutritious and 
qui’red by the system.
Prepared by
V
WHITEFIELD, N. H.
N EVER FAIL TO CURE  
S IC K  H E A D A C H E !
H E A R T B U R N !
A C ID  S T O M A C H ! 
D Y S P E P S IA  !
I N D I G E S T I O N  !
SOLD BY ALL DRUGGISTS.
S e n t  b y  m a i l  t o  a n y  p a r t  o f  t h e  U . S. 
o n  r e c e i p t  o f  p r i c e ,  b y  D o o l i t t l e  & 
S m i th ,  2 4  a n d  2C» T r e m o n t  S t.,  B o s to n .
DER IN  THE WORLD ! !
nrution, made by the only pro- 
powder of any nutritive value.
strength-giving phosphates re­
requires less shortening than
It is recommended by emi
It comaii s no cream tartar,
ever.
Every package warranted. 
For sale by all dealers.
Cook Book Free.
Rum ford Chemical
iftiANY LAM P C HIM NEYS ARE 
oft9rod for sa lo  rep res en ted  
us  g o o d  as th e  E m nou s
P E A R L  T O P
B U T  T H E Y
A n d  IliU o  a i l  C c u i i t v r l i d C i i  l a r k  t t» o  
l l c m a r k a b l u  U . I S T H ( ) u a l i t i o 3
o r tiik  «ENiri;«E.
any other powder.
neat physicians.
alum, or any adulteration what-
W orks, Providence, K. I.
A S K  F O R  T H E
lull Insist 
upon 
HAVIN’ 
them
with c c m n
PatOct, 80,1883.
T h e  P E A R L  T O P  i3
M a n u f a c t u r e d  O N L Y  b y
D £ 0 .  A .  M A C B E T H  AGO.,
lU T T SB U IttiH . PA .
ochran &  Sewall’s
U K ,  M A R I N E ,  L I F E ,
—A N D —
nt Insurance Agency.
A L  U K f H K S lS M T C O  O V E K
IV MILLION DOLLARS.
L m m m  A d ju « t« i t  , u d  f i i l i l  a t  O i l .  O t t l i i , 
M A IN  S i m . E l ,  K O U K X A N D .
r
M O N E Y  R E F U N D E D
I f  AI1A IISON’S H O T W K ' I H 1 > .U !  lu lls  
t o  ( a r t*  u u .v  r u s t ;  i ; l  C o n g l t ,  (  .)!« !, A - . l h u i u  
« r  C u i i s i i i i i i  l i o n  i n  it*> e a r l y  i t i f u r h .  I t  i-*
pica-ant us honey. SntTcrers from either recent or 
chronic coughs or Brojjt lii.il iilJVcUoLS tun resort to 
this great. remedy Kill* ei mlir m o.
T r i a l  B o t t l e s  IO C e n t s .
ut c* \ * ■ r v drug .-:-nc in Aiiih u ji. M ai by F. \ \  . 
KINSMAN A t o  . A nother ,, - York.
Large but lit = I'.a and 73 cents.
C O C K L E ’S
A N T I-B IL IO U S
P IL L S ,
T H E  G R E A T  E N G L IS H  11EMED V
I 1 or Liver. Itile. Iiubgistlon . etc. F ree front *I< r 
I c u rv ; conta ins only Pure Ycgctablo lijRiodivni* 
| A gent: ( . N. 1 K iT T L V r O N ,  N e w  Y o r k .
H P P H H  Have taken E irn t  P rem ium **
■ J  i t  It  .t I I t * o f i*,ttlc u ud  o t,lt’r F a iia . My cu»- B IIU V dI P  MlVDi n»uieii> prai»« them. Choice aaiu- 
j j l l l n  IBiifl uTAIti t»l'> (Vegetable au4 Flower), sad 
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T h e  F i r s  T r a i n  T h r o u g h  
T u n n e l .
Tlio first passenger train passed 
through the gigantic tube linking the 
shores of Monmouthshire and Glouces­
tershire. Before those on board cpiitc 
knew where they were a shrill whistle, 
a sodden darkening—for it was now 
nearly broad daylight—and “ We were 
in!’’ told them they were “ in’' and 
rushing down a clearly perceptible de­
cline toward a point 100 feet below the 
bed of the broad estuary. In n trice 
watches were out and windows down, 
the first to keep time, tho other to test 
ventilation. The inrush of the icy cold 
air. as clear and as pure as if the trip 
across was being made in tho old way— 
over instead of under the channel— 
showed the latter was all right. The 
submarine journey—if such it may be 
called—proved to he more like a run 
through a pretty deep cutting than 
through a tunnel lour and a quarter 
miles long lo r  about thrro minutes 
and a hall after entering there was no 
mistaking the fact that a sharp gradient 
w iis  being descended, then a momentary 
rumble as the train passed over the 
curves of the are—for the tube dips in 
tho centre—and then the locomotive, at 
an ever increasing speed, climbed the 
opposite gradient, to emerge once more 
into daylight in eight minutes and forty- 
nine seconds.
As before remarked, the ventilation 
of the tunnel is little short of perfect. 
During the construction of the work a 
Ian eighteen feet in diameter, discharg­
ing 00,000 cubic feet of air per minute, 
was used. This lias now been replaced 
by a fan forty feet in diameter and 
twelve feet wide, made on the same 
principle as those'used at tho Mersey 
and a portion of the Metropolitan tun­
nels. The tunnel is twenty-six fi et 
wide and twenty leet high from tlie 
double line of rails to tlie crown of the 
arch inside the brick work. The rails 
are laid on longitudinal sleepers. The 
tunnel lias been lined throughout with 
vitrified bricks set in cement and no less 
than 7.3,000,000 bricks have been used 
in this work. This vitrified brick wall 
lias a thickness of three feet in the crown 
of the arch beneath the shoots, but as 
the tunnel rises from this lowest point 
on a gradient one in ninety one way and 
one in 1 DO toward the Gloucestershire 
side, this thickness is gradually reduced 
to two feet and three inches.
The total length of the Severn tunnel 
is -1 miles, 624 yards. The St. Gothard 
tunnel is 9 1 2 miles. Mont Cenis tunnel 
7 1-9 miles, Ariberg tunnel (Austria) 
(3 1-2 miles; there is a tunnel in Massa­
chusetts 4 3-4 miles; the Standege tun­
nel, on the London and Northwestern, 
is ;5 miles long and the Box tunnel 
rather less. l>ut the special feature of 
the Severn tunnel lies in the fact that 
3 1-4 miles of it have been constructed 
from 10 to 100 feet below the bed of a 
rapid flowing tidal estuary, offering en­
gineering difficulties which make it the 
most remarkable tunnel in the world.
A  B O S T O N  B R O K E R .
Ilnutnn Commercial Thillcttn.
Teddy Sprint, one of the bright brok- 
j ers of State street, Imd just run over to 
his office from “the board” for a breath­
ing spell the other day when there en­
tered tohim the mammoth life insurance 
agent of the period, the gentleman who 
only takes $50,000 and $100.01)0 risks.
Imparting this (information to Teddy, 
and further saying that Mr. Sprint had 
“ been mentioned” to him by tho eminent 
banker 1 till I ion. lie was about to continue 
when Teddy vivaciously remarked : 
“ Bless you, mv boy, I'm a dealer in 
stocks and bonds, and when one of these 
insurance companies buys a lot of secur­
ities of me, why, I take some insurance.” 
The bland agent glanced loftily at the 
blackboard and said :
“ I sometimes take a flyer myself. 
Suppose you buy a hundred New York 
md New England for me, and put a stop 
order on it at 60 ”
The broker rapidly wrote the necessary 
telegram and sent it 11 isliing over to 
New York, and tho insurance agent 
strolled out to let his order have its due 
effect on Teddy.
Meunwh'le New York and New Eng­
land moved up to 65, slipped down to 60. 
wiped ontMr. Insurance Man. and then 
walked up to 63, and quivered there 
inning tho fractions, and when tho big 
Injun of insurance dropped in again he 
was handed his account, which showed 
him a net loss of $255.
His jaw dropped a iitlle, but he imme­
diately tackled Teddy on the $100,000 
policy racket, bound to hedge his loss, 
dust as ho had started Lealherbee. the 
lumberman, dropped in, and taking in 
the situation at once, cheerfully asked: 
“Oh, Teddy,how is your lung trouble?” 
Tho insurance man gasped, and Teddy, 
with a Mount Auburn cough, responded : 
••Oil, I think I am not much worse. 
The old man was not more titan 38, you 
know, when he was taken.”
Here the insurer leaned against a desk 
for support, and Teddy continued :
“ If it wtis not for that infernal inflam­
matory rheumatism and the varicose 
veins of mv left leg, I shouldn’t mind 
the cough .”
The perspiration had been g titering 
in large drops on the insurance man’s 
forehead during these remarks, and when 
Teddy coughed again in his handker­
chief, into which lie had spilled a little 
red ink, the alarmed agent, with a mut­
tered excuse, fairly fled from the office.
“ What a  hurry lie was in,” said Teddy, 
as lie looked blandly through his eye­
glasses; “ I meant to have asked him to 
cell around and canvass my father-in- 
law.”
-----------------4  O *------------------
B O B  I N G E R S O L L .
F rom  the A rk a n sa s Traveler.
Ingersoll is a brilliant conversationalist 
and an elegant orator, but no more. lie  
is no leader of men. for the simple rea­
son that very few place confidence in 
anything he says, lie  is quick in destroy­
ing your faith, but gives you nothing 
whereon yon can build your hopes 
Tom Paine was a different sort of a gen­
ius. He was an infidel from conviction ; 
Ingersoll. because it is popular. In the 
davs of Paine it cost something to be an
T H E  C H A U T A U Q U A S .
The C. L. S. C. is, one of tho most 
valuable organizations of the nineteenth 
century, and no intelligent man or 
woman in America can afford to remain 
ignorant of this great movement which 
is so closely allied to the dearest inter­
ests of human life.
The season of 188C was the greatest in 
the history of Chautauqua. More titan 
six hundred graduates of the C. L. S. C. 
were present to receive their diplomas on 
graduation day, and unfailing interest in 
the daily program was manifested until 
the very close of the Assembly.
The C. L. S. C. does not aim in one 
year or in four to make its members pro 
ticient in any one branch of knowledge; 
hut it doex aim in the broad scheme of 
its four years’ course, to widen the out­
look of every student, and to give him a 
glimpse of the boundless realm of knowl­
edge, as well h s  the limitations of human 
wisdom. Superficial, indeed, mu-t lie 
be. who, after such an experience, does 
not view his attainments with humility.
To encourage and stimulate the growth 
of interest in the study of tho art. 
tiie Chautauqua Society of Fine Arts 
was organized nearly two years ago.
The work of this organization is carried 
on entirely hy correspondence (the an­
nual membership fee being fifty cents), 
and tho society is steadily growing.
Thousands of members arc at work, and 
llio art director, Mr. Frank Fowler of 
New York, is more than pleised with 
the progress of his pupils, and with the 
many letters he lias received from them, 
thanking him for the benefit derived 
from his criticisms.
Nearly thirty assemblies organized on 
the Chautauqua plan held their sessions 
during the summer of 1886, all over tho 
land, from Fryeburg, Me., to Monterey, 
on the Pacific coast. The number of 
these assemblies rapidly increases from
year to year, and their influence is being . be(,„ eonslllllt|y in the employ o
fell everywhere. As rallying points for sinUB the indnstry was star
C. L. S. C students, they form centres 
of interest for all Chautauqua workers; 
and members of tiie C. L. S C. unable 
to attend tiie Chautauqua meetings, can 
gain much of the Chautauqua spirit and 
( 'haulauqUii methods of work, through 
the influence of local assemblies.
A B O U T  H O R S E S .
The Dr. Franklin colt. Colonel Dyer, 
three year-old record, 2 48 1 4, it is re­
ported has been sold to parties in Cari­
bou, Aroostook county.
Henry Hall of Damariscotta lias late­
ly purchased of C E Perkins the stan­
dard bred colt. Mentor hy Constellation. 
He will be three years old next May, is 
large and handsome, stands 15 3-4 hands 
high.
Good judges, says the C ultivator, be­
lieve tlint the fastest two-year-old eolt in 
Massachusetts today is owned by David 
L Parker, New Bedford, Mass., foaled 
April 9. 1885, got by IVitJca-t, 2.21 3 1, 
dam Streamlet, hy Alnuint.
The promising two-yenr-oH brown 
filly Miss Wilkes, owned by Dr. W. B. 
Morrill of Portland, was recently shipped 
to Kentucky and wiL probably he bred 
to Eagle Bird, four-year-old, record 
2 21 Miss Wilkes was sired hy Kaizer, 
by Goo. Wilkes, dam Nonpareil, trial 
2 31 1 2 to wagon, by Morril Champion, 
by Old Morrill.
We presume that housekeepers gen­
erally are not aware that cream tartar 
contains no nutritive properties, or any­
thing of value to the system. Dr. Sam­
uel Jackson, an eminent authority, and 
late Professor of tho Institutes of Medi­
cine in the University of Pennsylvania, 
saiil: “The acid of cream of tartar is 
no a constituent of the grains from which 
flour is made; it is not a nutritive princi­
ple, and often disagrees with the alimen­
tary organs. Prof. Horsford’s Bread 
Preparation is a decided improvement, 
and while it makes a light, sweet and 
palatable bread, restores to it the phos­
phate of lime which had been separated 
from the flour, and thus adapts it as an 
aliment for the maintenance of a healthy 
state of the organization.” Other author­
ities have declaim ! that the effect, of 
cream of tartar is to greatly retard the 
process of digestion, and is liable to in­
duce fermentative changes. The reason­
able conclusion is therefore reached, that 
cream of tartar is of no use or value to 
tiie system, in a dietetic point of view 
Prof. Horsford’s Bread Preparation is an 
eminentld healthful and wholesome link 
ing powder, and it is endorsed in tiie 
most emphatic terms by the highest 
scientific authorities.
Prof. Horsford’s Bread Preparation is 
for sale by all dealers, and every pnek- 
age is warranted.
HOOD'S
COMPOUND EXTRACT
T h e  im p o rta n c e  o f p u rify in g  th o  b lood  c a n ­
n o t lie o v e re s tim a te d , fo r  w ith o u t p u re  
b lond  y ou  c a n n o t e n jo y  good h e a lth .
A t t i lls  se a so n  n e a r ly  e v e ry  o n e  n e e d s  a 
good  m ed ic in e  to  p u rify , v ita liz e , a n d  en r ic h  
th e  b lo o d , an d  H o o d ’s S a rs a p a r i l la  is  w o r th y  
y o n r confluence . I t  Is p e c u lia r  in t h a t  it 
s tre n g th e n s  a n d  b u ild s  n p  th e  s y s te m ,c re a te s  
a n  a p p e tite , a n d  to n e s  ti ie  d ig e s tio n , w hile  
It e r a d ic a te s  d ise a se , ( liv e  it a  tr ia l.
H o o d 's  S a r s a p a r i l la  is  sold h y  a ll d ru g g is ts . 
P re p a re d  b y  C. I. H ood  & Co., L ow ell, M ass.
lOO D oses Ono D ollar
3  Fhe Greatest Blood Purifier,
K N O W N .
T h is  G reat; G e rm an  M ed icine \
□
S for $1.00,1c*
_  one cent a dose. Jt. will cure i 
rrj worst eases of skin disease, fron 
M g common pimple on the fare 
to that awful disease Scrofula./
.SULPHUR IUTTKKS is 
best medicine to use in 
rases of Biieli stubborn an flavour 
deep seated diseases. D< fnrv-arc nut 
not ever tako of order. Use
BLUE P IL L S  J  >«o,i;.HU«EIR3
utter wlwt alls 
y o u , u se
P R O M I N E N T  P E O P L E .
- ——
Queen Kapiolani of tho Sandwich ] 
Islands is going to Europe.
Louis Frechette, Canada’s poet lau­
reate. is going to France to reside perma­
nently.
Mrs. Logan is living very quietly in 
Washington and is not doing any literary 
work.
Ex-Governor Washburn and family of 
Greenfield have returned from their trip 
to Fortress Monroe.
Mr. Philip Armour of Chicago, the 
beef and po-k king, lias bought a large 
and comfortable schooner yacht, the 
Water Witch, built at Mystic, Conn., ininfidel; while today Ingersoll makes 
money hy parading himself throughout J 1881.
the country as a leader of infidelity. | Nordenskjold, the Norwegian explor- 
Paine was slow, but always solid and re- I er, who succeeded in making the Euro- 
liahle in his information for the people; j pean northwest passage, is now conteni-
Ingersol! is quick, da-bing, and eloquent 
•it times, but generally unreliable. Paine 
attacked t l i3  ruling religion of the day, 
because it hedged in the lovers of liberty 
and interfered with the sought after in­
dependency of Americans; Ingersoll at­
tacks al> religion for the simple sake of 
being offensive, and to be looked upon 
as a daring leader. Paine advances his 
thearies with a terrible certainty. Inger- 
soll has no theories of his own, but sim ­
ply aims to break into yonr honest helief 
and relentlessly destroy the same. Paine 
will live while American liberty is in 
existence, and will be acknowledged as 
a great thinker and author when tiie 
name of Ingersoll has pissed into obliv­
ion.
O U R  S T A T E .
Old Orchard is talking of a $10,000 
water service.
The annual session of the E ist Maine 
Conference of the Methodist Episcopal 
church will commence on tho fifth of 
next month at Bangor.
P o n t  E x i'K M iM K .v r.
I , Y ou c a n n o t afford  to  w aste t im e  in  cx p v ri- 
cu t ing  w tivu y o u r  lu n g s  a re  hi d a n g e r . C on- I 
M innitioii a lw a y s  see m s, a t lirs t, on ly  a co ld . 
Do no t perm  it a n y  d e a le r  to  im p o se  u pon  you 
w ith som e ch e ap  im ita tio n  o( H r. K in g ’s N ew  
D iseoverv  fu r C o n su m p tio n , C o u g h s an d  C olds, 
hut be su re  vo n  g e t th e  g en u in e , b ec au se  he | 
can  m ak e  m o re  p rofit he m ay  te ll y o u  he | 
has so m e th in g  j u s t  o s  g o o d , o r  j u s t  th e  sam e . ; 
D on 't lie d ec eiv ed , h u t in s is t  u p o n  g e ttin g  D r. I 
K i l e 's  N ew  D iseo v erv , w h ich  is g u a r a n t ie d  lo  | 
g ive re lie f  in a ll T h ro a t ,  L u n g  a n d  C h e s t a llc i-  
d o n s . T r ia l  b u ttle s  free a t  K m re d g c ' 
s to re .
S a v f d  H i s  L i f e .
The four year old daughter of Stephen 
Chant hers of Lit bee was burned to death 
Monday of Iasi week. Her clothes 
caught tire while playing around a brush 
lire. Shu lived, four hours in terrible 
suffering.
Says the Maohias Ih p u b lic a n : “The
Bod well Granite Company arc ut present 
working their quarries at Jones port 
with ti small force, but will increase the 
number as soon as the season vvill war­
rant. The quarries are under the super- 
intendency of Ephraim Whitney, who
f tile
company since the industry was started.” 
One of Bangor’s wholesale linns Imd 
a contract for bringing western freight,
[ such as flour, corn and oilier produce 
! front Danville Junction to B tngor, for 
l $15 per car. Since the change in rates 
| t h e y  are charged $18 per car. They rc- 
I (use to pay, having been advised that 
j their contract is good under tiie Inter- 
! stale law. They claim that this haul 
| is wholly within tho state and the road 
 lias no right to m a k e  this charge, as the 
1 present eontract Ind l<. Quite a number 
of merchants are awaiting the develop- 
| ment of this case with considerable in­
terest.
drug
M i. 1>. I . W ilc o x  so n , o f  H o rse  C ave. K y ., | te re r  im m e d ia te ly , 
sa y s  iie w as, fo r in a n v  y e a rs , b ad ly  aliiic lcd  
w iib PUlUsie, til.-u D ia b e te s ; ib e  p a in s  w ere 
a lm o s t u n e n d u ra b le  an d  w ould  so m etim e s  a l ­
m ost th ro w  h im  in to  co n v u ls io n s  H e tried  
E lec tr ic  H itters  a n d  g o t re lie f from  th e  first 
bo ttle  an d  a f te r  ta k in g  s ix  b o ttle s , w as i iilire ly  
cu red , an d  b ad  g ain ed  in flesh e ig h tee n  p o u n d s .
S av s  b e  p o sitiv e ly  believes he w o u ld  h av e  d ie d , 
bad  it n o t bean fo r th e  re lie f  a ffo rded  b y  E lec ­
tric  B itte rs . S o ld  a t  fifty  cen ts a  b o ttle  by W .
I I .  K ittre d g c .
A D V I C E  T O  M O T H E R S .
I A re y o u  d is tu r b e d  a t n ig lil  a n d  b ro k e n  o f  
y o u r  re s t try a  s ick  ch ild  su ffe rin g  a n d  c ry in g  
w ith  p ain  ot c u tt in g  tee th  : I f  so  sen d  u t once
an d  get a  bottle o f  M rs. W in s lo w ’s S o o th in g  
S y ru p  to r C h ild re n  T e e th in g . I ts  v a lu e  is in- 
| ca lcu lab le . I t  w ilt re lieve th e  p o o r l ittle  suf-
D epend  upon it, m o th ers ,
plating an expedition in search of tiie 
South Pole.
Tiie Prince of Wales lias consented to 
act sis honorary president of the inter­
national Exhibition, to be held at Mel­
bourne next year, to celebrate the cen­
tennial anniversary of the colonization 
of Australia.
Count tie Losseps was surprised by tiie 
rapid growth of Berlin since lie was 
there 18 years ago, and I lint so many of 
tiie magnificent new buildings and pal­
aces were built by private enterprise, 
and not by tiie government, as in Paris.
Oapt. Sim uel S. Samuels, who com ­
manded the schooner yacht Dauntless in 
j tiie great ocean race, is likely to get a 
! good berth on shore at Dock Com mi s- 
I sioner of New York City. Mayor Hew­
itt is very favorably disposed toward 
him.
\V . W. Story lias finished in Horne a 
statue of Christ in Arab dress, the head 
bound with a  ;cart" and tiie sliouldeis 
covered by a square m mile. The figure 
is that of a tall, slender young man, 
will) the left hand resting on the breast 
and tiie right extended. Mr. Story says 
it is the realization of a vision that came 
to hi ut when at college in Cambridge, 
Mass.
George Bancroft, the historian, arrived 
at Nashville, Tenn.. oil Saturday even­
ing, and called on Mrs. Polk, widow of 
the ox-president. They Imd a delightful 
exchange of reminiscences of Lite time 
when Mr. Bancroft was a member of 
President Polk’s Cabinet, and Mrs. Polk 
claimed the right of entertaining Mr. 
Bincroft during his stay in Nashville. 
On Tuesday the Tennessee Historical 
Society gives a reception in honor of 
Mr. Bancroft.
The story is told of Senator 11 arst of 
California, who has more money Ilian 
learning, that ho was a-ked one day to 
settle a dispute between tivo gentlemen 
about grammar. One of them s t e p p e d  
up lo him anti said: “ Sir. mv friend
and I Imve been having a dispute about 
a mutter of speech. Wo have agreed lo 
leave it to the next man wo meet. Are 
you a grammarian?" "A what?” asked 
Senator Heard. “ A giaiiimatiun?” was 
tiie repealed inquiry. 'No, sir. Not 
by a long sight,” was tho emphatic re­
sponse, “I am a Missourian.”
IC X .IO V  L I E E .
U 'l i a ta  tru ly  b ia u l i lu l  w o rld  w e live in ! 
N a tu re  g ives its g ru u d u re  o f  M o u n ta in s , g le n s  
a n d  oce an s, a m i th o u sa n d s  o f  m ea n s o f  e n jo y ­
m en t. W e c m  d e s ire  no b e lte r w hen in perfec t 
h e a l th ; ta il how  o ften  d o  th e  m a jo rity  o f  peo­
ple feel lik e  g iv in g  it up  d ish e a r te n e d , d is c o u r­
ag e d  a n d  w orn  o u t w ith  d isease , w hen  th e re  is 
an  occasion  fo r th is  fe e lin g , us every  s iilfe ie r 
ru n  ea s ily  o b ta in  s a tis fa c to ry  p ro o f ,d ia l G reen ’s 
A u g u s t Power w ill m ak e  th em  free from  d is ­
ease, as  w hen  h o rn . D y sp e p sia  an d  L iv er 
C o m p la in t a re  the d ire c t  c a u ses  o f  sev en ty -liv e  
per ce n t o f  su c h  m a la d ie s  a s  B ilio u sn ess , lu d i
E3
ly . P liico y o u r t r u s t  i 
S U L P H U R  R IT T E R S , 
the p u re s t  a n d  bestiL  - ,
me,lieino ever .undo ^ S u lp l in r  B i t te r * !  j|^  IeyourTongneCoatcdjf 1 S5
fc>3 w ith  a Y cllow stiekyuff D on’t  w a tt  un til von  SS
8  su b stan ce ?  l s y m i r # a r u  u n a b le  to  w a lk , o r  It* b re a th  foul :m d # a r e  f la t on  y o u r liaek , I I I  
olTeiisive? Y om n P h n t g o t som e a t  once, it l | I  
s to n m rli i s  o u t# w i l l  eu ro  yo u . S u lp h u r [ 
o f  o rd e r . l ’.se>wHitters is
Invalid’s Friend.'imim'diutelyijrTlift young,thenjrod and tot
Is  y o u r U r-ytorinjj? a r e  soon m ade w ell by  
j iiic; th ic k ,/ f i t s  u se . R em em ber w h a t you  
ro p y , c lo -jT m td  h e ro , i t  m ay  sav e  y o u r 
, i t  h a s  sav e d  h u n d re d s . 
ri>ou’t  w a it  u n til to -m orrow ,
a
j u d y ,
E3 /  M  Try a Bottle To-tlay! E3
5“ S  A rc y ou  lo w -sp irited  a n d  w e ak ,I 
A for suiroriiuf from  the  ex c esses  <>l 
~ # y o u th ?  H so , S U L P H U R  R IT T E R S  
Twill euro you.
Sem i 3 2-cent s tam p s to  A. P . O rd w n y  & <’o., 
B oston , M ass., l’o r  b est m ed ica l w ork  p u b lished?
blessed 
w ith  p e rfe c t 
h ea lth ; a n d  no  rem ­
edy is p re p a re d  t lia t has a  
b e tte r  re co rd  fo r  re liev ing  an d  
c u r in g  th e  th o u san d  a n d  ono aches an d  
p a in s  accom pany ing  Indigestion, bilious- 
j n ess , dyspepsia, constipation , o r a n  im ­
pure condition o f  th e  blood, th an  th e  tru e  
‘ L . F . ”  A tw ood M edicine o r  lU tters. l ’re- | 
|'jS p a re d  w ith  Hu* g re a tes t sk ill an d  ca re 1 rom  
th e  p u re s t  m edicines, i t  s tands w ithou t 
a  riv a l as a  safo a n d  re liab le  rem edy.^  
B ew are o f  im ita tions; tak e  only 
tho  tru e  ‘* L .F .”  A tw ood 
] U tters w ith  red
Yours for Health
LYDIA E.
PiNKHAEVFS 
VEGETABLE
th e re  is n o m U tu k e  a b o u t it. I t  cu res  d y se n te ry  
a n d  d iarrh o ea , re g u la tes  th e  s to m a ch  a n d  bow ­
els, cu res  w ind  co lic, so ften s  th e  g u m s , re d u ces  
u tid iu  n a tio n ,a n d  g ives  to n e  a n d  e n e rg y  to  the 
w ho le sy s te m . M rs, W in s lo w ’s S o o th in g
S y ru p  lo r C h ild re n  te e th in g  is p le a sa n t to  th e  I gestio n , S ick  H e ad ac h e , C ostiveness , N erv o u s-
L» Prita s te , an d  is th e  p re sc rip tio n  ot on e  o f  th e  o ld - | ro s tra t io n . D izz in ess  o f th e  H ead , P a lp ita t io n  
es t un  i best fem ale n u rse s  a n d  p h y s ic ia n s  in  o f  the H eat t  und  o th e r  d is tr e s s in g  sy m p to m s, 
the t i n t e d  S ta te s , a n d  is io r  sa le  by  a l l  d ru g -  T h re e  doses  o f  A u g u s t  F lo w er w ill p ro v e  its  
g is ts  th ro u g h o u t th e  w o r ld . Price 25 c e n ts  u w o n d erfu l eliee t. S am p le  b o ttle s  10 ce n ts , 
bottle. Try it.
/  Is  a  P o sitiv e  Cure
/ " ’ ifFor ALL of those Painful 
Complaints and 
jLy  Complicated troubles and 
r  *) Weaknesses so common 
among our Wives, Mothers, 
end Daughters.
tSJrPl-KASANT TO THIS 
T A ST K , El'TTC.V loU 
IMMEDIATE AND LAST- 
ING IN IIS  EFFECT,
„ In Liquid, Pill on 
* L o z e n g e  f o u j i , (0 
------------ '  i o n  $ 5 .)  L it h e  it
/ ?  /  * #  OK TEE LATTER
— ' V / l t  • t*. HKNTDY m a il s ;;-
CLUB I’ID'M OIL. ERVATION, ON l.H- : IDT <»K l'lIICE. 
^  M a s . P lNiUlAil’a  " l i  IDE T > IlH  ’.L :iM AND CONFIDEN­
TIAL CIECULAlt MAILED T o ANY I.ADY FENDING ADDRESS 
.AND SIAM!' To LYNN. mass. M ention th is  Vaiter.
IT S  M E R IT S  K E E P  U P  T H E  S A L E .
t T ’T l ’ 13 d  Jll-ENSING TO OVERWORKED WOMEN. IT RE­
MOVES FAINTNESS, FLATULENCY, ALL CRAVING FOR ST1MC- 
I.ANTE, AND RELIEVES WEAKNESS OF THE STOHACIR CURES 
LKUCOXvIIH'EA. MKNSrilUALl'EEgpUS FA - Ui Without FAIN.
P h y s ic ia n s  U o o  I t  a n d  P r e s c r ib e  I t .
t l i r l T  REVIVES THE DROOPING SPIRITS, INVIGORATES AND 
HARMONIZES THE ORGANIC FUNCTIONS, GIVES ELASTICITY 
AND FIRMNESS T O THE STEP. RESTORES THE NATURAL LUSTRE 
TO TUE EYE, AND 1'LASTS ON THE PALE ( UFLK OF WOMAN TIIK
f k i .s u  r o s e s  o f  l i f e ’s  s p r in g  a n d  e a r l y  s u m m e r  t im e . 
W E A R Y  W O M E N  P R A IS E  IT o
I ts  jturjtotw is su le lj f o r  the leg itim a te  healing o f  d is­
ease a n d  the re lie f  o f  jta in , a nd  i t  docs a l l  it c laim s to  do.
Jt u i l l  cure en tire ly  a ll ovarian  o r  vaginal troubles, 
In flam m ation an d  U lceration, Falling  a nd  Displacements; 
a n d  consequent R piual W eakness, a n d  is  p a r ticu la r ly  
adap ted  to  the Change o f  L ife .
A N  A N G E L  O P  M E R C Y .
T h e  W om an's Sure  F rien d  f o r  a i x  d e l ic a t e  a n d  com ­
p l ic a t e d  t r o u b l e s . L a d ie s  it  w il l  n o t  p e r f o r m  s u r g ic a l
OPERATIONS OR CURE CANCER, LUX IT  WILL UNDER AIX CIR­
CUMSTANCES, ACT IN HARMONY WITH THE LAWS OF NATURE. 
C ifT IIA T  FEELLNO OF BEARING Do VVR, CAUSING PAIN, WEIGHT 
AND BACKACHE, IS ALWAYS PERMANENTLY CURED BY ITS USE.
J tfH o ld  by Druggbts/iH
U K S. 1'INKU.YM 3  L X V L it P I L L #  c u b e  Co n s t ip a t io n , 
Bil io u s n e s s  a n d  T o r p id it y  o f  t h e  L iv e r , x'a c e n t s .
1
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* 4 K I M c
P O W D E R
Absolutely Pure.
T h is  po w d er never varies. A m arvel o f purity  
s trength  an«l wholeKomeneas. .More econom iea 
than the o rd in ary  k inds, and cnnnot be sold In 
rom petltion w ith  tin* m ultitu d e  of low te s t, short 
w eight, alum  o r phosphate pow ders. Sol<t o n lu m  
fa n s . Ko v a l  Ba k in g  P o w d e r  C o ., luo W all 
Htreat, N. Y.
O r e a m l a l m S ^ H . " ”
C  I c  a  n  » o  s  t In  
H e a r t .  A l l a s ’ a 
I i i f lu tn  in  a  t I o  n 
H e a l s  ( l i e  S o r e s .
R e s t o r e s  t In  
S e n s e s  o f  T a s t e  
S m e l l ,  H e a r i n g  
A  q u i c k  R e l i e f  
A  p o s i t i v e  C u r e .
A partic le  is app lied  Into each no stril and is 
agreeable. Price 5U cents at D rugg ists; by  mail, 
reg istered , 80 ets. C ircu lars free. EL Y  UHOB1, 
D ruggists, Owejjo, X . V.
> U.S.A.
h a t - f e v e r
s
AN O D YNE
LINIMENT
F O K  I I S T T E H lN r A L i
E X T E R N A L  U S E .
The Most W onderful Fam ily  Remedy Ever K now n.
©if* CURES — D ip h th er ia , C roup , A sth m a, B r o n ­
c h it is ,  N eu ra lg ia , R h eu m a tism , B le e d in g  a t the  
.Lungs, H o a rsen ess , In flu en za . H a ck in g  C ough, j 
W h oop in g  C ough , Cntarrh, C holera M orbus, D ys- i 
en te r y . C hrom e D iarrhcon, K id n ey  T rotib ies , 
Spinal D ise a se s , S c ia t ic a , L a m e B a ck , L a m en ess  
and S oren ess  in  B od y  or L im b s. C ircu lars  free j
I .  S .  J O H N S O N  &  C O ., B O S T O N , M A S S . 1
PARSONS’ j
P I L L S
MAKE N E W  RICH BL O O D .
P o s it iv e ly  cu re  C o n stip a tio n , SIC K -IIEA D A C H E, 
B ilio u sn ess , and a ll L IV E R  and  B O W £ l  COM- j 
PL A IN T S, BLOOD PO ISO N , an d  S k in  D ise a se s  ,
• ONE P IL L  A DOSE). F o r  F om alo  C om p la in ts  ! 
th ese  P ills  have no equal. I f  a ll w h o  read th is  w ill  ' 
sen d  th e ir  a d d ress  on  a p o s tn l th e y  sh a ll r e c e iv e  
FR EE by m ail ad v ice  for w h ich  th ey  w i l l  a lw a y s  bo j 
th a n k fu l. One box  P ills  b y  m ail 25 c ts . in  stam p s. I 
I . S . J O H N S O N  &  C O .,  B O S T O N , M A S S .
MAKE HENS LAY,
IvT l L ‘m a k e  H EN'S LA Y LIK E S H E R ID A N ’S 
CONDITION PO W D E R  D o se , ono tc a sp o o n fu l to  i 
each  pint, o f  food . S old  e v e r y w h e r e ,  or r e  t b y  ! 
mail for 25 c ts . in  stam p s. W e fu r n ish  it in  lb. 1 
can s, p r ice , f l .n o .  B y m a il, $ 1 .2 0 . S ix  c m-i $ 5 .0 0 , : 
e x p r e ss  paid- Very va lu a b le  C ircu la rs  F ree  I
1. S . J O H N S O N  &  C O .. B O S T O N  M A S S .
,b 5> °:
Kpoodilvnnd permnnentlycured by using W lw ta i* ’ 
KicilfeUKi: o i^ Y i!« l  C iu 'i 'i ’y .  Tin re  a n  entui'< t 
lii t tin- genuine, which is signed ** 1 HI I T.S 
on the wrapper. Prepared l»y St tti W, JfvWLii t 
fc'oNs, IJoaiuN. bold by all Uculci'a,
, “ KING OF PASfi.”
11 \i ;■ t f T "
CURES Pains, E x ternal und I >>t« ■ 
fc?w d iing ', I ’oiitr.ietiotis o f the 
of tie- .lo iuts. I tK v L S  Hniis. f 
('UU, <VaeKH, am! ScriHelteh. (lit
dy in till- W >rld.) ( T i t l e s  Klu
Stulde iCenii-- ,
, . .v... N eural
j 11 <»ir«eiu-.'S, Sun; T hroat, (.'roup, und a ll k in ­
dred alliielionis.
\ m u  iiotm. \ mwebki i. iiereiii. I
M o s t  L v u u iD iiir  i l  a -  it C o s t s  R u t  *4.1 C e n t s  
p e r  R o t t i e .
D ruggist^ pr>e.- iiiiiit  it th e best sp r in g  m edicine  
they hi'. S » l i  w r y  w here. H-*ware o f  eou n te i • 
fe n s  and im H tliu n - 1'he g en u in e  o n ly  prepureil 
by, and bears th e  nam e o f
NELSON & GO., BOSTON. MASS.
A. J a E ^ S K Im i 
Fire, Life and A eel dent
I N S U R A N C E  A G E N C Y ,
Z 38 M u lu  S t i o a t .  U o c k lu u d ,  Ale
(Room form erly uccupiciljby Cobb L im a Co.) 
IjOatK’U adjuMcU alui ,;aid at llU ' office. Agur t 
for the w ell i.i.owu 1 ra\elero* A ecideat ln .u n n u v  
Company of llo rtfor a  lyii*
d ic e  t h a n  o th e r  m o re  c iv iliz e d  b u t  e q u a lly  
d is a p p o in te d  m a tc h m a k e rs .  L ik e w ise , d u r ­
in g  th e  fo llo w in g  y e a r ,  she  m a d e  se v e ra l  m o re  
foo lish  v e n tu re s ,  a n d  lo s t  h e a v ily . I n  fact., n  
fe v e rish  d e s ire  to  in c re a s e  h e r  s to re  a t  a lm o s t 
a n y  r isk  seem ed  to  possess h e r . A t  l a s t  i t  
w as a n n o u n c e d  t h a t  sh e  in te n d e d  to  re o p en  
th e  in fe lix  R o c k v il le  h o te l , a n d  k ee p  i t  
h e rse lf. W ild  a s  th is  s c h e m e  a p p e a re d  
in  th e o ry ,  w h e n  p u t  in to  p ra c t ic a l  
o ])o ra tio n  th e re  see m e d  to  h e  som e 
c h a n c e  o f  success. M u ch , d o u b tle s s , w as 
o w in g  to  h e r  p r a c t ic a l  k n o w le d g e  o f  h o te l 
k ee p in g , b u t  m o re  to  h e r  r ig id  ec o n o m y  a n d  
u n t i r in g  in d u s tr y .  T h e  m is tre s s  o f  m illio n s , 
sh e  co o k e d , w a sh ed , W a ite d  o n  ta b le , m a d e  
tl ie  b e d s  a n d  la b o re d  l ik e  a  c o m m o n  m en ia l. 
V is ito rs  w e re  a t t r a c t e d  b y  th is  n o v e l s p e c ta ­
cle . T h e  in c o m e  o f  t h e  h o u se  in c re a se d  ns 
th e i r  re s p e c t  fo r  th e  h o stess  lessened . N o 
a n e c d o te  o f  h e r  A v a rice  w a s  to o  e x t r a v a g a n t  
f o r  c u r r e n t  b e lief . I t  w ax e v e n  a lle g e d  t h a t  
sh e  b a d  liven k n o w n  to  c a r r y  th e  lu g g a g e  o f  
g u e s ts  to  t l ic i r  ro o m s, t h a t  sh e  m ig h t  a n t ic i ­
p a te  th e  u su a l  p o r te r 's  g r a tu i ty .  S h e  d en ie d  
h e r s e lf  t h e  o r d in a r y  n e c e ssa r ie s  o f  life . S h e  
w a s  p o o rly  c la d ,  s h e  w a s  ill- fed —h u t  th e  
h o te l  w a s  m a k in g  m o n ey .
A  fe w  h in te d  o f  i n s a n i ty ;  o th e r s  sh o o k  th e i r  
h ea d s , a n d  sa id  a  c u r s e  w a s  e n ta ile d  o n  th e  
p r o p e r ty .  I t  w a s  b e lie v e d , a lso , f r o m  h e r  
a p p e a r a n c e ,  t h n t  sh e  c o u ld  n o t  lo n g  s u rv iv e  
th is  t a x  o n  h e r  e n e rg ie s , a n d  a l r e a d y  th e re  
w a s  d iscu ssio n  a s  to  th e  p r o b a b le  fin a l d isp o ­
s i tio n  o f  h e r  p r o p e r ty .
I t  w as th e  p e c u l ia r  f o r tu n e  o f  M r. J a c k  
I la m l i l l  to  bo a b le  to  s e t  t h e  w o r ld  r i g h t  on  
th is  a n d  o th e r  q u e s tio n s  r e g a r d in g  h e r .
A  s to rm y  D e c e m b e r e v e n in g  lm d s e t  in  
w h e n  h e  c h a n c e d  to  h e  a  g u e s t  a t  th e  R o c k ­
v ille  h o te l. l i e  h o d , d u r i n g  th e  p a s t  w eek , 
b ee n  e n g a g e d  i;t th e  p ro s e c u tio n  o f  b is  n o b le  
p ro fe s s io n  a t  R e d  D o g , a n d  b a d , in  th e  
g ra p h ic  la n g u a g e  o f  a  c o a d ju to r ,  “c le a re d  o u t  
th e  to w n , e x c e p t h is  f a r e  in  th e  p o c k e ts  o f  th e  
s ta g e  d r iv e l-.”  T h e  R e d  D o g  S ta n d a r d  lm d 
b e w a ile d  Ills d e p a r tu r e  in  p la y f u l  o b i tu a r y  
v e r se , b e g in n in g , ‘‘D e a re s t  J o h n n y ,  th o u  
h a s t  le f t  u s ,” w h e re in  th e  rh y m e s  “ b e r e f t  u s ” 
a n d  “d e p lo re ” c a r r ie d  a  v a g u e  a llu s io n  to  “a  
th o u s a n d  d o l la r s  m o re .” A  q u ie t  c o n te n t­
m e n t  n a tu r a l ly  s u ffu se d  h is p e r s o n a l i ty ,  a n d  
ho w a s  m o re  t h a n  u s u a l ly  la z y  a n d  d e l ib e r a te  
in  h is  speech . A t  m id n ig h t ,  w h e n  lie w as 
a b o u t  to  r e t i r e ,  lie  w a s  a  l i t t l e  su rp r is e d , 
h o w e v e r, b y  a  t a p  o n  h is  d o o r , fo llo w e d  b y  
th e  p re se n c e  o f  M is tress  R eg M oiTat, h e ire ss , 
a n d  la n d la d y  o f  R o c k v il le  h o te l.
M r. H a m lin ,  d e sp ite  h is  p re v io u s  d e fe n se  o f  
l ’eg , lm d n o  lik in g  f o r  h e r . I l i s  fa s tid io u s  
ta s te  re je c te d  h e ru n c o m c lin c s s ;  h is  h a b i ts  o f 
th o u g h t  a n d  life  w e re  ull a n ta g o n is t ic  to  
w h a t  h e  h a d  h e a rd  o f  h e r  n ig g a rd l in e s s  a n d  
g re e d . A s sh e  s to o d  th e re ,  in  u  d i r t y  ca lic o  
w r a p p e r ,  s t il l  re d o le n t  w ith  th e  d a y 's  c u is in e , 
c r im so n  w ith  e m b a r ra s s m e n t  a n d  th e  r e c e n t  
h e a t  o f  th e  k i tc h e n  ra n g e , sh e  c e r ta in ly  w as 
n o t  a n  a l lu r in g  a p p a r i t io n .  H a p p ily  f o r  th e  
la te n e s s  o f  th e  h o u r ,  h e r  lo n e lin e ss  a n d  th e  
in fe l ix  r e p u ta t io n  o f  th e  m a n  b e fo re  h e r ,  she  
w a s  a t  le a s t  a  s a f e  o n e . A n d  I f e a r  t h e  v e r y  
c o n sc io u sn e ss  o f  th is  s c a rc e ly  re l ie v e d  h e r  
e m b a r ra s s m e n t.
“I  w a n te d  to  s a y  a  fe w  w o rd s  t o  y e  a lo n e , 
M r. H a m l in ,” sh e  b e g a n , t a k in g  a n  u n o ife re d  
s e a t  o n  th e  e n d  o f  h is  p o r tm a n te a u ,  “o r  I 
s h o u ld n ’t  h e v  in t ru d e d . B u t  i t ’s  th e  o n ly  
t im e  l e a n  k e tc h  y o u , o r  y o u  m e ; f o r  I ’m  
d o w n  in  th e  k i tc h e n  f r o m  s u n u p  t i l l  n o w .”
S h e  s to p p e d  a w k w a r d ly ,  a s  if  to  lis te n  to  th e  
w in d , w h ich  w a s  r a t t l i n g  th e  w in d o w s, a n d  
s p re a d in g  a  film  o f r a in  a g a in s t  th e  o p aq u o  
d a r k n e s s  w i th o u t. T h e n , s m o o th in g  h e r  
w r a p p e r  o v e r  h e r  k n e e s , sh e  re m a rk e d , a s  if 
o p e n in g  a  d e s u l to ry  c o n v e rs a t io n :
“T h a r 's  a  p o w e r  o f  r a in  o u ts id e .”
M r. H a m lin ’s  o n ly  re sp o n se  t o  th is  m e te ­
o ro lo g ic a l o b s e r v a t io n  w a s  a  y a w n ,  a n d  a  p re ­
l im in a r y  t u g  a t  h is  c o a t  a s  ho  b e g u n  to  ro - 
lu o v e  i t .
“ I th o u g h t  y e  c o u ld n ’t  m in d  d o in ’ m o a  
f a v o r ,” c o n t in u e d  R eg , w i th  a  h a r d ,  a w k ­
w a rd  la u g h , “p a r t i k ’ly  se e iu ' ez fo lk s  a l lo w e d  
y o u ’d  s o r te r  b in  a  f r ie n d  o ’ m in e , a n d  lied  
s to o d  u p  f o r  m e  a t  t im e s  w h e n  y o u  l iv d n 't 
a n y  p a r t i k .e r  c a ll  to  d o  it. I  h e v n 't , ” sho 
c o n t in u e d , lo o k in g  d o w n  o n  h e r  la p ,  m id  
fo llo w in g  w ith  h e r  l in g e r  a n d  th u m b  a  se a m  
o f  liy r  g o w n —“I  h e v n 't  so  m a n y  f r ie n d s  ez 
s l in g s  a  k in d  w o rd  f o r  m e  th e s e  t im e s  t h a t  1 
d is ro M e iu b e r th e m .” H e r  u n d e r  lip  q u iv e re d  
u p  a  i i t t l e  h e ro ;  u n d . a f te r  v a in ly  h u n t in g  
f o r  a  fo r g o tte n  h a n d k e rc h ie f ,  sh e  d u a l ly  
l i f t e d  th e  h em  o f  h e r  g o w n , w ip e d  h e r  sn u b  
n o se  u p o n  it, h u t  l e f t  th e  t e a r s  s t il l  in  h e r  
e y e s  a s  sh e  ra is e d  th e m  t o  th e  m a n .
M r. H a m lin ,  w h o  h a d  b y  th is  t im e  d iv e s te d  
h im se lf  o f  h is  c o a t ,  s to p p e d  u n b u t to n in g  h is 
w a is tc o a t , u n d  lo o k e d  u t  h e r .
“ L ik e  ez n o t  t l iu r ’ll  b e  h ig h  w a te r  o n  Iho 
N o r th  l 'o r k ,  el' th is  r a in  k ee p s o n ,” s a id  R eg, 
u s  i f  a p o lo g e tic a lly , lo o k in g  to w a r d  th e  w in ­
d o w .
T h e  o th e r  r a in  h a v in g  censed , M r. l lu m liu  
b e g a n  to  u n b u t to n  b is  w a is tc o a t  a g a in .
"1 w a n te d  to  a s k  y e  a  f a v o r  a b o u t  M r.— 
a b o u t—J a c k  l ’o liu sb e o ,” b e g u n  R eg a g a in  
h u r r ie d ly .  "H e 's  a i l in ’ a g in ,  a n d  is m ig h ty  
lo w . A n d  lie’s  lo s in ' a  h e a p  o ’ m o n e y  h e ro  
a n d  tb u r ,  a n d  m o s tly  to  y o u . Y o u  c le a n e d  
h im  o u t  o f  tw o  th o u s a n d  d o l la r s  la s t  n ig h t— 
a il  h e  h a d ."
“ W e llt"  s a id  t h e  g a m b le r  c o ld ly .
"W e il , 1 t h o u g h t  ez  y o u  w oz a  f r ie n d  o’ 
m in e , R d  a s k  y e  to  le t  u p  a  l i t t l e  o n  h im ,” 
-a id  Reg w ith  a n  d ire c te d  la u g h . " Y o u  k in  
d o  it. D o n ’t le t  h im  p lu y  w i th  y e .”
" M istre s s  M a r g a r e t  M o d a l ,” s a id  J in  k w ith  
la z y  d e l ib e r a t io n , t a k in g  oil’ h is  w a tc h  a n d  
b e g in n in g  to  w in d  it. u p , " c l  y o u 'r e  t h a t  m u c h  
s tu c k  u l l e r  J a c k  l ’o lin sb e c , y o u  k il l  k ee p  h im  
o if  o f  m e  m u c h  e a s ie r  t h a n  i k in . Y o u 'r e  a  
r ic h  w o m an . (J iv e  h im  e n o u g h  m o n e y  to  
b re a k  m y  b u n k , o r  b re a k  h im se lf  fo r  g o o d  
a n d  a l l ;  b u t  d o n ’t  k ee p  h im  f u r l in ’ ro u n d  m o 
in  h o p es to  m a k e  a  ra is e . I t  d o n ’t  p a y ,  M is­
t r e s s  M o rta l i t  d o n ’t p a y ! ”
A l in e r  n a tu r e  th a n  R eg 's  w o u ld  h a v e  miSr 
u u d  rs io o d  o r  is se u te d  th e  g a m b le r ’s  s lu n g  
u n d  t lie  m ise ra b le  t r u t h s  t h a t  u n d e r la id  it . 
B u i sh e  co iin ir. hctiiicd  b n n  in s ta n t ly ,  a n d  s a t  
h o p e le ss ly  s ile n t.
“ I l f  y o u 'l l  t a k e  m y  a d v ic e ,” c o n tin u e d  J a c k ,  
p la c in g  h i-  w a tc h  u iu i c h a in  u n d e r  b is  p illo w  
a n d  q u it l ly  u n lo o s in g  b is  e r u v u t,  “y o u ’ll q u i t  
th is  j a  r  fo i l in ’, m a r r y  t h a t  e h u p  u n d  liu n d  
o v e r  to  h im  ih c  m o n e y  u n d * th e  m o n e y  m a l t in ' 
t h a t 's  k il lin ’ y o u . H e ’ll  g e t  l i d  o f  i t  soon  
e n o u g h , i  d o n ’t  su y  th is  bccuuso  /  e x p e c t to  
g i t  i t ;  f o r  w hen  h e’s  g o t  t h a t  m u c h  o f  u  r a is e  
ho'Jl m a k e  a  b re a k  f o r  T ’risco , u tn l lose i t  to  
so m e  i i r s t  c la ss  s p o r t  t h e r e .  1 d o n ’t  s a y , 
n e i th e r ,  t i iu l  y o u  m a y n 't  b e  in  iu e k  c n o n a h
to  r e fo rm  h im . I  d o n ’t  s a y ,  n e i th e r —a n d  i t ’s  
a  d e n ie d  s ig h t  m o re  lik e ly !— t h a t  y o u  m a y n ’t  
be lu c k ie r  y e t ,  a n d  lie 'll u p  m id  d ie  n fo re  lie  
g its  r id  o f  y o u r  m o n e y . B u t  I  d o  s a y  y o u ’ll 
m a k e  h im  h a p p y  n o w ,  a n d , ez I  r e c k o n  
y o u ’re  a b o u t  ez  b a d ly  s tu c k  a f te r  t h a t  c h a p  
ez I  e v e r  s a w  a n y  w o m a n , y o u  w o n ’t  bo  
h u r t  in ' y o u r  ow n  fo e h n ’s e i th e r .”
T h e  b lo o d  left. R eg 's fa c e  a s  sh e  lo o k ed  up . 
“ B u t t h a t ’s ir h y  I  c a n ’t  g iv e  h im  th e  m o n e y — 
a n d  he w o n ’t  m a r r y  m o  w i th o u t  i t . ”
M r. H a m lin 's  h a n d  d ro p p e d  f r o m  (lie  In s t 
b u t to n  o f  h is  w a is tc o a t . “C a n ’t —g iv e — h im  
—t h e —m o n e y ? ” h e  re p e a te d , s lo w ly .
“ N o .”
“ W h y ? ”
“ B e c a u se —1 localise I l o v e  h im ."
M r. H a m lin  r e b u tto n e d  h is  W a istc o a t a n d  
s a t  d o w n  p a t ie n t ly  o n  tb o  bed . I 'e g  a ro se  
a n d  a w k w a r d ly  d re w  th e  p o r tm a n te a u  a  
l i t t l e  n e a r e r  to  h im .
“ W h e n  J im  B y w a y s  i e f t  m e  th is  y o r  
p r o p e r ty ,"  sh e  b e - a n ,  lo o k in g  c a u t io u s ly  
a r o u n d , “ lie l e f t  it to  m e  o n  c o n d i t i o n s ;  n o t  
c o n d it io n s  ez  war. in  h is  w r i t t e n  w ill, h u t  
C o n d itio n s  e r  w a r  s p o k e  i t. A  p ro m ise  I 
m a d e  h im  in  th is  v e r y  ro o m , M r. H a m lin — 
th is  v e r y  ro o m , a n d  o n  t h a t  v e ry  bed  y o u ’r e  
s i t t in ’ o n , in  w h ic h  ho d ie d ."
I t fM J V S S iN  V v
“ Oil t h a t  v e r y  Orel y o u ' r e  s i l l i n '  o n . ”
L ik e  m o s t  g a m b le r s , M r. H a m lin  w a s  su p e r­
s titio u s . H e  ro se  h a s t i ly  f r o m  th e  b e d  a n d  
to o k  a  c h a i r  b es id e  t l ie  w in d o w . T lie  w in d  
sh o o k  i t  n s  i f  tl ie  d is c o n te n te d  s p i r i t  o f  M r. 
B y w a y s  w e re  w ith o u t ,  r e -e n f o rc in g  h is  l a s t  
in ju n c t io n .
“ I  d o n ’t  k n o w  if  y o u  r e m e m b e r  h im ,” s a id  
P e g , fe v e r is h ly . “ H e  w a s  a  m a n  ez lied  s u f ­
fe red . A ll  t h a t  lie  lo v e d —w ife , fa m m e rly ,  
f r ie n d s —h a d  g o n e  b a c k  o n  h im . H o  t r i e d  to  
m a k e  l ig h t  o f  i t  a f o r e  fo lk s , h u t  w i th  m e , 
b e in g  a  p o o r g a l ,  h e  le t  h im se lf  o u t. I  n e v e r  
to ld  a n y b o d y  th is . I  d o n ’t  k n o w  w h y  ho to ld  
m e— I d o n ’t  k n o w ,” c o n t in u e d  R eg , w i th  a  
sn iffle , "w h y  h e  w a n te d  to  m a k e  m e  u n h a p p y , 
too. B u t  lie m a d e  m e  p ro m is e  t h a t ,  i f  lie le f t  
m e h is  fo r tu n e , Rd n e v e r ,  n e v e r —so  h e lp  inn 
G o d —n e v e r  s h a r e  i t  w i th  a n y  m a n  o r  w o m a n  
t h a t  I  l o v e d .  I d id n ’t  th in k  i t  w o u ld  b e  h a r d  
to  k e e p  t h a t  p ro m is e  th e n , M r. H a m l in ,  f o r  I  
w a s  v e r y  p o o r  a n d  h e d n ’t  a  f r ie n d  n o r  a  l iv ­
in g  b e in ’ t h a t  w as k in d  to  m e  h u t  h i m . ”
“B u t  y o u 'v e  a s  g o o d  a s  b ro k e n  y o u r  p ro m ­
ise a l r e a d y ,”  s a id  H a m lin . “ Y o u ’v e  g iv e n  
J a c k  m o n e y ,”  a s  I  k n o w ."
“ O n ly  w h a t  I m a d e  m y se lf . L is te n  to  m o , 
M r. H a m lin . W h e n  J a c k  p ro p o se d  to  m e, I 
o ffe re d  h im  a b o u t  w h a t  I  k a lk i la te d  I c o u ld  
e a rn  m y se lf. W h e n  ho w e n t  a w a y , a n d  w us 
s ick  a n d  in  t ro u b le ,  I  c a m e  h e r e  a n d  to o k  th i s  
h o te l. I  k n o w  t h a t  b y  b a r d  w o rk  I  co u ld
m a k e  i t  p a y . D o n ’t  l a u g h  a t  m e , p lease . 1 
d id  w o rk  h a r d ,  a n d  d id  m a k e  i t  p a y — w ith o u t  
ta lc in ’ ono  c e n t  o f  th e  f o r t i u ’. A n d  n il  I 
m a d e , w o r k in ’ b y  n ig h t  a n d  d a y ,  I  g a v e  to  
h im . 1 d id , M r. H a m lin .  I  a in ’t  so  h a r d  to  
h im  a s  y o u  th in k ,  th o u g h  I  m ig h t  h e  k in d e r , 
1 k n o w .”
M r. H a m lin  ro se , d e l ib e r a te ly  re s u m e d  h is  
c o a t , w a tc h , h a t  a n d  o v e rc o a t. W h e n  h e  w as 
c o m p le te ly  d re ssed  a g a in  lie  tu r n e d  to  Reg.
“ D o  y o u  m e a n  to  s a y  t i i a t  y o u ’ve b ee n  g iv in ’ 
a ll t h e  m o n e y  y o u  nmclo h e re  to  th is  A t  l l r s t  
c la ss  c h e ru b im ;"
“ Y e s ; b u t  lie  d id n ’t  k n o w  w h e re  I  g o t  it. 
O h , S ir . H a m lin !  h o  d id n ’t  k n o w  t h a t . ”
“D o  1 u n d e r s ta n d  y o u , t h a t  bo ’s  b in  b u c k ­
in g  a g in  f a r o  w ith  th e  m o n e y  t h a t  y o u  ra is e d  
o n  b a s il!  A n d  y o u  m ilk in ’ th e  h a s h !”
“ B u t  ho d id n ’t k n o w  th a t ,  l i e  w o u ld n ’t  
h e v  to o k  it i f  R d to ld  h im .”
“N o , lie’ll h e v  d ie d  f u s t ! ” s a id  S ir . H a m lin  
g ra v e ly . “ W h y , lio’s  t h a t  s e n s it iv e —is J a c k  
F o lin sh e e — t h a t  it i jp a r ly  k ills  h im  to  ta k e  
m o n e y  e v e n  o f  m e. B u t  w h o re  d o es  th is  
a n g e l  re s id e  w h e n  ho  isn ’t  l lg h tin ’ t h e  t ig e r ,  
a n d  is, so to  sp e a k , v is ib le  t o  tlio  n a k e d  e y e !” 
“ H e —ho—sto p s  h e r e ,” s a id  R eg , w i th  tin  
a w k w a r d  b lu sh .
“I  see. M ig h t I a s k  th e  n u m b e r  o f  b is  
ro o m —o r s h o u ld  1 lie a —d is tu r b i n g  h im  in  
liis m e d i ta t io n s ;” c o n t in u e d  J a c k  H a m lin , 
w ith  g ra v e  p o lite n ess .
“ O h ! th e n  y o u ’ll p ro m ise !  A n d  y o u ’ll t a lk  
to  h im , u n d  m a k e  h i m  p ro m ise ? ”
“O f  c o u rs e ,” s a id  H a m lin  q u ie t ly .
“A n d  y o u ’ll r e m e m b e r  lie’s  s ic k — v e r y  s ic k !  
! I l ls  ro o m  s N o. 11, a t  th e  c u d  o f  th e  h a ll. P e r ­
h a p s  I ’d  b e t te r  g o  w ith  y o u ;”
“i ’ll  Hud i t .”
“ A n d  y o u  w o n ’t  lie to o  h a r d  o n  h im ;”
| “ R ll lie a  f a th e r  t o  h im ,” s a id  H a m lin  de- 
I m itrv ly , ns lie o p en e d  th e  d o o r  a n d  s te p p e d  
I in to  th e  h a ll .  B u t  lie h e s i ta te d  a  m o m e n t, 
j a n d  th e n  tu r n e d  u n it g r a v e ly  h e ld  o u t  Ids 
I h an d . R eg to o k  i t  tim id ly , l i e  d id  n o t  seem  
1 q u ite  in  e a r n e s t ; u ll 1 Ilis b lo c k  ey e s , v a in ly  
j q u e s tio n e d , in d ic a te d  n o th in g . B u t ho sh o o k  
| h e r  h a n d  w a rm ly , a n d  th e  n e x t  m o m e n t  w as 
j gone.
i l i e  fo u n d  th e  ro o m  w ith  n o  d ifl ie u ltv . A  
I f a in t  c o u g h  f r o m  w ith in ,  a n d  a  q u e r u lo u s  
j p r o te s t ,  a n s w e re d  liis  k n o c k . M r. H a m lin  
[ e n te re d  w ith o u t f u r th e r  c e re m o n y . A  s ic k ­
e n in g  sm e ll o f  d ru g s ,  a  p a lp a b le  f la v o r  o f  
s ta le  d is s ip a tio n , a n d  th e  w a s te d  l ig u re  o f  
J a c k  P o lin a  bee, h a lf  d re s se d , e x te n d e d  u p o n  
! th e  lied , g re e te d  h im . M r. l l u m l iu  w as fo r  
u u  in s ta n t  s ta r t l e d .  T h e r e  w e re  h o llo w  c ir -  
i c lcs ro u n d  th e  s ick  m a n 's  e y e s ;  th e m  w as 
I p a lsy  in  liis  t r e m b l in g  l im b s ; th e r e  w us d is so ­
lu t io n  in  h is  fe v e rish  b re u tb .
“ W h a t 's  u p ; ” lie a sk e d  h u s k ily  a n d  l ie rv -  
| o u sly .
I “ 1 a m , a n d  I  w a n t  y o u  to  g e t  u p  to o ."
| “ I  c a n ’t ,  J a c k .  I ’m  r e g u la r ly  d o n e  u p .” 
H o  r e a c h e d  b is  s l in k in g  b a n d  to w a r d  a  g la s s  
h a lf  tille d  w ith  su sp ic io u s , p u n g e n t  sm e ll in g  
l l iq u id ;  b u t  M r. l lu m l iu  s lu y e d  it,
“ D o y o u  w a n t  to  g e t  b a c k  l l iu t  $2,000 y o u  
j lo s t!” 
j “ Y e s .”
I “ W e ll, g e t  u p , a n d  m a r r y  t h a t  w o m a n  
d o w n  s ta i r s ."
F o lin sb eo  la u g h e d  h a l f  h y s te r ic a l ly ,  h a lf  
s a r d o n ic a l ly .
“ S h e  w o n ’t  g iv o  i t  to  m e .”
“ N o; b u t  I w i l l .”
“ Y o u ?”
“ Y es.”
F o lin sh e e , w i th  a n  a t te m p t, a t  a  re c k le ss  
l a u g h , ro se , t r e m b l in g  a n d  w ith  d iff ic u lty , to  
h is  sw o lle n  fe e t  H a m lin  e y e d  h im  n a r r o w ­
ly ,  a n d  th e n  b a d e  h im  lie  d o w n  a g a in .  “ T o ­
m o rro w  w ill d o ,” lie  s a id , a n d  th e n ” ------
“If 1 don’t” —  *
“ I f  y o u  d o n 't , ” re sp o n d e d  H a m lin ,  “ w h y , 
I ’ll j u s t  w a d e  in  a n d  c u t  y o u  o u t!"
B u t  o n  th e  m o rro w  M r. H a m lin  w a s  s p a r e d  
t h a t  p o ssib le  n e t  o f  d i s lo y a l ty ;  fo r , in  th o  
n ig h t ,  th e  a l r e a d y  h e s i ta t in g  s p i r i t  o f  M r. 
J a c k  F o lin sh ee  to o k  ( l ig h t o n  th o  w in g s  o f 
th e  s o u th e a s t  s to rm . W h e n  o r  h o w  i t  h a p ­
p en e d , n o n o d y  k new . W h e th e r  th i s  l a s t  e x ­
c ite m e n t, a n il  th e  n e a r  p ro s p e c t  o f  m a t r i ­
m o n y , o r  w h e th e r  n it o v e rd o se  o f  a n o d y n o  
lm d  h a s te n e d  liis e n d , w a s  n e v e r  k n o w n . I 
o n ly  k n o w  t h n t  w h e n  th e y  c a m e  to  a w a k e n  
h im  th e  n e x t  m o rn in g  th e  b e s t  flint, w a s  le f t  
o f  h im —a  fa c e  s t il l  b e a u t if u l  a n d  
b o y  l ik e —lo o k ed  u p  c o ld ly  a t  th e
te a r f u l  ey e s  o f  P e g  M offa t. “ I t  
s e rv es  m e r ig h t ,  i t ’s a  ju d g m e n t ,” she sa id  in  
a  lo w  w h is p e r  to  J a c k  H a m lin ;  “f o r  G od 
k n e w  th n t  I ’d  b ro k e n  m y  w o rd , a m i w illed  
a ll  m y  p ro p e r ty  to  h im .”
■She d id  n o t  long  s u rv iv e  h im . W h e th e r  
M r. H a m lin  e v e r  c lo th e d  w ith  a c t io n  th e  su g ­
g estio n  in d ien h  - 1 in  Ilis sp ee ch  to  th e  la m e n te d  
J a c k  t h a t  n ig h t  is n o t  o f  r e c o rd .  H e  w a s  
a lw a y s  h e r  f r ie n d , a n d  on  h  -r  d e m ise  b ec am e 
h e r  e x e c u to r . B u t  th o  b u lk  o f  h e r  p r o p e r ty  
w a s  le f t  to  a  d i s ta n t  r e la t io n  o f  h a n d so m e  
J a c k  F o lin sh ee , a n d  so  p a s se d  o u t  o f  th o  c o n ­
t r o l  o f R ed  D o g  fo re v e r .
THE END.
G O D , T H E  B E L O V E D .
Tho faces o f th e  beloved, tho sun  an d  the  m oon,
a re  all th re e  one;
I te r  s ta tu re , tlie  cy p ress  an d  th e  p ine, a re  a ll 
th ree  one.
I have  no t tlie  lea st need e ith e r  o f honey  o r  of
sugar;
T o rtile  lip s o f tlie beloved, honey an d  su g ar , n re 
a re  all th re e  one.
W hen 1 am  reclin ing  upon m y couch , w ithou t h e r
by  m y side.
Tire, th o ru su u d  th is couch  o f m ine, a rc  all th ree  
one.
W hen I am  soiled w ith  an y  d u s t o f th e  a lley  she 
dw ollcth in.
Tiiis du st an d  m usk  an d  a m b e r a re  a ll th ree  one. 
Oil, God, m ake no one ac q u a in ted  w ith  absence 
from  h is love.
F o r invasion, m assac re  a n d  su c h  absence a re  all 
tlircu one.
—F ro m  tho  A fghan.
F r a n k  F i e r c e ’s C o lle g e  F u l l .
F r a n k  P ie r c e  w a s  r a t h e r  w i ld  w h e n  h e  
w a s  a  s t u d e n t  a t  i l o w d o in  c o lle g e . O n e  o f  
h i s  p r a n k s  o c c u r r e d  w h e n  L a f a y e t t e ,  w h o  
w a s  e v e r y w h e r e  h a i l e d  w i t h  jo y , w a s  v i s ­
i t in g  t l ie  N e w  E n g la n d  s t a t e s .  T h e  r e ­
n o w n e d  p a t r i o t  h a d  g o t  a s  f a r  e a s t  a s  
P o r t s m o u t h ,  w h e n  it b e c a m e  d o u b t f u l  i f  
h o  w o u ld  p r o c e e d  f u r th e r .  I t  h a d ,  h o w ­
e v e r ,  b e e n  r e p o r t e d  t lm t  h e  w o u ld  p a s s  
t h r o u g h  B r u n s w ic k ,  a n d  so  i t  w a s  p r o ­
p o s e d  b y  P ie r c e  to  g iv e  L a f a y e t t e  a  r e c e p ­
t io n . A c c o r d in g ly  t l ie  s t u d e n t s  h i r e d  c a r ­
r ia g e s ,  s e c u r e d  a  c a n n o n  a n t i  w e n t  a t  t l ie  
p r o p e r  t im e  o u t  o n  t h e  B r u n s w i c k  r o a d  to  
m e e t  t l ie  g e n e r a l  a n d  liis  s ta f f .
A b o u t  0 o ’c lo c k  in  t h e  e v e n in g  t h e r e  w a s  
s e e n  c o m in g  u p  t h e  ro a d  t h e  p r o c e s s io n  o f  
s t u d e n t s  a l l  a b la z e .  B y  a  p r e c o n c e r te d  
a r r a n g e m e n t  i t  w a s  a n n o u n c e d  a t  t h e  m o ­
m e n t  t h r o u g h  a l l  t h e  t o w n  t h a t  L a f a y e t t e  
w a s  n e a r .  T h e  p e o p le  r u s h e d  o u t  o f  t h e i r  
h o u s e s ,  t h e  J u d ie s  w a v e d  t h e i r  h a n d k e r ­
c h ie f s  a n d  c h e e r  r o s e  u p o n  c h e e r .  T h o  
g e n e r a l  b o w e d  in  a c k n o w le d g m e n t ,  a n d  
d u a l l y  g o t  d o w n  f r o m  l i is  c a r r i a g e  a n d  
c o n d e s c e n d e d  to  k i s s  s e v e r a l  o f  t h e  f a i r  
y o u n g  l a d ie s .  T h a t  m a n  w a s  n o t  G e n . 
L a f a y e t te ,  b u t  J o h n  C le v e la n d ,  a  s t u d e n t ,  
w h o  h a d  p e r s o n a t e d  t h e  c h a r a c t e r  to  p e r ­
fe c t io n . T h o  w h o le  a f f a i r  w o u n d  u p  w i t h  
a  s u p p e r ,  a  g o o d  jo k e ,  a n d  so  t h e  p e o p le  o f  
B r u n s w ic k  n e v e r  s a w  t h e  r e a l  h e r o .— B e n ;  
P a r l e y  P o o re .
A F o r t u n e  T e l l e r 's  C o n fe s s io n .
A s id e  f r o n t  th o s e  o r d i n a r y  im p le m e n t s  
o f  o u r  p r o f e s s io n , t l ie  c a r d s ,  I  U u d  t h a t  
c a b a l i s t i c  s ig n s  im p r e s s  m o s t  o f  m y  c l i ­
e n t s  w i th  th o  t r u t h  o f  m y  k n o w le d g e  a n i l  
r e a d in g s .  G o  to  a  f o r tu n e  t e l l e r  o f  t h e  
b e t t e r  c la s s  w h o  l ia s  s o m e  e d u c a t io n ,  a n d ,  
i f  b y  t h e  p o w e r  lie  o r  s h e  1ms o f  j u d g i n g  
h u m a n  n a t u r e  i n  a  g e n e r a l  w a y , i t  is  s e e n  
t h a t  i g n o r a n t  j a r g o n  w i l l  n o t  c a t c h  y o u , 
y o u  w ill  lie  r e a c h e d  t h r o u g h  s ig n s .  N o w , 
th e s e  c a b a l i s t i c  s ig n s  a r e  n o th in g  o f  a  
s p e c ia l  n a t u r e ,  a n d  o u r  s to c k  in  t r a d e  e m ­
b r a c e s  B a r r e t ’s  “ M a g u s ,"  o p e n in g  it a t  
o n o  o f  ( l ie  p a g e s  o r n a m e n te d  w i t h  th e m . 
1 m a k e  e f f e c t iv e  u s e  a l s o  o f  t h e  t h i r d  v o l­
u m e  o f  “ P e r r y ’s  J a p a n , "  c o n ta in in g  th e  
m a p s  o f  th o  c o n s te l la t io n s  w h e r e ,  a c c o r d ­
in g  to  J a p a n e s e  a s t r o lo g y ,  a n  a n s w e r  c a n  
u s u a l ly  h e  f o u n d  t lm t  s u i t s  s u c h  q u e r ie s  a s  
m a y  lw  a s k e d  b y  th o  c l ie n t .  T h e  id e a  o f  
t h e  o r d in a r y  v i s i t o r  ( f e m a le  g e n d e r  e s p e ­
c ia lly )  w h e n  t h e y  c o n s u l t  a  f o r tu n e  t e l l e r  
is  t h a t  s o m e th in g  ■ f  a  m y s te r io u s  n u t i m  
is g o in g  to  lie  t u p p '.a  :l, e n d  w e  re a l iz e  t h i s  
h a p p y  id e a  b y  a  e  e n b i im t io n o f  s o m b e r  cf- 
f e e t s  a n d  n f a i r  k n o w le d g e  o f  h u m a n  
n a t u r e .  W e  c o n t r iv e  to  s a t i s f y  t h e i r  c u ­
r io s i ty  in  a n  i n n o c e n t  m a n n e r  a n d  a t  t l ie  
s a m e  t im e  e n jo y  a  p r o s p e r o u s  l iv e l ih o o d  a s  
a  r e s u l t  o f  h a r m le s s  c r e d u l i ty .— F o r t u n e  
T e l l e r  in  G lo b e - D e m o c r a t .
A M o d e r n  I n q u i s i t io n .
1 w a s  u n d e r  t h o  im p r e s s io n  t h a t  t h e  
p e in e  f o r te  e l  d u r e  s y s te m  o f  i n q u i s i t i o n  
w a s  o b s o le te  in  E n g la n d ;  h u t ,  t o  j u d g e  
f r o m  t l ie  p ro c e e d in g s  c o n s e q u e n t  o n  a n  
a t t e m p t e d  b u r g l a r y  a t  t h e  M a n s e  h o u s e , 
iS h ip ltm , O x f o r d s h i r e ,  n o t lo n g  a g o , l w in  
w r o n g . M r. P a r r o t t ,  it  s e e m s , h e a r d  i. 
n  is e  in  l i is  h o u s e  o n e  m o r n in g ,  a n d  th r e w  
u p  b i s  b e d r o o m  w in d o w , l i e  t h e n  s a w n  
b u r g l a r  e s c a p in g  t h r o u g h  t h e  d in in g  ro o m  
w in d o w . H a v in g  a  g u n ,  h o  c h a l le n g e d  
h im . b u t  t h e  m a n  o n ly  r a n  t h e  f a s te r ,  
u n t i l  lii s i u m b l e t l  a n d  fe ll  o n  t h e  la w n . 
M r. P u n o i t  l l r e d ,  s e r io u s ly  w o u n d in g  t h e  
r u n a w a y ,  w h o  w a s  t h e n  s h u t  u p  in  th e  
s t a b l e  t i l!  a  p o l ic e m a n  a r r i v e d  tw o  h o u r s  
l a t e r .  R e m o v e d  to  t h e  R a d c l i l l e  i n l i n n -  
u r y  a t  O x f o r d ,  t h e  l im it " o b s i iu a le l ; .  
r e f u s e d  h i s  n a m e  o r  a d d r e s s ; "  b u t ,  tic- 
c o r d in g  to  t l ie  r e p o r t s  in  th o  p a p e r s ,  t h e  
d o c to r  w a s  e q u a l  to  t h e  o c c a s io n , a n d  a p ­
p lie d  t h e  g a lv a n ic  b a t t e r y  t o  t h e  w o u n d e d  
v ic t im . A le w  .sm a rt  s h o c k s  s e e m e d  to  
h a v e  h a d  t h e  d e s i r e d  e f fe c t ,  a n d  t l ie  t o r ­
t u r e d  n m n  s to o d ,  o r  l a y ,  c o n f e s s e d  a s  
T h o m a s  W ils o n , o f  t h e  P l a s t e r e r s '  A n u s ,  
S t .  T h o m a s .— L a b o u r l ic r e  ill L o n d o n  
T r u t h .
Brookline, Mass., has elected twi 
1 ulie^  as m e m b e r s  of the Board of lleultl 
and as Overseers of tlie Poor, withom 
opposition. Tlie town voted no-liceusi 
for the llrst time in many years.
L i f e  i n  t h e  P a i r s  S e w e r s .
is possib le , fo r a  sh o rt  tim e  to  th e  ro b u s t , h u t 
th e  m ajo rity  of refined p erso n s w ou ld  p re fer 
im m ed ia te  d e a th  to  ex is ten c e  in  such  a  re e k in g  
a tm o sp h ere . R o w  m uch  m ore  rev o ltin g  to  tie 
in  on e’s s e lf  a  liv in g  sew er. B u t th is  is a c tu a l­
ly the ra se  w ith  those  in w hom  th e  in a c tiv ity  
o f the  liver d riv es  th e  re fu se  m a tte r  to  escape 
th ro u g h  the lu n g s , b re a th , th e  pores, k id n e y s  
an d  b lad d e r. I t  is a s to n ish in g  th a t  life re m a in s  
in su ch  a d w e llin g . D r . P ie rce ’s "G o ld en  
M edical D isco v e ry "  re s to rs  n o rm al p u r ity  to  the 
system  an d  renew s the w hole tiling .
F o r  W eak  L u n g s ,sp ittin g  o f  b lood , sh o rtn e s s  
o f  b re a th , c o n su m p tio n , n ig h t  sw eats a n il lin ­
g e rin g  co u g h s  ; i ) r .  P ie rce ’s “ G olden  M edical 
D iscovery  is a  so v erlg n  re m e d y . S u p e rio r  to 
cod liver oil. B y d ru g g is ts .
“ H er face so  fa ir , a s  flesh it seem ed n o t.
B u t h ea v en ly  p o r tra i t  o f  b rig h t a n g e l's  lute,
C lear ns th e  sk y  w ith o u t a  b lam e o r  b lo t,
T h ro u g h  g ood ly  m ix tu re  o f  co m p lex io n s du e
A n d  in  h e r  cheeks th e  v e rm il red d id  s h o w .”
T h is  is th e  p o et’s d esc rip tio n  o f  a  w om an  
w hose p h y sica l sy stem  was in a  p e rfec tly so u n d  
an d  h ea lth y  su ite , w ith  ev e ry  fu n c tio n ’ a c tin g  
p ro p e rly , an d  is th e  e n v ia b le  co n d itio n  o f  its 
fa ir p a tro n s  p ro d u c ed  b y  D r. P ie rce’s " F a v o r ite  
P ro sc jip tio n .” A n y  d ru g g is t .
W h a t y o u  need  is a m edicine w h ich  is pu re , 
eIflclcnt, re lia b le . Such is H ood’s S a rsa p a rilla . 
I t  possesses p e c u lia r c u ra tiv e  pow ers.
F ro m  M rs. .1. N . G a m m o n , ii Tdnverick S t., 
E . B oston , M a s s :  F .  W . K in sm a n  & Co.— 
G e n ts :  I w o u ld  say  to  m y  fr ie n d s, a n d  all 
w ho chance  to  rend  th is , th n t I have  used  
A d a m so n 's  B o ta n ic  C ough B alsam  in m y  fa m ­
ily fo r a  long  tim e , a n d  c o n s id e r  i'. v e ry  v a lu a ­
ble m ed ic in e . I t  cu res  w hen all o th e r  rem ed ies  
fail, a n d  I w ou ld  ch e erfu lly  recom m end  it to 
those  afflicted  w ith  c o u g h s , i o lds, a s th m a , &c. 
T ria l Dottles 10 cen ts.
J A M E S  R Y L E ’S E E A R b lN  K is no t n soap , 
h u t a  W a sh in g  C o m p o u n d —a  g re a t inven tion  
fo r sa v in g  to il a n d  ex p e n se  w ith o u t in ju ry  to 
th e  te x tu re , c o lo r, o r  h a n d s . R earline is the 
ch a m p io n  o f  a ll c o m p o u n d s fo r w a sh in g  in 
hard  o r so ft, h o t o r  co ld  w a te r, an d  w ith o u t 
soap , so d a  o r  o th e r  p re p a ra tio n s . In  th e  fa m i­
lies o f  m in e rs , m a c h in is ts , p lu m b ers , p a in te rs , 
p r in te r s , fa rm e rs  an d  la b o re rs , R earlin e  is a 
b less ing . I t  is  e q u a lly  efficacious in w a sh in g  
d ish es , c lo thes  o r  b eg rim m ed  h an d s .
W e have so ld  W is ta r ’s B a lsam  o f  W ild  
C herry  for m a n y  y e a rs . N o th in g  we have 
sold Ims ev e r g iv en  such  p e rfec t sa tis fac tio n  for 
co u g h s an d  co ld s , a n d  in  ad vanced  eases  o f  
co n su m p tio n  it lias sh o w n  re m a rk a b le  efficacy.
R. S . B r o w n  i t  C o., F u ll R iv er, M ass.
M ary  E .  B la k e , o f  M u tta p an , M ass., w rites 
A pril C, 1885: " I  h av e  u sed  D r. S eth  A rn o ld ’s 
C ough  K ille r m o re  o r  less fo r  y e a rs , an d  it a l ­
w ays g ives m e tltc  re lie f  d e s ire d .”  T o r sale by  
a ll d ru g g is ts . P ric e  2.")e., 50c„ an d  ST.
P h y s ic  is n ec essa ry  a t tim e s fo r h illlo u sn ess , 
ro stiv en c ss , e tc . L'se D r . S eth  A rn o ld ’s l iillio u s  
R ills. 25c.
I .y d ia  E .  R in k lia m ’s V e g e tab le  C o m pound  
lias d one th o u sa n d s  o f  w om en  m o re  good  th an  
tlie m edicine o f  m a n y  d o c to rs .
I f  th e  m o th e r  is feeble, it is  im p o ssib le  th a t  h e r 
ch ild re n  sh o u ld  lie s tro n g . T a k e  L y d ia  E .  
R in k lia m ’s V e g e tab le  C o m p o u n d .
H a y  F e v e r S u ffe re rs .—T h e  n u m b e r  o f peo­
ple a n n u a lly  n tllic tcd  w ith  th is  m ost a n n o y in g  
m a la d y  seem s to  he g re a tly  on the increase . 
* * * T lie e d ito r  o f  th is  jo u rn a l  is nil a n n u a l 
v ic tim , an d  w ith  a  view  to  d isco v er a  specific, 
lias tried  n u m e ro u s  re m e d ies . O f th ese , " E l y ’s 
C ream  B alm ” is b y  a ll o d d s tlie  q u ic k e s t  an d  
m o st s a tis fa c to ry , tw o a p p lic a tio n s  g re a tly  
a l la y in g  the u su a l sy m p to m s  in  th(J nose  an d  
eyes. W e w ou ld  re co m m en d  its  u se  by  all 
su b jec t to  h ay  fever, a n d  we g lad ly  b ca y  un so  
licited  te s tim o n y  to  i ts  efficiency in  o u r  ow n 
case. * * * * * —M edia , R a ., R e c o r d .
I I o w  I  F e i .t .
W h y , tw o y e a rs  ag o  I w as ju s t  a b o u t c razy  
an d  n o  w onder th a t  m y  w ife an d  c h ild re n  w ere 
ufriiid  o f  m e. Y o u  w a n t to  su fe r  w ith  n e u ra l­
g ia w ith  no  re lie f  a s  I d id  u n ti l  I u sed  S u lp h c r  
B itte rs . T h e y  c u re d  m e u nd  now  m y w ife 
s a y s  I  am  ns m ee k  a s  a  la m b .— lto b e r  D a v is , 
A m eric an  R o u se , B o s to n .
J a m e s  T h e  F i r s t
s sa id  to  ltnve d ec lared  th a t  th e  d isease  
ca lled  the “ i tc h ” sh o u ld  he e sp e c ia lly  the 
p re ro g ativ e  o f  ro y a lty , so g re a t  a  lu x u ry  w as 
it to sc ra tch . H a d  lie lived  in these  d a y s ,  he 
m ig h t e a sily  h a v e  m o n o p o lized  S a lt R h e u m , 
E czem a, u nd  a ll o th e r  d isease s  w hich  g ive n 
d esire  to  sc ra tc h , b y  co m p e llin g  liis su b je c ts  to  
use B row n’s S a rs a p a r i l la ,  n  b lood  m ed icine 
p repared  by  n new  m eth o d , w h ich  e ffec tu a lly  
d e a r s  th e  b lo o d  o f  a i l  h u m o r  an d  leaves tlie  
-k in  c lean , cool a n d  sm o o th . T ry  it.
I I o w  t o  B e a d
y o u r  d o cto r's  p re sc rip tio n s . S end  th ree  2 cent 
s tam p s , to  pay  postage , an d  receive l ) r .  K unf- 
m u n n ’s g re a t tre a tis e  on  d ise a se ;  il lu s tra te d  in 
c o lo rs ; it g ives tlic ir s ign  a n d  a h re v iu tio n s . 
A dd ress  A . R. O rd w ay  & C o ., B oston , M uss.
S c o t t ' s  E m u l s i o n .
S co tt’s E m u ls io n  o f  P u re  C od L iv er O il, 
w ith  l ly p o p lio sp liitc s , lo r  C h ild ren  a n d  P u lm o ­
n a ry  T ro u b le s. D r. IV. S. H o y , P o in t  P le a s ­
a n t ,  W . Yu-, s a y s :  “ 1 h av e  m ad e  a th o ro u g h  
test w ith  S co tt s E m u ls io n  in P u lm o n a ry  
T ro u b le s  und  G e n era l D e b il i ty , an d  h av e  been 
asto n ish ed  a t the  goou re s u l t s ;  fo r c h ild re n  
w ith R ick ets  o r  M arasm u s  it is u n e q u a lle d .”
B u c k '.e n ’s  A r n i c a  S a lv e .
T h e  B ust S a i.v b  in  tlie  w o r ld  fo r C u ts , 
B ru ises , B u rn s , S o res , U lce rs , S a lt R h e u m , 
F ev er S o n s ,  T e tte r , C h ap p ed  H a n d s ,  C h il­
b la in s , C o rn s , u n d  u ll S k in  E ru p t io n s ,  an d  
positive ly  cu res  R iles o r  n o  p a y . I t  is g u a r ­
an te ed  to  give p e rfe c t s a tis fa c tio n  o r m oney  re ­
fu n d e d . P rice 23 c e n ts  p e r b o x . F o r  s a le  by 
W . H . K ittru lg e . Iy47
T ak e  a 1). K . a n d  be 0 .  K . See a d .
CHAS. E. BURPEE,
House, S M b  an il S i p  P a in te r
Grainer, Paper Hanger,
A N D  DMA LEU  IN
PAINTS, OILS, DRYERS,
Varnishes, Glass, etc.
MATERIALS— FOR— ARTISTS
A  G reat Specialty .
BERRYBROS.BLOCK
P rices Low. butielucliou (Juaruulccd.
J845^ ■J68-6*
4R A a \ f$ j4tS A lA
The lU*bt M edicines E ver Inven ted  Eor
Perfect and Im m ediate R e lie f in Cases o f
P A IN  A N D  IN F L A M M A T IO N !
both Externally  and  In tern ally . I t  in onto and 
certain  in  its  action. F o r burn*, Foinom nj, E ry ­
sipelas, Inflam mation ot tho Eyes or Eowels, 
Eur ache, Dealucaa, Bhoiunathuu, Falun in  Side, 
Back or Shoulders, F iles, Boro Throat. Croup, 
or Bronchi tin. P rice 2b eta. an d  91. a t  di u^jfiato. 
JL jaunt. AN k  toss, Proprietor*, FrudUviiM. U. 1.
l>r. J .  M iller’ll Yc;--’v tublc E x p ec to ran t 1# in­
valuable to r Coutfha & Colds, &c. & $1. a t l>ru#gL>t3.
W on derfu l P opularity  o f the  
Renow ned M ed ic in e .
The Greatest Curative Success of the 
Age—A Voice from the People.
N o m ed icine In tro d u ced  to  tlie people h as  
ever m et w ith the faccess accorded  to  H o p  
H itters. It s tan d s  to -d ay  the best know n  c u ra ­
tive a r tic le  in tlie w orld . I ts  m arv e lo u s renow n  
is n o t d u e  (o the  ad v e rtis in g  it has received . I t  
is fam o u s by reason  o f its in h ere n t v ir tu e s . I t  
does a ll th a t  Is cla im ed  fo r it. I t  Is the  m o st 
po w e rfu l, speedy an d  effective a g e n t kn o w n  fo r 
th e  b u ild in g  up  o f  d eb ilita ted  sy s tem s . T h e 
fo llow ing  w itnesses a re  offered to  p rove t h i s :
What it Did for an Old Lady.
I ’tish n rh m  S ta t io n ,  .V. Dec. 28, 1884.
G e m  s  ;— A n u m b e r o f  people have been liv­
ing  y o u r  B itte rs  here , und w ith  m ark e d  effect. 
In  fu rl, one ease, a  lad y  o f  ovor seven ty  y e a rs , 
hud been siek for y e a rs , a n d  fo r th e  p a s t  ten 
y e a rs  I have  k now n h e r  she  hnB no t been ab le 
to  be a ro u n d  h a lf  the tim e . A b o u t s ix  m o n th s  
ag o  sh e  g o t so feeble she  w as help less . H er 
old rem ed ies , o r  p h y s ic ia n s , b e ing  of no  nvull.
I sen t to  D eposit, forty-five m iles, nnd g o t a  b o t­
tle  o f  H op B itters. I t  h ud  su ch  a  very  benefi­
cial effect on  h e r th a t  one bottle  im p ro v ed  bet so  
she w as a id e  to  d re ss  h e r s e lf  an d  w a lk  a b o u t 
th e  h o u se . W h en  stie lmd taken  the  sect Id  
Outlie she  w as a id e  to  ta k e  ca re  o f  h e r ow 
rootn an d  w alk o u t to  h e r  n e ig h b o r’s jU j l In  
im proved  all the tim e s in ce . M y wifobi’iiVIchil­
d re n  a lso  have derived  g re a t  benefit from  th e ir 
use.
W . B . H A T H A W A Y ,
A g t. U. S . E x . Co.
An Enthusiastic Endorsement.
G o r h a m ,  A'. I I . ,  J u ly  15, 1880.
G e n t s ;— W hoever y o u  a rc , 1 d o n ’t know , 
b u t 1 th u n k  th e  L ord  a n d  teel g ra te fu l to  y o u  
in k now  tlm t in th is w o rld  o f  u d u ltcru fcd  m ed- 
lelnes th e re  is one co m p o u n d  th a t  p roves a n d  
does a ll it ad v ertises  to d o , an d  m o re . F o u r 
y ea rs  a g o , I had  a s l ig h t shock  o f  pa lsy , w hich  
u n n eru ed  m e tp  su ch  nn e x te n t th a t the least 
e x c ite m e n t w ould  m ak e  mo sh ak e  like  tlv 
Bguc. L ast M ay I w as induced  to  try  H o p  B it­
ters . I u.-ed one bo ttle , b u t d id  n o t see nuv 
i l ia n g c ; a n o th e r  d id  so  ch a n g e  m y nerves t &  
they  arc  now a> s tead y  a s  th ey  ever w ere, 
u sed  to  ta k e  bo th  b a n d s  to  w rite , bu t now  m y 
good l ig h t  b and  w rites th is . N ow , i f  y o u  co n ­
tin u e  to  m a n u fa c tu re  as  lioncst an d  as  good a n  
a r tic le  as  y ou  do , y ou  w ill ac cu m u la te  an  h o n ­
est fo r tu n e , an d  co n fer th e  g re a tes t b lessing  on 
y o u r fellow  m en th a t  w as ever co n ferred  on  
m a n k in d .
T IM  B IR C H .
A Husband’s Testimony.
M y wife was tro u b led  for y ea rs  w ith  b lo tch ­
e s ,m o th  patches  an d  p im ples on h e r  face,w hich  
n ea rly  an n o y e d  the  life o u t of h e r . She sp en t 
m a n y  d o lla rs  on th e  th o u sn n d  in fa llib le  ( ? )  
cu res , w ith  n o th in g  b u t in ju rio u s  effects. A 
lady friend  o f  S y rac u se , N . Y ., w ho  had  had  
s im ila r ex p erien ce  a n d  h ad  been cu red  w ith  
H op B itte rs , induced  h e r  to  try  it. O ne b o ttle  
h as  m ad e h e r face as  sm o o th , i'air an d  so ft as a  
c h ild 's  a n d  given h e r  su ch  h ea lth  th a t it s e e m s , 
a lm o s t a  m irac le .
A M e m iie r  o f C a n a d ia n  ( im i  n.N iin.vj
A Rich Lady’s Experiec
I  trav e led  a ll over E u ro p e  nnd  o l^ B B F e ig t^  
c o u n tr ie s  a t  a  "ost ot '.hflusands o f  d o lla rs , In 
s ea rch  o f  h ea lth  uad  fo u n d  It no t. I  re tu rn e d  
d isco u ra g ed  a n d  d ish earten ed ,n n d  was re s to red  
to  rea l y o u th fu l  h ea lth  n nd  sp irits  w ith  less 
th a n  tw o  b o ttle s  o f  H op  B itters . I hope o th e rs  
m a y  p ro fit by m y experience  nnd  s tay  a t hon 
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T H O M A S T O N .
M a u ric e  M ctenlf, o f  B o s to n , is in  to w n .
T h e  w ife  o f  R ev . J .  \V . S tro ti t  is a b se n t on  a 
v is it.
D e p u ty  W a rd e n  H in c k le y  m ad e  a v is it to  
L ew is to n , F r id a y .
C ap t. Jesse  W ilso n , o f  sc h o o n e r N e llie  A . 
D ru ry , is a t hom o.
W in . 11. C ro ssm an  o f  N ew  Y o rk  is a  g u e s t o f  
W in . H . H o d g k in s .
G eorge H . H a sk e ll, o f  L ee , is  on a v is it  to  
6 .  S . D ean  an d  fa m ily .
Jo sep h  E .  M oore is in  P o r t la n d  a t te n d in g  to  
im p o r ta n t  legal m a tte rs .
D r . J .  E d w in  W a lk e r  h as  ta k e n  a n  ollicc in 
th e  T h o m a sto n  B an k  b u ild in g .
E u re k a  E n g in e  C o., N o . 1, h o ld  th e ir  a n n u a l 
d ance  in  th e ir  h a ll M o n d ay  ev e n in g , M ay  2d.
W h o  goes n e x t to  K a n sa s  ? I t  looks a s  i f  th e re  
w o u ld  he s till  fu r th e r  e m ig ra tio n  to  th a t  
sta te .
R u fu s  B . C opeland  an d  w ife an d  son  E ll is  
h av e  re tu rn e d  from  th e ir  w in te r 's  s o jo u rn  in  
F lo r id a .
M rs. A n d rew  L ac y  o f  W ise a s se t  is a  guest 
a t  th e  h o u se  o f  J a m e s  C. H e n d e rso n , W est 
M ain  s tree t.
J a m e s  S am p so n  o f  W a ld o b o ro , w ho w as in 
to w n  y e s te rd a y , w as h e a r t i ly  g re e ted  b y  his 
m a n y  fr ie n d s .
H a rr is  W ill ia m s  a n d  w ife of B oston  a re  a t 
th e  h o u se  o f  C ap t. A u s tin  W illia m s  on a  v isit 
to  th e  c a p ta in  w h o  is q u ite  ill.
W e h a d  a  p le a sa n t ca ll from  F ra n k  B. M il­
le r  o f  C u sh in g , on h is  w a y  to  ta k e  c h a rg e  o f  
th e  G ra m m a r  school a t  C o lu m b ia  F a lls .
S en io r V ice D e p a rtm e n t C o m m a n d e r S am uel 
L . M ille r, o f  W ald o b o ro  w ill d e liv e r th e  a d ­
d re s s  a t  T h o m a s to n  on M em o ria l D a y . T h e  
se lac tion  o f  the  o ra to r  is a  good one fo r th is  
occasion .
A n e n te rta in m e n t an d  so c iab le  tak e s  p lace 
a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  to m o rro w  ( W ed n es­
d a y  e v e n in g ). O ne a ttra c tio n  o f  th e  ev en ing  
w ill be s in g in g  b y  M au ric e  M etcalf. T h e 
u su a l re fre sh m e n ts  w ill be serv ed . A d m is­
sio n  10 cen ts.
C ap t. G eorge FI. W a lla ce  o f  sh ip  J .  B . W a l­
k e r  h as  a r r iv e d  here from  L iverpoo l. H is  wife 
h a s  been h ere  a  n u m b e r  o f  w eeks on a v is it  to 
h e r fa th e r  an d  fa m ily . T h e y  w ill re tu rn  
to  S an  F ra n c isc o  in  a  s h o r t  tim e , w h ich  c ity  
th e y  h av e  selec ted  as  th e ir  p lac e  o f  re s id e n ce .
A te le g ra m  w as received  fro m  B eau fo rt, S. 
C ., y e s te rd a y  a f te rn o o n , s ta t in g  th a t  C ap t. J . 
L ittle to n  S tro n g , o f  sch o o n er C arr ie  B . S tro n g , 
had  a c c id e n ta lly  sh o t h im se lf. T h e  w o u n d  is 
sa id  to  be a  sev e te  one, a n d  C ap t. Jo n a th a n  
S tro n g , h is  fa th e r , w as sen t to r  to  com e on  to 
B e a u fo rt  a t  once. H e left on th e  B oston  & 
B an g o r s team e r la s t ev e n in g  fo r B oston  en 
ro u te  fo r B eau fo rt. C ap t. J .  L ittle to n  S tro n g  
is one of o u r  m o st w o r th y  y o u n g  m en , an d  th is  
severe ac c id en t to  h im  has  ca lled  fo t th  m an y  
re g re ts  a t  th e  accid en t w h ich  he hns received , 
a n d  fu r th e r  new s from  him  is looked  fo rw ard  
to  w ith  a n x ie ty .
L a t k h .—C apt. S tro n g  d ied  th is  m o rn in g  a t 
fo u r  o ’c lo c k . H e leaves a  wife a n d  tw o c h il­
d re n . M rs . S tro n g  is th e  d a u g h te r  o f  W in . 
F lin t .
W A R R E N .
Ic e  s t il l  lin g ers  in th e  po n d s.
E . S m ith  received  tw o ca r-lo a d s o f  g ra in  lust 
w eek .
G eorges R iv e r M ills  Co. ta k e s  an  a c c o u n t o f 
s to ck  th is  w eek.
C o n s id e rab le  s ick n ess  is re p o rted  in  d iffe ren t 
p a r ts  o f  th e  tow n .
W o rk  o f  re p a ir in g  an d  re m o d e lin g  the ho te l 
w ill com m ence th is  w eek.
T h e  w oolen  m ill received  II ca r-lo a d s  o f  w ool 
d ire c t from  th e  w est la s t w eek .
S hoe s tock  is b e in g  received  in q u ite  la rge  
q u a n titie s  an d  th e  boys a re  h a p p y .
T h e  H ig h  School b egan  M o n d ay  u n d e r the  
in s tru c tio n  o f  M r. S tover o f  W ells B ran c h .
R o lle r sk a te s  a re  h av in g  a  bad  effect on som e 
o f  o u r  y o u n g  m en — b rin g in g  th em  to c ru tc h e s .
S o m e o f  on r local coopers a re  b e in g  fu rn ish e d  
s to ck  from  W in s lo w ’s m ills , the sam e  co m in g  
b y  ra il .
R o b e r t  H e n d erso n  o w n s  a d o g , fo u rte en  
w eeks o ld , w e ighs on e  pou n d  a n d  th ree  o u n ce s . 
H e has h ad  a n  offer o f  # 1 5 .
O u r  asse sso rs  h av e  ca lled  on  a ll  th e ir  friends 
a n d  lea rned  th n t th ey  a l l  w a n t a  re d u c tio n  in 
th e ir  v a lu a tio n . T h is  is so m e th in g  new .
O ne o f  o u r  ad o p te d  c itizens  m ad e  a s ta te ­
m en t th e  o th e r  d ay  th a t  he hu d  h an d le d  m ore 
m ilk  th a n  th e re  w as w a te r in o u r  seven  po n d s.
O u r  g ra d e d  schoo l sy s te m  d o n ’t g ra d e . T h e 
people a r e  in  th e  o ld  ru t  an d  th e y  d o n ’t see how  
to p u ll o u t . B e tte r go  ah e ad  a n d  th en  y o u  w ill 
sec.
M r. W o o d  o f V e rm o n t h a s  a g a in  re p a ire d  
the P o w d e r m ills , a n d  th ey  w ill soon  s ta r t  u p . 
P ro b a b ly  we sh a ll h e a r  from  th em  w hen th ey  
h av e  ru n  a  w h ile .
M iss H a ttie  T . A n d rew s h a s  a r r iv e d  h om e 
from  C as tin e  w h e re  she  h as  been a tte n d in g  th e  
N o rm a l S choo l. S he w ill com m ence the sp rin g  
te rm  o f  schoo l in  d is tr ic t  N o . 1, M ay  2d.
A n d  n o w  the school book b u y e rs  b eg in  to  
co m p lain  because th e  sch o o l co m m itte e  a re  
g o in g  to  ch a n g e  re a d in g  b o o k s. T h e y  a re  
y o u n g  a n d  p ro g ressiv e  w o rk e rs  a n d  n o t o ld  
fogies.
W in . H . G lo v er w as h ere  S a tu rd a y  lo o k in g  
o v er th e  spec if ica tio n s  o f  th e  p la n s  fo r th e r e -  
m o d e llin g  o f  th e  C’o n g ’l c h u rc h  th n t he m ay  
ca lc u la te  w h e th e r  th e re  is a  d o l la r  fo r h im  in 
ta k in g  tlie  w o rk  o f  re p a ir .
S O U T H  W A R R E N .
Jo h n  l to k e s  is im p ro v in g  h is  b u ild in g s  b y  a 
cont o f  p a in t ,
E . P . J o rd a n  a n d  O. W . C o u n ce  com m ence 
on th e ir  fish w e irs  th is  w eek.
T h e  firs t d a n d e lio n  o f  the s p r in g  w as p icked  
by o n e  o f  th e  s ec tio n -h an d s .
S a n fo rd  B u c k lin  p u rc h a se d  u tine y o k e  o f  
fo u r-y e a r-o ld s  of H e n ry  W a lte r.
F re d  B u rn h a m .e x c h a n g e d  on e  o f  h is  B oston  
tro tte rs  w ith  M ansfie ld  R o b in so n  for u cow .
A u s tin  V in a) is su fferin g  from  an  a tta c k  o f 
fever an d  a g u e . . . .S id n e y  C ounce, w ho bus
been very  ill, is im p ro v in g  s lo w ly ___ H ollis
B u c k lin , w ho  bus h ad  a  s lig h t a tta c k  o f  scut In­
lin e , is reco v erin g  ra p id ly ----- C ap t. A verill a r ­
rived  h o m e lust w e e k . . , .C y r u s  W a lte r  o f  N o . 
W a ld o b o ro  h a s  been  sp en d in g  a few d a y s  w ith  
h is  b r o th e r . . . .  M rs. A lla n  C rea m er lias been 
s p e n d in g  a  few d a y s  w ith  h e r  s is te r, M rs. M iles 
D a v is .
S O U T H  T H O M A S T O N
S u p e rv iso r  o f  S choo ls M eservcy  w ill m ee t 
a ll th e  to w n  tea ch ers  a n d  th o se  in te n d in g  to 
teach  in th e  tow n in th e  H ig h  School b u ild in g , 
G ra d e  D is tr ic t , S a tu rd a y , A p ril .'iOth.
V 1 N A L H A V E N .
In  o u r  n e x t  is su e  we sh a ll  p u b lish  a le tte r  
by “ A . A . C .”  d e sc rib in g  o u r  is la n d  a n d  th e  
im p re s s io n s  he received  from  a  v is it here .
M rs . A n n  T re b ilc o ck , m o th e r  o f  M rs. 
S a m u e l J u l ia n ,  d ied  s u d d e n ly  on  S a tu rd a y  
la s t. S h e  w as a b o u t e ig h ty  y e a rs  o f  age an d  
ca m e  to  th is  c o u n try  from  C o rn w a ll c o u n ty , 
E n g la n d , a b o u t fo u rteen  y e a rs  ag o  w ith  
S a m u e l J u l ia n ’s fa m ily  an d  fo r sev e ra l y ea rs  
re s id e d  a t  ( 'l a r k ’s Is lu n d , re m o v in g  to  V inal- 
h av e u  in 1877, w hen  th e  fa m ily  m oved  to  th a l 
p lac e . A s in g u la r  c irc u m s ta n c e  connected  
w ith  h e r  d e a th  is th a t  she  d ied  on  th e  sam e  d ay  
o f  th e  m o n th  as  h e r  g ra n d d a u g h te r , L izz ie  
J u lia n , w ho  d ied  A p r il 23, 1S8L
W I L E Y ’S  C O R N E R .
M rs. H a rr ie t  K hve ll, un aged  am i respected  
la d y , is q u i te  ill a t  ihe hom e o f  h e r  d a u g h te r ,  
M rs. R u fu s  K in n e y .
S ev era l k in d s  n l m ig ra to ry  b ird s  h av e  been 
sh o t a n d  k ille d  in Ihe r iv e r  th is  sp rin g .
S ch o o n er T e le g ra p h ,IK e lle r , sa iled  fo r New 
Y o rk  w ith  lim e S a lu rd u y .
D ean  S . K u lloch  an d  A dam  B. K e llocb  h av e  
sh ip p ed  w ith  C u p i. A ld cu  L in ck in  in sch o o n e r 
J a m e s  Y o u n g .
T he Baptist church here is now destitute of 
a pastor.
2010 vs.
R O C K P O R T .
M rs. H a n n a h  S m ith  h n s  re tu r n e d  to  h e r  
hom e in  W a lth a m , M ass.
A u g u s tu s  W e n tw o r th , w h o  h a s  been in V ir ­
g in ia  th e  p a s t  w in te r  g e tt in g  o u t  sh ip  t im b e r , 
h as  re tu rn e d  Hom e.
N e a rly  209 co rd s  o f  k iln  w ood h av e  been 
d isc h a rg e d  |o n  th e  w h a rf  o f  G . F . B u rg ess  A 
Son d u r in g  th e  p a s t  w eek.
M rs . E .  M. T a lb o t a n d  M rs. P . B. C ooper 
h av e  re tu rn e d  fro m  B oston  w ith  a  fine d isp la y  
o f  th e  la te s t s ty le s  o f  h a ts , b o n n e ts , etc .
A n y o n e  d e s ir in g  a  g a rd en  p low ed  an d  h a r ­
row ed , o r  o th e r  s im ila r  w o rk  d o n e , w ill have  
th e ir  w a n ts  a t te n d e d  to  b y  c a llin g  on  A . J . 
B arro w s .
C ap t. L in n c ll, w h ile  p a in tin g  in  th e  gab le  
o f  h is  s tab le  W e d n esd ay  a f te rn o o n , fe ll a  
d is ta n c e  o f  IS  feel, se r io u s ly  in ju r in g  his 
s h o u ld e r . A t Inst re p o rts  he wits g e ttin g  a lo n g  
n ice ly .
A u g u s tu s  S p ear , w h o  ja m m e d  h is h an d  sev­
era l w e ek s ag o , in m o v ing  a sto v e , d ied  o f  lo c k ­
ja w . M r. S p e a r  w as a good citizen  w ith  a  
la rg e  c irc le  o t fr ie n d s  a n d  re la tiv e s  w ho  are 
s in cere  in th e ir  s y m p a th y  fo r th e  nfllictcd 
fa m ily , l i e  w as a m e m b e r o f  S t. P a u l ’s L o d g e, 
E . & A . M ., a n d  w as b u ried  u n d e r  th e  au sp ice s  
o f  th e  fr a te rn i ty ,  F r id a y  fo renoon .
T h e  lad les  o f  F re d  A . N o rw o o d  P o s t  w ill 
g ive a C ra z y  S u p p e r an d  e n te r ta in m e n t, a n d  
sa le  o f  fancy  a r tic le s , a t U n io n  H a ll , M onday  
ev e n in g , M ay 2, c o n s is tin g  o f  re a d in g  b y  M iss 
B a rre tt ,  D oli D rill  by  c h ild re n , d n n ein g  ro u n d  
M ay  P o le  by  c h ild re n , ta b le a u x , an d  s in g in g  
by  M r. M c N a m a ra . M r. M c N a m a ra  is k now n  
th ro u g h o u t N ow  E n g la n d  in  h is  Ir ish  m elo ­
d ies, c re a tin g  a g re a t  deal o f  p lea su re  w licrc- 
ever lie s in g s .
S ch . R iv a l, S tu a r t , sailed  A p r il U), w ith  lim e 
from  S . E .  A H . L. S h e p h e rd  fo r N ew  
Y o r k . . . .S e l l .  Is la n d  C ity , T h o m a s , is re ad y  to  
sa il w itli lim e fro m  C urle ton , N o rw o o d  A 
C o . . . .S e l l .  M ary  H a w es, H o d g k in s , Is re ad y  
to  sa il w ith  lim e from  G . E .  C arlc to n  fo r B os­
to n ___ Sell. I r a  B liss , H u d so n , lias d isc h a rg e d
san d  fo r O. P . S h ep h erd  a n d  Is lo ad in g  lim e 
from  S . E . A i l .  I,. S h ep h erd  fo r N ew  Y o r k . . . .  
Sell. E x c h a n g e , B u c k m a s te r , is re a d y  to  sail 
w ith  lim e 'f ro m  O , P . S h ep h erd  fo r B o s to n . . . .  
Sell. E d w a rd  E v e re tt ,  G reen law , is lo ad in g  
lim e fro m  O. P . S h ep h erd  fo r B o s to n . . . .S c h .  
M ag n o lia , K e n t, is lo ad in g  lim e from  S . E . A 
II . L . S h ep h erd  fo r B o s to n . . . .S c h .  A lfa lfa , 
T h u rs to n , is lo a d in g  lim e from  O . P . S h ep h erd  
for B o s to n .. .  .S ell. C h a rity , M agee, is d is c h a r g ­
ing  w ood fo r S . E . A 11. L. S h e p h e r d . . . .S c h .  
C o lu m b ia , W e b s te r , is d isc h a rg in g  w ood fo r 
0 .  I ’. S h e p h e r d . . .  .S o lis . C. M . G rey , W e b s te r , 
an d  S e n a to r , B lustow , a re  in  th e  h a rb o r  w ith  
w o o d .. .  .S e ll. S . C . R o g ers , M cM a n n , is in  
p o rt  w ith  c a rg o  o f  t i s h . . . .S c b .  P rin c e  L eboo, 
B la k e , sa iled  A p r il 21, w ith  lim e from  G . F .
B u rg e ss  A S o n ___ S ch . L a u ra  C h es te r, B eals,
a r riv e d  A p ril 22, fro m  B oston  w ith  gen e ra l 
c a r g o . . .  .S c h . W . C. N o rc ro ss , R o b in so n ,
a r riv ed  A p ril 22, fro m  B o s to n ----- Sell. S a ra h
H ill, L an e , a r r iv e d  A pril 23 w ith  co rn  for
C am d en  G ris t M ill----- S ch . |  Jo e  C urle ton ,
H e a ld , a r r iv e d  A p r il 22, from  N ew  Y o rk  w ith  
h o u seh o ld  goo d s fo r M r. S te a rn s ’ s tone  v illa  a t  
C a m d e n . . . .S h ip  R o b e r t  S. B e lk n ap , S ta p le s , 
in L iv e rp o o l, h as  c h a rte re d  to  load  a t  N ew  
Y o rk  fo r S an  F r a n c is c o . . . .S h ip  R a p h a e l, 
H a rk n c ss , sa iled  from  S an  F ra n c isc o  A p ril 11, 
for T o w n s e n d ----- B a rk  A d d ic  M o rr ill , A n ­
d re w s, is  a t  B arh a d o cs , lo ad in g  fo r B o s to n . . . .  
S ch . S ila s  M eL oon , M o rrill , is c h a rte re d  to  
load c e m en t in  N e w  Y o rk  fo r B an g o r.
U N I O N .
M iss Jo s ie  B . D u n to n  o f W in te rp o r t  is v is it­
ing  fr ie n d s  a n d  re la t iv e s  here .
F ra n k  L en fes t b o u g h t n n ice  lo o k in g  ho rse  
Inst S a tu rd a y  in  R o c k la n d .
W e a re  g lad  to  see th e  se n io r  C .-G . h a s  so 
m u ch  re a d in g  m a t te r  th a t  it  is o b lig ed  to  ca ll 
on tlie  ju n io r  fo r h e lp .
A y o u n g  m a n  w a s  e x e rc is in g  one o f  h is  h ig h  
s tep p ers , F r id a y  a f te rn o o n . A s h e  cro ssed  lire 
b rid g e  n e a r  F o s s c t t ’s sto re  th e  c o lt s ta r te d  from  
a w a lk  in to  n r u n , u p se ttin g  J a m e s  P e a s le y , 
w ho w as c ro s s in g  th e  b ridge  on  foo t. L u c k ily  
lie rece ived  n o  in ju ry .
A s J .  A . T o w n se n d  a n d  w ife w ere r e tu r n in g  
hom e from  th e  C om m o n  w ith  M r. T . ’s very  
sp irited  y o u n g  h o rse , th e  w agon b ro k e  th ro u g h  
tlie fro s t s ta r t in g  tlie  h o rse , w h ich  c leared  from  
the  w agon lea v in g  th em  s itt in g  in th e  ro a d . 
T h e  re in s  s lip p e d  th ro u g h  M r. T o w n se n d ’s 
h an d s  d is lo c a tin g  sev e ra l l in g e rs .
B ills  a re  o u t a n n o u n c in g  th a t  th e  d ra m a  
“ R eb ec ca’s T r iu m p h ,"  w h ich  is being  p re p are d  
b y  h o m e ta le n t ,  w ill be p lay e d  T u e sd a y  ev e n ­
ing , M a y  3, ( i f  s to rm y  th a t  ev e n in g  p o s tp o n ed  
to W e d n e sd a y  e v e n in g ), w ith  th e  fo llo w in g  
cast o f  c h a r a c te r s : M rs. R o k e m u n , a  w ea lth y
lad y , M rs. S . M . B u rb a n k ;  M rs . D e la in e , a  
w idow , M rs. B . B u r to n ;  R eb ecca , a  fo u n d lin g , 
M rs. P .  E . B u r k e t t ;  C la rissa  C o d u ran , a  sp in ­
s te r, M rs . M . J .  C . H c in e n w a y ; K a tie  C o n n er, 
a n  I r is h  g ir l ,  M iss L o la  B u r to n ;  G y p , a  c o l­
ored  g ir l ,  M iss R e ttu  D u tto n  ; M eg, a  v a g ra n t, 
M iss L o la  B u r to n ;  c lu h  g i l ls ,  D o ra  G a in e s , 
G eo rg ia  B a rro w s , S ad ie  M o rre ll,  L a u r a  lto k e s , 
J e n n ie  W o o d m a n , D e lla  R o b b in s , M ellie  D u n ­
b ar , L illie  B a e b e id c r , E m m a  S te v en s, L illie  
A lbee , G race  G reen w o o d , F lo r a  I l a r t ,  M a r ia  
G ra y , L in d a  R o b b in s , ( iu s s ic  G reen , C ora  
R o k es. I t  is h o p ed  th a t  th e  c itiz e n s  w ill re­
spond  to  th e ir  e ffo rts , e sp e c ia lly  th o se  w ho  like  
to re ad  th e  n ew  l ib ra ry  books.
C A M D E N .
T h e re  is to  he a  M ay  b a ll h e re  M o n d ay  ev e n ­
ing , M ay  2 n d .
T h e  C am d en  a n d  R o c k la n d  W a te r  Co. co m ­
m enced  la y in g  p ipe y e s te rd a y .
J a m e s  G lea so n  lias  p a in ted  h is  s to re  on  
M ain  s tre e t  v e ry  ta s t i ly  in  co lo rs .
T h e re  w as a  la rgo  crow d  a t  tlie  c razy  frail 
T h u rs d a y  ev e n in g . T h e re  w e re  h u t few in 
co s tu m e .
A  sch o o n e r from  N ew  J e r s e y  a r r iv e d  h ere 
S a tu rd a y  w itli th e  h o u seh o ld  fu rn itu re  o f  H o n . 
J .  B. S te a rn s .
A la rg e  n u m b e r  from  h ere  a t te n d e d  the 
fu n e ra l o f  D r . I I . B . E a to n , a t  R o c k p o rt , F r i ­
d a y  a f te rn o o n .
G eo. S . C obb P o s t, G . A. R  .h av e  en g a g ed  J . 
II . B eal o f  W a sh in g to n  to d e liv e r  the a n n u a l 
M em o ria l D ay  a d d re s s .
G eo. II . C le v e lan d  h as  ju s t  b a d  fin ish ed  by  
E . I I .  B ra m b a ll  a  s team  p le a su re  y a c h t to  he 
used  on M eg u n tico o k  L ake , th is  su m m e r.
A m o n g  th e  line c ra y o n  p ic tu re s  e x h ib ite d  a t 
th e  post office th is  w eek  w e n o tice  th a t  o f  Col. 
J u s .S .  C le v e lan d . I t  w as a good one.
B a rlo w  B ro s. A F r o s t ’s  M in s tre ls , o n e  o f  the  
b es t m in s tre l  tro u p s  on  th e  ro a d , a re  to  g ive an  
e n te r ta in m e n t a t  M eg u n tico o k  H u ll , T h u rs d a y , 
A p ril 28 th .
P a r t ie s  in te re s te d  in  o rg a n iz in g  a  W h ite  
C ross  S o c ie ty  in  C am den  m e t a t  the s tu d y  o f  
R ev . H e n ry  Jo n e s  la s t S a tu rd a y  e v e n in g  a n d  
ad jo u rn e d  to  m ee t a t Ihe sam e  p lace  M ay 2n d .
C ap t. K . l l .  B ra m b a ll  w ill la u n c h  live s team  
la u n c h e s  from  h is  y a r d  th is  s u m m e r .  H e h as  
re c e n tly  c o n tra c te d  to  p u t  in a  new  b o ile r an d  
m ak e  o th e r  re p a irs  on  a s id e  w heel s te a m e r 
fo r B o s to n  p a r tie s .
T h e  “ E m ig ra n t’s D a u g h te r” is to  he p u t  u p ­
on the  s tag e  e a rly  in M ay a t M eg u n tico o k  H a ll 
liv tlie  A m a te u r D ra m a tic  c lu b  o f  W a rre n . 
T h e y  sh o u ld  have  a g ood  h o u se  us the ca u se  is 
a  good  one.
P u t M aloney  g av e  one o fh is  in te re s tin g  e n te r­
ta in m e n ts  h ere  F r id a y  ev e n in g , to  a  la rg e  an d  
a p p rec ia tiv e  a u d ie n c e . I t  was g ood  from  b eg in ­
n in g  in  e n d , a n d  w as w u n u ly  a p p la u d e d . 
S hou ld  he com e th is  w ay a g a in  he w o u ld  he 
su re  o f  a  g o o d  h o u se ,
A . R . B ills  o f  R o c k la n d  is ca n v a ss in g  C uni- 
d iu  fo r th e  new  hook  “ E a s te rn  M aine a n d  the 
R e b e llio n ."  A m o n g  o th e r  g a lla n t  so ld ie rs  w ho 
h av e sp ec ia l m cn tio ii in i t  is o u r  fe llow  c itize n , 
G en . Jo h n  D. R u s t, w bo  e n lis te d  a s  a  p riv a te  
a n d  w as b re v eted  by  th e  p re s id e n t b rig a d ie r  
gen e ra l lo r d is tin g u ish e d  a m i m e rito rio u s  
c o n d u c t.
J .  B . S te a rn s  an d  w ife a r riv e d  here la s t w eek. 
T h ey  a re  to  m a k e  C am d en  th e ir  h om e in the
fu tu re ___ C apt A . F . A m es s till  c o n tin u e s
se rio u s ly  i l l ----- C ap t. R o d n ey  W ith e rsp o o n  o f
B u tte r  I s lu n d  is in  to w n ----- D e n n is  G e tc h e li o f
B ru n s w ic k , fa th e r  o f  M rs. S y lv e s te r  A ru u , is
v is it in g  h is  d a u g h te r -----C ap t. F re n c h , m a s te r
o f  sch o o n e r S u ra h  D . J . l ia w s o u , w as a t  hom e
la s t w e e k ___ C upt. E z r a  B ra m b a ll  u rr iv e d
h o m e fro m  B o s to n  b y  s te a m e r S rid u y .
Q U A R T E R L Y  C O N F E R E N C E .
E l e c t i o n  o f  O f f ic e r s  a n d  C o m m i t t e e s  
a n d  S o m e  R e s o l u t io n s .
P re s id in g  E ld e r  P lu m m e r  p reach ed  a t  P ra tt  
M em oria l c h u rc h  a t  10.30 S u n d a y , th e  s e rm o n  
b e in g  p receded  liy n  love feast, a n d  fo llow ed 
b y  th e  s a c ra m e n t. T h e  p a s to r, R e v . L . L . 
Ita n sc o n t, p reach ed  in th e  a f te rn o o n .
A t the  q u a r te r ly  co n feren ce  held  y e s te rd a y  
tlie  fo llo w in g  officers w ere elected  : S te w a rd s , 
Jo h n  B lc th cn , J esse  C. B arb e r, K . I I .  C o ch ra n , 
Jo h n  C rie, G . L. F a r  ra n d , S ila s  F’a r r in g to n , 
S tep h en  G o u ld , E . S . H o d g d o n . J .  F re d  H a ll, 
J .  W . K ilie , J a m e s  M cD o u g a ll. A . D . P o tt le  
M . L . S im m o n s ; tru s te e s , E .  I I .  C o ch ra n , 
G . L. F a rr a n d , S te p h en  G o u ld , J .  F re d  H a ll , 
W . O . l lc w e tt , A aron  H ow es, J .  W . K ilfc, 
R . B. M ille r, A n d rew  U lm e r ;  e s t im a tin g  co m ­
m itte e , J a m e s  M cD o u g a l, J .  F re d  H a ll, A . D . 
P o tt le ;  co m m itte e  on  p a rso n a g e , W . O. 
H e w ctt, E .  I I .  C ochran , R . B. M ille r ;  co m ­
m itte e  o n  m u s ic , R ev . L . L . H a tl ic o m , P . A . 
S m ith , H en d erso n  N a sh  ; co m m itte e  on c h u rc h  
re co rd s , R ev . L . L . H a n sc o m , Ja m e s  C . B ar­
b e r ;  co m m itte e  on  m iss io n s , C la ra  E .  G reen , 
A . E . W ile y , M in n ie  H o d g d o n ; co m m itte e  on 
S u n d a y  schoo l, E . H . C o ch ra n , J a m e s  M c­
D o u g a ll, M rs. I t .  B. M ille r ;  c o m m itte e  on 
tra c ts , L izz ie  B urlier, L . A . R o b in so n , G eo rg ia  
S w e e tla n d ; co m m itte e  on te m p e ra n c e , J .  F re d  
H u ll, G . W . T h o m p so n , C . F . T n p p c r ;  co m ­
m ittee  on  ed u c a tio n , R . B. M ille r, R o se  
G o u ld , L . I ,. W a lk e r ;  c h u rch  e x te n s io n , 
E rn e s t  P e rr y , H . E . O rne, A lm o n  I lc a ld .
T h e  m em b ers  o f  the conference e x te n d e d  an  
in v ita tio n  to  th e  E a s t  M ain e  C onference to  
ho ld  its n e x t  session  w ith  th is  c h u rc h , w h ich  
w ill he one y e a r  from  th is  m o n th .
T h e  fo llow ing  se ts  o f  re so lu tio n s  w ere  
a d o p te d ;
W h e rea s , T h e  com m on  use o f  o u r  c h u rc h  
hell to r  tire a la rm  an d  o th e r  p u b lic  p u rp o se s  
h as  proved  a  sou rce  o f  m u ch  a n n o y a n c e , re ­
s u l tin g  from  th e  b re a k in g  o f  d o o r lo c k s , 
m a rr in g  an d  d e fac in g  ch  trc h  e n tra n c e , g a lle ry  
a n d  o rg a n , a n d  o th e rw ise  in ju r in g  am i d ese­
c ra tin g , a n d  as  wc have  reason  to  believe a t 
tim es e n d a n g e rin g , th e  sa fe ty  o f  th is  edifice 
o f  d iv in e  w o rsh ip , th e re fo re , in  view  o f  these  
tac ts  w e deem  it ju s t ly  p ro p e r  th a t  som e 
defin ite  nc tion  lie tak e n  in a  m a tte r  o f  so  m uch  
im p o rta n c e  to  u s  as  a  so c ie ty , a s  w ell as  the 
o w n e rs  o f  d w e llin g s  a d ja c e n t, an d  the c i ty  ns a 
w ho le. T h e re fo re  we w ou ld  re sp e c tfu lly  su b ­
m it th e  fo llo w in g ;
R eso lv ed , T h a t  it is th e  sen se  o f  th is  
Q u a rte r ly  C onference Hint the tim e h a s  fu llv  
com e w hen th e  c ity  o f  R o c k la n d  sh o u ld  cease 
to  depen ti on  th e  ch u rch  bells fo r lire  a la rm s , 
a n d  a s s u m in g  a p ro g ress iv e  p o licy  in th is  
m a tte r  tak e  a  m u ch  d esire d  ad v a n ce  s tep  in 
p ro v id in g  fo r the  b e tte r  pro tec tion  o f  its ow n , 
ns w ell a s  tlie p ro p e rty  in te re s ts  id' its  c itize n s, 
b.v the in tro d u c tio n  o f  som e efficient sy s tem  
o f  tire a la rm .
R eso lv ed , T h a t  a f te r  th e  first d a y  o f  J u ly ,  
1887, wc re fu se  th e  u se  o f  th is  c h u rch  hell for 
a n y  a n d  a ll p u rp o se s , ex c ep t those  in c lu d ed  in 
the  u su a l  serv ices , a n d  u n d e r th e  d ire c tio n  o f  
the p a s to r  a n d  c h u rc h  au th o rit ie s .
R eso lved , T lm t these  re so lu tio n s  lie p laced  
on re co rd , a n d  copies th e re o f  p re sen ted  to  the 
c ity  g o v e rn m e n t, th e  o th e r  c h u rc h e s , a n d  the  
local p re ss  fo r p u b lica tio n .
T h e  fo llo w in g  w ith  re feren ce  to th e  w o rk  o f  
the c h u rc h  p a s to r  is H eartily  e n d o rsed  b y  the 
c o m m u n ity  a t  l a r g e :
W h e re a s , the R ev . L. J,. H a n sc o h i, p a s to r  o f  
th is  M e th o d is t c h u rc h  fo r th e  past tw o  y e a rs , 
b.v h is  g en ia l life  an d  socia l h ab its , a s  w e ll a s  
by  liis ab le  an d  e a rn e s t p re a c h in g  a n d  o th e r  
lab o rs  fo r th e  cause  o f  h u m a n i ty  an d  the 
c h u rc h  ol C h ris t, h as  e n d e are d  h im se lf  to 
c h u rc h  a n d  c o n g r e g a tio n ;
T h ere fo re , R eso lved , T h n t w c, th e  official 
m em b ers , re q u e s t th e  b ish o p  to  re a p p o in t h im  
to th is  p a s to ra l c h a rg e  for a n o th e r  y e a r .
W O R L D  H A P P E N I N G S .
M e a ty  B r i e f l e t s  o t  E v e n t s  O c c u r r in g  
H e r e ,  T h e r e  a n d  E v e r y w h e r e .
T h e  old  S ix tli M assa ch u se tts  R e g im e n t Hud 
a  re u n io n  in  B o sto n  la s t w eek , the 2Gth a n n i­
v e rsa ry  o f  its  fom ous m a rc h  th ro u g h  B a lt i­
m ore . G enera l B u tle r  ad d re s se d  the co m m an d . 
E x e rc ise s  co m m em o ra tiv e  o f  the  n ay  w ere 
h e ld  in  M u sic  h a ll la s t ev e n in g .
T h e  proposed  race  fo r tlie  Q ueen’s  cu p  be­
tw een  th e  M ay flo w er an d  A rro w  is oil', the 
E n g lish m a n  re fu s in g  to  p e rm it th e  M ay flo w er 
to  use  h e r  c e n te rb o a rd .
T h e  q u es tio n  of secession  has been re o p en ed  
by P re m ie r  F ie ld in g  in th e  N o v a  S co tia  L e g is ­
la tu re .
M r. P a rn e ll ’s re p u d ia tio n  o f  th e  L on d o n  
T im e s  le tte r  is m et by a  re a ff irm atio n  by  th a t  
jo u rn a l  of its  g e n u in e n e ss . T h e  h o u se  o f  
co m m ons is to  he ask e d  to  in v es tig a te  the 
b u s in ess .
M r. G lad s to n e  deliv ered  a  p o w e rfu l speech  
before th e  E ig h ty  C lu b  T u e sd a y  n ig h t ,  In 
w h ich  lie e x c u lp a te d  th e  P a rn e ll i te s  a n d  se­
v ere ly  ca s tig a te d  th e  u n io n is ts .
T h e re  seem s to  be no  en d  to  th e  F re n c h  
sp o lia tio n  c la im s . C o n g ressm an  B ro d h e a d  o f  
S t. L o u is ,is  in W a sh in g to n ,c o n fe r r in g  w ith  Sec. 
B ay ard  a b o u t fu r th e r  re sea rch es  in F ra n c e , 
S p ain  a n d  the W e st In d ie s  fo r ev idence  b e a r­
ing  oil these  c la im s . C o n g ress  m ad e a n  a p p ro ­
p ria t io n  o f  # 5 ,000  to co n tin u e  th is  w o rk .
C o m m a n d er-in -C h ie f F a irc h ild  o f  th e  G ran d  
A rm y  o f  the  R e p u b lic  h a s  issu ed  tlie  g e n e ra l 
o rd e rs  io r tlie  o b se rv an ce  o f  M em o­
ria l D a y , in c o rp o ra tin g  th e re in  the
o rd e rs  issu ed  by  th e  la te  G e n era l Jo h n  
A . L o g an  in 1808. I t  w as n ineteen  y e a rs  ag o  
tlm t G en . L o g a n , th e n  C o m m a n d e r- in -C b ic f  of 
the G ran d  A rm y , issu ed  g e n e ra l o rd e rs , se ttin g  
a p a r t  M ay 30 th  a n d  su g g e s tin g  th a t  it  sh o u ld  
he co n se cra ted  to  the m em o ry  o f  th e  fa lle n  
so ld ie rs  o f  th e  n a tio n . In  th o se  o rd e rs  G e n . 
L o g an  a p p e a led  to  th e  m em b ers  o f  th e  G ra n d  
A rm y  to g a th e r  ro u n d  the sac red  re m a in s  o f  
th e ir  d ea d  co m ra d es a n d  g a r la n d  tlie p a s s io n ­
less m o u n d s  above th em  w ith  the ch o icest 
(low ers o f  sp rin g tim e .
A row  a m o n g  th e  N ew  Y ork  K n ig h ts  o f  L a­
b o r in w h ich  a  local a sse m b ly  reb els  a g a in s t  its 
d is tr ic t  a sse m b ly  lo r  a lleged  ty ra n n y  a n d  e x to r ­
tion , w o u ld  seem  to in d ic a te  th a t  the n o b le  an d  
k n ig h tly  o rd e r  h uu  n o  q u a r re ls  on  h a n d  w ith  
the c a p ita lis ts  a n d  so k ep t th e ir  h a n d  in  by 
lig h tin g  each  o th e r . T h a t 's  en c o u rag in g .
■Says the L ew iston  H a z e th  “ M r. P o w iie rly  
re ad s th e  s ig n s  ot th e  tim e s  like  o th e r  se n s ib le  
an d  p a trio tic  c itize n s , lit h is  speeeii a t  H a r r is ­
b u rg  lust w eek , he d rew  th e ] line  s h a rp ly  be­
tw een  (lie Hag tlm t p ro tec ts  th e  r ic h  a n d  poor 
a lik e , a n d  th e  ting u n d e r w h ich  th e  m o b  lig h ts . 
He a lso  em p h a siz ed  th e  n ec essity  o f  th e  h o n ­
e s t w o rk in g m a n 's  c u tt in g  c le a r, even  in  m a t te r  
o f  a p p e a ra n c e s ,o f  a ll co n n e c tio n  w ith  th e  a n a r ­
c h is t  c rew ."
T h e  s t r ik in g  s i lv e rsm ith s  seem  fa ir ly  to  be 
ov erp o w ered . T h e ir  e m p lo y ers  o f  c o u rse  a re  
a g a in s t  th em , a u d  the k n ig h ts  a re  in  a  la rg e  
m in o rity  a m o n g  th e ir  fe llo w -w o rk m en , so  th a t  
th e re  is n o t lik e ly  to  be an y  se rio u s  e m b a rra ss ­
m e n t to  the trad e .
P O R T  C L Y D E .
S p rin g  te rm  o f  school w ill com m ence the 
f irs t M o n d ay  in  M ay , M iss  M ary  E . K a lloch  
o f  W a rre n , tea ch er .
P o r t  C ly d e  H o te l ch a n g ed  la n d lo rd s  last 
w eek . C . E ,  B ic k m o re  m oved  in to  one o f  
S tim p so ii's  h o u se s , an d  F re d  H . M a rsh a ll w ill 
ru n  th e  h o te l fo r  th e  n e x t y e a r .
M rs. L o u is  R n w le y  d ied  th c jlo th  in st a f te r  a 
l in g e r in g  illn e ss .
Jo h n  S te tso n  a n d  J .  W . R o w ell o f  T h o m a s ­
to n  w ere  in  to w n  las t w eek can v ass in g .
J .  W . H u p p e r  an il w ife arriv ed  h om e F r id a y  
n ig h t from  M ilfo rd , M ass ., w h ere  tliey  have  
been  th e  p a s t live m o n th s . M r. H o p p e r lias 
so ld  b u t h is  b u s in e s s  th e re  to  E . H a rt  o f
T e n a n t’s H a r b o r ........ la m e s  W ilso n  a r r iv e d
h o m e from  sen S a tu rd a y  n ig h t.
F O R  S A LE .
Before you purchase look at my stock of
C A R R I A G E S
em bracing all the regu lar M yles including flu* pop . 
u la r Bangor ami < o rn in g  8l*cle Spring am i Side Bar 
Bougies, S u rreys, Grocery W agons, lott*. I am 
selling at prices to suit the* lim es. * » ‘Tliese cai- 
riages are m ade in my shop from the best selected 
stock by skillful and experienced m echanics, and 
are fully guaranteed , (.'all ami be satisfied that you 
can save m oney by buying reliable work.
.1. F  i t  E l )  H A L L ,
M A IN  S T K E E T , R O C K L A N D , M A IN E .
14tf
The Ladies are
PERFECTLY DELIGHTED
BEST BARGAINS
Madras Lace, Irish Pointed Lace, 
Nottingham and Swiss Lace 
Curtains, is at
i n s o n
C O . ’S ,
STORE,
Main Street, Rockland.
C L O S I N G - O U T  S T O C K
At a Great R eduction!
D esiring to close out my stock w ith in  the next 
few days, as I intend m aking a change in my bus- 
n e s s .l  shall oil', r some G reat B argains. Now is 
the tim e to buy G old, Silver and Nickel
W A T C H E S ,
Solid Silver and Plated Ware
Knives, Forks, Spoons,
Gold nnti P la t ed  .J ew elry, 
Diamonds, Spectacles,
Opera and Marine Glasses, 
American and French Clocks.
A rare chance for buyers to invest th e ir money if 
in need of any o f my goods. I t will pay you to 
visit
T . W. Mix, Jr.,
JEW ELER.
13-16
I I .  S .  M O O R ’ S
KELLOGG
Is Registered 3047 Standard.
B ay Stallion, small s tar, both hind fetlocks w hite. 
Bred by II. N . Sm ith. Fashion Steed Farm , T re n ­
ton, N . J .  Foaled 1883; stands In.3 1-2 high, and 
w eighs 1075 pounds. Sire Gen. W ashington; dam 
May Day by Aberdeen, son of R ysdyk’s Ilam ble- 
ton lnn; 2d dam May Bird, dam  by Jo h n  C. F re ­
m ont, sou o f Long Island Black IIa\vk; 3d dam 
Seely’s Am erican S tar, Gen. W ashington , being by 
G en. Knox sire of tw o in 2 20 list and eleven in the* 
2.30 list), ou t of Lady T horn , 2.18 1-4, th e  queen of 
the tu r f  in her day.
tfip-Coiiimenclng Mav 1, will stand a t UNIO N  
COMMON, Mondays ami T uesdays; W A LD O . 
BORO, W ednesday and T h u rsd a y ; W A IIR B N , 
F rid ay s; RO CK LA N D , at my s tab le, Saturdays.
14 II. 8 . MOOR, Rockland, Me.
FO R W A R D
YOUR. O LD
CLOTHES
Uy Express ami
Luces, Font he rs
Gloves, etc,,
liy Mail.
14*21
F O S T E R ’ S
F O R E S T  C IT Y
Dye House
131’rcblcSt.Portlaml.Me
E s ta b l i s h e d  1 8 4 8 .
LARGEST IX XKW 
ENGLAND.
Elegant Wool Carpets
6 5  C ts.
9 0  C ts,
Oil Cloth and Straw Matting. 
Our Conner Chair takes the lead. 
Finest Side Board ever shown in this 
town.
CHAMBER SETS
5 2 0 .
Parlor Suits--7 Pieces
5 4 0 .
A nice pair ol' Lace Curtains for 85c.
Stoves and Ranges.
B. A. Atkinson & Co.,
H O U S E  F U R N IS H E R S .
14
H A IR  GOODS.
M rs . W . R  C la r k
R espectfully  announces to tin* Ladies of Rockland 
and vicinity tha t site bus opened room s at
3mm
EGGS FOR HATCHING
From Our Prize Winners.
Plymouth Rocks, Wyandottes, Part­
ridge Cochins & Light Brahmas,
O N  K D O L L A R F O R T H I R T E E N .
A few C uckolds and Trio* to spare at reasonable 
prices. O ur fowls are first class in e \e ry  respect 
and wo invite all interested to visit ou r yards and 
exam ine into the m erits o f our stock.
K N O W L T O N  B l t O S . ,
Camden, Maine.
Destroys Potato and Other Bugs.
B r a d le y 's  X L P h o s p h a t e ,F l a m in g o  G u a n o ,  
G r a s s ,  F ie ld ,  G a r d e n  a n d  F lo w e r  S eed s , 
G r o u n d  B o n e  a n d  l l o n e  M e a l, F lo u r ,  
G r o c e r ie s ,  B u t t e r  w h o le s a le  a n d  
r e t a i l .
O .  3 3 .  F A I j E S ,
3117 M A IN  S T R E E T , -  R O C K L A N D .
No. 270 Main Street, ROBINSON & EDGERTON,
Over F. C. Knight & Co.’s, lSuccessors to K. W. Robinson fcc Co.)
'
for the purpose o f currying on the m anufacture of
HUMAN HAIR GOODS
in all the different b ran d ies  o f  the trade . Mrs. 
( ’lurk bus devoted m uch time in the m anufacture of 
these goods aud is prepared  to execute to order any 
style or form of th ese  ar tic les to m eet the various 
tustes o f  her custom ers.
In W iis ,  F rizzes and W ares
SHE MAKES V SPECIALTY.
aud llatters herse lf she ran  suit, the m ost fustidiop* 
iiiste. lo ’ud ljtfou to the m anufacture of all a r ti­
cles in tlie Jlair line, a
General Assortment of Hair Goods
will be k ep t constantly  in stock, consisting of 
{switches, F rizzes, W aves, etc., and all kinds of 
ornam ents lor the hair.
T h is  is a  new en te rp rise  in th is city aud no pains 
will be spared  in the different departm ents to war- 
runt
.S a tis fa c tio n  in  a l l  C a se s , a n d  a t  P r i c e s  
w i th in  t h e  r e a c h  o f  a l l .  I v V i
ARTISTIC TAILORS
264 Main Street.
I M i  E l i  T I I I I K M i l l i E  H O T  EC .
FOR S A L E
By J. it. IT icliart l.-on.
C'lTUIlKUT It A Mill. IIIIV, SYNUill Bl.ACKU4.KBt , 
Clll.KKV CIBUANT 1’i.A.Vi.S Toll 8 A 1.4.
A Ue tbc Kitinou. Uli<M A m erican W onder l*ea.
U rafting  W ax uieo for .a le .
4 J .  U. lU C U -U ttW N .
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, APRIL 25, 1887.
P E N S I O N S  A L L O W E D .
O u r re p o rte r  finds th e  fo llo w in g  a llo w e d  a t 
G en . C ille y 's  office the p a s t w eek  :
C h arle s  D . F u rb is h , G a r la n d , C o. A ., 1st 
M aine C a v a lry , increase .
M elin d a , w idow  o f  S am u el C ro ck e r, S edg­
w ick , w a r o f  1812, o rig in a l a t  812  p e r m o n th .
E d g a r  H . H u rd , C a m d e n , Co. D ., 8th M e. 
V o ls ., increase .
G eorge H . K o ltin so n , R o c k la n d , Co. C ., l l t l i  
M e., in crease  to  $12 .
IV m . 13. B rad fo rd , C a s h in g , C o. I . ,  20th 
M e., in crease .
L ev i C . F lin t ,  M o n so n , Co. M ., 1st M e. 
C a v a lry , in crease .-------«♦*— - ---
H o b o k e n , N . .)., is s ta r t le d  o v er a defa lca tion  
w h ich  , it is th o u g h t, w ill reach  $100,000 in the 
ac co u n ts  o f  th e  w a te r r e g is tra r , w ho has  m y s ­
te r io u s ly  d isa p p e a re d . S ev era l w ell know n 
law y e rs  be liev e  the  w a te r  c o m m iss io n e rs  are 
l iab le  fo r the w ho le  a m o u n t.
WALL PAPER
WALL PAPER.
I lmvr* made large addition* to my stock of W all 
Paper and would be pleased to allow them to all.
H E M E M B 3 3 R .
We W ill Not be Beat on Prices,
Alsu a full line of
Curtain Fixtures & Paper Curtains
OF ALL KINDS.
R. H. Burnham,
234 MAIN STREET.
C IT Y  O F R O C K L A N D .
C ity  C l e r k ’s O it ic k , A pril 10, 1887.
T he following ord inance has been adopted by 
tli<- City Council:
Be it ordained by the City Council o f the Ciiy of 
Iioekland an follow*: Every ow ner or keeper of a 
»log six m onths old or older, shall cause. It to wear 
around its neck a collar d istinctly  m arked with the 
ow ner’s nam e. T h e City M arshal and police shall 
seize all dogs going at large after th e  first day of 
.June, 1887, not so collared, unless they are accom­
panied by the ow ner, o r some o ther person, and 
keep them in some suitable place provided by the 
city , for live days. W ritten  notices o f such seiz­
ures containing a description o f  such dog shall lie 
posted in two public places in said city , w ithin 
live hours of said seizure, and if no one appears 
to claim such dog within said five days, the officer 
seizing shall cause it to be destroyed . Bald 
officer shall be allowed one dollar for keeping and 
destroying the dog. If  said dog is claimed by the 
ow ner he shall he surrendered  to the ow ner upon 
his paying one dollar to the officer for sam e.
R. II. BURN H A M ,
1417 City C lerk.
R E D  F R O N T  S T O R E .
Walnut and Painted Chamber Sets 
low Cor cash.
G.
1 Have an elegant line of Furniture
Crockery, P lated W are, E arthen , Stone and 
Wooden W are, C utlery, Com forters, Pillows.
All English Colored Ware in Sets or
Single Pieces. Also Large P icture for $1.25.—
Large Oil Painting, gilt frame, §5.00
T rellises, Clothes D ryers, B rass Head Nails, 
< iiuip, Glass, P u tty , V arn ish , Benzine.
B ought for Cash. Sold Low.
Goods delivered at Thom aston , Uockport, and Cam ­
den. .VI inn H a i r  «*
Sold by all D ruggists Open Evenings 1
W E  H A V E A R E G U L A R
M E N A G E R I E
B A R G A IN S !
W E  AUK SELLIN G
FLOUR FOR $4.75.
We have every th ing  usually found In a First- 
Class M arket.
-------- W E  H A V E  I H E --------
Larpst Retail Grocery Store
IN  T H E  C IT Y .
The Store is piled full o f Goods and we sell them 
C I1C A P10K  than  any o ther m arket in  the city.
COME UP TO
U N I O N  S T R E E T  
And Buy Your Dinner.
Remember the place,
Cm*. Park and Union Sts.
Frank Donahue
•4~G ood* delivered to all p a rts  o f th is  city and 
TLoiuueton. 14
Ijftmrme £!tpnrtmcnt.
S ell. M a y n a rd  S u m n e r, A v e rill ,  is in  N ew  
Y o rk .
Sell. G eorge B ird , G ra y , a r r iv e d  S u n d ay  
from  N ew  Y o rk .
S ch . W m . A lliso n , Iv e n n is to n , a r r iv e d  in 
B oston  F r id a y .
S id  from  B a id a  18th n it. Im rk 'J o h n  I t .  S ta n ­
h o p e , D e W in te r , N ew  Y o rk .
S ch . F lo r id a .  W h ile , is b o u n d  h ere  w ith  
b rick  fo r F . C obb & C o.
Sell. R o b e r t  S n o w , S n o w , is h ere  with 2fi0 
tons o f  co a l fo r S . G . P re sc o tt .
B rig  M . C. H a s k e ll, O liv e r, is a t  A n n a p o lis ,
N . S ., lo a d in g  lu m b e r fo r H a v a n a .
A t B ara co a  1 ltli in s t. sell W ld c A w a k e ,W in g ­
field , for N ow  Y o rk  in tw o d a y s .
A t N ew  Y o rk , s c h . J .  B . H o ld e n , L o o k , from  
M obile , a f te r  a  fo u rteen  d a y s  p assa g e .
o ils. M abel H a ll , B a rtle t t ,  a n d  C h arlie  & 
W iliie , l ’l i ilh ro o k , a r r iv e d  T h u rs d a y .
S ell. T h o m a s  B o rd e n , C o n n rv , is a t  C ity  
I s la n d , re ce iv in g  g e n e ra l re p a irs .
S ch . E l la P r c s s c y ,  N a sh , a r r iv e d  F r id a y  w ith  
coal from  N e w  Y o rk  fo r F ,  U . S p ear .
S ch . A d d le  S n o w , N o r to n , a r r iv e d  in N ew  
Y o rk  la s t w eek  from  th is  p o rt w ith  lim e .
S ch . M in n ie  S m ith , A rc v , a r r iv e d  a t  Saliinc 
P ass  th e  18th w ith  s to n e  fro m  N ew  Y o rk .
S ell. W . M. S n o w , M n d d o ck s, a r r iv e d  F r i ­
d a y  from  B oston  w ith  co rn  lo r  C . T . S p ear .
S ch . A d a  A . K e n n e d y , K e n n e d y , Is a t  B ooth- 
b ay , lo ad in g  ice fo r P h ila d e lp h ia  a t  0."i cen ts.
S h ip  J o s  13. T h o m a s , a t  S an  F ra n c isc o  l l t l i  
in s t, from  L iv erp o o l, lo st fo re to p g a lln n tm n st.
S ch  E n d e a v o r , from  R o c k la n d  fo r H illsb o ro , 
N .S ., p u t in to  C u tle r  18th in s t, le a k in g  b ad ly .
S ch . J e n n ie  A . C h en ey , A m es, is on th e  voy­
ag e  to  N e w b u rv p o rt  w ith  coa l a t  $ 1 .50  a n d  d is ­
c h a rg e d .
S c h . M ilfo rd , M a rs to n , c leared  th e  10th from  
Ja c k so n v ille  fo r N ew  Y o rk  w ith  lu m b e r a t  $0 .75  
a n d  d isc h a rg e d .
S ell. W . L . W h ile , W h itm o re , con ies to  W is- 
casse t to  load  ice. S he  lias ju s t  d isc h a rg e d  
su g a r  a t  B oston  fro m  C u b a .
S ch . R in g d o v e , M a rs to n , s a iled  T u e sd a y  for 
S t. A u g u s tin e , w ith  h a y  from  B e lfa st a n d  lim e 
from  F .  C obb & Co. o f  th is  c ity .
S ch . Jo se  O lav c rri, A rcv , a t B o s to n , will 
com plete h e r re p a irs  th is  w eek . S he  h a s  c h a r­
tere d  to  lo ad  lu m b e r a t  P o r t la n d  fo r R o sa rio , 
S . A ., ill $11 p e r M.
Sell. M abe l H a ll, B a rtle t t ,  w h ich  a r r iv e d  
T h u rs d a y , d isc h a rg e d  s u lp h u r  in B oston  from  
N ew  Y o rk . S he lias loaded  lim e from  C. H . 
P re sse y  fo rjN ow  Y o rk .
S ch . M . L u e lla  W ood , S p a u ld in g , a r r iv e d  in 
C h a rle s to w n  T h u rs d a y , w ith  ice from  llu c k - 
p o rt, a f te r  a  sev en  d a y s  ru n  from  th is  po rt. 
S he is c h a rte re d  to  lo ad  p h o sp h a te  fo r B a l t i ­
m ore,
Sells Je n n ie  G P il is b u ry ,  a n d  W ill ia m  G . 
L ew is, before re p o rted  in  c o llis io n  in  V in e y a rd  
S o u n d , bo th  w en t a s h o re  o n  H e d g e F e n c e  S h o al, 
b u t  w ere as s is te d  o ff m o rn in g  o f  18th in s t, by 
tu g  C M W in c h , an d  tow ed to  N e w  B edfo rd .
A rriv ed  F r id a y , C a ro lin e  K n ig h t, W ood , 
from  B o s to n ; R o b e rt S n o w , S n o w , from  N ew  
Y o rk  : L ak e , from  B oston  ; B elle B row n , P e rry , 
from  B o s to n ; a n d  L izz ie  G u p ti l l,  S m ith , from  
P o r ts m o u th .  T h e B elle B ro w n  goes to  N o v a 
S co tia  to lo ad  b o x  sh o o k s  fo r B e rm u d a .
A d e sp a tc h  from  S e a ttle , from  the ca p ta in  
o f  th e  b a rk  E n o ch  T a lb o t, tin ted  A p ril 13, co n ­
firm s th e  re p o rt o f  th e  fo u n d e rin g  o f  s h ip  S t. 
S te p h en , fro m  S ea ttle  fo r S an  F ra n c isc o , in  a  
g a te  o ff P o in t  F la tte ry , w ith  a l l  h a n d s . T h e  
ca p ta in  o f  th e  E n o c h  T a lb o t s ta te s  th a t  lie saw  
th e  sh ip  go  d o w n , b u t be cou ld  n o t re n d e r  an y  
a ss is ta n c e , a s  he had  a ll he co u ld  do  to  look 
a f te r  h is  o w n  vesse l.
L im k s t k h s — A . C. G a y  A- C o ., loadc-d the 
M ay D a y , P r a t t ,  a n d  M a ry , S n o w , fo r N ew  
Y o rk , las t w e e k . . . .S u s a n ,  K e n n e d y , sailed  
T u e sd a y  fo r N ew  Y o rk , lad e n  from  K . C. 
I la n k it i  & S o n . . . . A ddio  W essels , a r riv e d  
T h u rs d a y , a n d  loads from  I I . O . G u rd y  & Co. 
fo r N ew  Y o r k . . . .L a c o n ia ,  A rey . a r r iv e d  F r i ­
d a y  from  N ew  Y o r k ----- J u l ia  B erk le y . F ren c h ,
h a s  fin ish ed  re p a irs  a n d  lo ad ed  from  P erry  
B ro s ., fo r N e w  Y o r k . . . .M a g g ie  E lle n  sailed  
W e d n esd ay  fo r N ew  Y o rk . I I . O . G u rd y  & Co. 
loaded  h e r ___ P e a r l, R o b in so n , a r r iv e d  T h u r s ­
d a y  a n d  loads from  R . W . M esse r fo r Bos­
t o n . . . .  M ary  L a n g d o n , E m e ry , a r r iv e d  F r ld iy  
from  N ew  Y o r k . . . .N e w  sch o o n e r F .  (>. 
F re n c h , F re n c h , s a iled  W e d n esd ay  fo r N ew  
Y o rk , laden  from  P e rry  B r o s . . . .M a r y  B rew er. 
K in n e y , sa iled  W e d n e sd a y , loaded  from  the 
sam e  f i r m . . . . J o h n  G ira rd , P o st, a r r iv e d  F r i­
d a y  from  B oston . S h e  lo ad s f to m  C . H u n ra - 
h a n  fo r B o s to n . . .  .S c h . V u lca n , L ew is, a r r iv e d ' 
T h u rs d a y  from  P o r tla n d , s h e  lo ad s from  
Jo sep h  A b b o tt A- Sou for N ew  Y o r k . . .  .S e lls . 
C h arlie  a n d  W illie , l ’h ilb ro o k , C aro lin e  K n ig b  . 
W a rd , A t la n ta ,  S h aw , I r a  W ig h t, W a rd n e l l ,  
L izz ie G u p till, S m ith , a n d  M ary  L a n g d o n , 
E m e ry , w ere a ll lo ad in g  o r h a d  p re v io u sly  
loaded  lim e fro m  F .  C obh  & C o., y e s te r d a y . . . .  
S ch . E d w a rd  L a m e y e r, B eals , is on  th e  w ay  to 
S alem  from  N e w  Y o rk  w ith  ce m en t a t  19 cents.
N e w  Y o k e  C h a u t e u s .— B a rk  M eg u n tico o k , 
from  W isca sse t a n d  P o r t la n d  to  P o in t-a -P e tre , 
ice a n d  co operage , p r iv a te  te rm s .— B urk  E d ­
w a rd  C u sh in g , fro m  M atan z as  to  N ew  Y o rk , 
m o lasses , $ 2 .12  1-2 c e n ts—Sch. M abe l H ooper, 
from  P en sac o la  to  N ew  Y o rk , lu m b e r, $ 7 — 
Sell. W . J .  L erm o u d , from  P h ila d e lp h ia  to 
N ew  O rle an s , ra ilro a d  iro n , $ 3 —Sell. J o n a th a n  
B o u rn e , tro m  P h ila d e lp h ia  to  P o r tla n d , Iron , 
$ 1 .95—S ch . F an n ie  W h itm o re , from  N ew  
Y o rk  to  B ru n sw ic k , e m p ty  b a rre ls , 11 cents, 
a n d  back  to  B oston , lu m b e r, $ ti.5 0 —25 M per 
d a y —S ell. L izz ie  C a rr , fro m  F e rim n d in a  to 
N ew  Y o rk , lu m b e r, $ 0 —free w h a rfa g e —Sch. 
C a rr ie  L . I l i x ,  Irom  P e r th  A m b o y  to  S a lem , 
co a l, 99 c e n ts—S eh . S ila s  M cL oon , from  E d d y - 
r i l le  to  B an g o r, c e m en t, 22 c e n ts—Sell. N a u ­
ti lu s  from  llo n d o u t  u n d  N e w b u rg  to  B oston , 
ce m en t a n d  m a rb le  d u s t ,  90 c e n ts—Sell. N e llie  
G ra y , from  C lb ito n  P o in t to  P o r ts m o u th , sand  
$ 1 .5 0 —S eh . N e ttie  C u sh in g , fro m  H o b o k e n  to 
B oston , coa l, 85 ce n ts—S ch . N ile, from  B ro o k ­
lyn  to  B oston , B ary tes  a n d  A sp h a lt , $1  75, an d  
p a in t  tro m  C o llege P o in t ,  $ 2 —S eh . J .  P . A uger, 
fro m  W eeh aw k en  to  D a u v e rsp o r t, co a l,85 ce n ts  
a n d  d isc h a rg e —S ch . E liz a  L uvensulcr, from  
E d d y v il le  to B o sto n , c e m e n t, IS c e n ts—Sch. 
Y a n k ee  M aid , from  E l iz a h c th p o r t  to  P o r tla n d , 
P h o sp h a te , $ 1 .7 5 —S ch . Id a  A . J a y n e , from  
H o b o k e n  to  K c n n c h u n k p o r t . co a l, 99 ce n ts  and  
d isc h a rg e .—S ch . T h o m a s  llo rd e ii , from  E liza - 
h e tb p o rt to  A m iieq u ay , co a l, 95 ce n ts  a n d  d is ­
c h a rg e —Sell. H e len  M o n tag u e , from  P en saco la  
lo  P o rtla n d , lu m b e r, $ 7  50—Sell. G o v e rn o r, 
from  H o h u k en  to  R o c k la n d , co a l, 80 ce n ts  an d  
d is c h a rg e —S d i .  S tep h en  G L o u d , tro m  P a sc a ­
g o u la  to P h ila d e lp h ia  o r  W a sh in g to n , 1). C ., 
lu m b e r, $ 0  00.
C o n cern in g  th e  re a l e s ta te  sp e c u la tio n s  th a t 
a re  be ing  c a rr ie d  cm a t B ar H a rb o r , th e  C o m ­
m e r c ia l  s a y s  : C a p ita l is ts  h av e  b o u g h t n e a r­
ly a ll th e  w a te rfro n ts  a n d  h e a d la n d s  o n  the 
w est s ide o f  th e  is la n d  fro m  Buss H a rb o r  to 
P re tty  M a rsh , l l ra u s o o m ’s N eck , w inch  tw o 
m o n th s  a g o  c o u ld  h av e  been b o u g h t fur 
$2000 lias been  so ld  fo r $1000. A t N o r th e a s t  
H a rb o r , choice lo ts a re  se ll in g  fo r $2100 and  
u p w a rd s . A t S o u th w e s t H a rb o r ,  M rs . D r. 
F u lto n  o f  E lls w o r th  h as  b o u g h t a  lo t a d jo in ­
in g  th e  E p isc o p a l ch u rch  lo t oil S ew all av e n u e , 
so u th  s ide  o f  th e  h a rb o r, o f  H o race  E . S ta n le y , 
a t  a  good  p rice .
T h e  W a lc rv lile  S e n t in e l  b r in g s  o u t the fac t 
th a t  since  c a p ita l p u n is h m e n t bus been a b o l­
ish ed , th e re  a re  th ir te e n  o th e r  c r im e s , th e  p u n ­
ish m e n t fo r w h ich , u n d e r  th e  luw s of M uiue, 
m a y  be th e  sam e  as  w illfu l m u rd e r , v iz ., m u r ­
d e r  in  tb e  seco n d  d e g re e ;  a r s o n  o f  d w e llin g  in 
th e  n ig h t  t im e ;  a rso n  o f  d w e llin g  in  th e  d a y  
tim e , i f  a  p e rso n  is th e re in ;  t r e a s o n ;  o b s tru c t­
ing  ra ilro a d , it life is  d e s tro y e d  ; ro b b e ry  w ith  
a rm s  o r  w ith  a  co n fed era te , a b d u c tio n , ra p e , 
a rso n  e n d a n g e rin g  d w e llin g , b u rg lu ry , fo rg e ry , 
a n d  a lte r in g  p u b lic  s e c u rit ie s . F o r  th e  sev en  
la s t n am e d  c r im e s , tb e  c o u r t  m a y  se u te u c e  tbe 
co u v ic t fo r life o r  fo r u te rm  o f  y e a rs .
M E N  A N D  W O M E N .
P e r s o n a l  P a r a g r a p h s  o t  M o r e  o r  L e s s  
I n t e r e s t  t o  O u r  R e a d e r s .
H y m a n  O a lle rt is in  N ew  Y o rk .
J .  B . H a ll w as in  W a te rv llle  las t w eek .
M rs . S . K . M acom bcr h as  been q u ite  ill.
F re d  B ram h n li has  re tu rn e d  from  B oston . 
O rp h eu s W . F a les  is  o u t, a f te r  a  b r ie f  I lln ess . 
R o b e rt R o ss  a n d  w ife a rc  v is it in g  in  S to ck - 
to n .
M rs. J .  F. S p a u ld in g  is s ick  w ith  p n e u m o ­
n ia .
M rs. M. H . M nddocks w e n t to  B oston  F r id a y  
n ig h t .
W . F . M nnsoti w as u p  on  th e  K e n n eb ec  la s t  
w eek .
D r . I t .  B. M ille r a n d  fa m ily  w ere in  B a th  la s t 
w eek .
S ec re ta ry  R eid  o f  th e  Y . M . C. A . h a s  re ­
tu rn e d .
M rs . J .  T . W h itm o re  re tu rn e d  T h u rs d a y  
from  B oston .
L ieu t. A . S . Snow  a n d  fa m ily  s ta r t  fo r th e  
c a s t  M ay 2nd .
A lb er t R hodes a n d  O sc ar B u rn s  w ere in  B os­
to n  la s t w eek.
F ra n k  O rlieton  lias en te red  the em p lo y  o f  
F . 0 ,  K n ig h t  fc Co.
M isses N ellie  an d  L u tic  D u n c an  have  re ­
tu rn e d  from  N ew  Y o rk .
D . C. S m ith  a n d  fa m ily  re tu rn e d  to  th e  c ity  
F r id a y  for the  su m m e r.
O . W . B row n  o f  W a rre n , o u r  ch eck er e d ito r, 
w as in  tow n y e s te rd a y .
B en jam in  B u rto n , w h o  lias been s ic k  for 
som e w eeks, is ab le  to  lie o a t .
M rs. A . I.. P n y so n  o f  W a rre n  is a t  C up t. E . 
M . M an n in g 's  fo r a  few d a y s .
C ap t. B orste l, w ife a n d  d a u g h te r  a r r iv e d  
h o m e S a tu rd a y  from  B oston .
M r. an d  M rs. J a m e s  W ig h t have re tu rn e d  
h om e from  a  v is it to  L ew isto n .
M rs. W . J .  W ood a r riv e d  ho m e S a tu rd a y  
from  a  th ree  w eeks v is it in B oston .
M iss H elen  M. Y o rk  goes to  W ate rv llle  n e x t  
w eek  to  as s is t in th e  S e n t in e l  office.
I) . W . R h o ad es  is lo o k in g  up  h is m a n y  o ld  
fr ie n d s  a n d  a c q u a in tan ce s  in  tow n .
M iss B e rth a  M unk  re tu rn e d  S a tu rd a y  from  
a n  e x te n d e d  v is it in M assa ch u se tts .
C h arle s  H u tc h in so n  is lea rn in g  th e  sail- 
m a k e r 's  trad e  w ith  S. T . M u g rid g c .
O . L . B everage  o f C o lby  U n iv e rs ity , W a te r -  
v illc , h as  been in tow n  th e  p a s t w eek.
M iss N e ttie  W rig h t o f  W oolw ich  is the 
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. W . S . W rig h t.
E .  I. C lifton  set sa il from  L iverpoo l S a tu r ­
d ay  in  s team e r A lask a , h o m ew a rd  h o u n d .
M rs. E .  P . W a lk e r  o f  V in a lh a v e n  w a s  th e  
g u e s t o f  M rs. C. E . L ittle lie ld  lu st w eek .
W a ld o  H a rrin g to n  o f  sch o o n e r C o ra  E t ta  is 
a  b ro th e r  o f  M rs. D a v id  V ose  of th is  c-itv.
D a n ie l an d  F red  C h u rc h il l ,  c a rria g e  tr im m e rs , 
h av e  gone to  M ontv ille  to  p ly  th e ir  ca llin g .
M isses R y a h  a n d  B la n ch e  R o b in so n  o f  
T h o m a s to n  v is ited  fr ie n d s in  tow n lust w eek .
M rs . I I . J .  J e n k in s  h as  re tu rn e d  from  a  five 
w eeks v isit to  h e r  d a u g h te r  in  S o m erv ille , M ass .
B . I. W e ek s , a g e n t fo r th e  A m eric an  E x p re s s  
Co. w ith  b ea d q u u rte rs  ut B an g o r, h as  been in 
tow n .
R ev . W . O. H o lm an  h a s  re tu rn e d  from  a 
tr ip  to W ate rv illc . M rs. H o lm a n  s till  re m a in s  
th e re .
M rs . J .  H . D e an  o f  P o r tla n d , fo rm e rly  o f  
S o u th  T h o m a sto n , h as  been the  g u e s t o f  M a y o r 
W illiam s  a n d  w ife.
F ra n k  W a d s w o rth ’s m a n y  fr ien d s a b o u t 
tow n  a re  g lad  to  see h im  b ac k  on d u ty ,  a f te r  a  
lo n g  s iege o f  s ick n ess .
M iss L in n le  G u p till e n te r ta in e d  tw en ty -five 
o f  h e r  sch o o lm ates . F r id a y  ev en in g , a t  h e r  
ho m e on  O range s tree t.
J u l ia  an d  L izz ie R e illy  re tu rn e d  from  B os­
ton  T h u rs d a y  w here  th ey  have  been m a k in g  
the  ro u n d s  o f  th e  len d in g  m illin e ry  e s ta b lish ­
m en ts .
T h e re  is  co n s id e rab le  s ick n ess  a t  In g r a h a m ’s 
H ill. L eo n a rd  H a tc h  h as  been q u ite  il l.  M rs . 
J u l ia  K a llooh  has  been v e ry  s ic k , a n d  M rs . 
S b u b u e l H in c k le y  is now  very  ill.
F . 13. M ille r, o u r  C u sh in g  co rresp o n d e n t, 
w as in th e  c ity  F r id a y , cn ro u te  fo r C o lu m b ia  
F a lls , w h ere  he teaches. M r. M ille r is a  very  
su ccessfu l w ie ld e ro f the pedagog ical ro d .
D r. E .  L . E s tn h ro o k  leaves in  a  few d a y s  
fo r an  e x te n d e d  tr ip  to  G e rm a n y , w here he w ill 
p u rsu e  Ids su rg ica l s tu d ie s . W e hope to  g ive 
o u r  re ad ers  a  few le tters  from  b is  pen  w h ile  
a w a y .
M iss E lla  F . P a lm e r  h as  re tu rn e d  from  B o s­
ton w h e re  site has  been p u rsu in g  h e r  m u sica l 
s tu d ie s , an d  n e x t S u n d a y  w ill re su m e h er po­
s itio n  in the U n iv e rsa lis t c h o ir, w hich  h as  been 
so  a c ce p ta b ly  filled d u r in g  M iss P a lm e r 's  a b ­
sence by  M rs. F . M . S h aw .
A n ea t bu sin ess  ca rd  a t b a n d  in fo rm s us  th a t 
G eorge IS. J o h n so n , fo rm e rly  o f  th is c ity , is 
m a n a g e r o f  the G rea t A m eric an  Im p o rtin g  
T ea  C o m p a n y , d o in g  b u s in e s s  on C o m m ercia l 
s tre e t, N t viuia C itv . O u r R o ck lan d  boy  seem s 
to lie w o rk in g  his w ay v e ry  ra p id ly  to  the 
fro n t.
M rs. L o u isa  P . W a rd  d ied  a t  N orrid g ew o e k  
A pril 2 n d , b e q u e a th in g  a su m  o f m o n ey  to 
ilic B ’p tis t ch u rch  there , o f  w hich  sh e  w as a 
be loved  m em ber. M rs. W a rd  w as a s is te r o f 
tlic la te  H a rlo w  W ood o f  th is  c i ty , fa th e r  o f 
W . J .  an d  C . F .  W ood . S h e  w as a m o st e x ­
e m p la ry  la d y .
In  th e  p roper p lace w ill be fo u n d  a no tice  o f  
th e  m a rr ia g e  o t F ra n c is  E . G ra n t o f  S t. G eorge 
a id  M iss L av in ia  W . S h e rm a n  o f  H y d e  P a rk , 
M ass. M r. G ra n t is th e  son  o f  C ap t. I .  I I .  
G ra n t, k ee p er o f  W h ite  H e ad  L ig h t. H e is a 
v o tin g  m an  o f  s te r lin g  q u alifies , am i very  pop­
u la r  in h is large circ le  o f ac q u a in ta n c e s . M rs. 
G ra n t is said  to  be a  lad y  o f  m a n y  a ttra c tio n s  
an d  a tta in m e n ts . C o n g ra tu la tio n s .
A v e r v  b ri l l ia n t  affair w as tbe w e d d in g  of 
B en jam in  W illiam s  D ean o f  P o rtla n d  an d  
M iss J ess ie  D eane B ro o k s o f  P o rtla n d , w hich  
I took  p lace in S t. J o h n ’s E p isco p a l c h u rc h , B an ­
g o r , W e d n esd ay  ev en in g . T h e  ch u rch  w as 
1 b ea u tifu lly  d ec o ra te d  w ith  c u t  flow ers. T h e  
h cu u tilu l an d  im pressive  c e rem o n y  w as w it­
nessed  b y  a large g a th e rin g  >f in terested  
friends. A lv in  D ean, b ro th e r  o f  tbe g ro o m , 
w as b es t m an . A fte r the c e rem o n y  a reception  
w as ten d e red  M r. a n d  M rs. D ean  a t  tlie  re si­
dence o f  A ndrew  W igg iu , e sq ., g ra n d fa th e r  o f  
the b rid e . 1 lie p resen ts  w ere m an y  an d  very 
b ea u tifu l. A fte r a  sh o rt b rid a l to u r  M r. an d  
M rs. D ean  w ill m ak e th e ir  hom e in P o rtla n d ,
I M r. D ean  being  one o f  th e  firm  o f  D ean  B roth- 
1 ers , I mot an d  shoe d e a le rs . T h e  b rid e  is a 
1 m ost es tim ab le  an d  a ttra c tiv e  y o u n g  lad y , 
i T h e  g ro o m , w ho is a n a tiv e  o f  S o u th  T h o m a s ­
ton , is on e  o f  the best fe llow s th a t ev e r stood .
| l i e  is a  sm a rt  bu sin ess  m an . p o p u la r w ith  a ll 
; w ho  kn o w  h im , an d  has  h o s ts  o f  friends to  
i  offer h e a rty  c o n g ra tu la tio n s , a m o n g  them  being  
T h e  Co i u i e u -Ga z e t ie .
A  B E G I N N I N G .
T h e  R ig h t  K in d  o f  T a l k  — M a y  I t  L e a d  
to  A c t io n .
A b o u t 100 of o tir  best k n o w n  b u s in e s s  m en 
m et in E arw ell H a ll F r id a y  ev e n in g  in  a n sw e r 
to  th e  ca ll o f  the co m m itte e  a p p o in te d  to  con­
s id e r  th e  m a t te r  o f  fo rm in g  a n  o rg a n iz a tio n  o f  
o u r  b u sin ess  m en . C . E . L ittle fie ld , e sq ., w as 
ca lled  to  p re s id e , a n d  E .  M . S tu b b s  w as 
s e c re ta ry . W . T .  C obh  o f  th e  ex e cu tiv e  com ­
m itte e  s ta te d  th e  o b jec t o f  th e  m ee tin g . R e­
m a rk s  w ere th e n  m ad e  by  M essrs . M o rtla n d , 
B ry a n t. K n ig h t, S p ra g u e , S. M . B ird  an d  G eo. 
L . S now . M essrs . M o rtlan d , B ry a n t an d  S now  
m ad e  th e  speeches o f  th e  ev e n in g , nil o f  w h ich  
w ere o f  a  n a tu re  fav o rab le  to  th e  o rg a n iz a tio n  
o f  su ch  a so c ie ty  a s  w as p ro p o se d . T h e m a tte r  
o f  a  shoe fa c to ry  w as v e ry  fo rc ib ly  to uched  
upon  b y  M r. B ry a n t.
A f te r co n s id e rab le  d isc u ss io n  o f  w ays an d  
m eth o d s  th e  fo llo w in g  co m m itte e  w as ap­
p o in ted  to  d ra w  up  re so lu tio n s  an d  b y -law s  
n n d  tnkc im m e d ia te  s tep s  fo r th e  o rg a n iz a tio n  
o f  a  bu sin ess  a s so c ia tio n : G eorge G re g o ry ,
F .  M . S haw , F . C . K n ig h t, O. E . B la ck in g to n  
(c h a irm a n ) ,  I i .  M . L o rd , I) . H . In g ra h a m  and
G . L . F a rr a n d .
T h e  co m m itte e  m et la s t e v e n in g , d re w  u p  a 
p re am b le  nn d  code o f  b y -law s w hich  w ill lie 
p re sen ted  to  o u r  c itize n s  a t a  p u b lic  m ee tin g  to 
lie held  in the c ity  g o v e rn m e n t ro o m s n e x t  F r i ­
d a y  ev en ing  a t 7.30 o ’clock . A t th is  tim e  the 
co m m itte e  w ill m ak e  a  re p o rt o f  the re s u lt  o f  
its  d e lib e ra tio n s , the p re am b le  nnd  b y -law s 
w ill be p re sen ted  io r  ac tio n , n n  o rg a n iz a tio n  
w ill be effected a n d  officers e le c te d . T h e  p re ­
a m b le  rends ns fo llo w s :
W e , the u n d e rs ig n e d  c itize n s  o f  R o ck lan d , 
d e s ir in g  to  p ro m o te  th e  w e lfa re  an d  busin ess  
in te re s ts  o f  o u r  people, n nd  to  cneourngo m a n ­
u facto ries  an d  tra d e  in  th is  c i ty , nnd  believ ing  
th a t  un ited  ac tio n  a n d  the s tu d y  o f  o u r  varied  
re so u rce s  a n d  needs as  a  c o m m u n ity  w ill g re a t­
ly a d d  to  o u r  p ro sp e rity , a n d  in crease  o f  p o p u ­
la tio n , do  for tlic pu rp o se  afo resa id  h e reb y  
a g ree  to  form  ou rse lv e s  in to  an  asso c ia ­
tion  to  be k n o w n  a s  the R o c k la n d  B o ard  o f  
T ra d e , a n d  be g o v ern ed  by  su ch  ru les  an d  b y ­
law s as  th is  asso c ia tio n  m ay  from  tim e to  tim e 
a d o p t, a n d  to  p a y  th e  sum  o f  tw o d o lla rs  for 
m em b ersh ip  th e re in .
T h e  nam e o f  th e  o rg a n iz a tio n  as  fo und  in  
th e  p re am b le  a b o v e  a n d  th e  m em b ersh ip  fee 
w ill o f  co u rse  be su b jec t to  a n y  ch a n g e th o u g h t 
a d v isa b le  b y  th e  o rg a n iz a tio n . T h e  by -law s 
w h ich  w ill he offered fo r ndtloti w ere d ra w n  up 
b y  one o f  o u r  b r ig h t law y e rs  a n d  prov ide  for 
th e  election  o f  a  p re s id e n t, vice p re sid e n t, an d  
se c re ta ry , w ho  w ill a lso  be t re a su re r , a re  to  be 
ch o sen  a n n u a lly . P ro v is io n s  a re  m ad e fo r 
co m m itte es  o n  fin an ce , co rrespondence  an d  
m e m b e rsh ip ;  re a l  e s ta te  a n d  m a n u fa c tu re s ;  
ra ilro a d s , s te a m b o a ts  a n d  tra n s p o r ta t io n ;  p u b ­
lic  im p ro v e m e n ts ;  a rb itr a t io n  a n d  recep tion  
T h e re  are  th re e  m em b ers  to  ea ch  co m m ittee  
an d  th e  p re s id e n t, v ice p re s id e n t, s ec re ta ry  an d  
th e  c h a irm a n  o f  th e  co m m itte es  co n s titu te  an  
ex e cu tiv e  co m m itte e . T h e  p la n  is a  s im p le  
y e t co m p re h en s iv e  one, a n d  seem s to  fill the 
b ill a d m ira b ly .
T h e  o b jec t o f  th e  o rg a n iz a tio n  is to  help  o u r  
c ity , an d  a ll a re  in v ited  to  jo in . T h e  m em b er­
sh ip  fee a t p re se n t w ill be h u t  $ 2  a n d  the  o th e r  
ex p en so s w ill be m ere ly  n o m in a l,so  th a t  a ll,o ld  
a n d  y o u n g , rich  n nd  p o o r, can  becom e m e m ­
b ers . A ll a re  in v ite d  to  lie p re sen t F r id a y  
ev e n in g  a n d  a s s is t  in  the  o rg a n iz a tio n . I f  y o u  
a re  n o t p re sen t y o u  w ill n o t be e n ti t le d  to  tbe 
p riv ileg e  o f  fin d in g  fa u lt w ith  w h a t is done 
th e re . T h e  o rg a n iz a tio n  o f  th is  b o ard  o f  tra d e  
is a n  e x p e rim e n t. I t  is in te n d e d  to  benefit o u r  
c ity . D o n 't s ta y  a w a y , le t o th e rs  do  the w o rk , 
a n d  th e n ,k e e p in g  y o u r  eye 'open fo r the c re a m , 
g ro w l because y o u  d o n 't  g e t a n y , a n d  sn e e r  
th o se  do w n  w ho  h av e  tried  h o n e s tly  to  h e lp  
y o n . I f  y o u  c a n 't  h e lp  d o  th e  m ilk in g  w bv  
s h o u ld  y o u  e x p e c t a  sh a re  o f  th e  c ream .
J S ti i i 'i i t . u . i i ix o .— E . 13. M alle tt, j r . , o f  F ree -
; p in t i» h av in g  a s ix ty -fo o t y a c h t b u ilt w hich  
w ill Jie slo o p -rig g ed , ulld  Is the B ath  I n d e p e n d ­
e n t 's  ca n d id a te  lo  defend  th e  A m erican  c u p -----
; T lie sh ip  K ennebec , w hich re cen tly  foundered  
I ut Sail P ed ro  on  the C u lilo ru ia n  co ast, lias 
| been ra ise d  by w reckers  and the ca rgo  h as  been 
re m oved . T h e  sh ip  is now  in S an  F ra n c isc o  
i u n d erg o in g  ex te n siv e  r e p a i r s . . . .  W . T . D onald  
| is to  b u ild  a  1000-ton sc h o o n e r a t  B a th - .  . . G .  
j  ( i .  D e crin g , B ath , is b u ild in g  an  800-ton
| sch o o n e r a t  the H o u g h to n  y a r d ----- A n o th er
I 750-tou sch o o n e r is a b o u t to  be lau n c h ed  a t
l ia th  from  the Sew all y a r d ----- A n o th er large
I sch o o n er h a s  been re cen tly  ud d ed  to  the list o f  
| v esse ls to  lie be b u ilt in B ath  the cu m iu g  sum - 
[ liter. S he w ill be s b o a t  800 tu n s , th ree  m as ted ,
1 a n d  d o u b le  deck . C ap ta in  M itch ell A d a m s, 
now  in com m an d  o f  the s h o o n e r U. I t .  W ood- 
s id e , w ill lie the com  m a u le r  o f  th e  new  sch o o n ­
er . T h e  m o u ld s  fur th e  sch o o n e r's  fram e are  
being  m ad e  au d  w ill be sen t to  V irg in ia  p h e re  
the fram e is to  be cu t. Jo h n  T h u rlo w  w ill he 
th e  m a s te r  b u ild e r.
M A I N E  M A T T E R S .
A  H o p ,  S k ip  a n d  J u m p  O v e r  t h e  S u r ­
fa c e  o f  O u r  F a i r  S ta t e .
T h e  ice in th e  K e n n eb ec  b ro k e  u p  a n d  m oved  
do w n  the r iv e r F r id a y  m o rn in g , a n d  n av ig a tio n  
w ill be re su m e d  in  a  lew  d a y s .
T h e  P o rtla n d  A r g u s  s a y s  it  is in  possession  
o f  in fo rm a tio n  to  th e  effect th a t  th e  new  s te a m e r 
ro u te ,P o r tla n d  to  D u m a risc o tta , B o o th b a y , e tc ., 
is a s su re d , a n d  th a t  P o r t la n d  p a r tie s  have  gone 
to  N e w  Y o rk  to  b u y  a  b o at fo r th e  ro u te .
R ic h m o n d  B e e : “ W h ile  r a k in g  in  h is o rc h a rd  
th e  o th e r  d a y , J a n ie s  M . H a ll b ro u g h t to lig h t 
a  d o ze n  a p p le s  o f  th e  B en D a v is  v a r ie ty  th a t  
had  lain  a ll w in te r  b en e a th  th e  sn o w . T h e  
f ru it w as so u n d  as  n n u t, a n d  o f  ex c ellen t 
flav o r .”
A ll th e  w ooden b rid g e s  on th e  M aine C en tra l, 
seven  o r  e ig h t in n u m b e r, be tw een  W ate rv llle  
a n d  B an g o r, u re to  lie rem oved  as  soon  as p ra c­
ticab le , a n d  iron  b rid g e s  o f  th e  m o s t im p ro v ed  
p a tte rn  are  to  ta k e  th e ir  p la c e s ; th e  w ork  to 
b eg in  a t  once .
Ja m e s  P . H o u se , o f  B a th , ag e d  00, a  sh ip  
c a rp e n te r , h as  been  m iss in g  s in ce  T h u rs d a y  
m o rn in g . H is h a t  w as fo u n d  a t  th e  sh o re  n ea r 
W illiam  R o g e rs ’s s h ip y a rd  a n d  it is believed 
th a t  ho lias d ro w n e d  h im se lf . H e w as deep  in 
d e b t a n d  m uch  d ep ressed .
T h e  fa rm ers  o f  S u r ry  have  been t ry in g  a 
| n ew -fan g led  ho rse -p o w e r scoop on  th e  m u ssel 
j beds, in d ig g in g  o u t the m a te r ia l  fo r a  fe r t i li­
zer. A t a  d ep th  o f  a b o u t fo u r feet th e  scoop 
1 s tr ik e s  a  s tra tu m  o f  “ N ew  Y o r k "  d a m  sh e lls  
(V e n u s  m e rc e n a r ia ) . I t  is s ta te d  th a t  the 
m em o ry  o f  the ag e d  in h a b ita n t  ru n n e th  not 
i hack  to  ilie t im e  w h e n  th is  k in d  o f  cluui was 
fo und  in  th ese  p a r ts .
j T h e  ra ilro a d  th a t  bea ts the a v e ra g e  d ru m m e r 
I is o b liged  to  d o  so m e very  s m a r t  th in g s . S ince 
j th e  new bag g ag e e x c e s s  re g u la tio n  w en t in to  
i effect tlie tra v e lle rs  w h o  have o v er 150 p o u n d s  
[ o f  baggage bu y  sev e ra l tic k e ts  to  tlie po in t 
| w h ere th ey  w ish  to  g o . T h e y  g e t th e  baggage 
| ch eck ed  on  these  tic k e ts  a n d  th en  se l^ tb e m  at 
! a  re d u c tio n , m a k in g  m o n ey  o u t o f  th e  tra n sa c ­
tion . T h is  is b e ing  p ra c ticed  very  e x te n siv e ly  
j  ju s t  now  an d  w o rk s  finely . T h e re  is no w ay 
to  s to p  it.
W a lte r  C h ase , an  u n m a rr ie d  m a n  21 y ea rs  
j o ld , w as m u rd e re d  by h is  b ro th e r  F ra n k  W .
I C h ase , aged  18, ut th e ir  m o th e r 's  h o m e in C lin ­
ton  W e d n esd ay  a f te rn o o n . Y o u n g  F ra n k  h ad  
been o u t g u n n in g  an d  re tu rn e d  to  th e  ho u se  
! m a k in g  a  g re a t n o ise . W a lte r  w ent to  th e  d oor, 
re m o n s tra te d  w ith  h im  u n d  tu rn e d  to  g o  in to  
the h o u se , w h e reu p o n  th e  y o u n g  m a n  tired a t  
I h im . T h e  g u n  w as loaded  w ith  l iu e k sb o t, an d  
d e a th  re su lte d  in tw o h o u rs . W h ile  d y in g  he 
m ad e  u n  a c c u sa tio n . I t  is c la im e d  th a t  tb s  
I m u rd e re r  w as te m p o ra rily  in sa n e . H e e x b ib  
| ited  in d ic a tio n s  o f  in sa n ity  som e t im e  ag o  u ud  
| lias  been e x u n iliie d  w ith in  a  y e a r  by p h y s ic ian s  
| w ith  a  v iew  o f  c o m m ittin g  h im  to uu iu tu n c  
1 a s y lu m .
L IM E R O C K  T R A N S I T  CO.
Notice Is hereby given tlmt there will bo a 
special m eeting of tho Stockholder* o f the Lime- 
rork  T ra n s it Co. at tho office of F. Oobb ft To., 
Rockland, April 27, 1887, nt 2 o’clock p. m., for 
the following purpose* to wit:
1st. To aoe if tho Stockholders will accept the 
am endm ent to the charter approved February
2d. To see if tho Stockholder* will vote to 
am end the by-law* *o th a t the p resident shall 
have pow er to convene the Hoard o f Director* 
whenever In hi* opinion tlie interest* o f the com- 
puny requ ire it.
lid. To sen if the director* will vote to amend 
the by-law* *o tha t notice of any special m eeting 
of the director* *liall be given by the clerk by 
sending or mailing to each d irec tor a w ritten or 
printed notification of the same at least 24 hour* 
before tlie m eeting.
II. N. PIERCK, Secretary.
Rockland, A pril 10, 1887. 14*
Dissolution of Co-Partnership.
Notice i« hereby given [that the co-partnership 
heretofore existing between William L. Blackington 
and Chivies M. Sullivan, under the firm knam e of 
Sullivan nnd Blackington, i* dissolved. Charles 
M. Sullivan ha* purchased the hunines* and good 
will o f said firm, and will continue business n t tlie 
same stand . W e tru st ho will continue to receive 
the support ami patronage of our old custom ers, 
aud the patronage of the public, lie  will settle all 
firm b ills and collect all firm debts.
CHAS. M. S U L L IV A N ,
W. L. B LA C K IN G TO N .
Rockland, April 15, 1837. 14-17
KNOX COU N TV —In Probate C ourt, held at
Rockland, on the third Tuesday of A pril, 1887.
#1. K. Moore, K xecutor of the last will and 
testam ent of H arris Morse, late o f Rockland, in 
said C ounty, deceased, having presented his first 
account, o f adm inistration of the estate  of said do- 
ceased for allow ance:
O r d e r e d , T h at notice thereof be given, th ree 
weeks successively, in the Courier-Gazette, printed 
in Rockland, in said C ounty,that all persons in ter­
ested, may attend a t a Probate Court to be held at 
Rockland, on the th ird  TucHday of May nex t, and 
show cause, i f  any they  have, w hy tlie said ac­
count should not be allowed.
E . M. W O OD, Judge.
A tru e  copy.
3wl5 A ttf.ht : A . A . Be a ton , R egister.
H E R E F O R D  B U L L .
A full blooded H ereford Bull 4 years old, for ser 
vice. Term* $1.00. At.
10 8. G . E V E R E T T ’S, Head of the Bay.
R E S ID E N C E  FOR S A L E .
AUCTION.
To be sold at public auction about F ir s t  o f May 
next, (ex act date w ill be advertised later), that 
beautifully s itua ted  residence on W ater S treet, 
owned by the heirs of the late T. S. Lindsey, and 
now occupied by G eneral C llley, together w ith tlie 
adjoining lot on north side; also the w ater lot 
w ith w harf In front reserving the right of moving off 
the build ing  now occupied by J .  B. Coring.
'fh e  purchaser of residence will have the refusa 
of the w ater lot nt $1,200 a t  tim e of sale. T he 
house contains four rooms and kitchen on first tint 
and seven cham bers and bedrooms on second, and 
is fitted witli ho t a ir  furnace, w ater supply , bath  
room, etc.
Term s 20 per cent, deposit tim e of sale, balance 
on delivery of deed. I f  necessary half tbe purchase 
money can rem ain on m ortgage at 7 per cent, per 
annum. F or particu lars apply to J .  B. L o r ix g  on 
the prem ises or
L. C. A R C H IB A L D ,
M arch, 1887. 10 A ntigonish, N . S.
New Goods. New Store.
ROBINSON & PRICE
Grand Spring Opening
----- OK-----
BOOTS, SHOES,
FANCY TIES, SLIPPERS,
RUBBERS k GENTS’ LIGHT FURNISHING GOODS
W e wish to inform tlie people o f Rockland and 
vicinity tha t we have the finest and best arranged  
store in the city and have selected a fine stock of 
goods and shall sell them
CHEAP FOR CASH !
A First-class Custom Shop
w here nil kinds of Boots and Shoes can be M u rie  
a n d  R e p a i r e d  a t  S h o r t  N o t ic e ,  uiul nt re a ­
sonable rates. Call aud see us at
SOUTH STORE, RANKIN BLOCK,
Main St., Rockland, Maine.
L . S. K O B IN S O X . C H A S . P R I C E
If 13
Are You Aware?
That the only Pure Linseed 
Oil Paint sold in this market 
is John  W . Masury’s?
We call your attention to 
this fact, and it you intend to 
do any Painting this year, be­
fore doing so will you examine 
6ur Sample Sheets and om 
Prices. Von can paint your 
buildings inside and outside 
with these Paints at a lower 
figure and with better results 
than with any other paint or 
paints. And to assure that 
we mean business, we print 
our bottom prices, viz.:
I gal. cans, $1.10 per gallon, 
Kegs 10,15 and 20 gals. $1.35 
Half Barrels $1.30 per gallon. 
Barrels $1.25 per gallon.
Carefully consider these 
facts and figures. We think 
you can save money by usin 
these goods.
[p i r  Sample sheets fr e e .
We solicit your attention, 
your correspondence, your 
patronage.
COBB, WIGHT & CO.,
Auents for M usiirtfs fjin aid 
Paints.
13
BARGAINS!
BARGAINS!
LOOK AT THEM AT
E.B.HASTINGS
1 case Seersuckers only 6' 
per yd.
10 pieces Moreen for Skirt 
only 12 l-2c a yd.
10 pieces V/hite Goods i^  
checks and stripes He per y ®
10 pieces W hite Goods ^ c .  
10 “ ‘ “ 15c.
10 . “ *• “ 25c.
100 Curtain Poles with brass 
trimmings only -37 l-2e.
1.00 Curtains with spring, fix 
tures and ready to put u 
only 35c.
Handsome patterns in Scrim 
for Curtains only 10c per yd.
100 different patterns in dudo 
shades very handsome 50c.
40 inch Cotton best quality only 
7c a yd.
Good 4-4 Sheeting 5c.
1 ease Cotton Blankets, good 
for summer use, only $1 a 
Pair.
Bed Spreads, worth 
only 75c.
Bed Spreads, worth 1.25, onl
$ 1.
25 doz. Ladies’ Cotton IIos- 
handsome patterns, only 
12 l-2c a paii'.
W e have just received a lot o
NEW TABLE LINEN
Which is very Cheap
15 PIECES
N ew  Century Prints.
50 Doz. TOWELS
At 25c.;
"Worth 37 1-2 cents.
We opened this week another 
lot of those handsome
FRENCH SATTEENS
which we have sold so many 
of. Please look at them.
10 PIECES
Woolen Goods
FOR MEN AND BOYS WEAR,
.Just opened. Some Extra 
Bargains at
5 0 c . per Yard.
We have an elegant assort­
ment of Centemeri Gloves 
for Spring, both in black 
and colors.
E B. Hastings
CENTRAL BLOCK,
322 Main S t .  - liocklaud.
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I M P O R T A N T  - - S H O R T S - >
s »  SHORTS.-<»
E very H ousekeeper
IK THE STATE OF MAINE.
B . U l f a s I C o „
TH E
HOUSE FURNISHERS,
Desire, through tiio columns of this 
paper, to announce to all our custo­
mers and those in need of house fur­
nishings, cither in
J a i l i n g  R o o m  F u r n i ­
t u r e ? ,  S t o v e s  a m i  
n an g es ,
O i n i n b e r  S e t s ,  P a r ­
l o r  S e t s ,  M a t t i n g s  j 
l i i t m p s ,  l i n g s ,  
C a r p e t s ,
l e a n e r  &  T e a  S e t s ,
or any article that goes to furnish a 
house, that on the 1st day of May we 
we shall DISCONTINl K prepay­
ing Freight on all goods sold by us. 
We are driven to this because we 
cannot find out what the new rates 
will be on and after April 5th. We 
feel, however, that it will be against 
us, as the freights will be higher than 
hitherto, and while wc are anxious to 
sell goods at Hie lowest possible prof­
it, we cannot pay higher rates of 
Freights than we have been doing, 
without advancing the price of our 
goods, and we cannot do this without j 
iQir timely warning. Therefore, I 
sad and do not forget that on | 
.nTWCT«4»‘J st day of May we shall 
not Prepay the Freight on goods. 
All Freight charges on everything 
bought from us will have to be paid 
oy the purchaser when it arrives at 
ts destination. We shall be pleased 
to hear from all our customers, or 
from any new ones that wish to pat­
ronize us during this month, and can 
assure them that we have the largest 
stock in all kinds of house furnish­
ing to select from, now carried east 
-f New Pork, and that persons who 
ate desirous of furnishing their hous­
es in whole or in part, can not find a 
better selection of
C a r  p e l s ,  P a  r  l o r  F u r ­
n i t u r e ,  C h a m b e r  
F u r n i t u r e . ,  f l & i n -  
i n g l t o o m  f u r ­
n i t u r e ,
in the country, and as we said before, 
we shall Prepay the Freight on every­
thing sold by us to any part of New 
England until the 1st day of May, ’K7.
Consequently it behoves every 
housekeeper who is thinking of new 
Carpets, or any Furniture of any de­
scription, either write us for photo­
graphs, or .what will suit us very 
much better, come to our store and 
see the goods.
Remember we have never made 
any extra charge for the Freight we 
have prepaid, but have always con­
sidered we are selling the floods more 
than the cost of the freight cheap­
er than any competitor in the 
state. This was always an item 
worth considering, and we are 
sorry to be compelled to discontinue, 
but under existing circumstances 
► have no other way out of the dilema. 
Our stocks were never more complete 
than at present, and Sharp buyers 
should take advantage of this month 
and buy all the goods they require. 
Remember there are points where it 
will cost you from $;i to § I on cham­
ber sets, which now costs you noth­
ing. Residents of Rockland and vi­
cinity, we would respectfully refer to 
the Rockland store, where we keep a 
nice line of samples. We would 
also refer the residents of Bar Har­
bor and vicinity to our store there, 
where they can make selections 
which will be filled promptly and in 
good order. And to those who are 
living on the lines of route traveled 
by our Mr. W. A. Kimball, will find 
it convenient to call on him and leave 
your orders, as lie lias one of the fin­
est lines of samples of House Furni­
shing Goods ever sent on the load, 
and will take great pleasure in show­
ing the goods.
Write us for Photographs, Cuts 
and Samples.
Respectfully, the public’s obedient 
servants.
B. A. ATKINSON&C0.
Cor. Pearl & Middle St.(Portland,Me. 
ISAAC C. ATKINSON, Manager.
PRICES REDUCED
OUT MY PRICES I1EFORK. BUYING
■ 11 FLOUR, CORN, 11,
M E A L ,  ►
Shorts, Feed, Etc.,
E L S E W H E R E .
Chas.T.SpeatC
R O C K L A N D , M A IN E .
Store 3 4 4  and 346  Main Street.
KIRKS
w h it e
T h e  o n ly  b ra n d  o f  L a u n d r y  S o a p  
a w a r d e d  a  firs t c la s s  m e d a l  a t  t l io  
N e w  O r le a n s  E x p o s i t io n .  G u a ra n ­
te e d  a b s o lu te ly  p i n e ,  a n d  f o r  g e n e r a l  
h o u s e h o ld  p u r p o s e s  is  t h e  v e r y  b e s
SO A R
The Hector Gold Mining 
Company,
L o c a t io n  o f  M in e s  a n d  M i l l :
Sutter Creek, Amador County, Gal.
T H E  H E C T O R  G O L D  M I N I N G  C O M ­
P A N Y  lms been organized w ith a Capital o f 
.800,OOO shares o f the p a r  value o f  $ 5  each, and 
ow ns the well known M ahoney and the H ubbard  
and McAdams Mines, situ a ted  on the great m other 
lode o f California, in A m ador C ounty , on w hich 
are located the following well know n dividend pay­
ing m ines—Plym outh, K eystone, S outh  S pring  
Hill, Zeile and o th e rs—all in A m ador County.
T he Mahoney Mine has produced over $ 8  0 0 0 ,-  
0 0 0  in gold, and is well developed and equipped.
The P ro p erty  is developed by a throe com part­
m ent well tim bered shaft, 1 ,0 0 0  feet deep on the 
vein w ith levels and tunnels—In all over 0 ,0 0 0  
feet o f underground w ork, show ing an abundance
o f ore.
It is com pletely equipped w ith  a 4 0  S tam p Mill, 
built by the U nion Iron W orks of San Praneisco, 
and with hoisting w orks, pum ps, tram s, ore 
hom es, blacksm ith shop , tools and all necessary 
buildings, and  is run  by w ater pow er.
F orty-stam p M ill, crushing 1 8 0  tons of ore
per d a y .a ta lo w  average of SO per to n . . . .  $ 7 8 0
E xpenses for m ining and m illing at $ 8  per
t o n .............................................................................. :joo
N et profit p e r d a y ..................... * ..........................$ 8 0 0
F or 8 8  days—one m onth—net earn ings. .$ 1 0 ,0 8 0  
O r yearly  net revenue................................. $ 1 8 0 ,0 0 0
Mr. G . W . H orn , the sup erin ten d en t o f the Com­
pany, bus full charge o f the m ining and m illing, 
and is one o f  the ablest m anagers in California.
T he Farmer*!* Loan a n d  '/'runt Co in/at uy o f  New  
York  are lleyin trnrn  <»f the stock, and .1fennm. 
L a id  law  A: Co., N o. 11 Wall S t., a r >: Trun ty'tr 
A yin ts .
W e have secured  the privilege o f offering for 
subscription
Hector Gold Mining Co.’s Stock.
8 0 .0 0 0  S h a r e s  a t  $ 1 .0 0  p e r  S h a r e .
8 5 .0 0 0  S h a r e s  a t  $ 1 .5 0  p e r  S h a r e .
T h is  d istribu tion  o f  stock , p re para to ry  to  its 
being listed on the S tock Hoard, is m ade to give it 
g reater activity  and a broader m arket when it goes 
on the Hoard.
T h e balance o f the stock is held in a pool.
T he p roperty  is in good hands und is running  
successfully. W e believe th is to be one of the 
best opportunities to  m ake m oney, in a genuine 
m ining en te rp rise  that bus been presen ted .
A ll applications fur s tock  m ust be sent to tbe un ­
dersigned, and will take preference in tbe order iu 
whieh received. R espectfu lly ,
MA< FAKLANE Si JENKINS,
B a n k e r * x  Hu o k k k s,
14 17 11 IS ro n t lw a y , N ew  Y o rk .
Now w hen th e  buds begin 
to  show,
"fte tim e fo r  young und 
old to  know
T hat b e v tm , L a t i t u d e  u u d  
all
T he ills a t  J u d iu iv tio n a  
coll.
W ith  every  trouble, ache 
o r  pain,
W ill sca tte r like  th e  th ieves o f  n ig h t 
lief ore a  d ra u g h t o f S eltzer b rig h t.
N O T IC E .
1, the subscriber, hereby give notice that 1 have 
th is day left my wife, A nnie C. l i e  w ell o f 1 lock- 
laud, and that from  thi* date 1 thull pay no b ills or 
debts that she may coutrucl for her sup p o rt o r 
o therw ise; und 1 therefore forbid all persons to 
harbor or tru st the said A nnie ( .  He wet l on my 
account.
F R E D  1JKW KTT.
Rockland, A pril 11, 18*7. 13.10
AN HEIRESS OF RED DOG.
B Y  B R E T  H A R T E .
[C opyrighted  by  H ough ton , Mifflin &  Co., and  
published  by  a r ra n g e m e n t w ith  them .]
T h e  f irs t in t im a tio n  g iv e n  o f  th e  e c c e n tr ic i ty  
o f  t h e  t e s t a to r  w a s , I th in k , in  th o  s p r in g  o f  
1S54. H o  w a s  a t  t h a t  t im e  in  possession  o f  a  
c o n s id e ra b le  p r o p e r ty ,  h e a v i ly  m o r tg a g e d  to  
o n e  f r ie n d , a n d  n  w ife  o f  so m e  a t t r a c t i o n ,  o n  
w hose  a f fe c tio n s  a n o th e r  f r ie n d  h eld  a n  in - 
e u m b e r in g  lien . O n e d a y  i t  w a s  fo u n d  t h a t  
lie  h a d  s e c re t ly  d u g , o r  c a u s e d  to  tie  d u g , a  
d e e p  t r a p  b e f o re  th e  f r o n t  d o o r  o f  h is  d w e ll ­
in g , in to  w h ie h  a  fe w  fr ie n d s , in  th e  co u rse  
o f  th e  e v e n in g , e n su a lly  a n d  f a m i l ia r ly  
d ro p p e d . T h is  c i r c u m s ta n c e ,  s l ig h t  in  itse lf , 
see m e d  to  p o in t  to  th o  e x is te n c e  o f  a  c e r ta in  
h u m o r  in  t h e  m a n , w h ieh  m ig h t  e v e n tu a l ly  
g e t  in to  l i te r a tu r e ,  a l th o u g h  h is  w ife 's  lo v e r— 
a  m a n  o f  q u ic k  d is c e r n m e n t ,  w h o se  le g  w a s  
b ro k e n  b y  th e  f a l l—to o k  o th e r  v iew s. I t  w a s  
som o w e ek s lo te r  t h a t ,  w h ile  d in in g  w ith  c e r ­
ta in  o th e r  f r ie n d s  o f  h is  w ife , h e  e x c u se d  h im ­
se lf  f r o m  th e  ta b le  to  q u ie t ly  r e a p p e a r  a t  th e  
f r o n t  w in d o w  w ith  a  th r e e - q u a r te r  in c h  h y ­
d r a u lic  p ip e , a n d  a  s t r e a m  o f  w a te r  p ro je c te d  
a t  th e  a sse m b le d  c o m p a n y . A n  a t t e m p t  w a s  
m a d e  to  t a k e  p u b l ic  c o g n iz a n c e  o f  th i s ;  b u t  a  
m a jo r i t y  o f  th o  c it iz e n s  o f  H od H og , w h o  
w e re  n o t  n t  d in n e r ,  d e c id e d  t h a t  a  m a n  h a d  a  
r i g h t  to  choose  h is  o w n  m e th o d s  o f  d iv e r t in g  
h is  c o m p a n y . N e v e rth e le s s , th e r e  w e re  so m e 
h in t s  o f  h is  in s a n i ty ;  h is  w ife  re c a lle d  o th e r  
a c ts  c le a r ly  a t t r i b u t a b l e  to  d e m e n tia ;  th o  
C ripp led  lo v e r  a r g u e d  f r o m  h is  o w n  e x p e rie n c e  
t h a t  th o  in t e g r i t y  o f  h e r  l im b s  c o u ld  o n ly  b e  
s e c u re d  b y  le a v in g  h e r  h u s b a n d ’s h o u se ; a n d  
th e  m o r tg a g e e ,  f e a r in g  a  f u r th e r  d a m a g e  to  
h is  p r o p e r ty ,  fo rec lo sed . B u t  h e re  th e  cau so  
o f  a l l  th is  a n x ie ty  to o k  m a t te r s  in to  h is  o w n  
h a n d s  a m i d isa p p e a re d .
W h e n  w e  n e x t  h e a rd  f ro m  h im  h e  lm d , in  
som e m y s te r io u s  w a y , b ee n  re lie v e d  a l ik e  o f  
h is  w ife  a n d  p r o p e r ty ,  a n d  w a s  l iv in g  a lo n e  a t  
R o c k v il le , f i f ty  m ile s  a w a y , a n d  e d i t in g  n  
n e w sp a p e r . B u t  t h a t  o r ig in a l i ty  lie  h a d  d is ­
p la y e d  w h e n  d e a l in g  w i th  th e  p ro b le m s  o f  h is 
o w n  p r iv a t e  life , w h e n  a p p lie d  to  p o li tie s  in  
t h e  c o lu m n s  o f  T h e  R o c k v il le  V a n g u a rd  w as 
s in g u la r ly  u n su c c e s s fu l. A n  a m u s in g  e x a g ­
g e r a t io n , p u r p o r t i n g  to  h e  a n  e x a c t  a c c o u n t  
o f  th o  m a n n e r  in  w h ic h  th e  o p p o s in g  c a n d i ­
d a te  h a d  m u r d e r e d  h is  C h in ese  la u u d r y in a n ,  
w a s , I  r e g r e t  t o  s a y , a n sw e re d  o n ly  b y  a s ­
sa u lt a n d  b a t t e r y .  A  g r a tu i to u s  a n d  p u r e ly  
im a g in a t iv e  d e s c r ip tio n  o f  a  g r e a t  re lig io u s  
r e v iv a l  i n  C a la v e ra s ,  in  w h ich  th e  s h c r i l f  o f  
t h e  c o u n ty — a n o to r io u s ly  p ro f a n e  s k e p tic — 
w a s  a lle g e d  to  h a v e  been  th e  c h ie f  e x h o r te r ,  
r e s u lte d  o n ly  in  th e  w ith d ra w a l  o f  th o  c o u n ty  
a d v e r t i s in g  f ro m  th e  p a p e r . I n  th o  m id s t  o f  
th i s  p r a c t ic a l  co n fu s io n  h o  s u d d e n ly  d ied . 
I t  w a s  t h e n  d isc o v e re d , ns a  c r o w n in g  p ro o f  
o f  h is  a b s u r d ity ,  t h a t  lie  lm d  l e f t  a  w ill b e ­
q u e a th in g  h is  e n t i r e  e ffec ts  to  a  f r e c k le  fa c e d  
m a id  s e r v a n t  a t  th o  R o c k v il le  h o te l. B u t  
t h a t  a b s u r d i ty  b e c a m e  se r io u s  w h e n  i t  w a s  
a lso  d isc o v e re d  t h a t  a m o n g  th e se  e f fe c ts  w e re  
a  th o u s a n d  s h a r e s  in  th o  R is in g  Kim M in in g  
c o m p n n v , w h ic h  a  d a y  o r  tw o  a f t e r  h is  d e ­
m ise , a n d  w h ile  p eo p le  w o re  s t i l l  la u g h in g  a t  
h is  g ro te s q u o  b e n e fa c tio n , su d d e n ly  s p r a n g  
in to  o p u le n c e  a n d  c e le b r i ty . T h re e  m ill io n s  
o f  d o l la r s  w a s  ro u g h ly  e s t im a te d  a s  th o  v a lu o  
o f  tn e  e s ta te  t h u s  w a n to n ly  sac rifice d . F o r  
i t  is  o n ly  f a i r  to  s ta te ,  a s  a  j u s t  t r i b u t e  t o  th e  
e n te rp r is e  n m l e n ­
e r g y  o f  t h a t  y o u n g  
a n d  th r iv in g  s e t t le ­
m e n t ,  t lm t  th e re  
w a s  n o t  p r o b a b ly  
a  s in g le  c it iz e n  w h o  
d id  n o t  fe e l h im ­
se lf b e t te r  a b le  to  
c o n tro l  t  li e d t s  
ce ased  h u m o r is t ’s 
p ro p e r ty .  >S o  n t o 
h a d  e x p r o s s o d  a  
d o u b t  o f  th e i r  a b i l ­
i ty  to  s u p p o r t  a  
f a m i ly ;  o th e r s  h a d  f e l t  p e r h a p s  to o  k e e n ly  
th o  d e e p  re s p o n s ib i l i ty  r e s t in g  u p o n  th e m  
w h e n  ch o se n  f r o m  th o  p a n e l a s  ju r o r s ,  a n d  
h a d  e v a d e d  t h e i r  p u b lic  d u t ie s ;  a  fe w  h a d  d e­
c l in e d  o iiico  a n d  low  s a la r y ;  b u t  n o  on e  
s h r a n k  f r o m  th o  p o ss ib il i ty  o f  h a v in g  b ee n  
c u lled  u p o n  to  a s su m e  th e  fu n c tio n s  o f  P e g g y  
M o ffa t, th o  heiress .
T h e  w ill w a s  c o n te s te d —firs t  b y  th e  w id o w , 
w h o m  i t  n o w  a p p e a re d  h a d  n e v e r  b e e n  le­
g a l ly  d iv o rc e d  f r o m  th e  d e c e a se d ; n e x t  b y  
f o u r  o f  h is  co u s in s , w h o  a w o k e , o n ly  to o  lu te , 
to  u  c o n sc io u sn e ss  o f  h is m o ra l  a n d  p e c u n ia ry  
w o r th .  R u t  th o  b u m b le  le g a te e —a  s in g u la r ly  
p la in , u n p re te n d in g , u n e d u c a te d  w e s te rn  
g i l l —e x h ib i te d  a  d o g g e d  p e r t in a c i ty  in  
c la im in g  h e r  r ig h ts . S h e  re je c te d  a ll c o m p ro ­
m ises. A  ro u g h  sen se  o f  ju s tic e  in  th e  c o m ­
m u n i ty ,  w h ile  d o u b t in g  h e r  a b i l i ty  t o  t a k e  
c a r e  o f  th e  w h o le  fo r tu n e , su g g e s te d  t h a t  she  
o u g h t  to  lie  c o n te n t  w ith  $.'!UO,000. “S h e 's  
b o u n d  to  th ro w  e v e n  t h a t  a u  a y  o n  so m e 
d e n ie d  s k u n k  o f  a  m a n , l i a to o r a l ly ; b u t  
th re e  m illio n s  is  to o  m u c h  to  g iv e  u  
c liu p  fo r  m n k in ’ h e r  o n b a p p y . i t s  oil’e r iu ’ 
a  t e m p ta t io n  to  cu sse d n ess .” T h e  o n ly  
o p p o s in g  v o ic e  t o  th is  co u n se l c a m e  f r o m  
th e  s a r d o n ic  lip s  o f  M r. J a c k  l l a m l in .  “S u p ­
p o se ,” s u g g e s te d  t h a t  g e n t le m a n , t u r n in g  
a b r u p t ly  o n  th o  s p e a k e r—“su p p o se , w h e n  
y o u  w o n  £10,000 o f  m e  la s t  F r id a y  
n i g h t — su p p o se  t h a t  in s te a d  o f h a n d in g  
y o u  o v e r  th e  m o n e y  u s  i d id —su p p o se  I ’d  g o t 
u p  o n  m y  h in d  legs, a n d  sa id , ‘L ook  y e r , B ill 
W e th e rs b c c ,  y o u ’r e  a  d —d  fool, i f  1 g iv e  
y e  t h a t  tw e n ty  th o u s a n d , y o u 'l l  th r o w  i t  
a w u y  iu  th e  f i r s t  sk in  g u m e  in  ’F ris c o , a n d  
h a n d  i t  o v e r to t h e  f irs t s h o r t  c a r d  s h a r p  y o u ’ll 
m ee t. T h e re 's  a  t h o u s a n d —e n o u g h  f o r  y o u  
to  (lin g  a w u y ,—ta k e  i t  a n d  g e t ; ’ S u p p o se  
w h a t  I 'd  su id  to  y o u  w as th e  f ro z e n  t r u t h ,  
a n d  y o u  k n o w 'll i t ,  w o u ld  t h a t  h a v e  b een  th e  
s q u a r e  th in g  to  p la y  o n  y o u /” B ut h e re  
W e th e rs  b ee  q u ic k ly  p o in ted  o u t th e  ineffi­
c ie n c y  o f th e  c o m p a riso n  b y  s la t in g  t h a t  lie 
h a d  w on  th e  m o n e y  f a i r ly  w ith  a  s ta k e . “ A n d  
h o w  d o  y o u  k n o w ,” d e m a n d e d  H a m lin  s a v ­
a g e ly , b e n d in g  in s  b la c k  e y e s  o n  th e  a s to n ­
ished  c a s u is t—“h o w  d o  y o u  k n o w  t h a t  th e  g u l 
h e z n 't p u t  d o w n  a  s ta k e / ’’ T h e  m a n  s ta m ­
m e re d  a n  u n in te l l ig ib le  re p ly . T h e  g a m b le r  
la id  ills  i ' b i te  h a n d  o n  W e tk e rsb e e 's  sh o u ld e r . 
“L o o k  h e re , o ld  n iu n ,” h e  sa id , “e v e ry  gu l 
s ta k e s  h e r  w h o le  p ile —y o u  c a n  b e t  y o u r  l ife  
o n  t h a t— w lia te v e r’s  h e r  l i t t l e  g u m e. I f  sh e  
to o k  to  k e e rd s  in s le u d  o f  h e r  fe e lin g s , i f  sh e 'd  
p u t  u p  ‘c h ip s ' in s te a d  o ’ b o d y  u m l so u l, s h e 'd
b u s t  e v e ry  b a n k  ’tw ix t  th is  a n d  ’F r is e o l Y o u  
h e a r  m e ? ’
S o m e w h a t  o f  th is  id ea  w a s  c o n v e y e d , I  f e a r  
n o t  q u i te  n s  s e n t im e n ta l ly ,  to  P e g g y  M o ffa t 
h e r se lf . T h e  b e s t  le g a l W isdom  o f S a n  F r a n ­
c is c o ,re ta in e d  b y  t h e  w id o w  a n d  re la t iv e s ,to o k  
o c c a s io n , in  a  p r i v a t e  in te rv ie w  w ith  I ’e g g y , 
to  p o in t  o u t t h a t  sh e  s to o d  in  th e  q u a s i-c r im i­
n a l  a t t i t u d e  o f  h a v in g  u n la w f u lly  p ra c t ic e d  
u p o n  flic  a f fe c t io n s  o f  n n  in s a n e  e ld e r ly  g e n t le ­
m a n , w ith  a  v ie w  o f  g e t t in g  possession  o f  h is 
p r o p e r ty ,  a n d  su g g e s te d  to  h e r  Hint, n o  v e s tig e  
o f  h e r  m o ra l  c h a r a c t e r  w o u ld  re m a in  a f te r  
th e  t r i a l ,  i f  sh e  p e rs is te d  in  fo r c in g  l ic rc la im s  
to  t h a t  issue . I t  is  s a id  H in t P e g g y , o n  h e a r ­
in g  th i s ,  s to p p e d  w a s h in g  th o  p la te  sh e  lm d  in 
h e r  h a n d s ,  a n d ,  tw is t in g  th e  to w e l a r o u n d  h e r  
f in g e rs , fixed  h e r  sm a ll  p a le  b lu e  ey e s  n t  th e  
la w y e r .
“ A n d  ez t h a t  th e  k in d  o ’ c h irp in  th e se  c r i t ­
t e r s  k e e p  u p ? ”
“ I r e g r e t  to  s a y ,  m y  d e a r  y o u n g  la d y ,” r e ­
sp o n d e d  (lie  la w y e r ,  “t h a t  th e  w o r ld  is c e n ­
so rio u s. I  m u s t  a d d ,” ho  c o n t in u e d , w ith  e n ­
g a g in g  f r a n k n e s s ,  “ t lm t  w o  p ro fe s s io n a l la w ­
y e r s  a r e  a p t  t o  s tu d y  th e  o p in io n  o f  th o  
w o r ld , a n d  t h a t  s u c h  w ill b e  th e  th e o ry  o f — 
o u r  s id e .”
“T h e n ,” s a id  P e g g y  s to u t ly ,  “ez  I  a llo w  
I ’v e  g o t  to  g o  in to  c o u r t  t o  d e fe n d  m y  c h a r ­
a c te r ,  I  m ig h t  n s  w e ll p a c k  in  th e m  th re e  m il­
lio n s  too . ”
T h e r e  is  h e a r s a y  e v id e n c e  t h a t  P e g  a d d e d  
to  th is  sp ee ch  a  w ish  m id  d e s ire  to  “h a s t  th e  
c r u s t ”, o f  h e r  t r a d u c e r s ,  a n d , r e m a r k in g  t lm t  
“ t lm t  w a s  th o  k in d  o f  h u i r p in ” sh e  w as, 
c lo sed  th e  c o n v e rs a t io n  w i th  a n  u n f o r tu n a te  
a c c id e n t  to  th e  p la te  t h a t  l e f t  a  s e v e re  c o n tu ­
s io n  o n  tlio  le g a l  b ro w  o f  h e r  c o m p a n io n . 
B u t  th is  s t o r y ,  p o p u la r  in  th e  b a r ro o m s  a n d  
g u lc h e s , la c k e d  c o n f irm a tio n  iu  h ig h e r  circ les . 
B e t te r  a u th e n t ic a te d  w a s  tlio  leg en d  re la te d  
o f  a n  in te r v ie w  w ith  h e r  o w n  la w y e r . T h a t  
g e n t le m a n  h a d  p o in te d  o u t  to  h e r  th e  a d v a n ­
ta g e  o f  b e in g  a b le  to  sh o w  som o re a s o n a b le  
c a u se  f o r  th o  s in g u la r  g e n e ro s i ty  o f  tho  te s ­
t a to r .
“A l th o u g h ,” h e  c o n tin u e d , “th e  la w  does 
n o t  g o  b a c k  o f  th e  w ill f o r  re a s o n  o r  c a u se  fo r  
i t s  p ro v is io n s , i t  w o u ld  b e  a s t r o n g  p o in t  w ith  
th o  ju d g e  a n d  j u r y — p a r t ie u ia r iy  i f  th e  
th e o r y  o f  i n s a n i ty  w e re  s e t  u p —f o r  u s  to  
sh o w  t h a t  th o  a c t  w a s  lo g ic a l  a n d  n a tu r a l .  
O f c o u rs e  y o u  h a v e — I spen t: c o n f id e n tly , 
M iss M o ffa t—c e r ta in  id ea s  o f  y o u r  o w n  w h y  
th e  l a t e  M r. B y w a y s  w a s  so  s in g u la r ly  g e n ­
e r o u s  to  y o u .”
“X o , I h a v e n 't , ” s a id  P e g  d ec id ed ly .
“T h in k  a g a in .  H a d  lie n o t  ex p re s se d  to  
y o u —y o u  u n d e r s ta n d  that, th is  is c o n f id e n tia l  
b e tw e e n  us, a l th o u g h  I p r o l e s ', m y  d e a r  y o u n g  
la d y , t h a t  I  see  n o  re a so n  w h y  i t  s h o u ld  n o t  
lie  m a d e  p u b l ic —h a d  lie n o t  g iv e n  u t t e r a n c e  
to  s e n t im e n ts  o f  a  n a tu r e  c o n s is te n t  w ith  
so m e  f u t u r e  m a t r im o n ia l  r e la t io n s '” B u t  
h e ro  M iss P e g ’s  l a r g e  m o u th ,  w liie ll h a d  b ee n  
s lo w ly  r e la x in g  o v e r  h e r  i r r e g u la r  te e th ,  
s to p p e d  h im .
“I f  y o u  m e a n  lie w a n te d  to  m a r r y  m e — 
N o !”
“I  see, B u t  w o re  th e r e  t:::;. c o n d it io n s —o f 
co u rse  y o u  k n o w  th e  law  ta in  s n o  c o g n iz a n c e  
o f  a n y  n o t  e x p re s s e d  in  th e  w iii ;  b u t  s t i l l ,  f o r  
th o  s a k e  o f  m o re  c o r ro b o ra tio n  o f  t h e  lie- 
q u e s t—d o  y o u  k n o w  o f a n y  c o n d it io n s  oil 
w h ic h  ho  g a v e  y o u  th e  p r o p e r ty ? ”
“ Y o u  m e a n  d id  h e  w a n t  a n y th in g  in  r e ­
tu r n ? ”
“E x a c t ly ,  m y  d e a r  y o u n g  la d y .”
P e g 's  f a c e  o n  o n e  s id e  t a r n e d  a  d ee p  m a ­
g e n ta  c o lo r ,  o n  th o  o th e r  a  l i g h te r  c h e r r y ,  
■while h e r  n o se  w a s  p u rp le  a n d  h e r  
f o r e h e a d  a n  I n d ia n  re d . T o  a d d  to  th e  e f fe c t 
o f  th is  a w k w a r d  a n d  d isc o m p o s in g  d ra m a tic s
e x h ib i t io n  o f  e m b a r ra s s m e n t,  sh e  b e g a n  to  
w ip e  h e r  h a n d s  o n  h e r  d re ss , a n d  sat, s ile n t.
“ I  u n d e r s ta n d ,” s a id  th o  la w y e r  h a s t i ly .  
“ N o  m a t t e r — th e  c o n d i t io n s  w e re  fu lf i l le d .” 
“ N o !” s a id  P e g  a m a z e d ly .  “ H o w  c o u ld  
th e y  bo u n t i l  ho w a s  d e a d / ’’
I t  w a s  th o  la w y e r 's  t u r n  t o  c o lo r  u n d  g ro w  
e m b a rra s s e d .
“ H o  d id  s a y  s o m e th in g , u n d  m a k e  so m e 
c o n d i t io n s ,”  c o n t in u e d  P e g , w i th  a  c e r t a in  
f irm n e ss  th r o u g h  h e r  a w k w a r d n e s s ;  “ b u t  
t h a t ’s  n o b o d y ’s  b u s in ess  b u t  m in e  a n d  h is’n. 
A n d  i t ’s  n o  c a ll  o ' y o u rs  o r  th e i r s .”
“B u t,  m y  d e a r  M iss M o ffa t , i f  th e se  v e r y  
c o n d i t io n s  w e re  p ro o fs  o f  h is  r i g h t  m iiu l, y o u  
s u r e ly  w o u ld  not, o b je c t  to  m a k e  th e m  k n o w n , 
i f  o n ly  to  e n a b le  y o u  to  p u t  y o u rs e lf  in  a  c o n ­
d i t io n  to  c a r r y  th e m  o u t .”
“B u t ,” sa iil  P e g  c u n n in g ly ,  “s’posu y o u  a n d  
th o  c o u r t  d id n 't  th in k  ’e m  s a t i s f a c to r y /  
S ’poso  y o u  t h o u g h t  ’e m  q u e e r /  E h  I”
W i th  th i s  h e lp le ss  l im i ta t io n  o n  th e  p a r t  of 
th o  d e fe n se , t h e  c a se  c a m e  to  t r i a l .  E v e r y ­
b o d y  re m e m b e rs  i t— h o w  f o r  s ix  w e ek s i t  w as 
t h e  d a i ly  fo o d  o f  C a la v e ra s  c o u n ty ;  h o w  fo r  
s ix  w e ek s  t h e  in te l le c tu a l  a n d  m o ra l  m id  s p ir ­
i tu a l  c o m p e te n c y  o f  S ir. J a m e s  B y w a y s  to  d is ­
p o s e d ' h is  p r o p e r ty  w a s  d iscu ssed  w ith  le a rn e d  
a n d  f o r m a l  o b s c u r ity  in  t h e  c o u r t ,  u n d  w ith  
u n le t te re d  a n i l  in d e p e n d e n t  p re ju d ic e  b y  
c a m p  tire s  u n d  in  b a r ro o m s . A t  th e  e n d  o f 
t h a t  t im e , w h e n  i t  w a s  lo g ic a lly  es tu b lisu e d  
t lm t  a t  le a s t  n in e - te n th s  o f  t h e  p o p u la t io n  o f 
C a la v e ra s  w e re  h a rm le s s  lu n a t ic s ,  a n d  e v e r y ­
b o d y  r is e 's  re a s o n  see m e d  to  t o t t e r  o il its  
th ro n e , a n  e x h a u s te d  ju r y  su c c u m b e d  o n e  d a y  
to  th o  p re s e n c e  o f  P e g  in  th e  c o u r t  ro o m . I t  
w a s  n o t  a  p re p o sse ss in g  p re se n c e  a t  a n y  t im e , 
b u t  th e  e x c i te m e n t  a n d  a n  in ju d ic io u s  a t ­
te m p t  t o  o r n a m e n t  h e r se lf  b r o u g h t  h e r  d e ­
fe c ts  in to  u  g la r in g  re lie f  t h a t  w a s  a lm o s t  
u n re a l . E v e r y  f re c k le  o n  h e r  fa c e  s to o d  o u t 
a n d  a s s e r te d  i ts e l f  s in g ly ;  h e r  p a le  b lu e  ey e s , 
t h a t  g a v e  n o  in d ic a t io n  o f  h e r  fo rc e  of 
c h a r a c te r ,  w e re  w e ak  a n d  w a n d e r in g , o r  
s ta re d  b la n k ly  a t  th e  ju d g e ;  h e r  o v er-s ized  
h e a d , b ro a d  a t  th e  base , t e r m in a t in g  in  tiie  
s c a n tie s t  p o ss ib le  l ig h t  c o lo re d  b ra id  in  th e  
m id d le  ol t ie r  n a r r o w  sh o u ld e rs , w a s  a s  h a r d  
a n d  u n in te r e s tin g  a s  th e  w o o d e n  s p h e re s  t h a t  
to p p e d  th e  r a i l in g  a g a in s t  w h ic h  sh e  sa t. 
T h u  ju r y ,  w h o  f o r  s ix  w eeks h a d  h a d  p e r  d e ­
s c r ib e d  to  th e m  b y  tiie  p lu in ti l f s  u s  a n  a r c h , 
w ily  e n c h a n tre s s .w h o  h u d  sa p p e d  th o  fa il in g  
re a so n  o f  J i m  B y w a y s , r e v o lte d  to  a  m a n . 
T h e re  w a s  s o m e th in g  so  a p p a l l in g ly  g r a tu i ­
to u s  iu  h e r  p la in n e ss , t h a t  i t  w a s  f e l t  th a t  
th re e  m ill io n s  w as sc a rc e ly  a  c o m p e n sa tio n  
fo r  it. "lCf th a t  m o n ey  w as g iv e  to  h e r  she  
e a rn e d  i t  MO r ,  b o y s ;  it w a s n 't  n o  so ftn e s s  o f  
th e  o ld  m a n ,” s a id  t h e  fo re m a n . W h e n  th e  
j u r y  r e t i r e d  i t  w a s  f e l t  t h a t  site  h a d  c le a re d  
tie r  c h a r a c t e r ;  w h e n  th e y  re -e n te re d  th e  
ro o m  w ith  th e i r  v e r d ic t  i t  w a s  k n o w n  t h a t  
s ite  h u d  b ee n  a w a rd e d  th re e  m illio n s  d a m a g e s  
f o r  i t s  d e f a m a t io n .
Kite g o t  th e  m o n e y . B u t th o se  w h o  h u d  
c o n f id e n tly  e x p e c te d  to  see  h e r  s q u a n d e r  i t  
w e re  d i s a p p o in te d ;  on  th e  c o n t r a r y ,  i t  w as
p re s e n t ly  w h isp e re d  t h a t  sh e  w a s  e x c e e d in g ly  
p e n u r io u s . T lm t a d m ira b le  w o m a n , M rs. 
S tiv e r ,  o f  R ed  H og. w h o  a c c o m p a n ie d  
h e r  to  Kan F ra n c is c o  t o  a s s is t  h e r  in  m a k ­
in g  p u rc h a se s , w as lo u d  in  h e r  in d ig n a tio n . 
“S h e  c a re s  m o re  f o r  tw o  h i ts  t h a n  I  d o  
f o r  five d o lla rs . S h e  w o u ld n ’t  b u y  a n y  
th in g  nt th e  “C ity  o f  P a r i s ,” b e c a u se  it, w a s  
“to o  e x p e n s iv e ,” a n d  a t  l a s t  r ig g e d  h e r ­
se lf  o u t ,  a  p e r fe c t  g u y . n t  so m e  c h e a p  s lo p ­
sh o p s ill M a r k e t  s t re e t . A n d  a f l c r  a ll 
t b e  c a re  J a n e  a n d  m e  to o k  o f  h e r , g iv in g  u p  
o u r  t im e  a n d  e x p e r ie n c e  t o  h e r , sh e  n e v e r  so  
milch a s  m a d e  J a n e  a  s in g le  p re s e n t .” P o p u ­
l a r  o p in io n , w h ic h  re g a r d e d  S irs. S tiv e r 's  a t ­
te n tio n  a s  p u r e ly  s p e c u la t iv e ,  w a s  n o t  
sh o ck ed  at, th is  u n p ro f i ta b le  d e n o u e m e n t ;  b u t  
w licn  l ’c g  re fu se d  to  g iv e  a n y th in g  to  d e a r  
th e  m o r tg a g e  o ff th o  n e w  P re s b y te r ia n  
c h u r c h , a n d  e v e n  d e c lin e d  to  t a k e  s h a r e s  in  
th e  U n io n  d i tc h ,  c o n s id e re d  b y  m a n y  a s  n n  
e q u a lly  s a c re d  a n d  s a fe  in v e s tm e n t ,  sh e  b e ­
g a n  to  lose fa v o r . N e v e rth e le s s , sh e  seem ed  
to  li,1 a s  re g a rd le s s  o f  p u b l ic  o p in io n  a s  sh e  
h a d  b een  b e fo re  tlio  t r i a l ;  to o k  a  s m a ll  
h o u se , in w h ich  sh e  liv e d  w ith  a n  o ld  w o m a n  
w h o  h a il o n ce  b e e n  a  fe llo w  s e r v a n t ,  o n  a p ­
p a r e n t ly  te rm s  o f  p e r f e c t  e q u a l i ty ,  a n d  
lo o k ed  n f tc r  h e r  m o n e y . 1 w ish  I c o u ld  sa y  
t h a t  she  d id  th i s  d i s c r e e t ly ; b u t  t h e  f a c t  is, 
sh e  b lu n d e re d . T h e  sa m e  d o g g e d  p e r ­
s is te n ce  sh e  h a d  d is p la y e d  in  c la im in g  h e r  
l i g h ts  w a s  v is ib le  in  h e r  u n su c c e s s fu l  v e n ­
tu re s . KIic s u n k  $209,000 in  a  w o r n  o u t  
s h a f t  o r ig in a l ly  p ro je c te d  b y  t lio  d e c e a se d  
te s ta to r ;  -ho p ro lo n g e d  th e  m i 'ru b le  e x is t ­
ence o f  T h e  R o c k v il le  V a n g u a r d  lo n g  a f t e r  
i t  h a d  ce ased  to  in t e r e s t  ev e n  i ts  e n e m ie s ; 
sh o  k e p t th e  d o o rs  o f  th e  R o c k v i l le  h o te l  
o p en  w h e n  i ts  c u s to m  h u d  d e p a r te d :  sh e  lo s t  
th e  c o -o p e ra tio n  a n d  f a v o r  o f  a  fe llo w  c a p i­
talist, th ro u g h  a  t r i f l in g  m is u n d e rs ta n d in g , in  
w h ic h  sh e  w a s  d e r e l ic t  a n d  im p e n i te n t :  sh e  
h a d  th re e  la w s u its  o n  h e r  h a n d s  t h a t  c o u ld  
h a v e  been  s e t t le d  • f o r  u  t r if le . I  n o te  th e s e  
d e fe c ts  to  sh o w  th a t, sh e  w a s  b y  n o  m e a n s  n  
h e ro in e . I q u o te  h e r  a f f a i r  w ith  J a e l :  F o l-  
ilisbeo  to  sh o w  sho  w a s  s c a rc e ly  th o  a v e r a g e  
w o m an .
T h a t  h a n d so m e , g ra c e le s s  v a g a b o n d  h a d  
s t r u c k  th e  o u ts k ir t s  o f  R e d  D o g  in  a  c y c lo n e  
o f  d is s ip a tio n , w h ic h  le f t  h im  a  s t r a n d e d  b u t  
s t il l  r a th e r  in te r e s t in g  w r e c k  in  a  ru in o u s  
c a b in  n o t  f a r  f r o n t  I ’c g  -M o d a l's  v i r g in  
b o w e r. P a le , c r ip p le d  f r o m  ex c esses , w i th  a  
vo ice  q u i te  t r e m u lo u s  f r o m  s y m p a th e t ic  
e m o tio n , m o re  o r  loss d e v e lo p e d  b y  s t im u ­
la n ts , lie  l in g e re d  la n g u id ly ,  w ith  m u c h  tim o  
o n  ills liandr, a n d  o n ly  a  fe w  n e ig h b o rs . I n  
th i s  fa s c in a t in g  k in d  o f  g e n e ra l  d e sh a b il le  o f  
m o ra ls , d re ss  a n d  th o  e m o tio n s  lie a p ­
p e a re d  b e fo re  l ’c g  M o ffa t. M o n  t h a n  
th a t ,  lie  o c c a s io n a lly  l im p e d  w ith  
h e r  th ro u g h  th e  s e t t le m e n t .  T h e  
c r i t ic a l  ov e  o f  H od D o g  lo o k  in  th e  s in g u la r  
p a i r —J a c k ,  v o lu b le , .su ffe rin g , a p p a r e n t ly  
o v e rc o m e  b y  re in b i'se , co n sc ie n ce , v i tu p e r a ­
t io n  a n d  d ise a se ; a n d  P e g , o p en  m o u th e d , h ig h  
co lo re d , a w k w a r d , y e t  d e l ig h te d :  a n d  th e  
c r i t i c a l  ey e  o f  R e d  D o g , s e e in g  th is ,  w in k e d
m e a n in g ly  a t  R o c k v il le . N o  o n e  k n o w  w lin t 
p asse d  b e tw e e n  th e m , h u t  n il o b se rv e d  t h a t  
o n e  s u m m e r  d a y  J a c k  d r o v e  d o w n  th e  inn iti 
s t r e e t  o f  R e d  D og  In  a n  o p e n  b u g g y , w ith  th e  
h e ire ss  o f  t h a t  to w n  b e s id e  h im . J a c k ,  (illic it 
a  t r if le  s h a k y , h e ld  t h e  r e in s  w ith  s o m e th in g  
o f  h is o ld  d a s h ;  a n d  M is tre s s  P e g g y , in  a n  
e n o rm o u s  b o n n e t ,  w i th  p e a r l  c o lo re d  r ib b o n s  
a  sh a d e  d a r k e r  t h a n  h e r  h a i r ,  h o ld in g  in  h e r  
s h o r t ,  p in k -g lo v e d  l in g e rs  a  b o u q u e t  o f  y e llo w  
ro se s , ab so lu te ly ' g lo w e d  c r im so n  in  d is tr e s s fu l  
g ra ti f ic a t io n  o v e r  t h e  d a s h b o a rd .  Wo tlieso  
tw o  fa re d  o n , o u t o f  th e  b u s y  s e t t l e m e n t  in to  
t h e  w oods, a g a in s t  th e  ro sy  s u n s e t . P o ssib ly  
i t  w as n o t  a  p r e t t y  p i c tu r e ;  n e v e r th e le s s , a s  
th o  d im  a is le s  o f  th o  s o le m n  p in e s  o p e n e d  to  
re c e iv e  th e m , m in e rs  le a n e d  u p o n  t h e i r  sp a d e s  
a m t m e c h a n ic s  s to p p e d  iu  th e i r  to i l  t o  lo o k  
a f t e r  th e m . T h e  c r i t i c a l  e y e  o f  R e d  D og , 
p e r h a p s  f r o m  th e  s u n . p e r h a p s  f ro m  th o  f a c t  
t h a t  it h a d  it If  o n c e  b een  y o u n g  a n d  d is s i­
p a te d , to o l; o n  a  k in d ly  m o is tu r e  a s  i t  g a z e d .
T h e  m o o n  w a s  h ig h  w h e n  th e y  r e tu r n e d . 
T h o se  w h o  h a d  w a ite d  t o  c o n g r a tu l a t e  J a c k  
o n  th is  n e a r  p ro s p e c t  o f  u  f a v o r a b le  c h a n g e  in  
h is  fo r tu n e s  w e re  c h a g r in e d  to  fin d  t lm t ,  h a v ­
in g  seen  th e  la d y  s a fe  h o m e, h e  h a d  h im se lf  
d e p a r te d  f r o m  R e d  D o g . N o th in g  w a s  t o  bo 
g le a n e d  fro m  P e g , w h o , o n  th e  n e x t  d a y  a n d  
e n s u in g  d a y s , k e p t  th e  e v e n  t e n o r  o f  h e r  w a y , 
su n k  a  th o u s a n d  o r  tw o  m o re  iu  u n su c c e s s fu l  
sp e c u la tio n , a n d  m a d e  n o  c h a n g e  iu  h e r  h a b i t s  
o f  p e rso n a l e c o n o m y . W e ek s  p a s se d  w i th o u t  
a n y  a p p a r e n t  s e q u e l to  th is  ro m a n t ic  id y l. 
N o th in g  w a s  k n o w n  d e f in ite ly  u n t i l  J a c k ,  a  
m o n th  la te r ,  tu r n e d  u p  in  S a c r a m e n to ,  w ith  
a  b i l lia rd  c u e  in  h is  h a n d , a n d  a  h e a r t  o v e r­
c h a rg e d  w ith  in d ig n a n t  e m o tio n . “ I d o n ’t  
m in d  s a y in g  to  y o u , g e n tle m e n , in  co n fi­
d e n c e ,"  s a id  J a c k  to  a  c irc le  o f  s y m p a th iz in g  
p la y e r s —“ I  d o n ’t  m in d  te l l in g  y o u  r e g a r d in g  
t in s  t ilin g , t h a t  I w a s  a s  s o f t  o n  t h a t  fr e c k le d  
fa c e d , re d  e y e d , ta l lo w  h a ire d  g a l  a s  i f  slic’d  
b e e n —a —a —a n  a c tre s s .  A n d  I  d o it’t  m in d  
sa y in g , g e n t le m e n , t h a t ,  n s  f a r  a s  I  u n d e r ­
s t a n d  w o m en , sh e  w a s  j u t .  a s  s o f t  o n  m e, 
Y o u  k in  l a u g h ; b u t  i t ’s  so. O n e  d a y  I  to o k  
h e r  o u t  b u g g y  r id in g — in  s ty le ,  to o —a n d  o u t  
o n  tin  ro a d  1 o ffe re d  to  d o  th e  s q u a r e  th in g , 
ju s t  n s  if  sh e ’d  b e e n  a  la d y  —o ffe re d  to  m a r r y  
h e r  th e n  a n d  t h e re . A n d  w h a t  d id  sh e  d o /"  s a id  
J a c k ,  w ith  a  h y s te r ic a l  la u g h . " W h y , b la n k  
i t  a ll!  o ffe re d  m e  $35 a  w eek  a llo w a n c e — p a y  
t o  b e  s to p p e d  w h e n  i  w a s n 't  a t  h o m e !” T lio 
r o u r  o f  l a u g h te r  t h a t  g re e te d  th is  f r a n k  c o n ­
fession  w us b ro k e n  b y  a  q u ie t  vo ice  a s k in g , 
“ A n d  w h a t  d id  y o u  s a y ? ”—“ B ay ?"  s c re a m e d
J a c k ,  “I  ju s t  to ld  h e r  to  g o  t o ------w i th  h e r
m o n e y .”— " T h e y  s a y ,” c o n t in u e d  th e  q u ie t  
v o ice , “t h a t  y ou  a sk e d  h e r  f o r  t h e  lo a n  o f  
$350 to  g e t  y o u  to  S a c r a m e n to —a n d  t h a t  y o u  
g o t  i t . ”—“ W h o  s a y s  so?” r o a re d  J a c k .  “S h o w  
m o tiie  b la n k  l i a r . "  T h e r e  w a s  a  d e a d  s ile n ce . 
T h en  th e  p o ssesso r o f  %:u q u ie t  v o ice , M r. 
J a c k  H a iu lin , l a n g u id ly  r e a d ie d  u n d e r  th e  
ta b le ,  to o k  th e  c h a lk ,  a n d ,  r u b b in g  th e  c u d  
o f  h is  b i l l ia rd  c u e , b e g u n  w it h g e n t le  g r u \  it v : 
" I t  w as a n  o ld  f r ie n d  o f  m in e  iu  S a c r a m e n to ,  
a  lim n  w ith  a  w o o d e n  l”g ,  a  g a m e  e y e , th re e  
l in g e rs  o n  b is  r ig h t  h a n d  a n d  a  c o n s u m p tiv e  
co u g h . B e in g  u n a b le ,  n a tu r a l ly ,  to  b a c k  
h im se lf, h e  leu v i s  th in g s  to  m e. S o , f o r  th e  
s a k e  o f  a r g u m e n t ,” c o n t in u e d  H a m lin ,  s u d ­
d e n ly  la y in g  d o w n  h is  c u e  a n d  f ix in g  Ins 
w icked  liluc.; ey e s  o n  t ile  s p e a k e r , " sa y  i t ’s 
m e!”
1 a m  a f r a id  t h a t  th is  s to r y ,  w h e th e r  t r u t h ­
fu l  o r  n o t, d id  n o t  te n d  to  in c re a s e  P e g 's  p o p ­
u la r i ty  iu  a  c o m m u n i ty  w h e re  re ck lessn ess  
u m l g e n e ro s ity  c o u d o u c d  fo r  th o  a b se n c e  o f  
a i l  th e  o il ie r  v i r tu e s ;  a n d  i t  is  p o s s ib le  a lso  
th a t  R ed  D o g  w a s  n o  m o re  f r e e  f r o m  p re ju -
C ond iukU  on fi fth  page.
Ii. W. JOHNS'
ASBESTOS
ROOFING
This Roofing is the perfectod form 
of portable Roofing, manufactured 
by us for the past twenty-seven years, 
and is now in use upon roofs of Fac­
tories, FountTeries, Warehouses, Cot­
ton Gins, Chemical Works, Railroad 
Bridges, Cars.Steamboat Decks, etc.. 
in all parts of the world.
It is supplied ready for use in rolls 
containing 200 sq. feet, and weighs 
with Asbestos Roof Coatings to fin­
ish. only about 85 pounds to 100 
square feet.
It is adapted for all climates and 
can be readily applied by unskilled 
workmen.
Samples and Descriptive Price List 
free by mail.
H. W. JOHNS’ MANUFAC G GO.,
SOLE MANUFACTURERS OF
II . W .J o l in f t*  F i r e  a m i  W a te r - P r o o f  A s* 
bestOH K ooftn j?, S h e a t h i n g .  Il i i ih l in e ;  F e l t ,  
% shcHtoH s t e a m  I 'a e k h ig s ,  B o i l e r  f ’o v e r i n o ,  
K o o f l n intN , F lr e - P r o o i  F a i n t s ,  e tc .
Y U IiC A  H E S T O N .—M o u ld e d  F N Io n -K o  1 
B u c k in g  K in g s ,  G a sk e t* , S h e e t  P a c k in g ,  e t c ,
E S T A B L IS H E D  1858.
3 5  M A ID E N  L A N E ,  N. Y.
O U ICA GO. P H IL A D E L P H IA . L O N D O N . 
F O R  S A l I j E  3 3 Y
R. FRED FRIE, & CO.,
R Q C J K L A IS r D , M E .
You chew because you like the flavor; you d o n 't 
want tobacco thut has been cut, ami the edges ex­
posed and mi  become hard, crum bling, and flavor- 
less. You w ont get any o f these unpleasant p ro p ­
erties in
“ H a p p y  T h o u g h t , ”  T h e  W a v e  I in n  P lu g ,
T he dealers rerom nu nd It, because they know it 
is an economical1, superior, and lasting chew .
< hew ers choose it for the quality  of the pint:, ami 
the sup erio rity  o f its  flavor. You try  it and you 
will use no o ther.
B R A N D E D  C i t a t i o n 7
AU o f S. S. S L E E P E R  &  CO.’S fam ous 
r a n  / fh  C IG A I tS  a r c  b r a n d e d  o nN.oio.9 *'
t h e  l e t t e r s  “  N .& S .”  J h. 9=*^
E v e r y  C ig a r  b e i n g  t h u s  ~
b r a n d e d ,  jC
Lovers o f  P u re  Tobacco can  
p ro tec t them selves.
■ ■ ■ I L
N. &  S .” are a lw a y s u n iform  iu  quality.
FOOD FOR THF B R A E
Dr. R. C. Flower’s Nerve Pills arc 
radically different from any other 
brain and nerve preparation known in 
medicine. They are the result of 
years of patient, exhaustive research, 
and have been used with marvellous 
success by Dr.R.C. Flower in a prac­
tice which is tiie largest enjoyed by 
any physician in America to-day.
T H E  S E C R E T
of the wonderful virtue of those pills 
j lies in the fact, that, unlike other 
preparations, they are neither a stim- 
! ulant nor a narcotic, but a pure
FOOD FOR THE NERVES
; and brain. They strike at the root 
of nervous and mental disoidcrs, ar­
resting old age, prolonging youth, 
and maintaining vigorous health and 
life.
tyO n e hundred dosds in every 
bottle. For sale by all druggists. 
$1 a bottle.
Our magnificent, new and enlarged 
formula book mailed you free, and 
. postpaid, on receipt of your address 
I on a postal card.
The R. C. Flower Medical Co.,
1762 Washington St.,Boston,Mass.
I j A  D i  i : s !
Do Y our Own D ying at Homo, with
PEERLESS DYES.
Tfcvy will Dye eve ry th iug . T hey arc sold every ­
w here. Trice lO c. a puck a g e— 4U colors. They 
I have uo equal for .Strength, B rightness, Am ount m 
Puckugcs or f o r  Faatuea# of Color, o r Non-fading 
(Qualities. T hey do not crock or sm ut. F or sale by
J. I I .  W IU llIN , Druggist,
R O C K L A N D , M E . 1
A T
H. GALLERT’S
Something New
A N D
Particularly Interesting
JERSEYS JERSEYS
In addition to our BARGAIN 
SALE, we have opened an immense 
line of Ladies’,Misses’ and Children’s 
Jerseys. We will sell these new 
styles at such
Surprisingly Low Prices
that they cannot fail to interest in­
tending purchasers.
75c.
Will buy a Coat Back Jersey Waist.
Coat Back Boucle Jersey Waist in 
all colors only
Fine Worsted Embroidered Jer­
seys, Fancy or Beaded Front, from
$ 1 . 2 5  t o  f>3.5o.
25 do/,, fi Button Kid Gloves, em­
broidered buck in Black, Brown and 
Tan Shades, just think of it, only 
(17 l-2c per pair. No value like this 
has every been approached.
1 lot (odd sizes) (i Button Wash 
Leather Gloves at SI ; former price 
S I .f .< ) .
Laces and Embroideries, the most 
Decided Bargains.
Lace Bed Sets at Reduced l'rices
1 lot 20 different pat,terns Oriental 
and Egyptian Laces, I to l! inches 
wide, in cream and beige shades, at 
!l l-2e. per yard. These goods have 
never been sold less than 25c.
1 lot Fancy Trimming Laces at 
5c, 10c, and 15c.
Oriental Flouncing, cream and 
beige, 50c, 05c., and SI.
Black Spanish Guipure Flouncing, 
42 in. wide $1.50, $2.50, and $3.50.
Cambric Flouncing 12 in. wide 75c, 
$1, and $1.25.
Embroidered Robes at about one- 
third regular prices.
Lace Tidies 5c, 10c, and 15c.
Lace Billow Shams 25c, 37 l-2c, 
55c, and 75c.
T O  C L O S E .
1 lot Lace Collars 25c ; former price 
40c.
1 lot Lace Collars 30c ; former price 
50c.
The Most Convincing Bargains.
LadiesTnbleachcd Ballbriggan Hose 
19c per pair.
Ladies’ (warranted) Fast Black Hose 
25c per pair.
At Attractively Low Prices.
25 different styles of Ladies’ 
Cotton Underwear in large variety.
Boston Comfort Corset reduced from 
$1.75 to $1.25.
We also carry a full supply of 
Madame Foy’s, Drs. Warner’s, and 
Ball’s Misses’ Corsets and Children’s 
Waists.
To our line of
Gents’ FurnisliingGoodso
We have added Gents’ White Latin- 
dried Shirts, Gents’ Fancy Colored 
Shirts,Night Shirts,Celluloid Collars, 
Cuffs, etc.
We will sell First-class Goods at re­
markably Low Brices.
a j r O r t lm ’ri b y  m u il  P r o m p t l y  A ttu m h U .
Main St., Opposite Thorndike Hotel.
M A I N E  M A T T E R S .
R e p re se n ta tiv e  E .  B . M itlle tt h a s  g iven  $250 
to  su p p o rt  lo r  a n o th e r  y e a r  a  free lied in th e  
M aine G e n era l H o sp ita l for use o r  F ree  M asons 
o f  M aine.
T lie P o r tla n d  P r e s s ,  in an  e d ito ria l o f  co n ­
s id e ra b le  len g th , w a rn s  th e  people o f  M aine  n o t 
to invest too  h ea v ily  in w e s te rn  fa rm  m o rt­
gages, p re d ic tin g  a c ra sh  in th e  n e a r  fu tu re .
T h e  ice in M oosehead  lak e  is covered  15 o r  
18 inches deep  w ith  w a te r  a n d  s lu s h . T ra v e l 
on It is su sp en d e d  fo r th e  p re sen t, b u t  a s  soon  
as  th e  w a te r d ra in s  o ff it  w ill be in good co n ­
d itio n  for te a m s .
A ca rg o  o f  20,000 p o u n d s  o f  A tlas  pow der, 
w hich  is 00 per ce n t, d y n a m ite , is on its w ay  to  
B angor b y  vesse l fo r the M eg a n tic  R a ilro ad  
C o m p a n y . T h e  po w d e r was m ad e  in W ilm in g ­
ton , D e la w are .
T h ere  w as la u n c h e d  a t  B ath  on  W e d n esd ay  
the line b a rq u e  M aud  S . S h e  is o f 900 to n s  
re g is te r, is ow ned  b y  B o sto n  p a r tie s , an d  is 
in ten d ed  lo r  the C h in a  trad e . C ap t. Jo h n  
Bailey o f  R o c k p o rt  w ill co m m an d  h er.
M rs. Do S u u ln ie rs , o f  L ew iston , on e  o f  the 
p ersons po isoned  try ta k in g  w ine o f  c o lc h lc u m  
th ree  w eeks ag o  d ied  F r id a y  m o rn in g , l l c r  
h u sb a n d , it w ill he re m e m b ere d , d ied  on th e  
8 th . T h e  po ison  w as p u t up  by  m ista k e  for 
p o rt w in e .
T h a t  s ch o o n e r, w h ich  w as fired upon  by  the 
C an ad ia n  c ru is e r  V ig i la n t  in B eaver b ay , keeps 
h e r id e n ti ty  co n cea led . I t  w as th o u g h t th a t 
she  h a iled  fro m  E n s tp o rt , b u t  i f  so  th e  E a s t-  
p o rt peop le d o  n o t a p p e a r  to  k n o w  a n y th in g  
a b o u t it. T h e  E n s tp o r t  S e n t i n e l  ca lls  it a 
“ cock  a n d  h u ll s to r y .”
A t th ree  o ’c lo c k  T h u rs d a y  m o rn in g  the 
h o u se , e ll a n d  b a rn  o f  M rs. F lo ra  E . J o h n so n  
of N o r th w e s t H a rb o r, D e er Is le , w ere e n tire ly  
co n su m ed  by  lire  a n d  n e a rly  a ll the c o n te n ts . 
L oss $8 ,000 . M rs. J o h n so n  w a s  s ick  in  bed 
an d  s ite  a n d  th e  fa m ily  had  b a re ly  t im e  to 
escape. In s u ra n c e  $1 ,000 .
S a ra h  T in k e r , o f  W e s t T re m o n t, w ho  w as 
one h u n d re d  y e a rs  old  J a n . 29, 1887, sa y s  h e r 
h e a lth  is ns good as  it  w as th i r ty  y ea rs  ago . 
F o r  th e  la s t  e ig h ty  y e a rs  sh e  h a s  d ra n k  tea for 
b re a k fa s t, a  g lass  o f  liq u o r oil re ti r in g ,  sm o k ed  
h e r p ipe u fte r  g o in g  to  b ed , a n d  h as  lived to  be 
1(H) y e a rs  o ld  in  sp ite  o f  h e r  p ipe a n d  g lass .
A te le g ra p h  line Ims ju s t  been c o n s tru c te d  
from  M o u n t D e se rt F e rry  to  B ur H a rb o r  by 
w ay o f  E lls w o r th  fo r the use  o f  th e  M aine  
C e n tra l. A lth o u g h  th e  d is ta n ce  botw een the 
F e rry  an d  B ar H a rb o r  is o n ly  n in e  m iles , it 
re q u ire d  fo rty  m iles  o f  w ire to  m a k e  th e  c o n ­
nec tio n . J .  W . P la ls te d  o f  P o r tla n d  su p e r in ­
ten d ed  th e  c o n s tru c tio n .
M aine is now  b eg in n in g  to  re ap  the re w ard  o f  
th e  v ig o ro u s e x te rm in a tio n  o f  tbe ca ttle  d ise a se  
from  h e r  b o rd e rs . M aine s to ck  now  ims the 
u n re s tr ic te d  e n tre e  o f  the B rig h to n  a n d  W a te r- 
tow n m a rk e ts . It is conceded  th a t  Hie en e rg e tic  
a c tio n  o f  th e  M aine L e g is la tu re  a n d  o f  th e  ac ­
tive m a jo r i ty  o f  th e  M aine  C a ttle  C o m m iss io n ­
ers  an d  o f  S ta te  V e te rin a r ia n  B ailey  h as  been 
c row ned  w ith  e m in e n t success.
A m a n u fa c tu rin g  co m p a n y  to  m ak e  w igw am  
s lip p e rs  w a s  fo rm e d  in O rotto  la s t w e ek . I t 
has n co m m o d io u s  b lo ck  a n d  un e x p e rien c ed  
fo rem an  h as  been se c u re d . A m e m b e r o f  the 
firm  is now  in B oston  b u y in g  m a c h in e ry , a n d  
the c o m p a n y  e x p e c t to  be ru n n in g  th e  la s t  of 
th is w eek . On tbe s ta r t  th ey  w ill g ive e m p lo y ­
m en t to  fifty  h a n d s . L a rg e  o rd e rs  h av e  been 
received  from  C h icag o  an d  M in n eap o lis .
T h ere  a re  n u m e ro u s  c o m p la in ts  th a t  p oach­
e rs  a re  h u n tin g  d ee r w ith  d o g s in P en o b sco t 
c o u n ty . O n  S u n d a y  a  do e  w as c a u g h t in  a 
w ire fence e n c lo su re  b elo n g in g  to  S . B. G a tes  
o f  th e  K u ta lid iu  H o u se , W in n . T h e  a n im a l 
w as m u ch  e x h a u s te d  a n d  show ed  s ig n s o f  hav ­
ing  been ru n  by  d o g s . S h e  w as very  docile , 
a n d  seem ed to  loci th a t she  wus a m o n g  friends, 
a llo w in g  th em  to  h a n d le  a n d  fond le  h e r  free ly .
'I 'h e  G ood T e m p la r s  of M ain e  have  elected  
th e  fo llow ing  g ra n d  o ff ic e rs : C h ie f T e m p la r , 
M. J .  D ow , B ro o k s ;  C o u n c illo r , J .  D . H a m il­
ton , M a tta w u m k e u g ; S ec re ta ry , G eo. E . B ra c k ­
e tt, B e lfa s t;  V ice T e m p la r , M rs. S . S . K n ig h t 
D eerin g . T h e  G ra n d  S e c re ta ry ’s re p o rt  sh o w s 
a  gain  o f  1 lodges in th e  S ta te  d u r in g  th e  y ea r, 
m u k iu g  u to ta l o f  828 lodges in  the S ta le  d u r ­
ing  th e  y e a r , an d  a to ta l m e m b e rsh ip  o f  20,000.
T h e  Ju v e n ile  T em p le  d e p a rtm e n t re p o rts  a b o u t 
50 tem p les  w ith  betw een 3,000 an d  4,000 m em ­
bers. T h e  G ra n d  T re a s u re r  re p o rts  m o n ey s  
received d u r in g  the y ea r, $4 ,084 .47; d is b u rs e d , 
$4,083.32.
I t  h as  been dec ided  th a t  the m u s ic a l fe s tiv a l 
w h ich  M r. C la rence A . M arsh a ll has  been a r ­
ra n g in g  will o cc u r a t  th e  G a rd in e r  C o liseum  
the second w eek in Ju n e . M essrs. M arsh a ll 
an d  K o t/.sch m n r o f P o rtla n d  w ill bo the co n ­
d u c to rs . T h e  so lo is ts  an d  a  fu ll o rc h e s tra  w ill 
com e from  B oston  an d  it is expected  to  m ake 
th is  the  g ra n d e s t  m u s ic a l affair th e  S ta te  
has  ev e r seen . I t  is e x p e c ted  to  have  ev e ry  
m u sic a l society  in th e  S ta te  re p rese n te d . I t  is 
p roposed  to  h a v e  a ch o ru s  o f  1000 voices an d  
m an y  people a r e  now  becom ing  in terested  in it.
F r id a y  af te rn o o n  Jo h n  D illo n  o f  W h itn e y - 
v illc , in a  fren zy , k illed  a friend  nam ed  A n d e r­
son a n d  then  co m m itte d  su ic id e  b y  d ro w n in g .
------- -------- -  <♦»-----
A  D U N K A R D ’S  H O N O R .
A n  I l l u s t r a t i o n  o f  t h e  P r i n c i p l e s  o f  a  
P e c u l i a r  S e c t .
G eneral E . P . A lexander in the C en tu ry .
Near Hagerstown I Itatl nil experience 
witli a Dunkiinl which gave tue a high 
anil lasting respect for the people of that 
laith. My scouts had had a horse trans­
action with this old gentleman and he 
came to me to see about it. lie  ntnde 
no complaint, but said it was his only 
horse, and as the scouts had told him we 
had some hoof sore horses we should 
have to leave behind, he came to ask if I 
would trade him one of those for his 
horse, as without one his crop would be 
lost.
I recognized the old man at once as a 
born gentleman in his delicately speak­
ing of the transaction as a trade. So I 
assented to his taking a foot sore horse, 
and offered him beside payment in Con­
federate money. This lie respectfully 
but firmly declined. Considering how 
tbe recent battle bad gone, 1 waived ar­
gument but tried another suggestion. I 
told him that we were in Maryland as 
the guests of the United States; that 
alter our departure Die government 
would pay all bills that we left behind, 
and that I would give him an order on 
the United States tor the value of his 
horse and have it approved by General 
Longslreet. To my surprise be declined 
this also. I supposed then that lie was 
simply ignorant of the bonanza in a claim 
against the government, and I explained 
that; and telling him that money was no 
object to us under the circumstances. I 
offered to include the value of his whole 
farm. lie  again said he wanted nothing 
hut a foot Bore horse. Still anxious that 
the war should not grind this poor old 
fellow in his p verty, I suggested that 
lie take two or throe of the foot sore 
horses which we would have to leave 
anyhow when we marched. Then he 
said, “ Well, sir, 1 am a Dunkurd, and 
the rule of our church is an eye for an 
eye and a tootli for a tooth and a horse 
for a horse, and 1 can’t break that rule.”
1 replied that the Lord, who made all 
horses, knojv that a good Itorso was 
worth a dozen old battery scrubs, and 
after some time prevailed on him to take 
two by calling one of them a gift. But 
that night about midnight wo were 
awakened by approaching hoofs, and 
turned out expecting to receive some 
order. It was my old Dunkurd leading 
one of Itis foot sores. "Well, sir,” lie 
said, “you made it look all right to me 
today when you were talking; but after 
I went to bed tonight ! got a thinking it 
all over and I don’t think I can explain 
it to the churoh and I would rather not 
try.” With that ho tied old foot sore to 
a fence and rode off abruptly. Even at 
this late day it is a rebel to my con­
science to tender to his sect this recogni­
tion of their integrity and honesty in 
lieu of the extra horse which I vainly 
endeavored to throw into the trade.
-------------- «♦*.-------------
The complete novel in the May num­
ber of Lippiucott’s Magazine will bo fur­
nished by Captain Charles King, U. S. 
A., tlie popular author of “The Colonel’s 
Daughter,,” “ Marion’s Faith,” and other 
tales of army life. It is entitled "The 
Deserter,” and is equal in interest to any 
of its predecessors.
W O RL D  H A PPE N IN G S. f a l s e  a l a r m . RAILROADS AND STEAMBOATS.
A. F. C rockett &  Co.,
----- D E A L E R B IN ------
COAL.
Broken, Egg, Stove and 
Franklin Coal 
A. F. CROCKETT & 00.
Crockett Block, North End
R O C K L A N D .
T A. X E S
O IF 1 1 8 8 5 .
A ll persons who have n o t paid their taxes for the 
y ea r 1885 ure requested to call a t the Collector* 
office, rear room over Rockland N ational Rank, and 
settle the same on or before Ju n e  1st, 1887. AM 
such tuxes rem ain ing  unpaid after Ju n e  1st m ustb e  
advertised  and property  sold as provided by the 
Revised S ta tu tes, chap. 6, section 193.
A. J .  E R 8 K IN B , Collector.
R ockland, M arch 21, 1887. 10 20
F IN E  B A R B E R  S H O P .
PROF. NELSON
Has removed his place of business to W ilson 
& W h it e  Rlock, over B urnham ’s Book-store, 
wiiere he wunts to meet ail his old patrons and 
many new ones.
47 E .N . N elson
WHO I I  UNACQUAINTED WITH TH E GEOGRAPHY OF THIS 
COUNTRY WILL BEE BY EXAMINING THIS MAP TH A T T H I
CHICAGO, ROCK ISLAN D &  PACIFIC RAILWAY
Ily reason o f  it s  central position , close relation  to prin 
cfp&l lines E ast o f  Chicago, and continuous lines at 
term inal points W est, N orthw est and Southw est, is  the 
only true m iddle link  In th a t  transcontinental system  
which in v ites  and fac ilita tes  travel ami truttic in  elthei 
direction betw een  th e  A tlantic  and Pacific.
The Hock Island  m ain  lino and  branches Include Chi­
cago, Jo liet, O ttaw a, L aS alle , P eoria ,O eneseo , Moline 
and Rock Island, in  Illinois; Davenport, Muscatine, 
W ashington. Fairfield, < ittum w a, OskaJoosa, W est Lib 
erty . Iow a C ity, I>es Moines, Indianola. W Interact, At- 
hom e, K noxville, Audubon. HaiianJCfUthrie Centre and 
Council Bluffs, in  Iowa: G allatin ,T ren ton , fit. Joseph, 
Cameron and Kansas C ity, in  Missouri; Leavenworth  
and Atchison, in Kansas; A lbert Lea, M inneapolis and 
tit. Paul, in  Minnesota; W atertow n, in  D akota, and 
hundreds o f Interm ediate c ities, tow ns and villages.
T h e  G reat Rook Is land  R oute
Guarantees Spoed, Com fort and Safety  to  those who 
travel over It. I ts  roadbed is thoroughly im lla i. d. It 
traek is o f h eavy  steel. Its bridges are so lid  structures 
of »t<mo and iron. Its rolling stock is  perfect as human 
skill can m ake it. It has ull th e su fety  appliances that
ury of its  passenger accom m odation Is unequaled in 
the W est—unsurpassed In th e world.
All E xpress Trains betw een C hicago and th e Missouri 
River con sist o f Com fortable Day Coaches, magnificent 
Pullm an P a lace Parlor and Sleeping Cars, elcguui 
Dining Car# providing excellen t m eals, and—between 
Chicago, St. Joseph, Atchison und Kansas C ity—restful 
R eclining Chair Cars.
T h e  Fam ous A lbert Lea R oute
Is th e direct, favorite  lino between Chicago and talnne 
upolls and tit. Paul. Over th is  route so lid  Fast Express 
Trains run d a ily  to  th e sum m er resorts, plcturesqm- 
loca lities und hunting  und fish ing grounds o f lowu and 
M innesota. T he rich w heat fields and grazing  lands of 
in terior D akota are reached v ia  W atertown. A short, 
desirable route, v ia  Seneca und K ankakee, offers supe­
rior inducem ents to  travelers betw een Cincinnati. In 
dianapolls, L afayette  and Council Bluffs, St. Joseph. 
Atchison. L eavenw orth, Kansas C ity. M inneapolis, St. 
“ points. All classes o f patrons,
» and children, receive from
Paul ana Interm ediate n li 
especia lly  fam ilies, ladles i 
officials and em ployes of Ho
cspoctful courtesy and kindly treatm ent.
For Tickets, Maps, Foklers—-obtainable a t  all principal 
Ticket Offices la  the United States and Canada—or aay  
desired in form ation , address,
H. R. CABLE. E. ST. JOHN, £. A. HOLBROOK,
r>*i'»a U#u'l M*|*r. A*#‘« Oss'i M'f'r. Uw1 Tk*. A foM. A«i
CU1CAUO.
Meaty Brieflets ot Events Occurring 
H ere, There and Everywhere.
T o ta l re d em p tio n  o f  tra d e  d o lla rs , |§ 3 ,8 7 5 ,- 
730.
H a r tfo rd  p a in te rs  s tr ik e  fo r n in e  h o u rs  w o rk  
a d a y  a t  §2 .50 .
N e a rly  llOO C in c in n a ti c a rp e n te rs  s tr ik e  fo r 
few er h o u rs  p e r d a y  a n d  m ore  w ages.
T b c a tr ic a l’tn a n a g e rs  a re  g re a tly  em b a rra sse d  
by the o p e ra tio n s  of th e  in te rs ta te  law .
W illiam  H e n ry , a l ia s  C u n n in g h a m , the 
B ro o k ly n  b u rg la r , sen ten ced  to  10 y e a rs  in 
S in g  S ing .
H e a th  o f  M iss C a th a r in e  L o ril la rd  W olfe  o f  
N ew  Y o rk , ce leb ra te d  fo r h e r  w ealth  a n d  c h a r­
i tab le  d ee d s.
A b a rb e r  n am od  F la te  has  g iv en  h im se lf  up  
to  th e  B ro o k ly n  po lice , co n fessin g  th n t he m u r- 
d e re d jth e  u n k n o w n  g ir l a t  R a h w a y ,jN .;J .
T h e  C h icag o  c a rp e n te rs  Btill ho ld  o u t, a n d  
re fuse  to  accep t a  v e ry , lib e ra l ‘offer from  the 
em p lo y ers , o w ln g  to  th e  ty ra n n y  o f  th e  u n io n s .
R ico  M . B la k e le y , a  y o u th , a tte m p te d  on 
M arch  30 to  m u rd e r  tw o  m en  a t  T a u n to n . He 
h as  been  c a p tu re d  a n d  Is now  in  ja i l  in  th a t  
c ity .
E n g lis h  c a p ita l is ts  hack  a p ro p o se d  ra ilro a d  
e n te rp rise  to  th e  e x te n t o f  §10,000,000 fo r con­
n e c tin g  C h a rle s to n . S . C ., w ith  C in c in n a ti  an d  
C h icago .
B y  th e  ex p lo s io n  o f  a  la rg e  q u a n ti ty  o f  
d y n a m ite  n e a r  R e a d in g , F a . ,  on e  m a n 's  legs 
w ere  b lo w n  o ff a n d  th re e  o th e r  p erso n s w ere 
te r r ib ly  in ju re d .
A m o v e m e n t h as  been  s ta r te d  in  N ew  Y o rk  
lo o k in g  to  a  g en e ra l s tr ik e  o f  m en  en g ag ed  in 
th e  b u i ld in g  tra d e s  o f  N ew  Y o rk , J e rsey  C ity  
a n d  B ro o k ly n .
T h e  W r ig h t  A P o tte r  p r in tin g  es ta b lish m e n t 
on  M ilk  s tre e t  B oston  w as b u rn e d  o u t recen tly  
in v o lv in g  a loss o f  p ro b a b ly  §100,000. 
O th er lo sses  a g g re g a te  §50,000.
T h e  A rm y  o f  th e  C u m b e rla n d  w ill ho ld  its 
a n n u a l rc n n lo n  iD W a sh in g to n , M ay 11 a n d  12, 
an d  w ill p a r tic ip a te  in  th e  ce rem o n ies  a t te n d in g  
the u n v e ilin g  o f  th e  G a rlie ld |s ta tu e .
S ix  p ro m in e n t C a lifo rn ia n s  h av e  been tar- 
re sted  on  c h a rg e s  o f  c o n sp ira c y  a n d  p e r ju ry  In 
co n n e c tio n  w ith  ^alleged  fra u d u le n t lan d  s u r ­
v ey s. T h e  s ta te  s u rv e y o r  Is one ol th e  a r re s t ­
ed  m en .
V o ln ey  R . C h a m b e r la in , a g a in s t  w hom  su its  
for p e r ju ry  an d  c o n c ea lm en t o f  asse ts  to  the 
a m o u n t o f  §30,000, w ere b ro u g h t by  J o h n . P .-  
S q u irc  A C o ., c o m m itte d  su ic id e  In C am b rid g e  
la s t w eek .
T w o  n a il m a n u fa c tu r in g  co n c ern s  in H a rr is -  
b u rg , P e n n ., have  su sp e n d e d , th ro w in g  o u t o f 
e m p lo y m e n t sev e ra l h u n d re d  m en . T h e  re aso n  
g iven  is th a t  th ey  c a n n o t c a rry  o n  th e ir  b u s i­
n ess u n d e r  th e  p re se n t in te rp re ta tio n  o f  the 
in te rs ta te  co m m erc ia l ac t.
A t th e  C a b in e t m e e tin g  T h u rs d a y  th e  s u b ­
je c ts  u n d e r  d isc u ss io n  w ere th e  C an ad ia n  fish 
er ie s , th e  po licy  o f  G r e a t |B r i iu ln  in re g a rd  to 
H a y ti , a n d  th e  sea l fisheries o f  A la sk a . I t  is 
sa id  (h a t K n g la n d ]su s ta ln s  th e  c o u rse  p u rsu e d  
by th e  C a n a d ia n  G o v e rn m en t, a n d  Is n o t d is ­
posed to  m a k e  th e  co n c e s tio u s  re q u ested  by 
th is  G o v e rn m e n t.-------«♦.-------
B E A U T IF U L  PLA C E.
W h e re  can  one find  a  m o re  a ttra c tiv e , p ic t­
u re sq u e  u nd  s ig h tly  p lace th a n  th e  D odge fa rm  
b a c k  o f  o u r  c ity  f W h a t a  s ite  fo r a  h a n d so m e  
su m m e r  res idence  o r  s u m m e r  h o a rd in g  p la c e ! 
S om e e n te rp ris in g  m a n , w ith  a  love o f  the 
b ea u tifu l a n d  an  ey e  to  th e  m a in  ch a n ce , is g o ­
ing  to  e rec t som e k in d  o f  a n  e s ta b l is h m e n t  
th e re  e re  lo n g .----- —«♦»-------
D R O PPIN G  O FF.
In  th e  In te rn a l re v en u e  d is tr ic t  w h ich  co m ­
prises th e  co u n ties  o f  K n o x , L in c o ln . H agada- 
hoc, A n d ro sc o g g in , F ra n k l in ,  S o m e rse t, a n d  
K en n eb ec , it  is e s t im a te d  from  th e  p re se n t in ­
d ica tio n s  th a t  a b o u t o n « -th ird  o f  th e  spec ia l 
U n ited  S ta te s  licenses to  sell l iq u o r  w ill he d is- 
co n tlu u ed  b y  d e a le rs , b y  re aso n  o f  th e  new  
law . T h e r e  are  3SU now  held  by the d e a le rs .
Instead of B eing W eak It’s One of the 
Best on the Road.
A b o u t once a y e a r  th e  ru m o r  is  s ta r te d  th a t  
the K n o x  A L in co ln  b rid g e  u t T h o m a s to n  is 
u n sa fe  an d  liable to  fa ll a t  a n y  tim e . H e re to ­
fore th e  s to ry  h as  been so  s illy  us to  g a in  little  
credence , b u t the  freq u en cy  o f  b rid g e  a c c id e n ts  
have  m ad e people so  n erv o u s  th a t  th e  foo lish  
ru m o r  has  g ain ed  m an y  be liev e rs , so  th a t 
tra v e l o v er the road  h as  been  so m ew h a t affected 
b y  it.
In  o rd e r  to  sa tis fy  th o se  w ho a re  w o rrie d  
o v er the  m a tte r  w e h av e  m ad e  in q u ir ie s  o f  
th o se  in position  to  k n o w , an d  find th a t  th e re  
is n o  fo u n d a tio n  w h a te v er to  th e  s to ry . R a i l ­
ro a d  C o m m issio n er M o rtla n d  te lls  u s  th a t  lie 
e x a m in e d  th e  b rid g e  late  in  th e  fa ll, a n d  fo u n d  
th e  tim b e rs  a ll so u n d , th e  w o o d-w ork  in ta c t, 
th e  p io rs  up  p lu m b , a n d  th a t  th e re  is n o  s ta r t ­
in g  o f  jo in ts .  T h e  b rid g e  is w e ll-b u ilt, is k ep t 
p e rfec tly  d ry ,  th e re  is no  s ign  of d e c a y ,a n d  it is 
In fac t one o f  th e  b e s t u nd  m o st s tab le  b rid g es  
on  tb c  line  o f  th e  ro a d .
A PROJECT.
Shall a Steamboat W h istle  A gain Be \ 
H eatd Up Georges Valley?
T w o  y o u n g  m en  o f  U n io n  nre ta lk in g  o f  
ru n n in g  a  s te a m e r from  n e a r  the C o m m o n  to 
W a rre n  depo t, w h ich  cou ld  be ac co m p lish e d , 
we believe , w ith  good re s u lts . A p erso n  in a 
row  b o a t can  go  w ith in  20 ro d s  o f  th e  d epo t 
from  th e  C o m m o n  a n d  a ll is deep  w a te r  an d  
po n d s, e x c ep t a b o u t 1 1-4 m ile s  w h ich  will 
have  to  be d re d g ed  in p la c e s . I t  co u ld  be ru n  
Beven m o n th s  o f  th e  b u s ie s t  p a r t  o f  th e  y e a r .
I f  a  ra ilro a d  w o u ld  p a y , w h ich  w e th in k  
w o u ld , th is  su re ly  w o u ld , a n d  i f  we c a n n o t get 
the ra ilro a d  w e hope th e  y o u n g  m en  w ill su c ­
ceed in th e ir  schem e.
A BO U T C H EC K ER S.
In  a  w eek o r  tw o  we e x p e c t to  p u b lish  a 
ch e ck e r s to ry  from  th e  pen o f  G . W . B ro w n  o f 
W a rre n , e d ito r  o f  o u r  c h e ck e r d e p a rtm e n t. I t  
w ill be found  o f  in te re s t  to  a ll o u r  re a d e rs . 
W e m ig h t Bays j u s t  h ere  th a t  o u r  c h e c k e r  c o l­
u m n , u n d e r th e  s k ilfu l  m a n a g e m e n t o f  M r. 
B ro w n , is a t t r a c t in g  a  g re a t  d ea l o f  a t te n tio n . 
I t  h as  been su g g ested  to  us by so m e o f  o u r 
re ad ers  th a t  M r. B row n  p la y  a  g am e in o u r  
c o lu m n s  w ith  som e e x p e r t  local p la y e r . K n o x  
c o u n ty  h as  som e sk ilfu l eh e ek e rls ts  an d  su ch  a 
gam e w o u ld  d o u b tle s s  p ro v e  very  in te re s t­
in g .
SM A R T W O M A N .
W hat Young Lady Could Do so Much 
in That Tim e ?
M rs. E liz a  N . E l l io tt  o f  T h o m a s to n  is an  
u n u s u a lly  s m a r t  lad y . S he  is 81 y e a r s  of ag e , 
a n d  bus the fo llow ing  to  show  fo r h e r  w in te r 's  
w o rk  : Sofa q u ilt, 5200 pieces, p illow  to  m u tch , 
400 pieces, seven  c ro ch ete d  s k ir ts , seven  p a irs  
m itte n s , c ross s t itc h , tw o sh o u ld e r  ca p es , one 
se t m ucrum e tab le  m a ts , tw en ty  m u cra m e  sc ra p  
bags, tw o m ucram e b a sk e ts , one p a ir  line A n- 
g o la  s to c k in g s , tw o  a p ro n s , a n d  sh e  is now  ut 
w i.rk  u pon  d a rn e d  lace d ra p e ry .
FOR F IV E  Y EA R S.
F ru n k  E . C a ld e rw o o d , fo rm e rly  o f  H ope, 
now  sta tio n ed  a t  D a v id 's  I s la n d , N ew  Y o rk  
H a rb o r, in  th e  re g u la r  a r m y , w rites  u s  us fo l­
low s :
D e a r S ir .— Having been a constant reader of 
The Colrieh-Gazbttk, an d  being anxious to 
get all tbe news from my old home, i send you 
my name as a subscriber for .Are years which is 
the length of my term of service in the unity.
S E V E N  PE R  C EN T. IN T E R E S T
P a r tie s  liv in g  in  H ock land  an d  v ic in ity  w ho 
h av e  m oney  to  in v e s t  in sm all o r la rg e  u u io iu tu  
a re  in v ite d  to  co rresp o n d  w ith  W . U . F u lle r , 
J r . ,  c a s h ie r  o f  th e  L in n  C o u n ty  B a n k , o f  La 
C y g n e , K a n sa s . T h e  Itank la u o n s ta n tly  m a k ­
in g  loans upon  v a lu a b le  im proved  fa rm s  tn  Ks 
im m e d ia te  n e ig h b o rh o o d , ta k in g  se c u rity  to 
the  v a lu e  o f  th ree  o r  fo u r tim e s the su m  lo an e d . 
T h e se  lo an s th e  b an k  g u a ra n te e s , p r in c ip a l und 
In te re s t, tu rn in g  tb em  e v e r  to e a s te rn  p a rtie s  
an d  p a y in g  in te re s t se m i-a n n u a lly  u t th e  ra te  
o f  7 p e r cen t, p e r a n n u m . P erso n s  h av in g  
m o n ey  th a t  th e y  w ish  to  in v es t w ith  perfec t 
sa fe ty  in  a m o u n ts  from  HrJU0 u p w a rd s , u re In­
v ited  to  w r ite  to  ab o v e a d d r e s s  fur fu ll p a r tic u ­
la rs . W .O .  F l'L L S ii, J u .
O a*bier L in u  C tauuty B unk .
KNOX AND LINCOLN RAILROAD.
ARRANGEMENT OF TRAINS.
Commencing Monday, Oct. 25,1886.
PA SSE N G E R  T R A IN S  will leave Rockland at 8.16 A. M., and 1.15 P. M. Duo In Bat!) at 
10.46 A. M. and 8.40 1*. M.
Passenger T ra ins leave Bnth at 8.40 a m .v and 
3.06 p. m . D ue In Rockland at 11.10 a . M., and 
5.40 p. m.
Freight Train leaven R ockland a t 6.20 A. M. Dm 
in Bath nt 10.15 a . m.
F reigh t Train loaven Bath a t 12 m . D ue in Rook- 
land at 5.00 P. m .
T he 8.16 a . m. train  connect* for nil points on the 
Maine C entral and Boston 8c Maine Kuilroads, due 
in Boston via W estern  Division at 4.45 und via 
Eastern Division a t 5.00 p. m . T he 1.15 P. m . train 
connects via Eastern Division and is due in Boston 
a t 9.30 p. m .
F reigh t leaving Rockland in the m orning is due 
in Boston next m orning, and F reigh t leaving Boa- 
ton In the ovenlug ia due in Rockland next p. M. 
i  W . L . W H IT E , S upu
Rockland and V inalhaven
O N E  T R I P  D A IL Y  !
On and afte r Monday, N ov. 1, until fu r th e r notion
S T M ’R PIONEER
CA PT. WM. It. C R E E D ,
v rr lLL leave C arver's Flnrboi V inalhaven, for Rock land D A IL Y , (Sundays excep­
t e d )  a t  7 a. m.
R E T U R N IN G , leave Rockland, T illson  W harf, 
a t 3 p. m. (standard tim e),
Touching a t H urricane Island each way.
G . A . S A FF O R D , A gent, Rockland. 
B. V IN A L , A gen t, V inalhaven. 37
Maine Central Railroad,
-------- a n d --------
Portland, Mt. DoRcrt k  Maehins Steam­
boat Company.
O n  a n d  a f t e r  M a r c h  8 th ,  1 8 8 7 ,
PA SSE N G E R  tru ins leave Bath at 5.17 a. m. and a t  11.05 a. in., (after arrival o f train  louvn g 
\ Rockland a t  8.15 a. m .,) connecting a t B runsw ick 
for all po in ts; and at Portland  with traloa for Bos 
ton, arriv ing  at 1.10 aud 4.56 p. in.
A fternoon train  leaves Bath 4.00 p . rn., (a fter a r­
rival o f train  leuving Rockland 1.15 p . m .,) oon 
necting ut B runsw ick for Lew iston, A ugusta, 
P ortland  and Boston, arriving in Boston at 9.30 p. m.
Through traius for the K nox k  Lincoln R. R. 
leave Portland  a t 7.10 a. m. and 1.26 p. in., connect 
, lug to Rockland.
F re ig h t trains each way dally.
All day t r  ins s op at the new  Congress stree t 
station in Portland, w here horse ours may be taken 
for nil points down tow n.
STM’R. CITY OF RICHMOND,
C A P T . W M . K. D K N N IH O N ,
O n  a m l A f te r  M a r c h  8 , 1 8 8 7 .
Will leave Portland, w eather perm itting Tuesday 
und Friday at 11 p. m ., o r afte r the arrival of expreas 
train leaving Boton at 7 p .in .,for Rockland, Custiue, 
Deer isle, Sedgwick, South W est ami Bur H arbor, 
Mlllbridge, Jonesport and Muchiusport.
R eturning ieuves Muchiuaport every M onday und 
T hursday  at 4 a. in , viu. all landings. C onnecting 
a t Portland with night iiuilmun train for Bostou.
T hne for leuving Rockland going East, 0 a. in., 
going W est, 5.30 p. in. Freight taken ut usual rakes 
and forw arded with despatch. For inform alkm  
applv to agents a t  the various landings. Passen­
gers wishing to take luter trains will not be d is­
turbed.
F. E . B O O TH BY , PAYHON TU CK ER,
G en'l Puss. A g’t. Gen'l Manage*.
E. H. C LA R K , A gent, Rocklund.
Mur. 1, 1887. 7
Boston & Bangor S. S.Co
SPRING ARRANGEMENT!
Commencing Apr. 15, *87 steam ers will leave Rock­
lund uh follows :—For Boston, Mondays, W ed nee- 
duys und Priduys ut about 6 p in.,
For Cam den, Belfast, Seursport, Bucksport. W in- 
terport, und ice perm itting, Hampden and Bangor, 
T uesdays, T hursdays und Saturdays ut about 0 30 
u. in., or upon urrivul of steam er from Boston.
For N orth Haven, G reen 's Landing, Sw an's 
Island, Bass H arbor, South W est H arbor, Bar H ar­
bor, South Gouldsboro und Sullivan, Tuesdays, 
Thursdays and S aturdays ut 6 u. in., o r upon 
urrivul of steam er from.Bostou.
RETURNING to ROCKLAND:
From Boston, Mondays, W ednesdays und Frl- 
days ut 5 p. m. From  B aigor uml river lumliiigs, 
Mondays, W ednesdays and Fridays.
From  Sullivan, a t 0 a. m. touching ut all landings, 
Mondays W ednesdays und Fridays.
CI1AB. K. W E E K S , A gent, Rock land.
WM. E i 111 LI,, JR .I Gen. Munugt-r, Bouton.
W . E. SHEERER,
A G E N T  FO It
Boston MariDe Insurance Comp’;,
T E N A N T S  H A R B O R  M E .  :
I U  3 3 7  M A IN  S T K K K T .
THE COURIER-GAZETTE JUNIOR.
ROCKLAND, APRIL 26, 1887.
GOOD FENCES 
Make Good Neighbors !
30,000 lbs. Barbed Fence 
Wire.
500 lbs. Plain Fence Wire. 
600 lbs Flat Twisted Fence 
Wire.
300 lbs. Buck Thorn Fenc<> 
Wire.
1(30 Rods Tablet Fence Wire.
1,300 lbs. Wire Fence 
Staples.
n r  DON’ T FAIL TO TRY US WHEN 
YOU WANT FENCE WIRE.
H. H. C1ME CO.
6 12
0. E. HAHN & C0„ 
House, Ship. Sign, Ornamental 
and Artistic
PAINTERS AND DECORATORS,
----- A 1.80 D E A L E R S  IN ------
Paints, Oils, Varnishes, Glass, Putty. 
Artists’ Materials, Brushes.
M -C lio u p ttH t p lu o e  in  t h e  c o u n t r y  fo r 
S in n  u n d  111! I lo t til H o a rd  P a in t in g .
Scenery Painting a Specialty.
» 0 4  M a in  S t r e e t .  - F a r w e l l  H a ll ,
ARTHUR SHEA,
Practical Plumber.
W a t e r  C lo u e t* , B a ' li T u b s ,  W a t e r  F ix tu r e s ,  
S e t  u p  in  t h e  b e s t  m a n n e r .
W e nro prepared  to  m ake contracts for thorough 
ly P lum bing  any description of public or private 
building in the m ost ar tistic  and workmanlike 
m anner.
W e give particu lar atten tion  to securing
Perfection in Drainage & Ventilation.
Every kind  of job  prom ptly and satisfactorily  
executed in city or country a t very reasonable rates. 
W e can refer to work done in Rockland and at 
Oainden. C orrespondence solicited.
Call on us at our place of business,
184 M A IN  ST , o p p o s i te  t h e  L in d s e y  H o u se , 
O r address us by Mail at 
41 R O C K L A N D , M A IN E .
EGGS ! EGGS !
E C C S F O R  H A T C H IN G .
P lym outh  R ock.W yandottes, S .C . Brown Leghorn 
13 ««ECrGrS». i&X.OO
Pekin and Cayuga D uck’s 
XX JtEGGJSOj $2 .00
C H A S . T . S PE A R ,
0 Rockland, Maine.
P O R T L A N D  4 , B O S T O N  S T E A M E R S
w  FlItHT CLASS STEAMERS of tills
T^O LD ♦ R E LIA B LE  ♦ L IN E
leave Franklin w harf, Portland,every 
" evening (Sundays excepted) a t  7 o'clock 
arriving In Boston m season for earli­
e s t trains for L o w e ll ,  I .y u n .U  ul- 
t  h u m , I . u w m m  , P ru v ii le u c e , 
W o r c i i l e r .  F u l l  U l v t r ,  
S|»i-ingli« id . N e w  Y o r k ,  e tc . 
Through Tickets to lioaton a t principal 
J .  F . L18COA1B, (Jeu. AytuJ.
CORRESPONDENCE,
M a t in ic c s .—M iitln icu s  1ms a very  th riv in g  
o rg a n iz a tio n  by th e  nam e o f  the .Salm agundi 
S o eie ty  w h ich  w as o rg a n iz ed  the past w in te r 
b y  th e  y o u n g  people o f  th is  p lace, fo r th e ir  
im p ro v e m e n t an d  e n jo y m e n t. T h e re  h a s  been 
a g re a t  im p ro v e m e n t a n d  a g re a t a m o u n t o f  en- | 
jo y m e n t  d e r iv e d  from  th is  little  so c ie ty  w hich 
seem s to  be ris in g  s tep  by  s tep . T h e  o lder 
o f  th e  p eop le  o f  th e  p lace a re  b eg in n in g  to  lie 
in te re ste d  in it  to  th e  g re a t sa tis fac tio n  o f  the 
m e m b e rs . F r id a y , F eb . Ith  th e  m em b ers  gave 
a p u b lic  e n te r ta in m e n t  th a t  m e t w ith  to le ra b le  
su cc ess . T h e y  dee ideded  to  t ry  a g a in , an d  
upon F r id a y , A p r il 8 th , th ey  gave  a n o th e r  en­
te r ta in m e n t. co n sid e red  th e  m o s t in te re s tin g  
e v e n t o f  th e  sea so n , an d  a d ec ided  success  by 
th e  la rg e  a u d ie n c e  th a t  a t te n d e d . Q u ite  a 
n itm h e r o f  th e  o ld e r people in the p lace a t te n d ­
ed  a n d  it w as re m a rk e d  by  th em  tlm t it was 
th e  b es t e n te r ta in m e n t ev e r g iven  on  M atin i- 
cn s .
T h e  s ta g e  re a r  w as d ra p ed  w ith  w h ite  cu r­
ta in s , fo rm in g  a r tilie ia l w in d o w s, a n d  d e c o ra ­
ted w ith  ev e rg re en  a n d  p ap er Mowers. T h e  
n o o k s w ere tilled  in  w ith  p ic tu re s , etc . O n the 
r ig h t o f  th e  s ta g e  s tood  the o rg a n . T h e  s tage  
w as ca rp e te d  itt th e  finest p o s s ib le  s ty le , an d  
to  co m p le te  th e  effect w as a d o r n e d . w ith  m a ts , 
flic  e n te r ta in m e n t w as o pened  by  a  G ree tin g  
S ong by the m e m b e rs , ac co m p an ied  by Je n n ie  
V o ting . T h e  n e x t on tlie p ro g ra m  w as a 
re c ita tio n , “ The C o m in g  o f  S p r in g ,” by licssic  
C o n d o n ; d ia lo g u e , ' 'W h y  d o  y o u  S m o k e r"  
c h a ra c te rs , G eorge , H a rry  Y o u n g ;  M aty , his 
s is te r, H a tt ie  N o r to n ; Jo h n  a n d  C h a rle s , liis 
fr ie n d s , W illie . Y o u n g  an d  H e rb e r t  T o ltn a n ; 
ta b le a u , “ T w o  S ty le s  o f  H a ts ,”  H a tt ie  N o rto n  
a n d  H a tt ie  R y d e r ;  m u sic , “ H om e Sw eet 
H o m e,”  by  H u r ry W . Y o u n g  -.recitation, “ G a th ­
e r in g  P r im r o s e s ,”  A le n a  Y o u n g , rec ited  in the 
very  b es t m a n n e r  p o ss ib le ;  d ia lo g u e , “ C ity  
H o s p ita l i ty ,” c h a ra c te rs , A lice a n d  little  M on­
roe, H a tt ie  a n d  W inn ie  N o rto n  ; H e n ry  M onroe , 
th e ir  b ro th e r , Jo h n  T . Y o u n g ; M elv ina  an d  
Ic h u b o d  J e n k in s  th e ir  c o u n try  co u s in , Je n n ie  
a n d  W illie  Y o u u g ;  M r. D e N e v ers , H e n ry 's  
co llege fr ie n d , H a r ry  W . Y o u n g ;  a  tab lea u , 
“ F lo w er o f  th e  F a m ily ,” A lena  Y o u n g  ; “ B tiriu l 
o f  S ir  Jo h n  M o o re ,"  re c ita tio n  by  C h arle s  N o r­
ton , in  line s ty le ;  c h a ra c te r  so n g , “ A w ay  D ow n 
itt M a in e ,”  H a tt ie  N o r to n , e x c e lle n t;  “ F e tch  
an d  C a r r y ,” d ia lo g u e , c h a ra c te rs , K d g a r an d  
M inn ie , C b as . N o r to n  a n d  A len a  Y o u n g , th e ir  
g ra n d m o th e r , W in n ie  N o r to n ;  M arion  G ray , 
E tta  H a l l ;  re c ita t io n  by Jo h n  T . Y o u n g ; 
m u sic , “ M o ck in g  B ir d ,” H a rry  Y o u n g ; d ia ­
logue, “ B o rro w in g ,"  c h a ra c te rs , M r. a n d  M rs . 
G reen , Jo h n  Y o u n g  a n d  B essie C o n d o n ; Jo h n  
u n d  J a m e s ,th e ir  c h ild re n , K dw . P h il  b rook  a n d  
F re e m a n  Y o u n g ; hoy  u n d  g ir l ,  B ert T o ltn a n  
am i A le n a  Y o u n g ;  “ D o n 't L eav e th e  F a rm  
B o y s ,” su n g  by A len a  Y o u n g , w ell re n d ere d  ; 
“ J o s ia h ’s C o u r ts h ip ,”  ac ted  b y  H a rry  Y o u n g  
u nd  H a tt ie  N o r to n , su n g  by  W in n ie  N o r to n ; 
“ L ittle  B ess ie .”  rec ited  by  B essie C u iid o n ; 
“ D ow n b y  th e  S e a ,"  su n g  by  J e n n ie  P . Y o u n g , 
e x c e lle n t;  " T h e  O ld  C o u p le ,” rec ited  by E tta  
H a ll, in  line s ty le ;  m u sic  by  l l a r r y  Y o u n g , e x ­
ce llen t ; d ia lo g u e , “ M rs. S p in w ig ’s W a sh in g - 
d a y ,” c h a ra c te rs , M r. a n d  M rs. S p in w ig , L in ­
coln  Y o u n g  a n d  W in n ie  N o r to n , M a r in d a  
S p in w ig , th e ir  d a u g h te r , E t ta  H u ll;  A lgernon  
' K o im d e rb o u t, a  d e a le r, H a rry  W , Y o u n g ; 
" L o re tta ,” su n g  a n d  p lay e d  b y  H a tt ie  an d  
W in n ie  N o r to n ;  “ S a lm a g u n d i E c h o ,” 
ed ited  Ity L in co ln  Y o u n g  am i p u b lish e d  by 
C h arle s  N o r to n , re a d  b y  C h arle s  N o r to n . T h e 
c lo sin g  so n g  w as su n g  a n d  p lay e d  b y  Je n n ie  
Y o u n g , a  very  b eu u tifu l piece u nd  v ery  ap p ro ­
p ria te .
B y  re q u e s t o f  th e  m em b ers  a  c losing  speech 
w as offered by L in c o ln  Y o u u g  u n d  w as d e liv ­
ered  in a  m a n n e r  th a t  d id  h im  c re d it. T h e  
m em b ers  th u n k  h im  for his speech—an d  a lso  
o tte r t ln m k s  to  H a r ry  Y o u n g  fo r k in d ly  p la y ­
ing  w hen he w a s  re q u e s te d  to  d o  so. By w ay
o f  c lo sin g  we w ill ad d  th a t  ev e ry  one d id  his 
o r  h e r  re sp ectiv e  p a r ;s  s p le n d id ly , a n d  we hope i 
a t  som e fu tu re  d a y  th a t  o u r  a u d ie n c e  w ill re ap  1 
th e  rew ard  o f  th e ir  k in d  p a tro n a g e .
M issC In ra  B u rg ess  o f  V in a ih a v e n  h a s  b e e n ' 
v is itin g  re la tiv e s  in th is  p l a c e . . . .E r n e s t  N o r­
ton o f  th is p lace lias  g o n e  to  D u rh a m , M e., 
w ith  b is  a u n t ,  M rs . E d it li  W ill ia m s  o f th a t  
p la c e . . . .G e o r g e  L u n t  o f  V in a ih a v e n  is a t ]
M u tin iru s ----- H e n ry  Y o u n g  nttd G eorge Y o u n g
o f  P ro sp ec t a re  s to p p in g  h ere  in th is  p l a c e . . . .  • 
F red  Y b u n g  m ad e  a s h o r t  v is it to  V in a ih a v en  a [ 
few d a y s  a g o . . . .T h e  m ee tin g  w as g re a tly  en- j
jo y e d  E a s te r  S u n d a y  Ity a ll th a t  a t te n d e d -----
C ap t. Jo h n  B u rg ess  o f  V in a ih a v e n  w as in th is 
p lace  S u n d a y . . . .S c h .  D avid  O sier, C ap t. W es­
ton  A n tes, lias g one w est, fish in g .........C bas.
H ow ard  a n d  M iss E t t a  H u ll m ad e  a  sh o r t  v isit j
to  S o u th  M n tin ic u s  a tew  d a y s  a g o -----M rs. J . I
H e rb e r t S a n b o rn  o f  V in a ih a v e n  w as in th is ]  
p lace th e  1 7 th . . .  .C a p t. E d w . A n tes lias been 
p a in tin g  b is v esse l. ..S e ll .  C la ra  B en n er is co in- j 
p l e t e d . . . . J a m e s  B. T h o m p so n  is a t  E lm e r 
A m es’s h o u s e . . . .  W illa rd  H a ll o f  A ppleton  is I 
s to p p in g  a t  M a tiu ic tis .........J o n a th a n  N o r­
ton  h as  M r. S eu v ey ’s b o a t d o n e  a n d  re ad y  to  
l a u n c h . . . .C a p t .  W . C . P e rry  h as  lau n c h ed  a 
very  n ice b o at fo r Isa ac  E . I’h ilb ro o k .
PORT CLYDE.
Snow  a ll g one a n d  ro a d s  q u ite  d u s ty .
C . H . S am p so n  o f  P o r tla n d  w as in tow n S a t­
u rd a y .
W e u n d e rs ta n d  th a t  B u rn h a m  & M o rrill w ill j 
n o t ru n  th e ir  lo b s te r  fa c to ry  th is  sea so n .
C. W . S tim p so n , j r . , h as  so ld  th e  schooner 
C y ru s  W . C h a m b e r la in  to  M r. C re ig h to n  o f 
T h o n m sto n , a n d  la s t F r id a y  sh e  w a s  tak e n  to 
T h u m asto u  w here  sh e  w ill lo ad  w ith  lim e. 
C ap ta in  F re d  W a tts  w ill co m m an d  iter. Sell. | 
V an  B ttren is ott th e  ra ilw a y  fo r re p a irs . ! 
Sell. B rillia n t, C ap t. H o o p e r, a r r iv e d  F rid ay  
w ith  fre ig h t for m e rc h a n ts  h e re . T h e  w reck- | 
ag e  o f  sch o o n er L e a p in g  W a te r  w a s  so ld  a t j 
au c tio n  la s t T u e sd a y . C . W . G ilm o re , w ho j 
has been a b se n t so m e  e ig h tee n  m o n th s , as  I 
m a te  w ith  c a p ta in  Jo e l B a rte r , a r r iv e d  hom e 
hist w eek to  stop  a  s h o r t  tim e . C ap t. Jam es 
Y o u n g  is a t  h om e fron t sea .
T H E  IN T E R S T A T E  LA W
The Boston Globe on “Corporations 
anil tile Law'’ says :
There is a ludicrous side to the prep­
arations for compliance with the inter- j 
state commerce law. The great tittig- ] 
nates have already held numerous meet­
ings to discuss tlie situation, and in al­
most every one of these they have de­
voted the major portions ot tin; time to ] 
interpretations of the law’s provisions. 
Strange to say, they diseovi r that the 
statute forbids all the existing customs 
and measures which the companies de­
sire to abolish, and sustain all the points 
which they prefer to he continued. For 
instance, they find, after prayerful de­
liberation, that it is well and proper to 
continue to issue passes to members of' 
the Legislature while that body is in 
session and can vote for their measures; 
while it is necessary to call in the same 
passes the moment that the Legislature i 
adjourns, when it is beyond the power ] 
of the mpinber from Cranberry Center 
to do them harm. Likewise they dis 
cover tlmt the law will compel them to 
put a stop to the s tie of all sorts of com­
mutation, school ami other tickets which 
they have long been desirous ot abolish­
ing while it will force them to raise 
freight rates all along the line. "Ac­
cording to their reading, tile law says 
turkey for the corporations and crow for 
the public every time. Now this sounds 
first-rate, lint as chance will have it 
there is a commission which will have 
j  a tiling or two to do in the premises, and 
it is just possible that under its rulings 
the people will now and then secure it 
share oi the goodies.
The Chicago carpenters' strike has 
been declared oil'.
l o o k ; t o
Smilh’s Music Store
-FOR A I.I, DF.HlltA BLK-
Including Chickering & Son 's,H ardm an 's and o ther 
m akers
Piano Fortes.
Mason & Hamlin, New England* W ilcox & W hite 
and other m akers
O R G A N S  !
Second Hand Piano Fortes & Organs
T h e small Musical In strum en ts and W ares,
# Sheet Music, Music Books, Stools ami 
Covers are also in stock.
Look to 289 Main Street
F o r  F ir s t- C la s s  M u s ic a l  I n s t r u m e n t s ,  G o o d  
B a r g a in s  a n d  E a s y  T e r m s  o f  
P a y m e n ts .
ALBERT SMITH.
11
W hat’s the Mailer W ith This
D R I V E  IN  S O A P
7 12 oz. Bars 1st class Laundry Soap 
F O R  25  C E N T S.
$3.50 per Box of 100 B ars.
T his soup is equal to any itt the m arket fo ro rd in - 
ary household and laundry purposes.
BICKNELL TEA CO.,
3 ID M A I N  S T R E E T . 51
E G G S  F O R  S E T T I N G .
T H O R O U G H  BRIOI) W Y A N D O T T E  E G G S  
F O R  S E T T IN G .
H aw kins S tra in ............. #  I .5 0 .............F o r T h irteen .
P lym outh R ock.............# l . o o .............For T h irteen .
IVkin Ducks ........# 1 .5 0 ............F o r T h irtee n .
FR E D  S H E E R E R ,
0-21 T enan t's  H arbor, Me.
N O T IC E .
T he Jo in t  S tanding Comm ittee on A ccounts ami 
Claims o f the City of Rockland, will be in si hhIoh 
at the City T reasu re r's  olllce on the F R I D A Y  
E V E N I N G  preceding the lirst .Monday o f each 
m outh, for the purpose o f exam ining claims 
against the city. All bills mUHt he approved by 
the party  contracting them, and should be pre- 
sented iit said time and place, o r left w ith the 
com m ittee previous to t be date above m entio tnxl.
E . I). U liA V K B,
W. A. B A R K E R ,
A. W . HE W A LL,
Committee on Accounts und Claims.
HOTEL BOWDOIN,
Cor. Bowdoin Sq. & Bowdoin St.,
OITEKS THE
BEST AND LARGEST ROOMS
AND
THE BEST BOARD
F or $2.00 Per D ay
Of any centrally  located house in Boston. Only 
live m inutes' walk from N orthern aud E aste rn  
depots and three from the Common.
4 9 -C u t this ou t lo r rel'ereuce. 9-21
A  C h a t  W i t h  F i e l d - M a r s h a l l  V o n  
M o l tk e .
J O S H  B I L L I N G S '  S C R A P  B O O K
P h i la d e lp h ia  S p e c ia l  to  th e  ll'ofM.
Cupt. Malhro Frazier. one of the best- 
known 01 the military men of Philadel­
phia, lias returned from a two-years’ so­
journ in Europe. While abroad he had 
a long personal interview with the great 
eommander of the German arm '. Gen­
eral Von Moltke, being one of the very 
tew Americans to whom such an audi­
ence has been granted. Speaking of the 
interview he said :
“ I called on General Von Moltke at 
his palace, just outside the gates, at the 
end of the famous road called Enter Den 
Linden. He sent word almost imme 
diately that he would see me. As I 
stepped across the threshold he sa id : 
‘You arc an American?’ ‘Yes.’ ‘A sol­
dier?’ ‘Yes.’ ‘And you served under 
General Grant?’ ‘Yes.’ "And under 
General Hancock, too?" ‘And under 
General Hancock.’ ‘Then I am very 
glad to see you. Sit you down.’
"The general, who is eighty-seven 
years of age, was simply dressed. His 
coat was single breasted. Round his 
neck was the order of the Iron Cross. 
We spoke in English, and I considered, 
it remarkable that he mentioned no 
names of generals except those of Grant 
and Hancock, lie  referred particularly 
to the battle of Gettysburg, and spoke 
of it as a great strategic contest. 1 
asked him what his opinion was of 
General Grant.
“ ‘General Grant’s loss.' he replied, 
‘was a great loss. He was a great gen­
eral. He was one of the greatest that 
has ever lived.'
“ ‘And General Hancock?’
“ ‘General Hancock was a brave 
soldier.’
"Speaking of German military affairs 
he observed that caution that seems 
characteristic of German officers gen­
erally. He said: “ We have long been 
endeavoring to make the German army 
the best in Europe and 1 am beginning 
to believe that we are succeeding. We 
are also endeavoring to keep it in a state 
of constant preparation.’ He did not 
once refer to France or French military 
men. As I was leaving he shook me 
cordially by the hand.
“ ‘I will call again when 1 am in 
Berlin,' 1 said.
“ ‘It will be useless,’ he replied, ‘un­
less you return very soon.’
" ‘Why?’
“ Because, sir, I came in with the 
century, hut I shall not see it go out 
I am not for long. ’ ’
A N  O B J E C T I O N .
H arper's  M agazine
Many years ago the Baltimore and 
Ohio Railroad Company proposed to 
build a road from Wheeling to Baltimore 
through the southwestern counties of 
Pennsylvania. The project aroused op­
position among the hucolical gentlemen 
distributed along the proposed line as 
vehement as that with which our fathers 
mot the tyrannous acts of England. So 
furious did it become that the company 
were compelled to abandon the proposed 
route for the present far less favorable 
one through Virginia. Though perhaps 
none of them had ever seen a railroad, 
they possessed the idea that evils in­
numerable would follow in its train. 
They urged that it would destroy the 
market for horses, the raising of which 
they were largely engaged in, the lives 
of the nomadic cows ami hogs would be 
perpetually in danger, and society cor­
rupted from its rural purity. A kind of 
indignation meeting was held at the 
country store, at which one speaker, 
after descanting on these evils, capped 
his climax as follows: "I tell ye whut,
it’ll never do to hev a railroad through 
this yere ken try. We could never keep 
our fences up, ’cause every time they’d 
break a rail think nothin' of Lukin’ one 
right off a man's fence.”
The late .fusil Billings told me once, 
says a Chicago M ail writer, that his first 
experience on the lecture platform was 
the making of him
‘‘I had been writing a good deal,” he 
said, “ and the stuff was pretty well re­
ceived. At least 1 thought it was. I 
got it printed, and a good deal of it was 
paid for. I imagined that I was a little 
the biggest man in New York, and cer­
tainly the best known man outside the 
city, except Greeley. I htul made a 
; scrap-book of my writings and non- 
id  tided I would give readings from these. 
I made an engagement to give such a 
reading at a small town in New Jersey.
I carried my book with me and put up 
at the one hotel in great style. The 
landlord did not seem remarkably over­
awed by my presence, which was some­
what dampening. I gave him a half- 
dozen tickets for the lecture, When I 
came on the platform there were but 
seven persons in the hall, six of them 
being from the hotel, and the seventh a 
small boy who came in free. When I 
got back to the hotel I called the land­
lord into my room and hail him bring 
me all the old newspapers he could find 
and a ball of cord. I took out my book, 
wrapped a dozen or so of newspapers 
around it, and then began winding the 
cord. I wound that entire hall about the 
bundle and tied the ends in a double 
knot.
“The landlord had witched the pro­
ceedings intently, and when I had fin­
ished my wrapping lie inquired what 
the proceedings meant. I fold him 1 
was going hack to New York fo go to 
work, and I did not propose, to untie 
that book until I could do so in his town 
and before an audience that would fill 
the house. I went back to (lie city,” 
continued Mr. Shaw, and struck out on 
a new lead. Two years after 1 teceived 
an invitation to lecture in this same 
town. I had been waiting for this. I 
took my old book and took it along to 
see how things looked. When I came 
on the platform I found an audience so 
tightly packed that the hist man had to 
leave his cane in the vestibule for lack 
of room. I took out my book and un­
wrapped it before them, telling the story 
as I did so. It was this shutting up of 
the past and beginning again that saved 
me—or atleast made me what I am.”
-------------- *♦»----------- —
" O U R  D E P O R T M E N T . ”
P o s t  Y o u r s e l v e s  in  O r d e r  T h a t  Y e  B e  N o t  
P o s t e d .
The following rules of conduct will 
be found very convenient when one goes 
to the postoffice:
When you call at the office for your 
mail, and the clerk hands it out, ask him 
ii that is all.
If you ask for mail, and he tells you 
there is none, tell him there ought to be. 
then go home and send the rest of the 
family around to ask at different times 
through the day.
Don’t bring your mail to the office 
until the mail is closed, then curse the 
clerk for not opening the mail hag and 
putting your letter in.
When you want a stamp on your let­
ter tell the delivery clerk to put it on. 
If he doesn’t like it lick him.
In case you put it on yourself, soak it 
in your mouth long enough to remove 
the mucilage; it will then stick until it 
is dry.
If you have a box be sure to leave 
your keys at home and ask the delivery 
clerk to hand you your mail, it makes 
him feel good, especially if he is waiting 
on somebody else.
An entertaining article an “Social 
Life at Vaasar,” by an undergraduate 
now taking the course, will appear in 
Lippinc -tt’s Magazine for May.
The next of the New York boodle 
gang to go into the box for trial will be 
Jake Sharp, the benign old gentleman 
who bought aldermen at $ ‘J0,00(t_apiece.
Blackington’s Bulletin.
This is Brown.
FINE UNDERWEAR
IN ALL SHADES & VARIETIES. 
Also a line of
Children’s Suitings
With an assortm ent of
OVERALLS, BLOUSES,
And other Workingmen’s Wear.
I I K W ENT INTO
Gents' Furnishing Store
Te get it Fit-out of Spring and 
Summer Goods, and the
STOCK WAS SO BIG AND THE 
PRICES SO LOW
That lie Bought enough for 
Several Seasons.
The painting above shows him 
Lugging Home a few
In his purchases he included 
several of those
I .  & CROWN SHIRTS
And some Warm
FLANNELS IN ALL GRADES.
From one of the Biggest Lines 
of
S P R IN G  & S U M M E R
O V E R C O A T S  !
That ever tantalized the im­
pressions of an impecunious 
younman, Brown made sever­
al selections for himself and 
sons. lie says when he 
wants a Big Stock to select 
from and
H A T S
from Blackington’s Immense 
Stock. He is going back 
to get a supply of
Good Goods at Bed Rock Prices
He will trade with
O .E.BLA CK IN G TO N
1916 MAIN ST., ItOCKLANI)
POLICEMEN'S ODD TRICKS.
A T
H. GALLERT’S
Something New
A N D
Particularly Interesting
JERSEYS JERSEYS
In addition to our BARGAIN 
SALK, we have opened an immense 
line of Ladies’,Misses’ and Children’s 
Jerseys. We will sell these new 
styles at such
Surprisingly Low Prices
that they cannot fail to interest in­
tending purchasers.
75c.
Will buy a Coat Back Jersey Waist.
Coat Back Boucle Jersey Waist in 
all colors only
$1.0 0 .
Fine Worsted Embroidered Jer­
seys, Fancy or Beaded Front, from
$ 1 . 2 5  to $3.5o.
2ft doz. ft Button Kid Gloves, em­
broidered back in Black, Brown and 
Tan Shades, just think of it, only 
<>7 l-2c per pair. No value like this 
has every been approached.
1 lot (odd sizes) (i Button Wash 
Leather Gloves at 81 ; former price 
81.50.
Laces and Embroideries, the most 
Decided Bargains.
Lace Bed Sets at Reduced Brices
1 lot 20 different patterns Oriental 
and Egyptian Laces, I to 6 inches 
wide, in cream and beige shades, at 
9 l-2c. per yard. These goods have 
never been sold less than 2ftc.
1 lot Fancy Trimming Laces at 
5c, 10c, and 15c.
Oriental Flouncing, cream and 
beige, 50c, fine, and 81.
Black Spanish Guipure Flouncing, 
42 in. wide 81.50, 82.50, and 89.50.
Cambric Flouncing 42 in. wide 75c, 
81, and 81.25.
Embroidered Robes at about one- 
third regular prices.
Lace Tidies 5c, 10c. and 15c.
Lace Pillow Shams 25c, 37 l-2c, 
55c, and 75c.
T O  C L O S E .
1 lot Lace Collars 25c ; former price 
40c.
1 lot Lace Collars 30c ; former price 
50c.
The Most Convincing Bargains.
LadiesTnbleached Ballbriggan Ilose 
19c per pair.
Ladies’ (warranted) Fast Black Ilose 
25c per pair.
At Attractively Low Prices.
25 dilferent styles of Ladies’ 
Cotton Underwear in large variety.
Boston Comfort Corset reduced from 
81.7ft to 81.25.
We also carry a full supply of 
Madame Foy’s, Dra. Warner’s, and 
Ball’s Misses’ Corsets and Children’s 
Waists.
To our line of
.
Gents’ Fu rnish i ngGoods1
We have added Gents’ White Laun- 
dried Shirts, Gents’ Fancy Colored \ 
Shirts,Night Shirts,Celluloid Collars, J 
Cuffs, etc.
We will sell First-class Goods at re­
markably Low Prices.
by  m a i l  P r o m p t l y  A t t e n d e d .
209 Main St., Opposite Thorndike H otel.
O n e  P o o r  I 'd  lo w 's  M ls ti tk e —O u t o f  a  
I5;id S c l'lip e  W it h  f l y i n g  C o lo r s ,
A f te r  s a l u t i n g  h is  s u p e r io r  o f i ic e r s  t h e  
.p a t r o lm a n ,  cv ; u u i th  m u c h  r e l i e v e d ,  re­
jo in e d  t l ie  r e p o r t e r ,  r e m a r k i n g  H in t lie  
h a d  p r o b a b ly  s e e n  ( l .e  lu s t  o f  t h e m  f u r  
t h a t  t o u r  a t  l e a s t .
1 I h a v e  b e e n  in  t h i s  p r e c in c t  s e v e r a l  
y e n ra , h e  c o n t in u e d ,  d a n c i n g  a t  t l ic  b i n e  
s t r i p e  o n  h i s  s le e v e , '• a n d  h a v e  b e e n  f o r t u ­
n a t e  in  h a v in g  h a d  b u t  f e w  c o m p la in t s  
b e f o re  t h e  c o m m is s io n e rs .  T h e r e  is  a  
g o o d  d e a l  o f  lu c k  in  t h i s ;  s o m e  m e n  a r e  
d i s m is s e d , i t  o f te n  s e e m s , f o r  w h a t  o t h e r ’s  
a r e  f in e d  a  d a y ’s  p a y  fo r .  T h e  r u l e s  o f  
t h e  d e p a r t m e n t  a r e ,  in  t h e  l e t t e r ,  s o  s t r i c t  
th a t , a  m a n  m a y  g e t  a  ‘p a p e r ’ f r o m  a  
c r a n k y  r o u n d s m a n  f o r  s t o p p in g  a  c o u p le  
o f  m in u te s  to  t a l k  t o n  c i t i z e n ,  b e in g  a  f o o t  
o r  tw o  o il' p o s t ,  n o t  p e t r o l i n g  to  t h e  r i g h t  
o r  U>t s o m e  t r i l l i n g  b r e a c h  o f  a  s e e m in g ly  
u n i m p o r t a n t  r e g u la t io n .
" i  r e m e m b e r  t h e  e a s e  o f  o n e  p o o r  f e l lo w  
w h o  w a s  b r o k e  f o r d o in g  w h a t  l ie  s u p p o s e d  
to  b e  r i g h t .  H is  p o s t w a s  a t  t h e  l im i t  o f  
t h e  p r e c in c t ,  a n d  o n e  n i g h t  lie  w a s  s u m ­
m o n e d  to  t h e  a d jo in in g  o n e  l>y w o r d  t h a t  
a  d e s p e r a t e  t i g h t  w a s  in  p r o g r e s s  t h e r e .  
I n v e s t i g a t io n  b r o u g h t  to  l i g h t  s im p ly  n  
w a r  o f  w o r d s  b e tw e e n  tw o  f a m i l ie s  r e s i ­
d e n t  in  t h e  s a m e  t e n e m e n t  lion : e . T h e  
r o u n d s m a n  c a u g h t  h im  m ill t h e  c o m m is ­
s io n e r s  c e n s u r e d  h im  r o u n d l y  f o r  b e in g  o i l  
Ills b e a t .  N o t lo n g  a f t e r w a r d  w in d , lie  b e ­
l iev ed  to  b e  a  s im i l a r  e a s e  o c c u r r e d  a n d  lie 
d e c l in e d  to  le a v e  th e  p r e c in c t .  T h i s  t im e  
i t  p r o v e d  to  b e  a  m u r d e r ,  t tu d  lie  w a s  d i s ­
c h a r g e d  f o r  d e r e l ic t io n  o f  d u t y .
‘ I r e m e m b e r  a  l i t t l e  e p is o d e  w h ic h  o c ­
c u r r e d  la s t  w in t e r  in  w h ic h  tw o  p o l ic e m e n  
c a m e  o u t  o f  a  b u d  s c r a p e  w i th  H y in g  c o l­
o rs . it. w a s  a  v e ry  c o ld  n ig h t ,  o r  r a t h e r  
m o r n in g ,  a n i l ,  h a v in g  s e e n  t h e i r  r o u n d s ,  
th e y  t h o u g h t  t h e  w a y  c l e a r  f o r  a  l i t t l e  r e s t .  
S o  th e y  h ie d  to  a  l iv e ry  s t a b l e  o n  o n e  m a n ’s  
p o s t  a n d  a d j a c e n t  to  l lint o f  t h e  o th e r ,  a n d  
w e re  so o n  a s le e p  in  i l s  w a r m  o ffice . A n  
h o u r  o r  so  l a t e r  t h e i r  s l u m b e r s  w e re  r u d e ly  
b ro k e n  b y  a  r o u n d s m a n 's  r a p ,  s o u n d in g  
c l e a r  a n d  lo u d  f r o m  th e  n e x t  c o r n e r .  W h a t  
t o  d o  w a s  t l ie  q u e s t io n .  O n e  t h i n g  w a s  
c e r t a i n — th e y  m u s t  r e m a in  u n d e r  c o v e r  
w h i le  t l ie  r o u n d s m a n  w a s  in  s i g h t .  A f t e r  
m i n u te s  w h ic h  s e e m e d  h o u r s  t h e i r  s u p e -  
p e r io r  d i s a p p e a r e d  d o w n  t l i e  b e n t . S e iz  
in g  tw o  s e t s  o f  h a r n e s s  t h e  p a t r o l m e n  l e f t  
t h e  s t a b l e ,  a n d ,  r u n n i n g  to  t h e  s t a t i o n  
h o u s e ,  d e p o s i te d  t h e i r  b u r d e n  b e f o re  t h e  
d e s k . T h e i r  e x p la n a t io n  w a s  c le v e r ,  
t h o u g h  s o m e w h a t  f a r  f r o m  t h e  fa c t s .
• “P a t r o l m a n  X u . I to ld  t h e  s e r g e a n t  t h a t  
lie  l a id  s e e n  a  m a n  in  t h e  d is tu n c o  c u r r y ­
in g  a  lo a d  a n d  a c t in g  s u s p ic io u s ly .  H a p ­
p in g  f o r  a s s i s ta n c e ,  p a t r o l m a n  N o . 2  j o in e d  
h in t  a n d  th e y  p u r s u e d  t h e  f u g i t i v e ,  w h o  
d r o p p e d  h i s  b u r d e n  a n d  r a n  s o  f a s t  t h a t  
o w in g  to  h i s  lo n g  s t a r t  h e  e s c a p e d . I n  t h e  
p u r s u i t  th e y  fo u n d  t h e  t w o  s e t s  o f  h a r n e s s ,  
w h ic h  p r e s u m a b ly  la id  b e e n  s to le n .  A t  
t h i s  j u n c t u r e  t h e  r o u n d s m a n  c a m e  i n  p r e ­
p a r e d  to  r e p o r t  t h e  a b s e n c e  f r o m  p o s t  o f  
t l ie  tw o  d e l in q u e n t s ,  b u t  t h e i r  s t o r y  s to o d  
t l ie  t e s t ,  a n d  th e y  d id  n o t  h a v e  to  r e p e a t  i t  
I to  t h e  c o m m is s io n e rs .  N e x t  d a y  t h e  l iv -  
i e r v  s t a b l e  k e e p e r ,  h a v in g  b e e n  p o s te d  d u ly ,
I r e p o r t e d  Id s  lo ss , r e c o v e r e d  l i is  p r o p e r t y  
| a n d  w a r m ly  c o m p l im e n te d  t l ie  e f f ic ie n t  
p o l ic e m e n .’’— N e w  Y o r k  W o r ld .
S o o th in g  S y r u p  f o r  C o w b o y s .
T h e  N o r th e r n  P a c i f ic  t r a i n  f r o m  t h e  
w e s t  c a m e  i n to  t h i s  t o w n  a  f e w  d a y s  s in c e  
| w i th  tw e n ty - l i v e  o r  t h i r t y  c o w b o y s ,  b o u n d  
f o r  P o r t  W o r th .  T h e  fe s t iv e  c o w  p u n c h ­
e r s  h u d  t a k e n  p o s s e s s io n  o f  th o  e m i g r a n t  
s le e p e r .  E v e r y  o n o  o f  t h e m  h a d  a  h u g e  
r e v o lv e r  s l u n g  to  id s  b e l t ,  a l l  o f  t h e m  
w e re  f u l l  o f  b u g  ju ic e ,  e a c h  m a n  s p o r t i n g  
a  b o t t l e  o f  f o r ty - r o d  w h i s k y .  W h e n  t h e  
D a k o ta  d iv i s io n  c o n d u c to r  c a m e  i n to  t h e  
c u r  fo r  t h e i r  t i c k e t s  t h e y  r e f u s e d  to  p r o ­
d u c e  t h e  p a s t e b o a r d s ,  d r a w i n g  i n s te a d  
th e i r  b o t t l e s  o f  c h a in  l i g h tn in g ,  a n d  i n ­
s i s te d  o n  th o  t i c k e t  p u n c h e r  d r i n k i n g  w i th  
t h e m . A  q u i e t  o ld  G e r m a n  p a s s e n g e r  
w h o  h m l b e e n  m u c h  a n n o y e d  b y  t h e  l i i l a r i -  
o u s n e s s  o f  t l i e  w i ld  r i d e r s  o f  t l ie  w e s t e r n  
p la in s  to o k  t l ie  c o n d u c to r  to  o n e  s id e  u m l 
s a id :
“ I f  i w e r e  c o n d u c to r  o f  t h i s  t r a i n  I 
w o u ld  e x p e n d  a  h a l f  d o l l a r  a t  s o m e  c o n ­
v e n ie n t  d r u g  s to r e  f o r  o p iu m  a n d  s l ip  i t  
in to  t h e i r  b o t t l e s . "
O il r e a c h in g  IH s in u r c k  th e  c o n d u c to r  
a c te d  o n  t h i s  h a p p y  s u g g e s t io n ,  a n d  s e n t  
h i s  b r u k e m u n  to  a  d r u g  s to r e  fo r  f i f ty  
c e n t s ’ w o r th  o f  t h e  q u i e t i n g  d r u g .  T h e  
b r u k e m u n  w e n t  i n to  t h e  e a r  a n d  a c c e p te d  
t h e i r  g e n e r o u s  o f f e r  t o  im b ib e ,  a n d ,  w h i le  
p r e te n d in g  to  d r in k ,  q u i e t l y  s l ip p e d  a  
s m a l l  q u a n t i t y  o f  t l ie  s o o th in g  d r u g  in
e a c h  b o l t le .  Q u ie t  so o n  re ig n e d  w h e r e  
b e f o re  n i l  b a d  b e e n  p a n d e m o n iu m . T h e s e  
d e n iz e n s  o f  t h e  w i ld ,  ro w d y  w e s t w e r e  so o n  
s le e p in g  s o u n d e r  t h a n  th e  < 'a r d i i f  g ’.-.n .. 
T h e  e x u l t a n t  c o n d u c to r  ro l le d  t h e m  o v e r  
l ik e  lo g s , w e n t  t.l iro u g h  their p o c k e ts ,  
p u n c h e d  t h e i r  t i c k e t s  a n d  r o l le d  t h a n  
b a c k  in  t l i c l r  b e r th s .  A  m o re  p e a c e f u l  
c a r  o f  p a s s e n g e r s  n e v e r  1 r a v e le d  o v e r  th e  
N o r th e r n  P a c if ic — in  fa c t ,  t l ie  t r a i n  lo a d  
o f  d e a f  m u te  e x c u r s io n i s t s  o f  t l ie  p a s t  
s u m m e r  w o re  h i l a r io u s  w h e n  c o m p a r e d  
w i th  t h e  q u ie t  T e x a s  c o w b o y s . T h  y 
w e r e  t u r n e d  o v e r  to  t h e  c o n d u c to r  o f  t h e  
.M in n e so ta  d v is io n  n t  F a r g o ,  w i t h  t h e  r e ­
m a in d e r  o f  t h e  u n e x p e n d e d  d r u g  t o  u s e  if  
n il e m e rg e n c y  s h o u ld  a r is e  b e f o re  r e a c h ­
in g  S I. P a u l .— M u n d n n  P io n e e r .
J o h n  I/, a n d  th o  Y o u n g  I to x o r .
“ C a n  y o u  r e m e m b e r  a n y  c a s e  w h e r e  y o u  
b r o u g h t  a n y  s p e c iu l  t a c t i c s  in to  p la y ? "
“ Y e s ,”  s a id  J o h n  L . S u l l i v a n .  “ 1 j u s t  
h a p p e n  to  r e m e m b e r  o n e  c i r c u m s ta n c e ,  a n d  
I ' l l  te l l  y o n  o f  i t .  A  y o u n g  a n d  p r e t t y  
c le v e r  b o x e r — I w o n ’t  m e n t io n  h i s  n a m e  
n o w — u n d e r to o k  t o  s t a n d  u p  b e f o r e  m e  f o r  
f o u r  r o u n d s .  N o w , I w a n te d  to  g iv e  H ie 
p u b l ic  n  g o o d  s h o w  f o r  t h e i r  m o n e y 's  
w o r th ,  s o  I a l lo w e d  th e  y o u n g  m a n  to  
h a m m e r  a w a y  to  h i s  h e a r t 's  c o n te n t .  
W h e n , a f t e r  t h e  s e c o n d  ro u n d ,  I w a s  b e ­
in g  s p o n g e d  o ff  in  m y  c o r n e r  I s a i d  t o  m y  
se c o n d : " A b o u t  h a l f  a  m i n u te  b e f o r e  t h i s
n e x t  r o u n d  is  o v e r  y o u  c a l l  o u t  ‘.T o llin ' 
lo u d  e n o u g h  fo r  m u  to  h e a r  y o u . T im e  
w a s  c a l le d ,  a n d  a f t e r  a  f e w  p a s s e s  1 r u s h e d  
in  m ill lni<l m y  h e a d  u p o n  t h a t  y o u n g  
m a n 's  b r e a s t  a n d  l e t  b i in  l i c i t  a w a y  a t  m e  
u s  h a r d  a s  lie  c o u ld .  T h e  a u d ie n c e  c h e e r e d  
b e c a u s e  t h e y  t h o u g h t  lie  w a s  k n o c k in g  m o  
o u t ,  s u r e ,  b u t  a t  U n it  c lo s e  r a n g e  b i s  b lo w s  
h u r t  m e  a b o u t  as m u c h  a s  y o u  c o u ld  n o w  
b y  f ib b in g  m e  o n  t h e  t o p  o f  t l ie  h e a d  w i th  
a  s o f t  g lo v e . T h e r e  I  l a y ,  n s  s n u g  a s  y o u  
p le a s e ,  t a k i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  a m u s e m e n t  
o u t  o f  t h e  e n th s l a s m  o f  t l ie  a u d ie n c e .  
P r e s e n t l y  m y  s e c o n d , w h o  h ;id  k e p t  h i s  
e y e s  u p o n  h is  w a tc h ,  c a l le d  o u t  ‘J o h n ’—  
a n d  t lien  I s te p p e d  h a c k  a n d  l a n d e d  m y  
y o u n g  m a n  o n e  u n d e r  t h e  e a r ,  a n d  t h a t  
w a s  t h e  l a s t  o f  h i m .” — S a c r a m e n to  B e e .
P a g e s  H in t T h e i r  P a y .
A t t h e  b e g in n in g  o f  a s c s s io n  o f  c o n g r e s s  
i t  is  a  c o m m o n  t h i n g  to  s e e  r i c h  la d ie s  
a l i g h t  a t  t h e  C a p i to l  f r o m  t h e i r  s p l e n d id  
e q u ip a g e s ,  l e a d in g  t h e i r  p e t t e d  s o n s  i n  to  
a s k  t h a t  t h e y  lie  a p p o in t e d  p a g e s .  M e m ­
b e r s  o f  c o n g r e s s  b r i n g  t h e i r  b o y s  t o  p u t  
t h e m  o n  t h e  p a g e s ’ ro l l .  ‘. 'O h ,”  s a i d  o n e  
l a d y  o f  w e a l th ,  w h e n  a s k e d  w h y  s h e  c o n ­
s e n t e d  to  h a v e  h e r  d a r l i n g  s o n  s e r v e  u s  a  
p a g e , " I d s  p a y  m a k e s  s u c h  c o n v e n ie n t  p in  
m o n e y ."  T h e s e  a t t e n d a n t s  u p o n  s e n a to r s  
a n d  r e p r e s e n ta t iv e s  g e t  $2.5011 d a y  d u r i n g  
t l ie  s e s s io n s  o f  c o n g r e s s .— C h ic a g o  T im e s .
T h ie v e s  in  t l ie  l l r l t l s l i  M u s e u m .
S o m e th in g  o u g h t  t u b e  d o n e  t o  g u a r d  
a g a in s t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t l ie  s u d d e n  
c o l la p s e  o f  t i ie  e le c t r ic  l i g h t  a t  t h e  B r i t i s h  
m u s e u m  r e a d in g  ro o m . A n  a c c id e n t  o f  
th i s  k in d  w a s  t h r e a t e n e d  tw o  o r  t h r e e  
w e e k s  a g o , a n d  la s t  w e e k  i t  c a m e  o f f  in  
e a r n e s t .  T ito  ro o m  w a s  p lu n g e d  in  d a r k ­
n e s s  fo r  s o m e  m in u te s ,  a n d  in  t h e  c o n f u s ­
io n  w h ic h  f o l lo w e d  t h e r e  w o u ld  h a v e  b e e n  
n o  d if f ic u lty  in  a n y  o f  t l ie  tw o  o r  t h r e e  
h u n d r e d  r e a d e r s  p r e s e n t  e lo p in g  w i t h  
w l ia l  b o o k s  o r  o t h e r  p o r t a b l e  p r o p e r ty  
th e y  c o u ld  l a y  t h e i r  h a n d s  o n . T h i s  is  
n o t  n il i m a g in a r y  d a n g e r .  I t  i s  w e ll  
k n o w n  t h a t  s o m e  o f  t h e  r e a d e r s  a t  t h e  
B r i t i s h  m u s e u m  g o  th e r e  in  p u r s u i t  o f  
o t h e r  t h in g s  b e s id e s  k n o w le d g e . A n  a t ­
t e n d a n t  t h e r e  o n c e  to ld  m e  t h a t  m a n y  o f  
th e m  w o u ld  s t e a l  a n y t h i n g  th a t  c o u ld  h e  
c a r r i e d  a w a y .  It l ia s  b e e n  fo u n d  u s e le s s  
f o r  th i s  r e a s o n  to  p r o v id e  s o a p  in  t h e  l a v a ­
to r ie s ,  a n d  th o  n a i l  b r u s h e s  h a v e  to  b e  
c h a in e d  u p .  E v e n  t l ie  r o l le r s  u p o n  w h ic h  
th e  to w e ls  h a n g  h a v e  b e e n  s t o le n .— L o n ­
d o n  T r i l l  li.
N ew  Y o r k 's  .lu p u i ic s o  C lu b .
T h e  q u a in t e s t  c lu b  in  N e w  Y o r k  is  t l ie  
J a p a n e s e  d u b .  It w a s  e s t a b l i s h e d  s e v ­
e r a l  y e a r s  b a c k  b y  t l ie  le a d in g  J a p a n e s e  
m e r c h a n t s  a n d  a t t a c h e s  o f  l e g a t io n  s e t ­
t l e d  in  t i l l s  c i t y  a n d  n o w  n u m b e r s  s o m e  
tw e n ty - l i v e  m e m b e r s .  T h e y  a r e  a l l  m e n  
o f  m e a n s  a n d  in f lu e n c e  a n d  e n t e r t a i n  t in y  
o f  t h e i r  c o u n t r y m e n  w h o  m a y  p a s s  
t h r o u g h  t l ie  c i ty  in  t h e  m o s t h o s p i ta b l e  
w a y . It h a s  im p o r t e d  a  n a t iv e  c o o k  n tu l  
l ia s  c o m m e n c e d  to  g iv e  d in n e r s  p r e p a r e d  
a n d  s e r v e d  in  t h e  J a p a n e s e  s ty le ,  a t  o n e  
o f  w h ic h  r e c e n t ly  t h e  f irs t  C a u c a s i a n  
g u e s t s  t l ie  e h ih  l ia s  d in e d  w e r e  e n t e r -  
tn in e d . T h e  d in n e r  w a s  g iv e n  in  h o n o r  o f  
M r. O k a k u n i ,  t l ie  v i s i t i n g  c o m m is s io n e r  
o f  t h e  l in e  a r t s  fo r  J a p a n . — A l f r e d  
T r u i t ib le ,
A. F. C rockett &  C o .,'
-----DEALLCIt8 IN -----
COAL.
Broken, Egi?. Stove and 
Franklin Coal 
A. F. CROCKETT & 00.
Crockett Block, North End
R O C K L A N D .
T  A  X  E  ©
O F  1 8 S 5 .
All persons who have not paid the ir taxes for ths 
y ea r 1880 are retpiested to call ;it the Collector’ 
office, rear room c ver Rockland National Bank, and 
settle the ho mo on o r before Ju n e  1*t, 1»7. All 
such taxes rem ain ing  unpaid after Ju n e  1st m ust lie 
advertised  and property  sold as provided by the 
Kevisud S ta tu tes, chap. 0, section WM.
A . J .  E ltS K IN E , Collector.
Rockland, M arch 21,1887. 10 20
F IN E  B A R B E R  S H O P .
PROF. NELSON
H as rem oved h is p lace o f  b u sin ess to  W ilso n  
.Sc W m pi: B lo c k , o v e r  B u r n h a m 's B o o k -s t o r e , 
w bore he w an ts  to m eet a ll h is old  patrons and 
many new  ones.
47 E  N . N e lso n
WHO 19 UNACQUAINTED WITH THE GEOGRAPHY OF THIS 
COUNTRY WILL SEE UY EXAMINING THI3 MAP THAT THE
CHICAGO, ROCK ISLAND &  PACIFIC RAILWAY
By reason o f its central position, close relation to  prln 
cfpal lines E ast ot’ Chlivtgo, and continuous line- .i 
term inal points "West, North \vr'-t r 
only true m iddle link in  th a t  ti ai 
which invites and fac ilita tes  t r a \« 
direction betw een th o  A tlantic a ia . .
Tiro Hock Island m ain line and bin aches include (’hi 
Cairo. Joliet, Ottawa, La Salle, l ’curia,(Jenesco, Moline 
and Hock Island, h i Illinois; Davenport, Mu - «-.»t in*- 
W ashington. Fairflehl. Ottumwa, Oskaloosa, Wiv-l Lib 
arty. Iow a Citv, lb  s Moines. Jndianola. Winter.-ct, At 
1 in'tic. K noxville. Audubon. Ha i lun.tW ill vie (.Vativ m; I 
Council Hinds, in  lo.v.i ; (tallalin,Trenton* Ht. Joseph 
Cameron and K ansas City, in Mi-nouri; Leavenworth  
and Atchison, in  Kansas; Albert Lea, M inneapolis an<! 
St. Haul, in  Minnesota; W atertown, in  Dakota, aiei 
buud reds o f in term ediate cities, tow ns and v illugi -•
T h e  G re a t R o ck  Is la n d  R o u te
fluarantees Speed, Com fort and Safi ty  to  the- • win 
travel over it. I ts  roadbed is t liorouphly H Hla ted. it 
track is o f  h eavy  steel. It; bridges are solid .stni< tur< 
of stone and iron, it s  rolling stoek is pci feet a . Jmiaa n 
t kill can  m ake it. It has a ll t In? sa fe ly  appliane. , t h .
i »e him ieul gen iu s h is invented and cxj.eriei.... pi • . i
valuable Its praetical operation is conserv at ivo an 
m ethodical—its discip line strict andexautim r. Tie - 1 • 
nry o f its  passenger ae.-oinuiodation is  uucipHilt <t c 
the W est—unsurpassed in  the world.
All Express Trains bet we< m Chicago and the Mi • 
L iver consist o f  Com fortable Day Coaches, m agniihva  
I'ullm aa Dalaeo l'a tlor  om l Sleeping Cars, elr^-uc 
D ining Cars providing excellent m eals, and—betw, . 
Chicago. 8t. Joseph, A tchison and Kansas C ity -r e  ;i 
Reclining Chair Cars.
T h e  F a m o u s  A lb e r t  L ea  R o u to
Is the direct, favorite  line bet ween < ’hieago ami Niini: 
n polls and St. Paul. Over th is route solid Fa t l-Apn 
Trains run d aily  to  the sum m er resorts, picture p 
loca lities and hunt ing and li-liing  grounds o f Iowa u 
M innesota. The rich  whe-it Helds and grazing  l.m 
in terior D akota aro  reached via W atertown. A .1 ■ 
desirable route, v ia  Beni <-a and Kankakee. <.If* i 
rior inducem ents to  tr.-nelers between Ciuciun c 
ill ana polls, L afayette  and (<»uucil B inds, hi. .It 
Atchison, L eavenw orth, Kan us City. M imu-apoli.. si 
Paul nml in term ediate points. All c lasses o f patron 
especia lly  fam ilies, ladies and children, receive ii»m  
elnciu ls mnl em ployes o f Hock Island t rains protection, 
respectful courtesy and kindly treatm ent.
For T ickets, Mups, Folder!— obtainable at>all principal 
Ticket Olliees in th e  United States uud Canada—or any 
desired inform ation , ailUrou,
H. ft. CABLE. E. 87. JOHN,
0«u‘i i n ' l l i w ' l  M’fc'
llhcauo.
A;.
THE GRANGE. h e r e  a n d  t h e r e . RAILROADS AND STEAMBOATS.
B r i g h t  S a y i n g s  of M e n  of H i g h  P o s i t i o n  
in  t h e  O r d e r .
“ Farmers’ organiz itions me a nopersi- 
ty ; in order to meet suimessfnlly organ 
ized power the farmers must form 
through organist i t io n s  among them- 
selvcs. and thorn is no national and com 
pints organization rxeept the Grim go. Ii 
must bn nitlinr this or nothing, and 
farmers tliemsi Ivns must den.idt.* the ques- 
tion, and it has no mtddln ground, 
simply two sides from which lo c h o o s e  ; 
one i* to unite in orgtiniz ition and co; 
operative work in selt-di-tense !tnd pro­
tection, and l he other is to keep aloof 
from organization, which virtually ac- 
knowli dgt-s thill we are ineapahle ol 
self-governmeni, and therefore prefer 
musters lo control ns and w« accept 
whatever they may see fit to leave ns.”
“ While we are thanking our represen­
tatives in legislative halls, let us also not 
forget our other aide allies—the favor­
able press. Some so called agricultural 
papers hardly ever mention the Grange, 
others, and their numbers tire increasing, 
are ever willing to lend the helping 
hand in all our honest efforts ‘to hasten 
the good lime coming.’ Let us thank 
them also and show our appreciation of 
their help not only in words but in 
hearty support, and aid in extending 
flieir circulation. While for those wlm 
slight our great Order, or slyly ridicule 
our work—well, lot us quietly drop them j 
from our list of papers. ‘Cling to 
those who cling to you ’ In this way the 
power of organized effort can also be 
shown and felt.
— «♦*--------------
T E M P E R A N C E  T O P I C S .
In the course of a recent lecture to 
ladies on the “ Hygiene of Temperance,” 
Dr. Schofield of London described the 
curious effects on the cerebellum, or 
organ of i (juilibrium of wine in causing 
flit! person to bill sideways, of whiskey 
causing them to fall on their face, and 
cider on their back.
A correspondent from Staunton, Va., 
sends the following incident, which oc­
curred during the l;de contested no 
license election : “A few nights before die 
day upon which file vole was to be ttken. 
the W. C T. U. employed a colored 
orator lo give a temperance address in 
I the skating rink, and invited the colored 
I band to furnish music The invitadon 
J was accepted. This fact having been 
| made known to the liqipii men, they sent 
I one of their number l" the members ol 
the band to off i tin m $7.7 not to pluv. 
but they said, ‘No, sir; we have prom- 
I isi d to play tor the temperance people.
Wt! are gentlemen and can’t be bought.’
I When they left the band room they took 
I the circle of tin; b a r - l o o m s ,  marching 
by them proudly playing their best and 
drawing n large crowd after them to the 
rink.”
Under the new prohibitory law of 
Kansas, the druggist who wish s to sell 
intoxicating liquors “ for medical, scien­
tific and mechanical purposes,” must 
file in the office ot the probate judge “a 
petition signed by the applicant and 
twenty live reputable In eholdcrs having 
tin; qiialiiicutioi s of electors, and t wenty- 
five reputable women over twenty-one 
years ol age.” Many druggists, so- 
called, will not be a b le  to obtain permits 
under tin* new law, ami many others who 
could are said to be inclini d to abandon 
tile sale of liquors altogether on aw mint 
of the restrictions of the liw . The 
druggists of Girard and Paula have de 
termini d not to make application, and 
will nut ki ep liquor for any purpose. 
About one-lmlf of T> pi ka’s druggists 
have come to the same conclusion.
I! Thurston it Co., printers of the 
microscopic i ditien of new laws, which 
Imve been the subject of so much un­
favorable comment, in n circular leth r 
explain in every satisfactory way the 
reason for u>ing such small typo. The 
) fault evidently was not theirs.
Alex mder K. Lawton of Georgia lias 
been appointed minister to Austria.
The year 1880 was a fortunate one for 
Canadian shipping, the losses being less i 
than for any year since 1870.
The New England boot and shoe cut j 
ters a r e  endeavoring to form a union 
outside o the Knights of Labor.
New England and New Ymk shoe- j 
makers, in l uge numbers, are leaving 
the Knights of Labor and organizing 
independent unions.
A woman in Tredford, Out , under ; 
arrest on a charge of poisoning her 
sister in-law, is suspected of having 
caused the death of other members •>! 
Iter family.
Earl Spencer says that Sauntlerson’s 
charge that tiny Irish members of Par­
liament were murderers or the usso 
eiates of murderers is false, while Mr. 
Chamberlain says it is true.
The Canadian fisheries tb-et this sea 
son will include the flagships Acadia, 
Landsdowne, LaCanadiene, Gen Mid­
dleton, L. Howlette, F. E Conrad, 
Terror. Lizzie Lundlnv. Critic and the 
confiscated Highland Light. The vessels 
will carry lot) men, :)0 ofiieers and 1G 
guns.
■% *• ■ ■■■ —
E D I T O R I A L  E T C H I N G S .
X o r t i a t o w n  I l e r a  h i .
It is announced that ‘Paris lias set, its 
Inn upon tin-tail-tower bonnet.” Unless 
the “ bail” aforesaid weighs about a ton, 
it will not crush the till bonnet in this 
country.
An exchange speaks of -“The Anar­
chist Outlook.” In Chicago the unur- 
! cllist outlook is through the windows of 
prison cells, and this style of outlook 
should become more general.
Puck thinks that “doing away with 
the contribution box would tend to pop j 
tilnrize religion.” It is probable that 
doing away with the sermon, in some 
I churches, would tend to popularize the 
contribution box.
The fire department in Rome, Italy, is 
making rapid strides towards nim teenth 
century progress. AUa lire in that city 
recently, one of the engines reached the 
scene of cuntlagralion and got up steam 
only hall an hour after tli building was 
in ashes, and the local papers congratu 
laied the dep it tment on its exhibition ol 
enterprise and promptness.
N o t  t h e  F a t h e r  B u t  t h e  S o n .
The most prominent advocate of the 
liiafi license law lately passed by the 
N. w York legislature is Rev. Dr. II <vt- 
ard Crosby, a very eminent Presbyter­
ian clergyman. He is the same divine 
ot that name, who wag in attendance 
upon the international convention ol 
Young Men’s Christian Association, held 
in Boston some years ago. He was 
j  one of the foremost delegates in the con­
vention, taking a very active and influ- 
1 enliul part in its deliberations. The bill, 
however, derives its name (Crosby High 
license 15i 11), from that ol the doctor’s 
son, a young lawyer, who carried it to a 
successful issue in the Assembly of which 
be is u lending member 
James L. Mi (Jnai ric of this city is now 
telephone manager ol the Portsmouth, N . 
II , wires. Mr McQuarrie was a member 
ol IS. II. S ’81, and is the smartest elec 
; trician of fiin age in the state of Maine.
S E V E N  P E R  C E N T .  I N T E R E S T
P a rtie s  liv in g  in l tn c k lu m l m id v ic in ity  who 
Imve m oney  to  in v es t in  s m a ll  o r  la rg e  a m o u n ts  
lire inv ited  lo  c o rre sp o n d  w ith  W . O. F u lle r , 
J r . ,  c a sh ie r  o f  th e  L in n  C o u n ty  flunk , o f  Lit 
C y g n e, K a n sa s . T h e b u n k  is c o n s ta n tly  m ilk­
ing  lo an s u pon  v a lu a b le  im p ro v e d  fa rm s  in its 
im in ed iu te  n e ig h b o rh o o d , ta k in g  se c u rity  to 
the valu e  ol th re e  o r  fo u r  tim e s  th e  su m  loaned . 
T h ese  loans th e  b an k  g u a ra n te e s , p rin c ip a l an d  
in te re s t, tu rn in g  them  o v e r to ea s te rn  partie s  
an d  p a y in g  in te re s t s e m i-a n n u a lly  a t th e  rule 
o f  7 p er vent, p e r  a n n u m . P e rso n s  h av in g
.......lev th a t  th e y  w ish  to  in v est w ith  perfec t
safe ly  in a m o u n ts  from  (J'JOO u p w a rd s , a re  in­
vited to  w ii te  to  above a d d r e s s  fo r fu ll p a r tic u ­
la rs . W . O . F c L U ill , J u .
C a sh ie r  L in n  C o m ity  B unk .
KNOX AND LINCOLN RAILROAD.
ARRANGEMENT OF TRAINS.
Commencing Monday, Oct. 25,1886.
I>A B 8E N G E R  T R A IN S  will leuvp Rockland ni S.15 a . M., and 1.10 r .  M Due tn Haiti », 
Hi.4.0 a . M. nml U.40 i \  m .
Passenger T ra in s  lenve Hnth a t S.40 a m ., aim 
J.05 p. M. Due tti Rockland at 11.10 a . m ., and 
.0.40 r .  m .
Freight Train leaves Itorklam l at .0.20 A. M. Du< 
In Until at 10.1.0 a  . M.
Freight Train leaves Batli a t 12 M. D ue In Hues- 
land at .0.00 p. m .
T he 8.15 a . M. train  connects for alt points on the 
Maine Central and Boston & Maine ttallruads. due 
In Boston via W estern  Division nt 4.45 and via 
E astern  Division a t  5.00 p. m. T he 1.15 p. >t. train 
eonnects via Eastern Division and is due in Boston 
nt Vi 30 p. m .
F reight leaving Rockland In the m orning la doe 
in Boston next m orning, and F reight leaving Boh- 
ton tn tlie evening is due in lioekland next p. m .
* W . L. W H IT E , Bupl.
ttocKiana ana v in ain aven  
O N E  T R I P  DAILY !
On nnd afte r Monday, Nov. 1, until fu r th e r nutlet
S T M ’R P IO N E E R
C A PT . WM. R . C R E E D ,
"ATT"ILIi *cave Carver*® Harboi 
I* TV V inaihaven, for Rock­
land D A IL Y , (Sui)duys excep­
ted) a t 7 a. n».
R E T U R N IN G , leave R ockland, T tllson W harf, 
at o p. m. (standard tim e),
Touching a t H urricane Inland each way.
G. A. S A FFO R D , A gent, Rockland 
A. B. V IN A L , A gent, V inaihaven. 37
Maine Central Railroad,
-------- a n d --------
Fort land. Mt. Desert & Mnchius Steam­
boat Company.
O il a n d  a f t e r  M a r c h  8 t h ,  1 8 8 7 ,
PA SSE N G E R  trains leuve BaUi at 5 17 a. m.unit a t 11.05 a. m., (after arrival of train  leuvn g 
Rockland a t  8.15 a. m .,) connecting a t B runsw ick 
for all p o in ts ; and nt Portland with trains for B os­
ton, arriving at 1.10 and 4.65 p. in.
A fternoon train  leaves Batli 4.00 p. m ., (after ar- 
rival o f train  leaving Rockland 1.15 p. m .,) con 
nectlng hi B runsw ick for L ew iston , A ugusta, 
I’orU and and Boston, arriving in  Boston nt 9.80 p. m.
Through trains for the Knox A, Lincoln It. It. 
leave P ortland  a t 7.10 a. m. and 1.26 p. in ., connect 
ing to Rockland.
F reight trains each way daily.
All day tr  in - h op a t the new C ongress stree t 
station in Portland, w here horse cars may be taken 
for all points down tow n.
STM’R. CITY OF RICHMOND,
C A P T . W M . E . D E N N IS O N ,
O n  n n d  A T te r M a r c h  8 , 1 8 8 7 .
Will leave Portland, w eather perm itting  T uesday  
and Friday at 11 p. in., o r a lte r the arrival o f express 
train leaving Union ai 7 p .in .,for Rockland, CttsUne, 
Deer Isle, Sedsw lck, Soulli W est and Bar H arbor, 
Milllirldge, Joriesport and M aelilasport.
_ R eturning leaves M achlasp irt every Monduy and 
T hursday  at 4 a in , via. all landings. Connecting 
at Portland with night pullmnu truin for Boston.
T im e for leaving Rockland going East, tt a. in., 
going \\ est, 5.lio p. in. F reight taken at usual ra tes 
and lurw urdcd with despatch. For Inform ation 
apply to agents at the various luiidings. Passen. 
gurs w ishing to lake later trains will not be d is­
turbed.
F. E. BOO TH BY , PA Y SO N  TU CK ER,
G en'l Puss. A g’t. Ucn‘1 M anager.
E. II. C L A R K , A gent, Kopklund.
Mur. 1, 1887. 7
Boston & Bangor S. S.Co
SPRING ARRANGEMENT!
Commencing Apr. 15, ’87 •learners will leave Rock, 
lund as follow s;—For Boston, M onda)., Wctlnea- 
dtivs and Fridays at about 6 p in.,
For Cam den, Belfast, Beursport, Bucksport, W in- 
terport, and Ice perm iltlug, H ampden and B angor, 
T uesdays, T hursdays and .Saturdays at about #30 
a. in., o r upon arrival of steam er from Portion.
For North Haven, G reen’s Landing, Hwan's 
Island, Bass H arbor, Huutb W est H arbor, Bur H ar 
bor, Bomb G uuldsboro and Sullivan, T uesdays, 
T hursdays and Saturdays ia a a. m ., or upon 
arrival o f steam er from Boston.
RETURNING to ROCKLAND:
From Boston, Mondays, W ednesdays iuxl Frl* 
du3 s a t  5 p .m . From  Bud go r and river Landings, 
Mondays, W ednesdays and Fridays.
From Sullivan, at G a. m. touching a t all landings, 
Mondays W ednesdays and F ridays.
CHAS. E . W E E K S, A gent, Rockland.
WM. II. H IL L , J r ., Gen. Manager, Boston.
W. E. SHEERER,
a g e n t  f o r
Boston Marins Iisnrance Comp’;,
T E N A N t S h a r b o r  m e . :
1 42 3 3 7  M A IN  S T R E E T .
